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14. Jahrgang 1917. N\l 13.
Zwei neue Straßenbrücken in Eisenbeton über den Neckar.
YOII Oh.- Illgeni'ur O. Mu y der A.-G. W ays s & F'r e y t.n.g in Neu tadt a. d, Hdt, C chluß.) Hierzu di e Abb.. 100.
2. Au , l e g e r b r ü c k e mit e i ne r Oeffnung. Die neue Br ücke überspa nnt mit 6 Ha upt t rngba lken
. ährend di e erstbeschriebene mit hogenförmigem ntergurt den ..' ecka r in einer theo-
Brii cke genau an di e teile reti s~~~n 'yeit e y.on ~. ,3 m, Die ~aIken sind beid.erseits
der alten Ueberbriickung zu . l~~l 6,/:.> rn uber d!e '~ Ide.rlag~r hinaus kon olartlg ,:~r­
liegen kam und letztere da- langert, wodurch Im ' erem mit dem aufgebrachten Full-
her abgerlssenwerden mußte, bet on Gegengewi.chte ge~iIdet werden, \\:elche das Feld-
wurde die etwa 100 rn fluß- momen t durch Ei gengewi cht tark vermindern und da-
abwärts gelegen e neue un- durch üb erhaupt erst die ~u, Iührung der BaIken~r~ger
t.ere Brücke neben der vor- ermöglichen. DIC Ausleger sin d so bemessen, daß bei \ ' 0 11-
handenen eisernen errichtet belast ung der~e l b~m d urc h Verk ehr lind unbel~~t,e ter \ eld-
al s neuer Hauptverkehrswe' weite noch ein sicherer l!eberschuß an positivem ~ eld-
im Anschluß a I' b t I g moment mit l S,8 mt verbleibt, Das Feldmoment aus E!gen-
, , n tue es o ien- 11 ' b t .. t 40 1 mt nd dasjenige aus EIgen-den zum T eil regulierten traßenz ü ze gewicht a em e rag , , . u . ~ . h . • .
, . ' ,., , , 'I t d vollbcla stung mit Berücksie tigung eines
Da da s Flußbett an dieser Stelle sehr beengt ist, gewlC.l un . r ' c ~ ' H h -asser 1133 mt Bei
der FIuf3Iauf selber im Borren liegt und mit sehr ungün- Auftriebes de r "lde~l ,tgcr ,bm "oc w SS "'t
. ,. . . h I et: t ergaben SICh d ie grüßten pannungen nu
st ize n Hochwasserverha lt russen ge re c net werden muß, e z ere m " . Z . E'
e ., f 'I' . D 35 kg.qcm Druc k Im Beton und 9 5 kg qcm ug Im is en,\~'ar der Emhau eines tromp. et ers nicht !Uögh.ch.. as F" 1" B hnun sind die gleichen Verkehrslasten
F'lußbett mußte daher auf die g-anze Breite nut einer ~Ir t I~ erec g ..
OefTnung überspa n n t werden, wohci der Hochwar se r- Wie 13m der o,ber en Br ücke zugn~nde .gelegt worden ' .
sp lege l eine möglichst große freie Durch fluß breite erha l- Die Abbildung 21, S, 100 z~lgt die ~ewehrung eines
ten sollte . Da sich eine Gewölbe ko n truktion wegen der mittleren Hauptträger s. welche I~ F eldmitte au 4 Rund-
ge ringe n Pfeilhöhe v on selbst ve rbot und eine Boge.n-· eism~.von 32 mm Durchm. ..und 7 EI en von 34 mm Durohm .
rippen-Brücke mit an gehängt er F a hrb a hn au schönheit- U1~d über den Aufl~ger,stut~en au 4zu 32 und 10,zu 34rn rn
lieh en und praktischen Gründen nicht in Betracht ge- Dicke best eht. Fur di e Bu gel wurden 10 rnm-Elsen ver -
zog-en wurde. ents chloß man sich zu eine r Ba lk enk on- wendet. Die La ge der chrägen Zu geisen i t genau na ch
struktion mit Auslegern, wie sie in den Abb. 15- 20 in den anfallenden chubkrä fte n au dem einge zeichne te n
An sieht . GrulH.l rbsPII und verschied en en chnltten in chubd iagra mm bestimmt worden. ämtliche 'chub-
~ .--=----=------
Abbildung 15. AIlMicht der llalkellhrück e in einer ü e(fnllng mit iiberkragl'nd ell Enden.
der Ueber sieht rlar gestellt ist Dies K '" ) B I l' I '
vorli elTcndem I~ :l l l ': 1I I'· " 1 ' t' SC on struktion .Ist in spannungen sind all ein durc lüge U1H c ir äg eisen
.. .e . • e \\O! nie roste uIHI zweokm äßigste. aufgenommen . Zur Verbindung der Rundeisen , di e für
Brücken mit unt er der I· uhrbahn lieaend K t kti Ii I) k b f .' I 1 '>f 11 'I , . b er ons ru . Ion (IC e srücke e en all s nur lJl elll er ~änge von :.. III zur
c!np .e I en SIC I ganz all gemein au ch SChO ll dadurch daß Verfügung standen, sind in den schräge n Abbiegungen
SlC SICh unaufdringli ch in di e L'Ultlscllaft . f" .,d' hl d D' t . d . 1fti d V k ' , , em ugen un pannse össer angeor net. le angengewm e sm(
I' en er 'ehr g roße Uebe rs icht lichkc it hesit zen. zur Vcrhiltung von )lat erialveriust in di e aufgestauchten
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KOIl olt r äger unt en . -itlich vl'rhreit l.'rt. auf die • YO~'­
spr ünge f 'rtig betonierte Plat t en v rl egt und daun. die
ka . tenart ig» Kon- t rukt ion mit F üllbeton au betoniert.
Iühru ng möglichst ZII vereln fachen, wurd el! na ch Abbi.l-
dungen Hi bis 20 und . 'chnitt c-c in Ahbildung 20 die
I
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Enden eingeschnitten. Dic 40 (' 11\ breit en Tr äger sind
in der Mitte 1,25 m und über den Auflagern :3.09 m IIO('h.
An der Unter reite der Träger, vo n den Auf-
lagern bi in 1/ 4 der pannweite, i t.eine kräf- Lo_ -
tige Ei. enhetonpla tte au sgeführt, die nicht nur
zur Aufnahme der Betonpressungen di nt, son-
dern au ch bei Hochwa . er verh üten . oll. daß
/' ....-~: ~:-/ ~, ~-f " / '.chw immcnd« (:eg('IIi'<tlilldp an rh-u l1l'ra l'lrl ' - . ,- 'ff1hr ten Träg rkanten Widerstund findr-n. '/Damit die G gen~ .w icht e zur tati: ('h «in-
wandfreien Konsolwirkung kouunen. ist ihnen durch eint
.,::on kleinen tampfbeton - tUtzmauern um:chlo scne
Grube freie Bewegung möglicbkeit g('. ichert ,Um divAu _
9 '0. 13.
)Ian ersparte sich hierdurch die schwi srige untere Ein-
schalung der Ausleger. Die cbordeckung der Fugen
zwischen Ausleger und tützmauern erfolgt an dr-r hin-
teren Querseite durch ein stark!': Eisenblech. an IlI n
beiden Längsseiten durch au:kra"pndp Ei senbeton-
,'a:cn. Die ganze Auslegcrkonstruktlou li gt unsicht-
har in der Ulorböschung. l\ ' rgl. Ansicht. Abb, 15).
Winkel von 600 chief gdiihrt. Auch aus diesem Gru n de
war eine Balkenkonstruktion das einfach te. Die Breiten-
Abmessungen der Brücke, die Fahrbahn-Befe tigung und
da~U,'lHnder sind gennu ':0 ausgef ührt wi bei der oberen
Brücke.
Dir Konstruktion der Tr ägr-r in Verbindung mit <IC'u
.\11 I< J-, prn ist einfach und üben ichtlich und bot für die
;,,,'.--_--1_
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A h hild llllgen 1!l und :!(l.
Quer chnittc du rch die
,\ u~le!!l.'r-Briicke.
1·], Juli 1917.
Abbildung :!:!:, und h, Einzelheiten der Ausuilduug de Bogens.
a, (ohf' lI) hewcj{li<'hes Lag..r, h, (un t en) fe"te Lager.
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.\usfiihrung keine ::;chwierigkcit '11. Die äußere Ersc.hei-
nung der Brücke macht einen sehr gefälligen. ä thetisch
euren Eindruck. Die kurze Bauzeit betrug nur 23/ 1
e-
Monate. -
I
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Die Ausbildung der A ullagl'r g"l"
schah auf eine zwec kc nt pr o .hc nde 1I11d
<l och einfache Art. E ' ist ei n Ie -te, lind
ein be wegliches La ger vor~e8chen. Da,:
I tzterc be steht nach Abbildg. 22 a aus
einem durchlaufenden Eisenbeton-Pen-
delquader von 60 cm Breite 1\l~~1 130 cm
Höh e. Die großen Auflagerdrucke der
Hauptträger wer d en in Verb indung mit
dem ve rsteifende n großen Querträger
durch 20 mrn starke, 20 cm br eite und
100 bezw, 75 cm lange Bleiplatten üb er-
t ragen, welche in beiden Lagerfugen in
d er Tr ügeruch se angeordnet sind . Di.e
Betonpressung hinter dem Plat.t en str 1-
fen bet rägt bei einer größten Auflast der
gnnze n .Briic~e von 6?5 t rd. 6? kg q:m.
Die üb rig bleibenden I' ugcnschlitze sind
mit 2 CI1l starken imprägnierten Kork-
platten ausgelegt. Die Herst ellun g de.
Pend els er folgte un mi tt elbar auf dem
Fundament, nach d em di e Blei- und
Korkplat ten der un ter en Fuge in Ze-
ment verlegt waren. Die in Abb ild. 22a
dargestell te Bewehrung ist sehr sorg-
fä ltig ausgeführt und unter Berück sich-
tigung einer Qu erdehnung de Bet on-
quader bemes en. Die Querbewehrung
be teht aus gegeneinander ver erzten,
durch lau fenden Diagonalbilgeln, di sieh
se hr leich t verlegen ließen.
. F Ur das fest e Lager, Abbildung 22b
BIIl~ el.Je~ra ll~ BIclpl:~ttell v on gleicher
Größe wie bei beweglichen La g ' 1"11 und
Korkplatten angeordnet. Außerd l1l ist
jeder Träger mit dem Fundamente
durch zwei tiick 30 mm sta r ke Rund-
ei eua n ke r verb unden.
Die ~~undam nt « sin d in ~'tal1l)lfboton
ausgeführt un,<I a uf d em Iinki'\:eitigen fer auf Fels, auf
dCl.n rechten. dagegen auf fe ·tgelag 'rh'n "roh n Kie e-
gründe t. DIe Bodenpressung beträg,t I;e' I seit g I
a k g qCIIl. Die B '1 k ' I ' ' " , 11 er CI • rum
n c enac ise Ist zum Flußbctt unter incm
Zugspannungen des Betons im Eisenbetonbau.
Vou In!!. O. L e n p r C eh t in Fa. Ing-.-Ullro Klingtor & Leuprecht in Basel.
[~:gl :~~I~erra~!rel~, nach <!em dir HiPPc!ÜJreite von I'1:~Heu - dip 1"orI~ eill':.r !Z urven-Taf -I gebra.cht 2), welche :lUch d~1l
. en Iür eine bestimmte Bpton-Zug. pannung (T , un- neuen Plllschla~lgen deut cheu Bestimmungen v, 13.•Ianuar
p r ITlt~elbar l~el\leR~en w 1"<1('n kann. ist . . Zt. ,;on 11m. HlUi ani!C'g'!iel!e)'t ist.
n;fe~ Z~·I~lng.. Mö rs,c h nngegeben worden 1 . nie hf'nl('h- - lJ " "r!!!. _Zentral"!. (I. Banv rw,-. Jahrg. 1!114.• '0. :!6. S.204.
enwerte wurden odann von 11m. Prof. Hager in ' J et .., g l. 1915. , '0. 59, ~. 3!lt.
Die Tafel i t gültig für das •'pannungsv erhältni
ITI: er, = 24 : 750, n = 15 und Iür g le iche Ela tizit ät ziffern
de Betons für Druck und Zug E'I = 1<:.,
Die neuen Eisenbeton-Vor chriften der Schweizer-Huri-
de bahn n v, 26. i TOV• 1915 be timmen für Brücken. Geh -
stege und Lan~ung anlagen, fern er fllr di ej eni gen T eil e von
Ho chbauten , di e Rauch ga en od er ander en . ch ädlich n Ein -
Au ' di e e r kurzen Darlegung- erhe llt zur Genüge, wi e
hr di e v er chierle ne n Yorschrilten au eina nde r O"ehe n, und
wel ch e t:m~tänd lich keit n iner einheitli ch en Durchbildung'
d r unmitt lbar n hrnes ung..he timmung im W ge teh en.
V rfa er hat dah er h ig-egehcn> Kurv ntafel (Hie r in
I /~ der Gr üße wied er g egeh en ) aufge t ·lIt ~), welche all en
di en V .rä nde rlic hke ite u Rechnung träat und wed er an
:0.18.
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n = Werte gchundcn i t; auch E il lind [<'I ' IInne n
verschieden ein. .
. I ' it t I gder Rlppen -lJieTafel dien zur unmittelbar n ~ru~ 1 p un , und
h rr-it e von Plattenhalken, wie zur Hest immunu ,on r
vorn Ver-
a, ZlIm :,'II,.tk"'U'lIl'H-j in . l' l:lIltlrllr k" ,,0, Il crn
f Ht'r 7,11 h. z iehen,
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üüsse n ausgesc tz t s ind, de n, Ta d lWeil:l der Beton-Zug pan-
n.un ren fllr n - 20 lind E d = E.. Die zul ä sigen (;rl'nzen
ai nd fest gesc.tzt mi t <TI = 2ii kg qCIII b i Ei -nbahnh rilckcn
30 kg qcm be i den übrigen Bauten, •
T~ch den lil:l te rre iehi. ehe n Vorschritten beträ gt da
zul äSSIge u . Je nach der Betonmischung 21.5 bis _4 k..: qctn
11 = 15 und Eil = 2,5 EI'
I
f
-0_..•- .. ... .'::41
Die folgenden Beispiele erläutern den Geb ra uc h de r
Taf I.
Be i s p i e l 1.6) G e s u c h t ~.
Ein Plattenbalken für .M - 7,6 tm habe die Abme ungel;
b.,. 100 h = 59 hg~ 55,4, d = 14 cm und ei für n = 1:>
bew hrt mit f.':: 21 qcm, Vorgeschrieben u, = 23, ,
3=0,237, 1-0,901. also i = 1,0
760000 - 3 0" _15.21_ 0 0-34tU _ .. - ,v, /' - .. ' t)
0,72 . 100 . :>92 100· .)9
3..03 _ _
La ut GI .) r _ - ·- - 0.0:>34 = 0.0 431.
• T. - 23.8 .
Von der ,,, -T e ilung aus wagrecht bis zur 8-Linie find~t
man lotrecht obe r- oder unterhalb derselben den r-Pun~t
(g leichzeiti g ".) und wagrecht zur ückgehend auf der P'~TCI­
Jung den gesuchten W er t /I = 0,26, so~laß ~o ~ b ./!= _6 cm
wird. Die l'achrechnung bestätigt d ie Richt igk eit.
B ei spi el 2. Ges uc ht u.,
PI' tt , I al ke n CUr M = 22,0 tm un d n = 20 sei wie folgt
a enn; "3 " h - 6- ~ - 61 d - 10 5 cmbemessen : b = 100, bo - U', iJ, -:>, ,~ - , - , r: 'f. = 40 qcm, Es ist dah er y = 0,9·1 (I = 1,00), .0= 0,:>33,
aller •.·.pal1l.lUlI/-(s'~er~e und ermüglicht auch die Berechnung
de fur em beliebiges U I erforderlichen Zugei eu-Quer-s~hnitte. Die chaulinien auf der rechten Seite beziehen
sich auf den rechteckigen Quer chnitt.
. Da folgende Verfahren g-ilt für alle Fälle der ~reinen
13legung", wenn di e 13etonzngzonc mit wirkt und einfache
Bewchrung vorliegt, Doch läßt ee sich un chwer erweit ern
auch auf doppelt bewehrte und " .·zentri. eh bean pruchte
Qu r, chnitte, wa jedoch Gegen tunrl ein r päteren All-
han,llung sein soll. .
Alle Bezeichnungen sind auf der Tafel aneeschrieben.
I. EI a s t i z i tJi t s z a h I Ed = E I'
1. PI a t.t e n b a l k e n.
Die hekannte Forme fUr x la ute t mit un er en Bezeich-
lIungen und y = ho : h
/I. b . h2 + b ( 1 - /I) 81 • h2 + :!. /' • b . h2 • 1
x= '--_":-~'-:"'--:-:-=-:---:-::-::-:---:--'-::--:--~
'2/1' b· 11 + '2 b (1 - fJ) 8, h + '2," . b · h
uml lie fer t d ip GJ"i" hulIg fUr d ie ",-Linien in de r ein-
Iuch en Form
1 {J+ (1 - /I) J2 + :! ," . y
x· II=",=- · 1)
. 2 /I + (1 - PP' + I'
wobei r == 0,94 ge wä hlt ist . t)
oder
I) ..
4925000
1 200
2975000
791 200
·1 761 . 34,52 = - 5 {l70000
J ., = 224 200
')0 . 40 :? 200 000 = 7,23.J _ O,IH, !' = --- - = O,l:?il, 111 - ~
100·6fi 0,72·100·65
Dafür i t abzule en r = 0,11 , r 'I' = 0,531.
7 :),~
folglich lt GI 4 U = .-' ~ 30 kgjqem,
. . • 0,11 +0,123
I ' achreclmnng.
"a.3· {ifi = 3470 . 32,5 - 118000 . 2/3 . 65
46,7 . 10,fi ~ 491· 5.25 25 0 . 2/3 . 105 =
:W . 40 = 800 · 61 = 4 00· 61
P = 4761 ICH 3 0
1601 3 0
z = - - -= :I-t5
4761 '
v = h - x = 30,5
'I' = 0,53
2200000
u. = 2248200 . 30,fi = 30 kg/qcm,
Beispi el 3. G e ueht bo, Ud ' ue•
Der Plattenbalken sei zu ber echnen fiir M = 14,0 tm,
u. = 41,3, n = 20; gegebene Abme un geu: b = 100, h = 50,
h~ = 47, cl = 10 cm, al so r = 0,9-1 (i = 1,0), J= 0,20.
') Die Tafel gibt euvorläsaige W('rt(' für Plattenbalken bis
y = 0,91 herab, was praktisch auch der Klein twert ein wird.
') Vergleichshalb er der eingang erwähnten Arbeit von Prof.
DrAng. Mörsch entlehnt .
U :~ ' h2~ O,35P(I- 'I') +."(O, 3 - 0,25 "')= "
I
tII
,'= - - i ' . . 2)
U I
. .ilI
tII = t· .. 3)
0,72 ' b 112
. 0,94 h GI' I a n I It = --. Aus • eic ig. 2: nr et ich SOl ann
ho
nIa, = - - . . . . . . . . . . . . . . . ..1)
"+ 11
Die J-Lil;iell her el'hnen s ich mitt els GI. au s
fJ+ (1 - fJ) J'2- 2 'I' [{/ + (1 - fJ) J]
11) ..... ,Il= 2'1' -1 ,88
Die Verhältni' zahl i in Gl, il braucht nur bei we ' ent·
licher Abweichung des 7 "on 0,94 berück ichtigt zu werden.
Bezi eht man das statisch e )loll1ent der ge zoge nen
Zon e auf den Druckmitt elpunkt und wählt diesen zunächst
bei I/i. x vom obe ren Plnt tenrande, so erhält man mit
v- a
v = h - x und -- = ~ die )[o/llpntcn-Glei('hung
u v( x V) (X)M = Ir • - • b h - - - - + U • n . ~ . f. "0--
.:! u 4 :1 I • 4
I . e u °8~ ,. . r. I f I ' ..IIIH nu t <; = ," a. !' - /; . h I eil (Ir, re "-LtnICII ges uehten
Au sdruck
14. Juli 1917. 101
GI.1
.. 1l)
• ·0. 1::1.
..... , 14)
11 • f. (v - a) = 0
mit d n prakti eh brauchbaren liröß n
x~= 0.7 und hu - - - =U,74h
:3
er hal t in wir fü r di r- Teilung die Uleit'hllng-
M I 111
Hf ... - - - = ( 1-,,., + 0': u o(} rp'= - u wi
lT•. b·/i2 3 lT. '
. .Ir
111 = I 0.5 . b . hl ' • • • • • • • • •
. O.92 h
wo I = --. Dip Formeln ,1. 5, (j ble ibe n unver ändert.
110
B ei. p i e l .i. . e , u c h t lT., lTe, Ud ,
I)pr rl'chtf 'ckigp Querschnitt ein r Platte hr, itze di e
Alnu r-s ungen b = 100. h = 20. 110 = I cm und ,ci rilr
M = I,/it lll unrl u = lii 'If-\\l'hrt mit I, > 13.5'1cm.
15· 13,5
1 = /I 9 1'---- =0.101
." 100 . 20 .
i = 0.9:! ~ = I,U25. In der Tufel • t eht hierfür r = 0,269 und
110 -4 926" 0--
'1' =0.537. al ox=0,5:17·~0=10,1 elll,v=., CIlI,l;=,1 D,
160000 - 0-
m = 1,025 _ 100 90' = I, D,0.:)' . -
U _ 7.05 .- 19k9/qcrn (Formel 4)
• 0,269 + 0,101
«, = 15·19·0,7 5 = 225 kg.qcm (GI.5)
10701 ,
lT = 19 - '- N 2::! kg 'lcrn (Gl. li)
d 9.26 -
13 i. p i 1 Ü. -c .11 C h tu .
Herht ek i er Ba lkenquer chnitt für J( = ~,O .tm lind
n -:!. h - W , ho - ii(j l' lII . f~=22q m, 1= 0,93:>. 1= 0.9 ,
liOO000 :!U ' :!:! ')
In - 0 9 - -- =9,3 , u - - -=0,:A4.
-. O,.Xi . 30 . 602 • 30 . 60
1I ' 11I nt~pricht in der Tafel r""'" 0,20105 lind 'I' = 0.'- 5. mithin
9.3
er = . - 19.3kg 'lcrn.
• 0.2011 + 0.2014
Ilh' . 'l1l'hn'chnnnl! crgibt J r = 790 U10. r - ::lj. d, i.9"'= U,585,
u. - 19 kg ,qclII.
7
Ge u ' ht {e,
lf - 0,5
Gleichung 10 na ch ," a ulge lö t, Ii Iert /I = i' - 'l' :
di e" in UI. 111 eingcI'etzt. f ührt schli ßlich ZII "I +".Cl = z\.
woran '1' -- ~ + vz~(~r I:?)
Darin hczeiehn n: CI = 0,74 + 311I1 -1 I 13)
z -0 7+31»1' Y- Y .
.1l I,
I/lI = Y - hu : h
lT. ' b · 112
}o'ornlf' I bleiht IInveränd rt.
ß i pi I 7. Ul' h 1 f.
Z \ . r{!leich ird d I' in Bei I'i J f>h('r 'Im t R l'thö
t ek-
_11 m _ 19 1 - 09 n - .Ou rsrhnitt ang nomm('n, wo lT. - •• , ,
I;i Formeln 13 rgeben di o Größ en
160000 0"11
1/1. - -19 ' 100. _0'1 = ,-
Cl = 0.7-! + 3 ·0,211 - 09 = o,ns,
Z. = 0, 7 + 0,633 0.9 - 0,9 = 0,539 und Formel 12 ein
r = - 0,23i + ~ 0,539 +0,::!37J - 0,537. • 1!J
D r TaCplwürt r = 0.:!6!1, ,, - 0,101, ~ohin nach}o orille
100·20
f. = 0.101 = 13.5qcm.15
11. EIn tizit, t zahl Ed : E. = E.
1, PI a t t e n haI k {'n.
\renn Ed : E. = E. . 0 laut'l die Gleichung flir x
b . r b - bo bo' 1.:1
- - -- (x - d )2 - -
.~ 2 2 ~
lind hieran x = - c + Vdf + z
101 c _ [) (b' . cl + ~ h + 11 • r.) 1
- - P,5
110 (b. d2 + ~·:.-h2 +.) r.. 11) f 15)
~ 3.b «- • U
b' = b- bo
ltl I 100000I. = ( d = 28,0 qcm. m = -- = 7 75l) . 0.72 . 100 . 5U2 • •
O. ' 0 - "2 .
20 ·2 775
." = 100. 50 = 0,112. " = 4;.:3 - 0,112 = 0.075.
Au der Tafel erhält man fJ = 0.30 lind 'I' = O,.l 9. wom it
01::= 'I' . /i - 2.1 ,.15cm , ~ C>O O. I,
bo= b . fJ = 30 cm . t' 2j,6.
5) , . ... u, = 11 · " « : ~ = 20 · ·l l, il ' O. 1= 72 kg, qc m 111 111
X 2'1.45
6) , .' . . . Ud = u. - = 41,:3 ;;-:- = 39,ii kg,'qcm.
V _. ,ft
• ' achroc hnllng,
30 .•10 =- 1500 . 25 - il7500 ' 2, :l . 50 - I 250 000
70 ' 10 = 700, 5 = :3 500 . 2 :l . 10 = 2:1 3il:3
20·2 - 5(iO· 17 = 26:l20· . 17 = 1237040
2760 In 320 2 510 370
(;7320
:>; = - - = 2·1..J 2760· 2.1,4 2 = - I ü42000
2760 Jx = 6 373
v= 25,6
1400000
U = - . 256 =-161· ')ii () = I1 ~ kl!,'qcm
• 6 373 ' , -, .'
lTd = 1,61 ·24,4 -= 39,6, lT, = I,nl ' 22,G' 20 = 729 kg;qcm
Ge u c h t r•.
Kann von den gegeh IH-n tllll'r. chnit t - .\ 1Jme~ ~u ng('n
Ile, Plattenbalken au irgend eine m Grund e nicht ab ge-
wich en werden , obwo hl da zuläs. ig'f' max lT. ü b e r c h r i t t f' n
wird, :0 ist r. dem entspr echend zu hr, t immen.
F ührt man Iür !' in G!t'iehlllll; I dr-n Wert von /;J f.j-
('hung' I1 ein, 0 gl'1an gt man zu <1 ('111 An rlrurk
0.97 /I ' ,,~ + c· 'I' = r, wurau
- c + Jf Cl + :1. ,/' Z
'1'= - -
1.!11 fl
Hierin hctl iu t eu :
f. 0 0· ·, 100. 59•= , 0,,1- '" "'I qcm15 -
2. He ..htecki "U QUI'r 'hni lc.
Ili . bekannle Bezi hung
1 2 "./t2 + 11· r '/tox _
. b'''+11 f.
geht mIt UlJserolll Bezeidlllung"pn tlher in ,li Form
O.ii -t Y' I'
'1' = - 1+ - .....
nie ~lomentengleichUIJg' laulf't I'
Jl = er. ~ . b(h - v_ _ .:") + er ,n .: . ,. (110 _ X) .
:! :3:3''', a .
tO:?
c =- 2 (:: + t)- I. fJ I
Z - t.s m + t1 - - U,H\ /I f . .. )u.
t= fJ+ (I - fJ)~ t. =,8+ (1-,8)31
Eil i t al so I ür da gegeb ne /l und 0 mit Hilf e von 7)
'I' zu ber chnr-n und auf dr-r Kurv entafel e inzus t li en; do h
i t dabei in e n t.ge g e rrg '8 tzter Richtung vorzugeh en ,
indem man, \'on der p-Teilllng' an:gehond, wagrcl'ht da , he-
rochnet 'I anf~ncht, lotrecht die J. Lini llngeht lind 0 -
dann wagrecht zurilck nach der ,11 ' T eilung wandert. D r
rCord rliche Eis nquer chnitt wird danu rhalt en au
b ·h
( = /1 - • ............ !l)
• 11
Bei pi I l. l'e ul'ht f•.
, ZUI!J \' rgl eich 'ei der in BeiHI'h-l 1 behand lt Platt n·
b,lIken 11I 13 tracht gezogen, wo ,-/ 0.26, iJ _ 0.237, Y - 0.\14.
m = 3,03. <T. 23,8 und 11 15 ge~1 hl'n waren.
Df'n Form In ) gern. ß \ inl
t - O,:W + 0,701 . 0,237 - 0,4:1 :3
t1 - 0.2ü + 0,74 · 0,:!37' - 0,:1016, 111: u. = 0,J27~
c = :2 (0,1274 • O,4il57) - 1, 0._6 = 0,631)6
z - 1, ·0,1274 i' 0,3016 - 0,91 . 0.26 = 0.30.
GI ichuug 7 giht nllll
- 0,6.'1/)6 + VO,ü:ltlU 2 + 3 '(I ·~t· . 0 "037' = - , ,- , ,.;:J t
---- 1,901. 0,2tl - = 0.,112
FUr tli c '1' rolgt all der T: r,·j 11 = 0.05:31 und mit Formpl 9)
endlich
20)
18)
19)
.. .. .. • 21)
Wird das erste Glied auf der rechten Seite der GI. I durch
e dividiert, so findet man schlie ßlich 0, ii ab Ver;5chiebung.'-
wert in Bezug auf die Tafelkurven und für die Aufgabe:
x = °85 '1" h . . . ." . . . . 16)
r = 0.85 (:: - ,I" E) . . . . . . . . . . . . . 1i )
m
u.= .
I' • e + 1,18)'
eT, = n . eT, • E· e ,
X
u d - CF. -;;- • I!
'1' und r sind Tafelwerte.
Beispie l 8. Gc:; ucht bo•
Für den in Beispi el 1 berechneten Plattenbalken sei "0
zu bestimmen, wenn gegeben eT, = 13,i kg /qcm, e = 2,5.
Dort war ge funden I11 = 3,03, .J = 0,237, ,I' = 0,053'\.
303 )Au s G I. 17 wird r == 0,85 ( - ' - - 0,053'\ . 2,5 = 0,075.
13 7
Die Tafelwerte sind dafür: {J ~ 0,262, 'T' = 0,411, daher
bo~ 26 cm un d x = 0,85 . 0,'\11 . 59 = 20,6 cm,
Interessieren auc h die Uhrigen Randspannungen. so
findet man aus 19 und 20 : .
eT. = 15· 13,7·0,905 · 2,5 = 465 kgrqcm bezw,
20,6
eTd = 13,7 - . 2,5 = 18,5 kg:qcm.
3 ,4
Nachrechnung. b' = 74 Chi
5 ( 26 · 59 )
c = -- 74 · 14 + -- + 15· 21 = 126 )
:-\.26 2,5 •
r. ( 26 .59~ ) GI. 10
z = _ .J_ 74. 142+-- + :-\0 . 21 · 55,4 = 5520
3 ·26 2,5
x = - 126 + Y12(j2 + 5ii20 = 20 cm (GI. 14)
ho - x = 35,4, v = 39, x - cl~ 6 cm
b· x3 b' boJ = -- - - (x - d)S + - .v3 + n · r. (v - a)2
• il 3 3· e •
100·20' 74 26 .
J = -- - - . 63 + - .393 +15 . 21 . 35.42 = 61 940
x :3 3 7,5 .
],[ v 760 000 39
o: = "'-' . -= - - - ·- = 0, 8 · 1 !i.7~l:U
, J, 80 1 !l40 2, ..
u . - 0,88 . 34,8 . 15 - 460
srd = 0,88 . 20 = 17,6 kg .qcm,
Der belanglose Unterschied in den beid en x -Werten
spricht zugunst en un serer Rechnungsweire, da wir damit
ein etwas höheres u" erhalten.
2. R e c ht. e c k ig e Querschnitt e.
b·x2 b
--- - ' v2 -11' f. (v - a) =. 0, hieraus
:? 2 0 .,
- Ct + ycI2 + 4 (e - l) zx=_"':'-'--C·
2 (e- l )
' ) Wien 1912. Verlag vorm. H. v, Waldheim.
c = 2 (h + 11 • I" • s) }
Z = h2 + 2 n . 1/ hIJ . e •........ . •....• 22)
p' = f.: b
Damit ich nun die Tafel auch für diesen Fall ohne
weit er e eignet, berechn~n wir wie ob en die \'erschiebun~~-
zahl und erhalten x = I • 'I' . h ~3)
m
u. = 11 • B + 7 . r 24)
'f' und )' s ind wied erum die Tafel-Ahle ungen.
Beispi el 9. Gesucht u. und x.
Rechteckiger Plattenquerschnitt b = 100, h = 20, ho=
1 cm ,. = 15,6, 11 = 20, e = 2,5, J[ = 2,43 Im, y = 0,9,
, • I °1-6also i = 1,0. Nach Formeln 22: 11 = , 0 ;
c = 2 (20 + 20 . 0,156 . 2,5) = 55,6,
z = 2~ + 40·0,156 · 18 · 2,5 ~ 681 und au GI. 21
x = - 55,6 +V55,62 + 6 ·681 = 9,7 cm, Folglich
3
v= 10,3 cm, ho- x = ,3 cm,
u.«
Ud= b.x' b
__ +- .va +n· f,(v-a)2
3 3 'B
243000·9,7 = 35,5,
Ud = 100
100 . 9.73+ _ . 10.33 +20. 15,6 . 8,32
3 . 7,5 .
v _ 35,5 ' 10,3 _ Ir. 1 kg/qcm.
U z -- CTd - - ,... .. - 0,
x . , 9, / . 2.D
_ T ach un ser em Verfahren find en wir da gegen mit
"43 000 "0 . 15,6 -
In = -~----- = 10.5. ll==--- - 0.1:16
0.58.100.202 . ' 100·20 ~
au s der Taf~l r = 0.25 ii und 'f'~ O,ii5-J, dah er nach GI. :..J
10.ii _ lr. " kj! qcm
U --------=-~ - - ,).- , .
, - O.lW . 2,5 + 7/ · 0,2: ii
nach GI. 23 x = 71 · 0,554 · 20 = 9,7 cm,
G e .u ch t f•.
Handelt es sich wie in Beispi el 4 und 7 um di~ Be-
rec hnung VOll f. fiir e in gegebenes u. und E, so können
die F OTII1Plll 8, !l und 1:1 u n v e rä n d e r t Leibehalten werde~.
Gleichung 7 hingegen ist mit dem Verschi ebungswert 0, 3a,
Gleichung 12 mit 0,885 zu multiplizier en. Das gesucht e!'
wird der Tafel entnommen.
Schließlich sei noch auf das Buch von Prof. K. All i t s c h:
"Eisenbeton-Schaulinien für eine unmittelbare Dime nsionie-
rung einfach und ideal bewehrter Tragkonstruktionen "6)
aufmerksam gemacht, eine interessante Arbeit auf völlig
anderer Grundlage. Die beigegebenen 6 Tafeln ffir ver-
schi edene Beton-,\!ischung verhältnie e bezieh en sich auf
11 = 15, E = 2,5 und M = 1/8 q 13• Die Rippenbreit en der
Pl att enbalken von fJ= J = 0,20 könn en unmittelbar abge-
lesen werden, während die Bew ' hl'unl(" in Hundertteilen
von b· ho gegeb en i u, -
B e g r i f f b C t i III III U n g.
, ~.i senhocl.lOfen chla~ke !l fal~en al J: ebenerzeugnis be i
der ElsengcwlIlnung. 10 smd mcht zu ve nvech eIn mit don
y c rbrennungs~uckstllnden der Kohle, den Ke sol- und Herd-
scl~la cken sOWIe der LokomotivlöscllC. ElJensowenig sind di e
Lei dor Gewinnung von Zinn , Zink und Kupfer fall enden
• chlacken als Hochofenschla ck en zu bez ichnen. Ab er auch
die bei der Verfe!ne~ung dos Hoheisen s, de r Ber eitung vo n
l}uß- und SchwelßClsen ents te henden chlac ke n, z. B. di .
luddel-, Bess emer- und Thoma . chlac ke n, fall en nicht unter
den Begriff " Hochofensc hlac ke". Diese ent te ht nur beim
ErblaBen des Roh eisens.
Bei den folgenden Hichtlinien ha ndelt es sich nur um
Verwendung von Block-, tii ck- oder Klotz chlacke,
Richtlinien für die Lieferung von Hochofenschlacke zur Betonbereitung.
D n .T O. 10 unserer ,) li tte ilungen" haben wir durc h Uebe rwachung des Abkühlurig vorganges eine n Ein-Unt ersuchungen bcsprocheu , die vom kgl. ~[a- lluß auf die Giite der zu Bau zweck en ab zugebend en Schlacketer i Ipr ülu ngsa mt Berlin-Licht er felde bezüg- auszuüben. Dies kommt in den .,Hichtlinien" zum Ausdruck."lieh der l': i "'II U Il~ VOll ~T ochofen chla ck en zur ,\ 11' dem Erlaß geht fern er herv or, daß eine vom ~linisterBetonbcrcit ung III amthehem Auftrage nusze- in gr ößer em Maßstabe veransta lte te Ru ndfrage. über die Be-führt worden sind, und hahen f rner da;~uf währung von Hochofen schlacke bei Beto nbaute n ein gutes
hingewiesen , daß fUr die Lieferung von Hoch ofenschlacken Ergebni s geze it igt hat.
vom "Y er ein Deut ehe r Eisen hüt ten leute " Richtlinien in Der Wortlaut der ..Richtli nien" für die Lieferung VOll
Aussieht gestellt seien. . . Hochofenschlncko Zlll' Yerwendung bei de r Bet onbereitung
Wie wir einer Veröffentlichung de r Zeitschrift , ta h I- Ist folgender:
tI n dEi 8 e u" .Tahrg-ang- 1!J\7 1'0 . :?3 entnehmen. sind diese
Hichtlinien von dem vom preuß, Minist .r der öffent!. Ar-
beiten s. Zt. für diese Frage eingesetzten gerni chte n Au s-
Behuß auch gen ehmi gt \\'0 1'11 I'n, und herdts unter de m 23.
April d. J. bat der Minister durch einen, anscheinend bisher
uoch nicht an anderer Stelle veröffentlichten Erlaß die ihm
nachgeordneten Dienststellen angewiesen, diese Richtlinien
bei Besc haffung von Hochofenschlacken zu Betonz\\'eckeu
zu berUcksichtigen und nach 3 Jahren üb er die damit ge-
ma~hte~ Erfahrungen zu berichten. In dem Erlaß heiß t es :
"Em emwand.freies Mittel, beständige Hochofen schla ck
\'on solcher, dw zum Zerfall neigt, ohn e weiter e zu unt er -
scheiden, hat sich noch nicht gefunden. Immerhin ind die Lei-
tun~en der Hiltt~n\\'erko in der Lage, durch cheidung der
geeignet erschemenden chlacke von ungeeigneter und die
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erhalten. werden ,)je W erk e al lerding nicht gebunde n, ihre
Beach tung liegt aber in ih rem t'ig-en_ten Interesse. um be i
Bewähru ng derselben ei ne Aufhebung der jet zt f ür di e Ver-
" r llfl un g von Hoch ofe nschl a ck e bestehende n be hördliche n
Ein, ehr: nkungen zu erreiche n.
Zu d..n in rlen Hichtli nien gl' hra ue hten Fucha usdr ück cn
. 'i h('nll'rk t, daU dip Bloek-. ~tiiek- oder K lotzschl a ck e
durch .\ u. gipLlen der flüss igen ;, ehl a ck e in eise rne Wa gen
oder K übel , ,li l' dann au f tI..r Hal de a usgestü rz t werden,
oder durch Einlassen in Gießbetten od I' Au fg eh en a uf
T ran portbänder ent. teh t . wäh ren d d ie g-r:lnu liertl' Schlack e
durch fr-ink örniec Zert e ilu ng der flü sigen Sc hlacke m it
Hilfp von \\'a ~~ " r. Dampf. Luft g-ewonuen wi rd. •' u r di p
rl. I" ..., . oll a l Zuschlag' zum Beton ve rwe ndet werden (d ie
a ndere k ann unt. ( 'm t. al~ :'andersatz b 'i tI..r ,\Ilir l e lh e-
rei t un z V..rw endurur tlnd e n). l nter . Ho hga n/! · versteht
man J'it'tri h . tü ruu;l'n im HOl'ho( t'n hdrieh. Di t.; tlabei an -
fallend,' ,'chlacke ist vo n vornh 'I' ' in ab un gee,lgll et aus -
zuscheiden. Ehe uso iM I di eje nig e chlacke glel~h a u.,zu -
ondern. die nach ~[c i nu n g d ~ Hochofen - Betriebsleite r
vorau•. lehrlieh später zerfallen wird.
Die Verarbeit u ng, d. h. Zerkl e inerung' der ch lacke da l:f
" I' t na ch völl ig,' m Erkalten auch im In n. ren erfolgen. we.'1
dunn e r t der Zorrieselun gsvorgnng ein etzt, wenn die
;, chlack e ü be rha upt zu m Zerfall neigt. A ndere Sc hluc ke n
zr-rfnllcn e rs t na ch län g er er Dauer, s ind daher .0 I. ng e.durch
da " ' erk zu h -ohac ht ..n, wa. im .\lIg. 2--H \\ ochen 1Il An-
, prueh nehmen kann. Fri. ehe Schlacke darf ..withr~nd des
Abbaut'. a lter ::i ehlackt'n halden ni ch t de ra rt übe r diese ge-
chiittet werd n, daß ei ne \' e rmi. chung der alten. abge-
lagerten und der frischen ~ch l acke entsteht , we i! d ie ~risc he
• chlacke noch zum Zerfa ll neigen kan n, wä.hre!lfl dl.e alte
den Prozeß bl'reit beendet haI. Da ~[atena l Ist nut ~Ier
lah 'I in d n ~teinbrecher a ufz u"ebe n. um d a ganz. felll e
)I at rial fe rn zu ha lten. E ine Kon t rolle de hel der
• ehl , cke nh a rbe il u nl{ . lIg W nd eten Verfahren du rc.h d en
AIJlIl'hmer \ ird dureh die Hichtlinien nicht vorge~e1Jr1eben.
d a d ie V ' ra n t wortung' d t'n W erk ' n \'erbl eib ' n muß. wohl
al H'r ~oll ihnen ein entMprechende!' R pcht zu~ t h en: .
Wf'r den die Hicht li nien VOll den W er ken orO'f!I1 tIg ~ -
achtet, so darf erwartet wrnlen, daß d I' H ochof.en ch lacke Im
H tonhau mi t fIel' Zr it ein weitere Ab. atzg~blet ge,cha ffe n
wird, wa : im allg t'm l'in en \' olk wirL chafthch en Int ~~ i~~
nur e rw ü lls pht pill kanu. • ' 11('h den Au falt~tllJg"!I: 1~1:,,.,.tJn
"Ih'ul ehen Bl'ton \ ' erc·in" g 1II.8Chl \\ord!1 111". " ' ;rke"-
die B tonbauer ah r a u ch g wl e Garan tIe n d er .
hau. ) Iit Anhang: Erläuterung'en zu den n~l~en~Bei~~~ 1:::[:
Ei. enh ' ton-Be. ti m mungen v..1. ,1916. , " f I :,., 'ße rlin
57::! T f'xt-Abh. . u lJl Jf I' ar h (' I t e t c .\ u :- e \
Ifl17. Verlag Wilh..J1Jl Ernst " .' ohn. 1'1'. kart. :J,.t~:1.-,
1) '1 I' n nläßigp lJl rlllfa/ I" ...." ha lt ..llp IlIHI doch h," knapPlur.
. , '" '" f b' t I \\' erk j'ltk la r' r Dar. t eil un g in n rPich en :-'.I of IC e ne ~ I 'che;n
sich, \' ~n ,'inelJl I:'a chma nn ~e~chncbe~, del!l h~~ g\\~/e d er~[a ß ' fll' Hrdürflll .. e deo . httcLchul-[.nte rr~ heinen vor
I'ra . is hekannt incl" I'it . pinc m r. tm al.'g n. r. c. l i dl'-
ptwa 10 Jah r n h i teti CI' VI'rhc!' prt lllg l1l e llle n \ erBdcF} e,. . ß K ' \ bnchme rn un reun,
11 n ull a e il einen gro . en r'! von" 1 T eil flit'
d en e rwor lte n. In 2 '1'('11 gf'g'hcdert, ulllfaßt d~ I' • d f 0 1' -
.\ u fit h I' U n ~ u n cl B,' I' (' c h n 11 n g cl l' I' (. I' U I~ 11'
m p n. Er pr. chi n in tu. AIIII. WIr, kurz "?I" .1"1" IIN.l1I . ~a ~
d I I. BI' timmnng,'n f(lr '-I nl> Ion. IJ. I' _.
d l'r neu en ' u r!' In. Ie • n w eIl cl u n ge n i 1Il 11 0 c h -
T 'I f ßI lh " e lI' ( r /l ' . 1 I
u ~: IIIT\ I~ f b ~ u (mi t Au na,hme cle•.ßrilcktntl)la IJi~ i~~~a~~~
V {'rfa s ~ l'r pine be.on(Ir re, ". rk g;e\ .ulmet la '. , ,._
l!ll:-I ,'r ('hi, 'n em' 7. •\ull. clIP es f OlIe. ~am lIler ,oll. t:lnp
,li 'en • 'cuhea rb it ung g leic h. In der vorh genden . Autl,l~
ind di' praktLchen Angaben Uber die • n~\'endungen 1:11
Hoch - und Tiefbau daher unverändert g 'blIeb n, der . A )-
. chn itt iib r durchger chnetf' Be i ' pie le ist e twa be sclllll t~~n
\\ orden un d d fil r hat V" rfa .. (' I' e illpn g r ,ß I' n nNI 11 j )-
sc hn itt e inge Cill{t, ,l{'r Er!. ulPrllngl'1I I-" ibt zu (I, n E~leu:~ ~! ~' ­
1011- ulHl Ei. IIbpt on - B.,. timlllllngPlI \ ' 011 .1!116. \\ :( en
di .. Alm eiehu ng ell gl'g-clIilbt'r clen hi hengen Vo r 'c h:lf!rll
Iwrvorg hoh.'n. H(' griln,lll ngr n gegrIJ n. wo solchc nöt Ig- t'r i
sc he ine n und lIinwe i. ' a uf Ver uel lt' ulll I Erfllhrunl!i"ßI • ;~(:
di e ieh di " m'uen \'orschriften , ti itzl' lI. I 'a.llI~eh, "I ,(:
zu!!' ge nom me ll wird auf dir Za hlen ,h'r h"lr. ~eltel.1 de ' .1 eI-
lt ' , I. : uf den en c1I'r st'l h , (: I'g-, 'ns tand ,behandelt 1'1. ~llde t
c1i('ser Ah. ehni tt 111Ie h ('inp we rt \' nllf' l~ rg'i1 ll zll ll g zu (lw . 1'111
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nicht um di e von gekörnter (g ra nulie r te r) Hoch ofen chlack
sogena nnte m . chlac ke nsand ,
R i ch t I i ni e n.
1. . m e in Mat erial g lr ichmäßige r Be. cha fCenh it wer-
!lalten , ! t es e mpfe hle ns wr rl. da ß di e Hoch ofenwerk gl' miißI~!ren , !;rfahrungCII ilber. di e BestiilHlig-keit ihrer . chlacko
ein Tren nun g der geeigne te n von der 11ll0'l'eig nl' trn vor-n~hmen, und zwar no ch bevor di e Sc hlac ke \'~n Hoch of en a uf
di e Hal!l e gebracht wird. Rohgungss chluej, i tau . zu . e hei den.
Se itens der We rksl" it u ng ist a uc h de r Woite rbe han d-
Jun g der chlacke auf Grund der na ch teh en d en Ge ich ts-
punkte Aufmerksamkeit zu sc he n ke n.
2. Die thermisch e Beh andlung (Wii rnH' IJehandlllllg) i. t
v on größ te r Bed eutung für di e lIalthark ril der Sc hlacke.
Es darf vo: allem nur v iilli g e rka ltete Sc hlac ke verarbe itet
w~rden. DIC Art ~I er Abk ühlun g fri sch gefalle ne r. chlncke,
CI e durch Au. glOßen in chicht cn oder dureh Erk: lten in
Bl öck en, sowie di e Dauer d er Lagerung' \'01' der Verarbeitung
Ist vom W erk auf G ru nd se ine r Erfahrungen fest zu se tzen.
3. Der Abbau a lter chlac ke nha lden muß im Steinbruch.
Hetri b, di e Verarbeitung auf ' te in brecher und S ieb t rommel
g eschehe,n; elah ei ist da , Ia te r ia l m it d ' I' Ga b ,I derart a u f
d en S te in br ch r aufzug eb en da ß di durch di e Gah..1
fall enden T eil e nicht mit in d e;l ' te inhrec he r gela ngen.
W enn alte Halden während de Abhaue üb rschUttet
werden müisen, 0 is t I ei d er Aufarhritun/{ di e fri eh ge-
chüttete chlacke nicht zu benutzen.
. 4. Der Abn ehmer ist berechtigt , a ber nicht v erpll.ieh.tl't.
Ich von d em Vorhanden, e in zw eckent .prechender Einrlch-
tungen oder Maßnahmen zu iiherz 'ug ' n.
5. Im i1brigen gclten dieseihen Liefl'rungsvorschrift en
wie flir Ki es, Kl einschl a g und cho tte r au, • aturge tein,
ue. onder au ch beziig lic h de r P r iifu ng auf Wetterhe. tällliig-
k elt. Da s l'rilfungsverfahren ist zu vereinharen.
~u di es en Hichtlinien w rden in dl'r genannt en Ze it-
schnft no h e in ige ErHiuterlllw n g eg eb n. a u dcn rn wir
en tne hme n, f1aLl ursprilnglich di e Ab sicht he:tand, ..Lief e-
n.mgsbeding'ungen " Ciir ' ti ic k chlacke a u fzu teil en. da ß lIlan
dIes' aber hat fallen la , en mil se n, weil di e B('handlung
d er Hochof n8chlacke auf den vpr. chiedenen W erken tark
von ein,a nd e r abweicht und infol ge d er a bwe ic he nden ch 'm i-
schen Zu sammensetzung der chlacke und d r "er ehie-
denen örtlichen Verhältnisse auch nicht inheitlich g taltet\~erden kann. Durch die ~Hichtlinien".in denpn nur dip wieh -
tl~.8ten Punktc h,)rvorg 'hoben inel, die heachtet w,'rcl.'n
mu~sen. um mit e in iger • ich erh it gee i ' 11Ot ~c hlacke zu
Vermischtes.
eue Lö ung de Erd druckprobleme • Zu dl'n Au füh-
ru,ng~n d es Urn. Dr. -1I1/{. Fiirher in flpr .'0. 10 d . •1. di es I'
• httel~ungen he,nlCrke ich folgendes:
, \\ e~halh (he. von mir geli ' fp rte n Erg'1inzungcn zu .IN
cl' tel~ '.eröffenthchung dc s . Hrn.. Dr. färber den K rn d"r~che IlIcht treffen solle n. Ist IIllr au, folgenflen G rilnele n
llIeht r cht \'crstilndlich :
1. ~Iein Bewei s der neuen Erddrucktheorie ist so e inf: \('h
und :Iar,. daL\ ,.~ hiprillH'r k,'illf'r weih'ren \V orte h da rf.
.. -'. DIe :\ blnld ung' 2 IIwhlPr l:.rgHnzung muß . l'lh t\'l'r-
8ta!lflhch nllt \' ersehipflen en Kllr\'en arbl'it en , \ t'il ich ah-i~e1(:hend v?n Um. Dr. F!irher aueh oi e Heihllllg' zwi. che n
(d•. unel • ~ilIZwan(1 Iwrilek ichtig" '. 111'. Dr. färbe r wird~ och ~"ohl .~ l ch t heha.up"'n, (laß di 'sc lt ihllng' ohnl' Einllu Ll.~~f (he GroLll' lIIHI . HlChtnllg' d es Erddrucke. ist. )1l'iIW Er -
~:lnf~'1Il1g l'r1ll1.lht rlll' Bl'rlick si chtig1ll1" (lip .•, rm lall<l, in
( III .IC' I' \Velse. ..
Hö ::. Die \~assp rc l ru ek k ll rVl' hihh·t ,I('n Uren zfall filr e int' 1l
sc IUngswlllkel \'on O· und lief ert e lh t\' I' t:t ndlich al.
Druck den W ert W _ '12 I . .
- y '). eh kalln daher llIeht r cht elll-
sC!j,en, I WP, hall, ,Iie Erwiihn1llw di l's e. Um t 'lnll.. zu I' e-
m nge IIIwe V I .., . •. . ,
k" '" n eran as Ullg' gl'g I)('n hat. Di Gewicht -h~~l~~ \\~~~~~\ 11'.1~~ h'tl~lt ll rli ;' h mit .Bös~'hungswinkeJ hezw. Hc i-
hang mit letzteren ' z~u run.. Ile (lIeIlt aber im Zu . a mm 11-
(Iruekes we~h' Ih . Ir ~ ~ 1Il 1 t.tr ung dl' >\ Erd- I",zw. Wa ' 1'-
G f' '11 ,I e l!lC l:.rwllhnulIl! (11'K IPlzll'r('n 'I!s tlr.rcuz a eM erforderlll'h war. • •. ,
4. Der VOll mir ' rwä h nte int er \ I
genau die Färber'seh ' TI . ne J nwell.~ un /!. faH w..i. t
St ttiner Bau\, ' \ . 100ne allf 1I11t1 ruhrt \'on piJ... r
Fiirher zur EI' L~ ,v1:tl t.u1ng her. Da Orig-illal s t ..ht 11m. IJr.
.' ' . ,n le I 1I.llme gprn zur V"rfiiB'ulIg'.ah8(l:~~~st, {~'llh':!t \',·ohl. ~'rr8t:lndlieh, W"1I11 leh ZWeif,,1 in di e
l , 11 11 I ( .. r Ilworll' ~el zt ...
))r. -Ing. I'a 11 I . I ii 11 I' I' in J)orlmun,l.
Literatur.
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KaItgla uren auf Kunst stein,
I 'ip 11l )f ' rllii('hpn-lIph:IIHI1 11 Ilg' de netons ist " in(;,·bil'l. da~ noch we-itr -rt-r Ausbildung' fiihi;.r ist ,'" Pi, · ..rst en Kuust stri nha utvn konnt en uam vut -1i5!i!G\'\ lir-h mit Hiil'l s ieht auf d it- kalt .. ~.'Ta ll" Farl ..-.~ dil' r--im-r ZPIIII"ntlwtou ihnen verleiht, in ib-l!L.::~ t lu-tisclu -r B..zit·hllllg' nicht \'011 belrie.ligvn.
l iurch B('illli~ ,-II\IIIg' "011 Farheu suc hte mall diesem l '..hpl-
~tand zunächs: zu IH'g'(·g'IlPIl. Xur minerali sche Farben sin-l
dnll ln-nutzhar. die von den Alkalien ,h" Portland-Zement..s
uivlu allg..griff,>n WI ,...II'II. l:'i.. 1,,·..intlussr-n al.er Iast ';ilJl t-
l i,·h di.· F t·.lig"kl'it dt,s Bl' ton s i ru lJ lI ~.di ll :-o t i ;.!f·n ~in ll. dürfr-n
da lu-r 11 111' in I" ' ~ I iuunt ..1I \" 'r hillt llb " '11 zllgl'~etzt werden.
. ' ieht all .. sind wett erb..slii lJl lig und di l' I borflä ch e ll , ' ~
h: uust stviuos hlcilu tlllrddii 8~ig', wenn si.. 'ni..ht ..im' 1"'801:-
dl''''' IlPha nlli ung erfährt , Bei Dachzlegeln, Flic. en. Wand-
lu-k l..idungen und so ns t igen Zonu-ntwaren wird da s Ver-
Fahren an ..h hente 1I1wh ang"'wl'nd"t: ,li,' Farhen wirken
al,, -r ilJl .\lIg·"lJI l'illl'lI ~tulJli'f, P~ feldl ihn CII die LptH'htkraft,
d,-r c: lallZ.
:-'tat t df'~ rarhZll~atz..~ i ~t lJIan dann spill" r fiir <Icn ci-
g'"'' IIi ..hl'n KUll~t. t"in zn Bl'ilJlischung"n VUll Il:ltilrlil'hplIl
St einmehl iihergeg-ang'l'll IIIHI hat damit in Vr-rbindung' mit
eutsprechender sIPilllJll'tzlllilßig"r Bearbeitung der Ober
tlät-hou Wirknngcn erzielt. dito \' 011 t:indig U'Itl nnt ürliclu-u
:'teinm at prial gle il'h ko mmen, Ist das Xaturgest ein politur-
Whig'. ~o wird r-8 auch dr-r Kuu-tsu-in. und man kann dorar-
t igen Erzellg'ni8~I'n vin e wettert ...stä nd izc Hochglanz-Polit ur
ve rleihen. d..ren 1I1-r;;l..llurur nut ürli..h ents prechend ko-r-
spi..lig ist.
Eine weitere Bpr..icherung Ill'r LJhertliit:hen-Behapdh!ug'
1,, ·M ..ht in dr-r Eiulcgung Iarhi gcr Tunfliesen. )lo~a.l k 8 1 I f t , ·
11"" . E~ giht her ei t« eim- I{l'ih,' von Bl'lo"hall tclI. hel dl'llt' lI
a.uf r]il'~"1JI \\" 'g'e lll'r\'orragl'I111l' Wirkung'l'n crzil'~ .t worden
"11111. Di""l'1I vpr~ehied"ncn ~Ielhodcn der Obertlap!1ClI;BI' -
handltll1g' reiht s ieh nun nls pine weil"n ' ,' euerllng die Kalt -
glas llJ' all , nachdem ..8 na..h länuercn Bemiihungen gelungen
ist. e in Verfahren zu ..ntwiekeln~ das die Bildung einer schiin-
farbi gen. hochgl änzenden, wett ..rhl'~tän,ligen Glas~tr auf
Kun~t ~t eill-OhcrlHichl'n und iilJPrhaup t. auf allen toffelI,
mit dl'll"lI Z,-mellt eillt' lIa fl \'('r hilitlulIg' l'illl!,'lJt. ermiigJil'ht.
~ Ia ll hat n:lI'h einelll ~1J"' heli Vcrfahn'n hcholl I!l'strebt . als
l'f; ~i, -h 1I11r 11m Tonwaren hand elt I'. Denn , Ia~ lligllf'r iillJil'lw
K:llt g-l a f;lIr a1lr,Z"m, '.ntrl i l' s l'n mit ,· ~·r ,l·h il'oI 1'II ..r lJl,,·rll:ir h,·n-B,·hanoll llng. K l'r am rnl -GI:I ~ lIr\" f'r r ahr r ll _I.' ri,.tl r i" h- ,
1.l'Illn -Knll :;t g-I :I ~ nr\l' l'rk l' m Br... lan. P . H.P. ~!l :17.. Anfnahllll'n lIadl ,I..r . 'a lnr in '/. lIat. (;r.
lW;
\ ' ,'rfahrl'1l d l'~ Aulhrenuen s d, 'r <:la"lr hid!'! «rl u-hlieh«
:'I'hwi !'ri~kl'itcu , das wierlerholt « Bn 'nnt'1l llIHI .\ hk ühl en
ver ursru-ht r-iueu hohen I'rozent sntz .m Ausschu ß. vertvu-
«rt a lsn dip \\'al'l' ~t'hr t'r lll'hlit'h : Ieru .-r ist di, ' Farbenw ir-
kU1I1! ,11'1' Ulasur infolg-l' dl'r lu-im Hreunon au ft n -tr-nrlen
Farbell\', 'riinlll'rul1g' vorhe r schwer ZlI lx-st imnu -n IIIHI d l'l -
Inch Iwi g-t d ip (;Ia~ur lIadltrii g-lil'h ZIl I{illhildung'. dit' di !'
\\'et t l'rhl'Ht iiud ijrkr-it heeint rächt ig't. FüI' Kunst ~ l " in konnte
na t ürlich da~ Hn'IIIl 'Yl'rfahn'n üherha upt nicht in Bdr:u·ht
k ommen.
Di» l' r~ tl' 1I Vr-rsuch« Z\II' lIl'rHlt'lhlJlg' \' 011 Kalt l!la HUl'l 'n ,
di e bereit s vo r viner Ht'ilw vo n .lnluen gt'm:u'ht W01'I1!'1I sind,
führt en zun är-hs; zu keinem prukf ist-lu-n Ziel. EH wunh-
zwa r l'ilH'1I1 \ 'l'rfahn'll von Weithak-r r- in d,'ut~l'Ilt'~ I'at,'ut
,·rtt'ilt. D.lU', :?:m O\lIi. lu-i welchem ZIIr ":rZl'uguu l! eim-s
I!la Hura rt ig I!liiUZt'IHIt'1I ~lürt f'liib l'rzu g', , ~ luitto ,I,. Z"rHtiiu-
lu-rs mit t'in '111 Furhz.u-utz \"'rHPhpIH'8 ZI'UIl 'nt\\aH~, 'r auf d ie
f"lll'ht( , {Ibf'rtliil'h l' dl'H (;l'gcuHtaudp8 aufg-l'hlaHt'n und Ir-tz-
u -rvr dann his ZIIr völlige n Er 'la rr ulIg' d,' ~ \"'h"I'ZU I!"H in
f"u l'ht -waTllwr Luft g-t'lag',' rt wird: " , \\'unl,' aUl'h zur .\ U,-
h"UIIIIIg' d l'H l'a"'ut" H VOll der Lolat -E b r nhet ou .\. ( ;, in
Hl't'Hlau iu (:, 'nll'inHl'haft mit Karl Fl'i"dril'h daHl'lhHt " i11 Fa-
hl'ikhf'trit'h t'ingl'l'il 'hll'\, dip :'al'h(' t'l" wi t'~ ~ il' h a l" ' r alH "in
Fl'hl sl'hl ag-, EH war lIil'llt miig'lil'h mil d"111 \' ,' rfa hr t'u di e
1!l'I':tclhlllg l'im'l' (;1a8UI' mit ,'inil!"r :'h'!,,'rhl'it zn ,'rrt'i..h,·n ,
Dcr I!Cnanlll 1' ~Iitarhritl'r Ill'i di"Hl'm ''I'~It'1I Ont"I"II('h-
1111'11. Kal'I I" r i I' d I' i (' h in Brr Hl au .'!'!zt ,· dann di, ' \ ', 'rHul'h"
alh 'in forl und ('H g-,' la l1g' ihm. mi t dl'm Ul1lf'r Il, IL 1', :!!l ' :17
g'e 'ehiitzlem K l' ra m (' 11 t - (: la s 11 I' \ ' I' rfa h re 11 r F ri t,c1-
I' i " h" clip f"'hwi,'rig-k"il oIl1l'l'h ZlIsatz l'illt'l' loilumill üsl'U
LiisUIIg' zur 0Ia8Ul"llIaSS" ZII iil11'rwilltlell. \l, 'r "al"lIlau-
HJlruc h lalll "t: .,\'erfahrCIi zur IIt' r:lellulIg' "ill('r Ka lt g la Hur
allf BaUHI Orrl'l1, wi,' Ih-toll. :'aIHlstt'il1. 1'011. •\I:11lt' rwerk c1url'h
,\ uflo r illg-I'II pill"l' aUI\ f"illYerll'ilt('1I 'a lohilld,'fiihig-"u :'toffen
1"'HI,'IH'n,!t-1I 0IaSUl'ma.8(' , oIaolllJ't'h I!l'k('nnz"i"'IIH·t. dall man
oli r (:Ja . UrmaHSI' fllit ..ilH'm g','rillg-"l1 ZII. al z \"IllI ill (; t'g"t'lI-
wart \ ' 011 .\ lka li l'lI ox ycl it' l't l' lI. VOll flikht igl'l1 (1,,1 1'11 f/"l ' if'lI
hilllminÜHl'n ~la s . " 'II. vorZllg-S\\'I'iMl VOll HOg'. ("' /"I'H il, 1'11 1-
haltt'lIol"llI \\' a : sl' r anriihrt IIl1d in 1,,'1';111111, ,1' Wf'iHI' durl'h
.\ IIf ~UiIlIll'II • •\ IIfHI n'i,·hpn. .\lIfg-i"LII'1I IIl1d dt ·rl!l. allf oIi, ' 1.11
I!la,II 'r"lIol"n :'1,,11('11 c1 "H I:au stf)rr, ,~ allfll'iigt."
Di,' :LlI Hg"zf'idlll,'t .. Wil'kulig und d,'1' (;}all7. tI,,1' ( ;Ia -
Hure ll ill Vf'rhilldul1g' mit v..r....llit,dt·II,·1' IkhalidlulIg' c1 ..r
fJl"'rlliil'h"IIHlrllkllll' allf KIIII~I 'I" ill i~1 -- \\"1111 :lIlt·h ohlH'
,Iif' Farhl'nwirkulIg' _ all . 01 ,,11 :l .\lIflla1lm"11 ,"'\<' h d,'r ;' a-
1111'. ,li" wir hil'l' I,,'ifiig-I:II. klar zu t'rk"nllt'n , ~"I Jt'r olas \ 1'1'-
fahn 'lI "" IIIH t 1Ilid di, ' Eigl'l1Hl'haft "n dl'!' ,Ialllll h"rg"Hty lltt' lI
ErZ"lIg"lIiHHI' la HHf'1I wir IItlt' 1I l'i nil!" ,\ ng'a 1lr ll fol l!t'lI, ,h,' III1H
VOll ,!t'1I "1:,, tOll - K 11 11 ~ I g- I a ~ 11 r - \\' f' I' k " 11" ill B r , ' ~ ­
lall . IlIhal" 'r Karl I" I' i" tI I' i,' h. g" ma l'ht Wf'rtl"II, [' nl"I' -
s1I1'h UlIg-1'1I cl "I' siit-hHbl'h"11 ~Ia t ,·rial· l'rii rllllg'H. ,\ II s1a It i11
Iln'Holell 111101 ..ilI,' grliß, 'J't· Zahl \'011 AII"l' k f'lIl1l1l1g, ~,'llI'I 'illl'l1
1"'HUilig-rll vl'rsl'hil'dt'n" ,h'r .\ IIg'a hl' lI.
Dil' Ola slll' kallll dal"ll:II'h nidll 11111' auf 11 1'11 .. Bl'loll-
wareIl allfg,'loral'ht \\'I·rd l:lI. lInmitlt'lloar im ,\mw hlllß a ll d if'
Eim(tamJlflillg' ill d ito Form. SOl1dt' l'II alll'h l1a..ht l'iil!lit'h auf
frHh"r h,'r:.:,'. " 'Ilt .. :'Iiil'k ... I. 1 im ..rsl, ·n 'lI Fa ll dt'l' 1;t'g"'II '
sla lltl IIll'hl'fal'hil! ...d,·1' s..Il,'1' 1 " :d " ' II ~ " h a l l i , ' r ll ll g , ' " ,·rllalt"II.
so lorillg-t mall oIi,' v"1'8,'hi,,0I"II"1I (:la HIIl"llIa~~"1I IIl1mitt<-lhar
1I:l<'h l' illa llol " r auf. Ili, ' (: ..gI'IIHliillllt· , illd dlll1 l1 ill"in"l11 ~ la lllo­
fl'!'i"11 ({alllll zu lal!, 'm. 1,,,tliirft'lI al" 'r kt' ill,' r wt'itt 'n'l1 1...-
~ol1,I,'n'lI B,'halldllll1J.,: al. :lIlI'h ~"". t ig-" Z..111"11 I \\an'lI. wt' rol "11
H:l<'h t' ill loi8 zw "i Tagf'lI VOll 01,,1' 1'1I1 ..r1ag-~pllltl" :d'I!"1I01ll11l1'11
111101 ~illli illl , 'olfallt ' H('holl lIal'h 7 Ta g·f'lI \'''I'~t ·II,lIu,J.,: . f:ihig.
Liillg','n' ErhlirlllllgH'l., 'il i . 1 , " ll " I \', 'r~liillolli l'h \\ iill ~('h"II , ,' rt
1111,1 "rhf,ht :IIII'h dip Wioll'l'slan,l. lHhil!k"it c1 l'!' (:Ja , 111'. .\' +
I(' I'! ' (:"gpnsl:illol,' , c1i .. ual'htl'iig-lit-h I!la, i"lt wt'n lt'n HolI" lI.
mii H'II 'l.ulliil'hHI HIII'g-fH ltig' g'l'siiul" 'l't. 11. [ '111 ..1. mit :,allil-
, t ra hlg'l'l,l:iH" f't"a . :lIIfl!" ra uhl IIl1d ,lallll ill' \Va. , ,'rloa tl
vi.llig- lIIil \\'a. H"I' g-,, ~ii\(ig-I w"nlt'lI: 11:\1'1111,,111 lIIal1 01:,- üb"r-
H'hiiHSig-" \Vati~"r haI abtl'O"f"11 lasH"I1. w,'nl"11 ~i,' wi,' \01'
h"r an~"g" 'IH'1I 1!1asi,'l't. \ \t " H ~l a ll , ' r w ' · l'k . oIa~ I'illt'n (:Ja . 11 1'-
iil"·1'1.1I1.: "l'hall"11 soll. winl alll )" 'st"l1 oIaZII mi t 11"11"1\1 \ ' '' 1'-
"111 Z Vt'r. "h"II.
, Z\II' Allf l'rl igllll g' IIl1d "1If1'1 illgllllg 01, ·1' (:la~\II'lII a , ,"
..IlId g-roll" I1I:1 H..hiIWIl,· Eillri,'hlllll~"11 lIit'hl "I fOl'oI, 'rli"h.
~Ian 1,,'oIal'f "ill( " K " II 'I' ''' ' ' ' ~ '' I' , ' '' 11 ;\ ~, .\IIII, Ilrllek. mit
,1"111 lIIall :.:!t ,it·h'l.l·iti:: all ..h IIt'lolI . talll"fl'r 1",ln'ih"1I kann.
Will .\ lIfh rilll!l'1I ,\tor (;la~lIl'. 1':iIll'" E:h:lII Ht ol'~ ZIII' I':utlhf.
IIIIIJ.,:, V"I'H"hi"dt'l1l'r IIlaHdiiHt'11 111101 klt'ill,'n 'r lIal101w ' 'rk~
Die neuen Kaibauten Gothenburg(1]"''''1' oIi,· .\r1."itt'lI 01,·1' l"aikOlllllli , iOIl. \\"kh,·'</{ ,. '\'''111 lIa f.'lw IIiI dl'r ~Iaoll ( ; otlll' lI l ' lI l' ~ ill \'1'1'-:tllla::HIIg' t'inpr nn I\t'r , 'tig-ht'rg-. kai - I'rl:iH~I ' .4 rlll1g- "illl!, ·~r(oI"II ..n HIII"dllllll!.I"'rll!.• '1I Wllrolf'1I\\al'. haI dl" .,II.'IIIH'·''' ' lIaIlZ"ltllllg' .lahrg-al1:':
l\)l(i. " Mitll'illlllg'('I1" .'0. :!o ~ , 1 ~)() HI'\WI1 h,,-
1()li
Z" lIgt' , Ili,' Eiurichtutur kann lu-i .\ II\\'Pl1 dll llg- \ Oll I' ro ' lllll ft
in ,' l a hIlIaH..lu-u au ..h \'011 (llt zu t irt I!" hl'a cht werrlen. ln-r
Verbrau..h VOll ( ;la ~ \II' IIJ:1 ~ ~" i, I na rh .\lIga lt,· dr-r Firma si-lrr
g.' r ing'. n l, jO uuf 1 'Im g'la tt ' · Z' ·IIH'lIlpla tt l'. und 1 Arbeiter
oll im :'tallll,- sr-in inm-rhnlh :I ~lillutpn 1 'Im B..t Ollf) ilc!H· 7;U
g la. icn-n, H( "Jal\ ~lat,'rialkf)HI"1I 111\11 \rl ",it Hl iihll " IIl1'dl'lg'
ausfu llen.
•' a"'l d" ln m'III'n \ ' " rfahn'lI HoB durch tla~ ,:rw;i1I11I "
Zusa tztnit tc l dt 'n Hc hii,llit-h,' n nlkali schen AIIH ~('I I\\'Jt 7. II I1 I!" 1I
llt-S Heruns mit :, it'h"l'h..it l" 'I!"l!lwl W"I'<I'·II. :odall d",r U,la .
-urzlanz auf alh- Fäll» lu-i sa~· hg'..mHll,'r B"h:ll\lll llllg'..l' lIIt ~ l t t.
Di, ' (lh..rfläch« wird di dl t. I,:t a!I\\:l",·hhar. was fur \"\"1, ,
ZWt"'k l' \ Oll h,,~ o l ll l t ' n ' J11 \\" '1'1 ist, IIl1d sull hit zr--, Iru ..t - und
w,.tt ,'rlt..~ tii n t l i~ spin, ,\ ('ht :'tiick ~1.a H i ..rt · Z"IIIl'I!lplattf'lI.
\'(11 1 10 mm lJi ..kr-, Li em im Qunrlrnt l' I:il'h e. wurden 1111, . \ \t ,' .
\ Oll etwa 4 ~I ollat,'n 'Oll d, ' r kg-l. ,ii , ' h ~ , mt·,' ha ll, I" ..hni chen
Vr-rsuchs-Ans ta lt in l ir..~<I. '1I im .Inhrr- 1!ltli :th~\" ,, 'I!"'·II1."
1 ~ 1\1'11 ')0 St uudeu lall " dr-rn FrOHI :II1Hg',·:,·tzl IIl1d 111 \\ a~H,1
, - e- I ' I .f" .uuu Pli'\'011 I;._:?O" C" l. «t wn ·1 "\IIn,II'n :lIlg WH" t~r .u ~ " • . . '_
l' 1'ltt ell Itlil'b 11 ltiH ZIIIII :-, ..hlllll .1"1' I:? mahgcn (. rfrll rp' 1'1
o,i" , i IIItlil'h g'allz fn 'i VOll f{ i ~H('n IIn<l . \ bh\ii ~ I t' nlll1g' ·I· ·~:
, . , , ' ' I I' 11I1 ~ () I (' I I " 11'Il'h :s,'hl ll " I
• 111' !WI t' lmg-en z" I" l t' ll HH' I 1 , I . '
. ' . I " \\' , , Irll('k llrol,,' , "' r~" II "' 1I1:1. (,l'frlt'rp"l"I o,h ', \"1 "111"1' .I~~t ro. k
" '1', 11 'h , :l11 :lalt , oll,'n di, ' Platl "n all ..h I ..,. :?:~ .\ t ~Jl . Drill'
110ch kt'iIJ('rlt'i \ 'l'rHI\lIt 'run " " "zP i"l haltl'lI, . 'a,' 11 \ " r~ lIl' hl' 1I
deH \\', 'rk, '" . "lI, . I wllr<l"I~ Plaltt~1 lIIit tli, 'sf'l' (;lasul' Hllt'h
, . I .. I' K 1 I ('I 'il , 1·"1,,, ltI'I,'r\\orf"II .
.'l llt' r J4' : . tlltll tJ.:'t'n 0(". Jarr. ,'I) . . .. ' H"r
Ih 'r (:I a Hllrg-]anz hli ..h ,I:d,, ·j 1"·Ht ..lwl1. ,11 11 1' )".,. i1 -~IIl.'ult ... '
Erhil zlIll" allf 140-1.-,0" ( 'p I. 1.l'ig'I" 11 . II'h k1t'lIlf'. !l1!t d~'111
hloß..;, :\tl" " :L1tf 'r n il'h l wa hn lt'hl1l ha ro' lIaa r r isH('., du ' : I('h
jP,lo('h hl'i~l ,\ h", 'hl'l,..kell d, '1' Pla tt (' illl WaH~I- r lI\,l' l~ 1 \'('1'-
" riiU,-rtl' lI. )l"r (;la~urglal1z war ('t wa ,: ma tt,· : I! ' \\ Ordl'lIj'
... . '... \ lka lll'l1 \lkohoF,'mer \ IInl ell ,111' 1'la tt PII mit :sallr('II .. - "1 ,') r>
. ' I 'I ,t pr 11 11 ' ' 11"-IIl1d O l'] hd laIU!t'It, 1\OI1Z('lI t rt l'l t' :Sa z:. :-a .I:' '1 '1 1'1' t l ' _
, - \1' I 'I llf ('1111'11 1"1 (1'1' ,I' 11~iilll'l '. diP lIIall 1.) .1 IlIlIt" 11 alll!' ... 1 .
ol"' rtllit' llI' ..il1\\ il'k,'n lio 'll. z,·r . 11irl"11 f i b . III'/.dallz lind I :11' :•.
" r iff" l1 au('h di,' (;la~ul' 1I"tUI'J.,:'·lIIa~ tar~ au. "hu" , I" J' ~
"'I ,I ' r lli" ZII \', 'ruidllt 'II, I" on z.'111 l'\I'rt'· :-, ·hw..r,'I~alln· \ "1-
, 0' I \ I ... ' , I ' I 11' 1 ' I ' 11 '11lIit'htl'l" 11111' ,h 'lI (;lauz. I' ad,, ' III1l (. aH1I 1' 11" ,,'n ,I' 1.1 " '
p, ~ ,_\I ... .. ilt '0 !l1 .\ lIIlIIo l1 ia k , ,\t' IZIIalron lind .\lkohol'l.t'~g"
I"~I faHt k. ,jll" l1 Ein lltll\ al1f ( ; I a , urlll a ~ ,, ' IIl1d ( :Ia llz. f 1, ·1"111 '
\\ irk llllg dHIII"ft .. d..n 1,·tzll'l'I 'II,
I . \.. 11I",k11, '" iilll I d:1. \ " 'l'fa!ln 'l1 , il' h alU'1 1111 al1g',:r('lI. Z
ti (.Iu-I\ (:. hra l1('h "'0 l'roffnt·u il 'h dalnit. 11,11114 nt)wh "111, .,11
' I " I' '11 '11101 11111" 01," (." I', a n l n l e ll ha ll ~ .nit ,"pr, (, ~ 11- 1 l'lla rtlg't' I 't. ( r- • • \\' P lr t l
lI:il'h ..II-:-:lrnktnr dl'H lIet uns, (!t-m .\ I'I· h lt ..kl ('1I II'I!' I ...
Z;II' iiHt lwt iH t'!Irll .\ II.g't'Hta ll llllg' \ '011 1:I'1 0llhall lr ll 1111 11 11' "
1'1 '11 IIlId ,\ t·lIll'· I'I'I1 . -
! I , K " I' a 111 (' I1 I - I i l :t , 11 1'-
'" 11 j:'la- "r au f z"",,'nt " ' , ('n ,
" \',.rf ahr .. " . I" r i .. ,! ril'll- , 1I,ILI', :!!1 ;li, ',
• \~ u ll Prof. ~'a . I ii l ll' r in Br:\lIn!" t'hwt·i;:.
I'il'hll'l Pit' ZIIHall1ll1t·n s..t ZII I1 g' ,1,,1' KOlIlllJi .., iOll, di, ' Ergt·I: -
lIi, ~, . ii.r"1' 'I':'!!I1I1g-t'n .ill1 ~I:ri IIl1d, ~ .."t"I1II,, '~ 1,HIli, lIlId oll"
( ' riillll, ' 011'1' fiir 0\('11 l 111 ha 11 ,!t'r :-tl /!I,,'r/!_kal - \ 1'1'1:1 1I ~,'rl1 l1 g'
\~i" filr d"11 •· ..lIl,au d.... Zl'nlralhaf,'n -Ka i. ill \' or~('hla " g-" -
hradlll'1I Bau\\'''i. p - lt'i ..!Itpr Ei,'Pllhl'lnn-( Ilu'rhall allf hl.1
1."111"111 I'fahll'o:t lIIit von l..r"r 1 ':i~rn!'l'lolI,~pllllolwan,\
. ' n. 1 I.
JO'j
*) \' l'rlag' VOll ;-;. lIirzl'l ill Ll'il'zig'.
<la s auch lu-ut« noch, mit <I"ln . ':\('h \\ eis . dal.l dj,' .\Iittl'l
k ra ft aus ,11'111 akt ivr-n Erddruck lind de m Ul'wi('ht d. ·.. Hau-
k ör pc rs . 1. . B, di -r l Tr-rmaur-r, um Fu ßpunk t einmal kci,II"n
1.11 groUl'n Druck a uf dCII lntrnmuul h" llin l!t. und wem-r,
daLl ihn' :\ hw!'ichlln;! vom Lot d. 'n H!'il,"n)!~- ode r (;J"it-
\\ inkvl nk-lu l!a llz «rruk-ht . (; " ~chah \01' .h-r \ralld d il' . \ II~ ­
\\ " rt\l lll! d, ' ~ pa~~i\'('n Erddl'll('k l'~ ab t ;1·1!,·nkra ft. .lunu Iühr-
t, · man oft nur dvn . ' a(' h wl' i~ \'0111 \.orhamh-nsciu d, '~ (;Jpil'h -
/!' ·\\·il'ht ~1.lI~t :lI11lt'S, d. h, dl 'lI . ' a l'l l\\'t' i~ I' i n f a c h "I' :-'il'!ll'r-
lu-it , 111 meinen ..Erddrllck -T:d,, ·IJ('II""') hahe il'h a ln-r auf
~. 122 olx-n all~g-cfiihrt. da 1.1 sn lvhe s ni ..ht )!('IIÜI!t. E:' i~l
dort zWl'ifach l' :-;ieh('rh l'it von mir !!,'fonlt'rt. In 1I11'l1ll'ß1
"t:rlllIdriLl ,lt·~ Wa~~l'rhalll' ''''. Hnml 1.*) wird ' . i 1!lId
<'1wa 1)/,- I,i. 2-fa, 'I\l' ~icherhcit !!"g (,11 l:1"itl'lI von nur \ '1:1'-
l.uurt. ~of"rn g'cnall" \'orllllt"r~nl'hnll !! l'1I übe r d~1I Uh'lt -
ode';. H cibllnor~\\'idl'r~t:lIHI d.· ., 1I0d ('II ~ all!!es tl' lJt s in. l, darf
man ~ich lIIitdl'm kh -inereu Sichr-rhcit sw crt he!!nil !!CII . Daun
w,'nl,," lu-i "roU"n Bautcu d it· für \ · orllllt l'r~lI ..hulI!!(·1I 1.11
\,l'r:lll sgaulllll!ell Kost cn (!tm·h di,' 111111 müg-lil'he ,Herahlll~lI:
dl'l'lllll! dl'r Ballauf\\'!'lIdulI!!l'u lIH'hr :~b, aIlS;!I'!!,lJl'!ll'lI. /" '1
kll'it1l'rell l\aut"lI. fiil' \\'I'kh, ' kostsplellgc llela~tulIg~\', 'r ­
~u ..h,· IIl1d tler orll'i"lll'lI IIl1l,'riJl,·jhen lIlii~~('u,,"nd hei d('1I1'1I~Iie 1I"..llIlll1ll!~gTlln,lIag('1I danll auf g'f''''hiitz-I ten :\ lIn,thml'n I",ruh{·n. winl man dl''': Rta-
, tiRchcn Ull t l' r~ lI p h u n l! al",r !!riil.I,'/'l' ."1<'1 ... 1"
hpitR\\'I'rt e zllg'rllndl' zu h'l!,'n ha.'''·II, .
Im (:rundiJ:t1l I"'darf •.~ allerdmg's IIl<'ht sO
orroLI"r ~j,oh"rh"it~z:t1dl'n. wit: illl 11 11.. 11 ha u.
~.t'i1 01,'1' aktlt'e Enldl'lll'k 111I \ l'rlauf ,I,,!' ,lah·
ro' mit fortschn'it end fl'st l'n 'r La l!'crtlnl! d,' s
llint crfilllllngsholl cns l!cwühnlil'h rt wa~ ah -
nilllmt. wiihrt'nd ,Ipr pa ~ ~i\,(l Erddrul'k IInver-
filldflrf hlf·iht odt '" ~O~·;lr \vn('h~t. YOr:ttl:-,gf"~l'tzt
daLl IIkht .\ usna hllll'u \'orlil'l!cn. 1., H. dun'lI
Wa~~"reinhrilch(' Olle r tll'r;!h 'i l'hru \' eranJ aLlt.
Fiill!' ~okhl'r .\ rt Rind mir all"nlinl!~ :l1 lch
\·ol'l!'"kllmnll'n . ;-;0 !'rflllg te " iII llla I (1,·1' Brn"h
dl'~ Bodell~ l'illl' ~ \\'a ~~ I'r1,phiill"r~ durch .\ nf-
tri eh II:H'h Oh('II , wdl a llLkll im Enlr!' iph dpr
( : rnn llwa ~ s , ' rR t :lI 11 1 infol;,:-I' ein('s Brllchl' - ,!t's
im Erdreich l ieg('n,lcn Wa~,,' r1 l' it un l! ' rohres
in lIn\· () rhf"r g-t · ~ t) hcn t'r \\"t'h-e g'l';5tieget\ ,,,ar .
111 eilll'm an llen'n Fall war (Ii" Jli nte rfiilluul!
"in"r Kaima uer mit delll wa~8crhaltil!l'u Bo-
den r inp" Spiilbag!!,erhct ril'11 ~ I!psehche n. da-
IH'r ein lIIl"eWÖlllIlich hoher akti\'l' r Druck
puts ta lld. d~r ,lip Kaimaupr ulllwarf. ~\"'itl'r
l'rfolgt .. 01 1'1' Ein sturz c i ne~ Fahrikl!l'll;Iu"t'~'
da s IInw"it I'ine" Kanaluf!'r~ l'n icht,'t \\ on,leu
war. ab Iier Kanal ,lurch Baggl'rung vert,ll'ft
wn nl e. Einmal gesl'hah .lie IIint erfüllnn~ e l lll'~
• I >I IllCJ/lcn wlCwohl!Ianwprkp s nllt nasscm . e 111 ,
waRspnlurl'hHiRsig ~a n{ l il!-k ic~il!l' r 130dcII ~;o r­
<Y" ~chc n war: da s führt" am Ballw erk " r-
Jriil'kllll<Yen lH'rlH'i. Kallll ,Jtorartig'c ~ \'orkom -
ml'n. d"~11 lll'darf ('s illl \·(J~wer.-e bC~(Jnd l'l'~
slIrgfiilt ig \'lIrzullehm cnd er 1·,rW:lglII l g~'II. da-
hin zielend, den )!c i ~t1 )(' t ra l! (Ipr ang-f{' lfl'n,i<'n
IIml lien )l i Jl(k~l ll' t ra;! ,11' 1' w ider~t<'h l'n, 1l'n
Kriift e zn ,·rmitt eln. luu l zudl' m :l11eh .1,'1'
Wahl ,'illl 'S griiU" !'l'n :' kherlH'it~wert !'~ .
Im vorli l' <YclHlen Fall. hei dcn Oothpuhur-
... . 1 k' \ ';!I'r !lauten. wlI\'lll' fiir (lir ;-;~I~ Jl'rg8 'al· 1'1'-
liillg-crung' im ElItwurf 1.IIm K:lI~mhau I!,'!!l'n
(:!t.itcn ' /3-fal'lu ' :-'kl ll'r1H'it ('rrr!eht un,1 \'on
der K omll1is~i on ,lie~I'r \\' ,'r t fiir 1!l'lIü!!'cllll
eraehh·t. weil dnreh ,I:" :-tu ,lium d(', \ ' 01'-
g a n;!"~ 011'1' Hut ~('hullg' dil' 1I,·,,·haff.'nIH·it 11rs Boden ~ I!,'n a u
"rkannt word en war. Für d, 'n Ent wurf 1.1111I Zrnt ralhafcn-
Kai wun l!'. wie lH'rna ch nlH'h niih,'r I'riirte rt wird. l. :i-fa l'h"
:-iichr rhl' it ('J'~ t reht. Es ;!a lt hl'i die ~(' n Ent wü rfen ,Ii!' L11I_
t,'r~uchull" zUllla l :II1I'h auf die t i!'fc ren Boden ehichten au~­1.1I""hlll,":ed:t~ i~t hish!'r im GrlllHlhau meititen ~ ullt erhlieh,·n.
und hat dip ·(' 1'lltl'r1a~~ung 1.IIm Auftrl'l en mancher nfiill,'
im \\'aRserhau l!l'f iihrt.
:1. D i " B 0 tl I' n \' I' I' h ii It 11 i . ~ ,. a In If a f ,. n g' l' h i " t
( : 0 t h " n h u I' I! s. Il ie Uötha -E lf i ~t in !'in Vt'b en tal I!"
uett!'t , ,Ie. se n Willge stl' il aLfalll'n. Ili l' Ta lmu ldl' ha t :;il'j,
a l' l'r mit ein em \\'"ichen feineIl TOllhod l'n aus" cfiill t. we l,
(·Iu·r hi~ 1.11 HO "/" Yolulll elltl'ile Wa sser ellthiilt Im,l d alH'r
I'iuell nur kl"in rn Heihlln!!,s- od, '1' (nl'itwillk..1 hl'~it zt. Im
)littpl enthiilt der '1' 011 41 "/" ( : ewi l'ht ~t eil e Wa~R"": !'r
111 ~ i t zt cin sp czifisl'hl's (:l'\\'ich t von UiRU, wiihrcn d bl'in"
Tlo 'ke m;uhs t:m z :?,U8 ~ I "·z. newitoh t 1.l·i/!t. .\ m GelHlldl' ,h',
Zentralhafcn 8 wei st lli,' TOII ~eh ich t hi ~ !)f) m )!ii l'hti /!keit :1I\f.
Di' Möglil'hkPit, den Fl'b dU!'l'h d ie UrülIllung 1.11 l'I'rc ich"öl.
hes te ht dort al so nieh t. "'elln a u. "l't ro!'knpl. nimmt ,I!'r
SehiO/1eo,
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i\hbildulIg' a, K:li'lucn'l'hu itt e in tll'I' Hu t H' h u lI ~"t r l', ' k , "
Erkl;irllll~ : A Auftrt'ihtll1!! infol!:(' dl' r Itl1l l"(.'hulIg: II I ersh' .\ ul"h ag'g't' rl l ll;! :-'-
Lillü': BJ w('it ..rt · AU Klla g'~t 'rlllt g', dip Hi~hiltllln~ R ('fZpu g t' lI d: B ~ uht'rt' C:P'I1Zl '
"'T \\';"""r:lUf"I'hilltuug' :111I :1. ulIII I. ~l:irz I!lW; S gl'fonl "rt,. Til'ftouliuil' tll'l"
lI:1fl'lI' ohlc.
K , Ki""fiillullg vor Halllllllllll! ,11'1' (,filhl" .Iallllar l!lll: K, Ki..~filllulI l! ,01" I)1'Ill'k ·
1;I ~t (Orllckhank) .1 :lIIuar l!l lii: lJ, 111ltt'rfl:il'lll' .k r Kit'""'hiiItIlUg' zu I\,·!!illu ,Io' r
Filllullg: U, ""'l:I. ual'h "rfol!!I"lu .·...z,.u ~Wrz l!ll ;; ullil 1', ,11'~!! 1. nal'h I'rfol!!-
I,'r Hut>,'llIlIl!! ~liirz l!llfi (Erl!"),ui""t' oI pr Bohrn n;":"IlI; • Kaikallt" vor ull,l tI
lI:1 l'h dl'r Hut l'IlIlU!!.
d}t' A t1fl"U"hu!lg- '!l'" lJllg·iiu~t ig-:-ott'1l (:}Pittl!iC}ll'JI. llJltl llu.int·
)- on)(:rulIg". du' I, t·st.~t'tztlng .,illt'r 1.", I iUlnlh'u ~ichl)rht.it ... .
1.:1111 111 Bezug allf dll' 1.11 ,'r~trt 'lo"'1l1 (;j";t~i<'hl'rllPit
1. » i e B au ~ i t' h I' I' 11 e i t. Dt'I' l!('fortll' rte ~il'h"'rlwih ­
/!rat! uns er er Bau tpll ist se hr \'!'r,,·hied cn . Dort. Wo dllr"!1
d ip Vl'J'g!in!!,lichkpit t! l' ~ Ball ..to ffes . onrl'h 1 'Il ~i l'l \l'l'lH'it in
dl'r ZII "!Tl'i..hl'IIlI!'1l ~lat, ·r ial ff' Rti l!k l' it. durc h di,' Mii!!lit'h·
k"i! mallg'l'lhart,,1' .\ II "führllng' ot!" r !'intrl'telllll'r Ul·herla.-t-
UII ;! t!PR Bau\\·,'rI ·I'~ . di, ' Ilall~il'h (jrhl'it unt e r da~ zU lliit' h~t
zu p r~tre llt' lIde Mal.\ ~ i ll k " 11 lallll, J'(·,'hlll'\ llIa n hl'i .\ u f~t l' l\ ­
IIl1g der . tands ichl' rhl'itR-BI'J'(' l'hllllllg('1I mit " ro ßPlI ;-;i"lwr-
Ill'it~w"rt en, z. B. für I\l'tollkoutitruktiollCII fii; den Hl'tonltb
1.11 ti-fal'h er Sil'herh"it IInt! hl'i sl'hla nkc lI :-;tiitz('11 mit nOl'h
hi\hcr en Zahl enwert elI. Bpi I'nhrllllcn Ei ~cnkoIl8t ..uktiolll'u
l,,'gllügt mall tiil'h mit 2- his 4-faelll'l' ::< i..hcrhcit , wHhrClHl im
)laRl'hill euhau filr s..hr Rchn!'11 laufl'nlll' Bau gli cd cr mit ~ (' h r
hoh cn Si!'h rrheit szahlcn zu 1'.."hl1('n ist. Anders lic!!en dit '
VI'rhiilt ni8sl) im Enlhau. Ja f..III('1I un ti . TOl'lllen und zwa r he-
~on ~ le rs in 1Il'1.1Ig auf (lic Sil'herhl'it gl'g"ell da R Kip!wll lind
(:l l'lt CII.
:? () i e G I I' i t ~ i (' h " r h I' i t i III E rd h a u. \' 01' eini·
/!l'n .Jahrzchnte n lJ" g'nü ·t e man ~it- h. und lI1.. btcn ~ tut lIIan
:!~, .Juli 1!l1 7.
. in.l dort I·riirt'·rt. ll ier sr-i nun auf die . t ll ti~d l t' U l.'ut vr-
~ u l'! I1 I I1 l;!' U lIiilll'r l'in:";"I!:Lngl'u, wr-l..ln- di-n Yorl!aug",It'r Hut-~I:hunl! I~et reffun. und deren Erg!'lmi..~" uns veranla ßt ha ben .
<lu' 11"." 111 Au~filhrun:..; ),!'I!rifft'n, ' Bauart zu 1'1II )lfphlpl1.
. Illl ' BOllell\',·rhiiltniss!' am lIaft'n"l'l:in<l,· (;otlwllhur" .~!n~l ~ I' h r ulIg-iln~ti;,:', E~ wurden <lah,·tfilr den ElItwurf <I~r
I :llhau.tclI ulIl!l'lI'öhllliph umfall;,:n 'il'lll' t'nl l'r~Ilt' hulI l!"n 1'1"
I01l!t:r1u'h , wr-lch« si..h zumal dadurvh lehrreich g-I'. tulu-u-u.
al~ su- auch die \ ' erhiiltlli~~,' ln-hnnd r-In. unt er welchr-u ditOHI~t~ehunl! an der im .lah n · IHlfi 11I111 Winter 1(; im Ban 1,,·-
g.nffplIPII ,' I i ghe r!!~k a i- \'e r lii ll g',' ru ll g- ..tattg' Iumlvn hat. Il"rJ :,r~l),od!'1I 1"'\\" 'l!tl' ~it'h lx-i j!'IIl'm \.orgallg'·. 111 11:1' zur Kai -!I,~lI e gl' lJ1 l' ~~clI . hi~ auf 10:-.11I Erst n -..k urur Ulld,l)) auf:2O 1II
IIl'fe odpr noch m 'hr unn-r Kn i-! I),,'rtlii..he IlIlIah rl' il'lll'lI<1 .
, ))i~' I.llnfa 'sc nde n \ ·orarl,, ·itl'lI IIl1d <li a uf "'ulI~eh <1,.1'I\OIllIllI ~ S IUII \\'iihrpnd ihrer Ta:";lIl1;! \'Or;!l'1I01ll1ll1'IICn wl'itl'-
1'('111 ' lI tc r~ udlll ll l!Cn ~illd unter Ll'itulIg'des Ilaf"lIhaudir, K11111
I' " t I p I' ~ Oll vom (:oth!'nIHl r!!"r l lafeuhauumt :L1I~gl'fiihrl
1I'0r<l('n. Dil'SI' un<l di!' i\rlol'it!'n <1, '1' Kommi~~ion ~ind ill
I'ill"r I }rll""~"hrifl ..\'t'l'halldlllng'·1I lH't r..rff'II,1 di,' KaikIlllI '
Ini~~ioll vOln .'ahn' I HH i" VUIIl Il a ft.·n;u ll t zlI:-o:atlllllf'Ilg"l'faUt.
~It'ille I)(·r~iillli..h ang!'til elltell LJIIIl'r~u('hnngpn hehan<lelt"11
Ton " roß' F t i k .
O
.. '" I' I. PS 19 ' 1'11 au. au ch unu-r \r 'l s ~l'l" 1J'''I'tz1 CI'
rruge "esti ck it (K I ;' ,' ) , ' : . ~~.
t- 0 M. 1011 , so daß pr hpl Ba g g-l'rUII g-I'II,
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. .. ' I' ,111 ur-r :-i l ll! 'e rl!~ ka l- \'cr l il nO'I' f1l1lg mit "" r ltut I
ErkliirllllJ.(: G ,11, .. Ir üherr- U " . " ~ ~l'1 1l1lJ.( .
d er 1{1I18ehllllg' S 'i I' r-n :,;, kfPrlltlllf ' ; H. Kuivunlerkantr. vor lind K' n n c h
• • , •• f1' C .. (I'" Kai". Der Höhell- . ' lIl1flllllk l Ii<-l(t W.:! fII
unt.er ~litt('lw:\A!'Ipr.
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I'UlIg~art mit voll er Hinterf üllune diese bis zur Spund wand
a n dur Kai vonll'rß ilche reich cIHf' Der hi ntere T eil de nu n
l'ut st ehend cn Hohlraumes wurde du rch eine h('comlen' Holz-
plattform überdeckt. Diese baulich e Aenderung gelangt eDder ßeplanten Weise ab er nicht völlig' zur Dur chf ührung,
er KlOs war scholl gesc hiitt et al s die Pfähle ge rammt
turden! und ließ derselbe ich 'uae hllt'r nur in dem Um-
a n;.:, WIeder [ol'llIl'hn)('n , wie dit' Qucrschnitt Ahhildurur :1., j> k l~on ~ und 100 das zeigen. .
\' ~'..Tl! e Hut s c h u n g a n d er . t i ;.:It (' TI! ~ k :t I -
. ~ I 1.:1 11:: e r u n ::.***) GCfl'CII Ende Februar l!llfi war dr-r
I"al bis , ekt , 100 voll end et "'und fa t Iert isr hillt"rfiillt. " nI'
' [PIlI Kai wurd-, 1111I die orfordc rliche \Va. ',' rtie fe herz u-
~ t,p l .le ll , JlII!' g'l'hag'g-crt. Nachdem di e .\ ustiefung von d,'r
LI:uc ~I (slPhe Ahhildung :1. __ ek!ioll ~~) au f 8 2 \'or!!enOIl! '1 ~l r 11 worden war, en ts ta nd im JIint erfüllung bodc u, ,1111 :?;).
,. ehruar Zue rst hcohachtet. ein f iner R iß R. welcher sieh
!,l<t1d bis a n da. Kaiende verlängerte. ])jc Cl' Wß h";':::l1l11 ~II
:-itat. 0 unrnittelhar am Kai. verli ef ah er in 3:? unrl östlich bi
in :1 III Entfr-rnunjr, laJlllwIirt: von tll'r Kah'ordl'rkante i!e-
II1l'S51'11. Um der also heg-innendt.'11 Bod!'Jlbl'Wll;.!"lIng- Einhalt
ZII hiet en. ist um :3. U1HI 4. Miirz 1!)!H d ie zwischen den Linien
BI und lJ2 schra ffie rt aligedl'lIl ..lt' I;:i e~m: se wied er einge-
fiillt word en. Dicser \' !'rs ll..h Itlieb abe r erfolglos.
.\ m 1. )Iiirz l!)Jö hl'trllf!" (1ie wagrechte Ver chiebung
der )lauer in Sekt , VU sc hun ii "li', während eine Seul ullg
de r )!aurr erst ain folgend en Tage bcgaun. Am 4. Ilirz er-
reichte dio wagrechto Ver chiebung 23, die • enk~ng 1~ ""',
Dann trat am 5. )Iilrz kurz \'01' Uhr früh die eigent lich"
Hut schung ein. Dab ei vers chob s ieh in •. ek t , 100 die Ka i-
ma uer wa sserwärt s wagrecht um g'ut 4 m, während ie sich
11111 I.!l lll senkte . Vor der Mallf'r wurde ZlIgIf'ich dip " .. Ien-
~ohle bis auf GO 11I, in ekt ion 100 bis auf (i5 III Ent f('l'Jluug'
hin gchob en. und da s im Meistbotrage in ekt ion 100 um 5 "'
und in 50 m ;\ hsta nd von der Kniv ord erkunte urspr üngli ..ln-r
Lage (siehe darüber di e Abb.ildung 3, __ ~k t. 80 bis 1~0). In
den st roma uf bel..genen Se kt ionen war di e Rutschbewegung
::cringor und am Ort des Anschlusses an den alt~m Ball ~" 8 t
. ·ull. Hier, wo die Pfähl e der neuen lIlal~er ~f'n Fels erreich-
tr-n. hat der Kai in der Hnuptsache nur UIO eint re te nde Dr~'h­
b 'w egung der gal~zcn trecke oder chwe uk ung um ('111('
lotrechte Achs!' mitjremucht.
Dcr zuer st bemerkte Riß ents prac h dem hint eren Eil'!"
der Rut schfl äch e. IIier bilde te di e UeHilldeober~iicho hor-
nach ..ine '. tufo, deren Randb öschung ein? "TC1gun~ V Oll
1 : 1y. his 1: ~ '11111:1hl1l. n:dlpj senkte SICh unweit der
Hutschgrellze der Hoden im Meisthetrage um etwa 5 m. -
(__ chIIlß folgt.)
"''''') Sil'ht, :",..h: Kajr:ls,'t i Götchor/r VOll L CIIIII :1II1 Knul
I'ettl' rson u. lug . Sn'n Hultin, Teknisk Tidschrift 1!J1li. HI·ft ;JOu, ;JI.
28. .J11li 1!1l7.
Faustformeln zur Berechnung der größten Zusatzmomente in statisch unbestimmten Bogenträgern.
Von Dr.· lng. Gilhr ill. Olt..rk,1 8~cl (:-; i"gkr,l. H
D 11 !"o!g-elldp1Il ~ ('i eu l'iuig-o Forlllein wil'dt'l'g-e- J I = H jd,=-- b . . ... , . .. li)::phplI. w ..!ehe zur ra~l'heu Ermittl'luu:: Ikr 1/ E F, E· Fiufolg-e \' 0 11 ::;\iirllng-cn in ~tati~l'h 1I1,lH'~tillllll- bi_I hiN;1I die Liiu::e der llog-enach, e uud kallu hd t1:lI'heut PI1 BogPlltr:igPfll I1lId (;pw(HhBIJ hprv()rg't~rllre- BOtr'en dun"" di t\t1ltz\vflitp t f"rsf'tzt wenl lill.UI 'U Zu~atz~uoulPutl' di~'IIl'u kiiuUClI, ;-;il' wur- e Eiu einfaehes Beispi el \'rransch:Ullidlf' den Eiutlul,\ do~df'U "ou UI1l' gelpg',pnthl'h d ~r Ber echulI,lIg df's Ein schalt f'ns vo n Gelenk en auf die Zusatz pannun!! ' no
SV llllllt'l risd ll'u. krt'i~hogl'ufiirllll "clI statl~l'h unhe~tlln lll ten Für ein 200 cm lanrres Gewölhe mit krei~holJ'enfijr1lli "el11
Ilogentriig'Cl's von nn\' eriintlerlichem Quer schnitt aufgest ellt, Quer schnitt \'on g-le ichWeihe lHler Höhe = 40 cm. rle . en ~ttitz­
derart, daL\ ihr e Ergeh~lisse I~it rlcn ~enauen \y erten de r weite 1 gleil'h :!O m und dessen l'feilhi ihe rgleie h 4 m gP_
l';u satz lll om e~l t(' für kIem e.Pfel,~ \' erh iiltms.se (1/8 hIS I(U) fast geben se i, solle n rlie größten I';usatzsp annunrren ermittelt
"enau iihe re ms t lmlllen: Ilu' g'roßte Ahw elchung het ra!!t nu r we rtlen unter der "orau setzun fl', daß da , Ge"'iilhe 1. ab
... )u/ I" 'j l' l' f' l I "It . ( l I I' 1/ ) "',dwa :. , 0' ,) el g'rt ,ler en PI vcr 1a 1Il .• en 6 ll,. s· eingespa nnte r Bogen , 2. als Zweigelenkbogen , 3. ab Ein-
~,'o 7:11111"111 Ih~' N~hen ~palll!lIng' Cu :111 Bel!eut~~ng . ver! ler en, ::e lenkhoge n hetl'achtet wirtI. ni e Wärmeah nahu ll' ~ei zu
Ist rhe eherem~t l lllmun~ fur prakti sche \ erhaltlllsse llI!mer t = 10° ( ', da s Sc hwindmaß des Bau stoffes gle ich c = 0.00015
noch gut. da <he Abw eIChung en noch unter 10% hlClhen. al17.un ehm en. Die Bogenkraft se i H = 240 t: tla. Elast izitiit,,·
Die Form eln sinti aufl!est ell t fü r d ie a Arten statisch lllaL\ E = 200000 kg/cm2• Ein Ausw ekhen drr \\"idt'l'la gcr
unh est illlllltcr BogHntriiger: 1. Dcn dnge~pannten Bog en, komme nicht in Fra"e.
:!. d"~1 Zwci~clr'nkhog"~1 un,~, :1, d~J1 Eillg-elcnkhogf'n. JI
1
0,00001 .10':!OOO - O.:!()cm, JI, = 0.OOO!5.:!OOtJ O':lOem
. J:..s IH'ZOIl'IIIII': 1 d,,', :" t Il 1 7~\\'e l ~,1' d c~ IlOi!f'lIs. J lIlie :!40UOO
ulcelle Ae ndc l'IIng' (poslt l\' , ' cl'kllrzllng) dpr ~tiitzweitc JI" = . :?OOO= 0.30cm.
infol!!f) \ '011 • tiir llng'l'n. rdi p l'feilhiihp des Bogell~. J Jr, :?OOOOo · W·:?OO
das 1';1I ~a t z lll O lll C ll t illl I"chrjtcl. J Mk da . Zusat zlllolllcnl JI = O,:?O + .u.SO + 0.;10 = H.Hlem
illl KHlllpfer, 200.403
1. f) t' I' t ' i n Ir I' ~ pali Il t " 110g'e 11 . E, .J 0.80 . :?OO 000 . 1:!
JI ' - = t:!tW7 = 1'11. 4:!ion emklo:
(
I ) J I· E.J . I~ .)(}()() 2
;-;"'H'it"IIIIOIIICllt J III = 4.n - 1 ' - I ) -
.• r 12 1. E;Il " e~paIlIlt cr 11 Og'l' Il.
Kiilllpfl'rlllollll'nl J Mk = - i.H:> (~ - I)'J 1;21':·1 :?) J .11, = 1,0 (~O _ 1) , 4:?700 = (i :\ :?oO emkl!
:? nI" I' Z \I' P i l!e I P Ilk h 0 g en. 200 . 40~
(
I ) J I . E J 1V= ,- = i):\3:13 cm3
:'chl'ill' llllomcnt J M = 2.1 - - 1 . --- . . . :1) h
• r [2 J M ,< (i 3200
<T - -- = ± --- = ± 1;\ kg'qem
:\. [) t'l' E i Il!! l' Il' Ilk h 0 g I' Il. IV 5il3:J:l J
( l ) J l ' E J (20 )Kiilllpf" l'Il1 11l11f' llt Li Jrk = - 5,:1 7 - 1, [! . I) J '\ [k = - 7,!l5 4' - 1 , ·l:?700 = - 1:157 (i l) emkg
1)il' (; l"il'llIllIgCII 1- 4 killlllcll "ci Hh('r~"hl!ig-lidll'll sla- 1;\57 (i0
l isch en BI'n'chnllIl g ' 11 VOll BOg'entriig-cl'II, all 1'/. "'PIlIl tier en <T - f _, . .:- = =F :?ii,5 kl:,qcm
1\l'hsl) kein K reisbo gcn 1Il\f1 der en Triigh eiL'lllollleIlt Ilit'ht a.~;ma
Iln\'erä ll(lerlich itit, al - Faustformchi henutzl Wf'rd CIl Illld 2. Z \\' e ige Ie n k bogeIl.
liefe rll hei ents prec hcnde r Wahl dc ' mittlere 11 T rHl!he itR- (:?O )
1Il0nlf'lllt'~ hrallchharp Ergehni~, c. lI ahl'i i:t jedoch ZII hr - J.us = :!.I - - I . ·1:!700 = xr, (i00 cmkl:
aeht en" dal,\ hl'i I'irl""', pallnt"1l B0!:l'cn mit nach deli ,Kiilllp- I . _ ,
f 'rn hm sta rk ZlIIl ..hml'lld l'/11 '( riig heil 'III0mcIlt (he 1'111 - ±Ha, hOO
sprech end eIl Forllll' ln 1 Illl~~ ::! ZIl kldnl' Werte für das (1 = Mirl'l = ± 7 kl:/qcm
Kiimpfer molllellt, zu großc fu r da" ~I'hf'itelmo lll 'llt lil'fe l'l\. ' • .
Der Wert J I, der als ideelle Verk ilrz ung tier i' t iitz\\' eit e :\, Ein g 'I c n k hOl! C11.
h zei l'hn rt wurd e, se tz t s ieh zusanllncn aus delI .\ nt eill'n J M ( :?O)
folgen de r ::;tü nlllg'su r~ar hrn : 1. Ausweichen tier Witll'rl: w er. k = - fl,X 4 - 1 ' 4:!700~ - 90ii2,10 emkg
2. ~?iirllleabnahllle, :I. l"chll'indl' n des Bau st offs, 4. ZusamlI~'u -
druckllng' de.. B0/reu ti durl'h die Liillg. kriiftl'. lT _ f !)(I;i :?,l0 = f 17 kl: ~qcm
.f;olllit itit JI = Jl," + J'/ + Lil, + J I" . , . . , ... ii) ii:1X:3:\ '
\\'01'111 Li I, = Et · 1 und J I. = c ' 1 wen 11 c das ~chwindlllaLl " I"elbst \'cr lä ndl ich darf die Wirkllll" dcr Zu~an ll n n-
I . I I' drllc kllng de ,~og~ns .durch die Lling, k rHft e in Gleichung 5
lI'ze ll' 1II1' t. • iir den Anteil der ZlIsammcntlr iickung des nllr dann be rllc.k. Ichttgt wenlen, WClln bei d I' statl' e ileIlB,~)gens a n d~r Illr p)]rn Verk iirzulIl! dcr ' tii tzweite IiiUt sic h 13 I I Inaheru n "swel ~ e tirtze n : . er~c, lI ~ ung <le ,,"0.rmiind rung~arbeit (leI' Liingskriift'
zl1naclu;t \' ' rnachla~~ lgt worden war. _
10!l
11U
, 'll.11.
) \' ..r~l. di .. llc,l'r....huug iu llll ('n'n
I-::lUj.: 1!1l:J. ' . i:!.
) ll"'gl. ,I:lhr;rallj.: 1111 :1, ,' , i .
,ontiers sind es ,H, ' Baeh'seh"11 l'~III 'rslJ('h}ln~(:n. .u.. I~i,'r , \:~',~:­
wendet wurden sirul. I)1I1l:hgrelf('n"~: I',r\\ ('lt~r,III~I!~ n, Z(i\-.~
.uu-h " ..r Ah:;l'1l11itt ülx-r dir- t;n.. nllzu~l· ~1!'r St:lt!~\ h,\,11 ,~ _
,,1 '" 11'1('1' ' irHl m-u«. thr-on-t iscb !Il'g-nulllct' : ,dWlllllfi'
r, ( nnuur. . I1 .. k I «heitr-lIuruu-ln Iür die .\l1l1ahull' d"r (:ewü lesl:l,r ' \,11 11I,' .. _
, ,I 't I" t t I' I' und Fr. K ii «r I,' r r-utwll'kt'lt: ~I'IIIl'r , !II
11,)( I .u. ,I .... l ' üt z] ' P' WIrdf'jl'h, ' Fornu-In für di, ' .\ UfZPIl'hllllllg' , "1' ::'tll Z 1I111. s l'
. " I "I' " I'· 1\,' ·('hllllll" der d' -
,li,' \IIWCIIUIIII" \'011 Eint 11M 11I11 11. '1\ , I' '"" I I lt
00 '1' I I'"" l'la l'IZ'It'it~-TIH'oril' \'ill"l'hcnder 1)(' lall' "\ 1 Il Je nar I uvr ~, . " r- I' ~I " " I
unter Berück, iehligulIl! der neuetun Ar"':II~II.\·on ~" . Il r.~ ( I.
\1 H' I t e I' Fr K ii .. ] I' r, F ii 1''' er. K. Z I III m.c ! 111 a 11 n
, . A " ' I '1,,1' kOllst';lkn".. Tl'il zeib'1 mallehl'rlt:1 \ ,·r.I,,'s~"­11. .. 111' I ( ,. , " 1,," naml'lIlhl'h (lI\' (",-
runuen urul j·.nl'I·lt, ·nlllg" 11. so \\ ( 1',' " I"
'"" I ' k " rk llrzl worden kunuu I' Ilenke nälu-r I,..hall.h' I. xtar \, '"' I' 1"'-
. f ''' 11 t '11 Bl"IlI"k..1I da I I\' .111\h-chnitt iilwr dil' schie !!r \\ o uc . f I
. . . ' I 1 '\ uiur ulchvr ,\ 11 "a )('11
Iavhheit IIl1d ZIIY"r!ii"Ig'kelt '''I' ....~II ' 1' -ür-kr-u ill"'lhll-
I I, I I I', ,} '1"[ ".'\\ Il 11111 .1 •durch (PU ,P Oll 'all I It SI I '"" • 1 f' t "'IIIZ haI
. ' .., ' " ,I 1'''' Holk t'1'1I' 1..11. ,I. .... •
,kill. diP frll H'r ..1111' \111' I I... ' ,. I, 11 iiherhallpl das
. 11' 1II"IPllh~~\'1I \\I C((n .11I tlen IIIll'rg-rllll( , 'I"'· l ' \11 f\"'111rlll)" IUl)t ,'r
. ''' 11 • 'Iueh H' I "'I'I"I( " 1 I, ...
rl'ill e Ilall~tplII g-"\\ 0 ' ~ , ' ., ... Z~ ""..111 Bru('h st l'in o,l, ' r
,!t'n rillfachl 'l"('l) .\ lIs fuhrrlllg-\ 11 111 ,I,... .
1:1'1(1) zurül'k~('I!"t~1I ist: r. \' "'nlll"\'n w\'lIi~l'r 1111I-
111 ,it'm :\. J';I\HleI ~1I111 ' I( . (111 r> 1...• t' ,1.,1' \lIsfiih-
, . 1 f (11'm ,.e H\' I .'fallgr ..il-h al~ Im zwrllt'lI. , a. all 'r rz..il'hlll'lI sind.
rlll)O' k..ill'· ,lurl'll"l'I 'if\'IIIIPII . PII"I'\IIIg'PI! Zll ~ , I. II ,t ,1<-r
... ... I ' I 1 1tl ('lll"e~(' 1,( , •E, i. t hi..r IIl1r ..ill III'Ul'r litera >s(' 111 'li t": ' )"j"'I1"",oll-
. I I' 1 \ fl'lltrllll'" Ir,'" t I f r ~.
"li' lIe~ol)( "r 11'111'11 I 1'1' ' 11' ....... I I 1\ \'111"1111""11
. , 1 I' ,jc"tlll' I ,er .., ... '""hrii\'kt'lI h..hallll,·11 1111,1 ,'s ,11I'. 1111. , \mahl IWIIl'r Bei-
mr (He .\lIsfiihrulIg' 1111I1 tier Kos ('li ('III\' . "
~pi('I.. hl'l"angp1.ol!cn wUI'Ilell. 'r
' () l'ißt rh ~ \'ortrdtlil'ht, Werk. ,Ia~ k"illl'l" w"ltPl'rl) 1,,1.11111'-, .' . , . \ I ,I 'll 'n Ili(' Fl)rt~l' tri "
f\'hhrrlg' mehr b"darf. I~I al~.r·1I 1 I" C 1111.. / IlJO I "eillal'ht hat.
1'1 k\'nn\'n. dil' (1 ..1' ~'a . ~ lvh~' II l' k\' 1I lall I~( .1'1 ,'v(lII'""ln"('lIiellr ('1I
\ ' 1 ," ('III\' "'lI\Z" \' I I( ... .all d\'ss\'11 1'1' lesSI'IIIII,"" .... f ' ,. I 1.'I'fol " (1'111 1hlll
't I ' I' rl'u 1(' H'II , .... "lIIitg'parl,,·itl'l ha h,·n. 11I1 ,p.m ( .. ' I'~t ,II'r illlll
ii"t'rall wi".I,·r ,I..r Platz l'IIIg"'ralllllt, \Ion eil I . Fr F
da IIk ~..it)t'r 1"'sOIIl),on'lI \ (Irziig" /!I.hilhrt. - . ,.
r.. E' h to n Heft ß Belo llDeut ehe r Aus chuß ur '1 en ~.. i I \'01; Prof. . I.
1I11t1 Ei , rll in ~lauerwerk.un(1 : °K 1',' ~ht Prür. Amt
(;arv, Grh. Heg. -Hat. Ah1.-\ 01'; t.,!1l\ g'. '1" '1!l17 \' er -
Rcrli'n -Lil'ht erfehll'. KI. 0. 2,1:--. I \':1. Bel' 11I •
lag ,,'i1Il. Ern, t " :-::ollll. Pr. !!\'lJ. 1 ~I. - I ' I r.,•.,,\'h"11
.1 ß I' tt· J.Ck:lIIllt 11" \0 ... , •l)Pr ,1\'lIt, "he At!"" IU , •~:( : llil'hulI"t'lI ilJ.,'r 1111' "Oll
lichen den lllllfangrel~hell I CI,,~,( n I' au,riihrliclJ\' Zahleil-
ihm tlur hgeführt I) \ \'1', IIC IC. ( I? I '~lu;l '~n henl1kzllgeh cn ,
material ent haltrn, all ch kurze ~(lltt cI~ r ~ d 'le l'r 'lXi- \\'rrt -
, . 1" " t Ir Ii",h(' I (IC ur , .•die :In , lhe, cn , n c I en '... 111'lrer I"orlll heraus-
, I" 'tt ·lI)·lr " ..rW\'1\( , Ivollen )',rgc)(l1 e 1.11 UIIIIlI ( " .. II.ft pr:ehil'n\'II. ,:I~
. t'!lälell. Bish r I t. alH'r ,11111,. \ ~n 1:llt\'r~nl'hllng\'" iiber
,1'1(' von Bal'h IIl1d (.raf hc,rrhlltl.tcn ('I(,'ltell lIlIti
'I . t I"s:lou .... frt'fr~ll •deli \\'idcr ' ta ntl elll letOlllPr Pli ',I',' ......1 't 1'11'\ \ er-I I' I '11 Dle~!TI I rC1. .'den Eintluß der Hakrll )e MI1' c '1 (.!t:r \'(Jr!iP"plltI" B 'ril'hl
i'olTllltlichl'n IIcft A *) follr t lIulflm~)1I" . IN..ele.;tel1 \ '('J'sll('\'"
B. der die ill t[\'111 .\IH\.dwßhl' .t.:.:. 111·1"1 ~f.III~rw( 'rk und
iill"r das \"erhaltrl1 von 1',18rll I1 ' 1' 1II,(t **)I 'nter-
I · I \'t· IIIC"''' 'I1,an' ,.~1("lrt l'l \'rr R(' lle( 'ncr . I zu .... ' I 1"1' I[,(fl -
. " I H 11 '1,11111" UII\' •Iwht wurd p (lil' I'r:~g''' (l'I" . o~ JI. I · 'l!'~CI1 ::'l'hllt1.:II1-fr . tif.(kl'it (h'. \',1 el~ , hl'l "er~l ~II :lun.... 11 c1il' il1 ,IPlll
8 tri (' hell. I li .. Erl! ..hlll~ 'I' dN I I1tl'.r811(1·1" ". F~rlll zu, am-
. ft' k 'r 111111 I l,,'r, IChl J( l' r ,klrlllPI1 111' \11 lIappc, ('1 d llrl'h ..i",' H.. ,h.· 1'011
I ' 1 I' I.. I "h.'r 110 t I '11 '1111\1'11 g-e~t..l t '11I' • I .• 1 \'er 1I('h,' au, • '1\1' ..
, ' ,f ~I,!ller :11\' cr'" I' " ichHinw"I"'11 .(11· \\' .. ' , cr,,'jl1z1 W"l"IICII.•IHScn(;"hil't in t1al1kell~Wl'rter e~sl -'
klll'z dahin zu amll\el1fas:,pl1, H ' t' lng r ifT lIur "csl'hiit7,1.
Ei, Pli ill ~Iall\'rwerk 1St gCg'1'11 0".: " l lOrtla.nS-Z mCl1t-
wenu es il1 tI i l' h 1c m Portland - ?de.r f,lse;, I tl ' I _ZI'Ull'nt -~(iirtel ein,," bett et i~ t. Dur('hlas"lgcr or .Inl 1 \~ . 11 'I"cr
• 'fT . I t ' 1 '1 d\'rn noe I' ...Wirtel kalln den HI18tangn 111(' I \ r.ll I I . \\,'11' '111 ,t1lplI
" , ' I I" " 1 I hl\'r .. ),'IISlJ. •
verl:in"l'rtpr Zementmllrte. ,s si I~ I I 1;1' ßn" ..rrlJ)"llcr-
... . I t" t rll' lt' (l'~ • s. C I
andpren ~Iört\'l:trl 11 ::'('.lIl 1..11I, \ t'., mit .\lt-lIllig-p 11111
I ' . I' 1'I ' I\'h dCI , 11, rI( I \"Il'h. \ Oll I 11':;t'1I 1.(" 1 ' "lllrl he,',er al< r1.lII -
'I . 'I'· -r :\111 I..,. tl'lI 'I \1,. 'IdcuIII: (' I. tImt t' I 1 t lJip · c h u t 1.'l 11 ~ t rJ l' he ,e -
'UII" di.' z T. g'al1Z v"r"ag- la. " ... ' " Ihft -~il1llt; ,eil ;~l .. 'r. 1\eilig', t 11.' il1 d('r "r~t e!.1 ZI'It. IcI~~v'll: i,,1
1.'1' ti ..kl'it oll', Eisell8 il1 ungiil1. ligclII. :--1\111 11Il~('h·t1:'r 1111-
' ... I" 1 I I \', 111'" 11 tri .1I:1l'h c1i\'. er ,11' ItUIIg' ge ra( c (t'r . tU,=,. 11' flf'~ti"kcit Ist
.. h I 1 'I T • 'r IIH·I ... I
"üI1Rtig'ill.'. II:1C :t, elll , ,'r 1111 ,.. .. t In erh 'blit'h 111\'
iih rig-1'1I " iiherhaupt nllr in Z"III1'I.ltlll lJr \1 't 'lll(1(leI' Ei"pll -
.. I 1 . I" ....el'll1"er 1 I,.lIIit ~I\' lI'r 1\'11 1.11 1'1"1 arteIl. ',11I... ~ I 11' I Ic' 1{I',t.'II"
. I' H' I 1\' I' , ,,' 'Eilll:l"en \'011 c1,'r f lhl'rlliil'hl' I, t. llll, I (' I' I' 1'('zil'hulIg'
... . . I I' h '( "rl,' 111 (I('.e , .l1ur . ('hHdhl'h 111 SI' Ir Ul1t 1<' 1"11I.' 0 I B o),'I('hlun-
wircl :(\I<'h allf clip 111'11"1"1 '11 Erf:dlr~lIIl!pl1l)11I1I1 ' "llllliKatl o -
I " I I I' k' I 'zlrkl'lI ,r",.l1I 1/.:1'11 ill dl'l1 ',I!,pn la 111- 111"\' tlOIl, , . 'I r' Fr:("". "I
wilz \'prwit'.l'u), Dil' \ 'pr IIdw ha hell alll 1 t 1I ...
• lit\l'ilulIg"U", .Jahr-
Literatur.
Der Br ück enh au . 11. Teil des Handbuchs der Ingenieur-
wls enscharten. Bpgriinolpt von Th, :- (' h ;[ f f t' r uml E,1.
:' 0 n n r- • heraus~pg'eJ.\'n von Th, La n rl s h tJ I' I!. I. B(\.
IJ i v B I' ii (' k e n im .\ I1 g- I' in ein (' n. ~I aRS i v - B I' iI k -
k (' n i n f; t e in. B i t 0 nun 01 Eis e n h e t n n. Her ~ t t' 11 -
u n u und Uu t e r h a l t u n u rl e r s t e i n c r n e u Bo~en ­
h r ii \' k P 11. BearJ.eil,'t VUII ~1. I" 0 ,. I'S t o r , Th. Lall d s -
h e r u . (;. ~It'hrstt'n. Tl. vormehrte Aul\:I1!", t:r. ".
TlTlI s, T,'XI mit ß:l!i TpxlahJ.. und :!:! Tafplu. L"ipzig' 1\11,.
\'prlag' Wilhelm Engdmaull. Preis gl'h, :\:\ ~1. -
~lit (1 ..1' I!lO.J orschieneut-n. VOll d(,us"lhl'lI Yt'rfasSl'rJ\III'-
nrheitetvu .J, .\utlag't' ist d"r \·orlit'g't'IHI.. Baud d\'5 lluml -
huehs , der Irühvr auch oIip Holzbrücken. oIip A'I"iidukte und
Kanulbrür-ken. suwie (lil' Kuustfnnnvn oI"s Brii('kcnlJaIlI"
ln-handelte, cllbpn'l'h\'IUI der g't'stt'ig'prtell Bt'oI"~ltung. (!i,'
01(,1' ~Ias 'ivhrilekt'nha u ual'll Hillg','r"r \'l'rlla('hHisSIg'IIllg' WI"-
der gewunnen haU". diesem all ..ill IIl1d ..illPlII I'illlpitl'uolpn
Kapitel zUg'I'wiesrn worden. das ..ilH'1I ges\'hi('hllkhC'n l't'h<'l"-
hli"k iil,er (lie Entwkklunl! des g'..samt '11 Brii<'kl'nhaup." giht
111111 außcrdem ,liejenigclI (il'skhtspunkte b('h:lJuh,Jt. di .. Ilt'i
tl('m Bau aller Brü('kCII. g'lckhvi el aus weh-h('m Baustoff si,'
hl'rgl'stellt wcnlen sollen. zu heriil'ksil'htig'cn SilHI. I lit:. ..
Einteilung dt's ,toffe. und spillt' (;Jjt'dt'nllJ'Y ill :1 Hallpt -
KapitpI: die Briil'kl'lI im .\llg','m..incn: Briieke~1 in 't\'ill. 11l:-
tOll lind EbelllJPton: IIl'rstellllng Ul101 I'nlerhaltullg- (ll'I' stp~ ·
IIprnl'n IJogenhriil'ken ist :lJu,h ill (It'r npnPII 5. .\IIt1agt' 1.('1 -
hehalten. dir na('h dem Vorwort sl'hull 1!l1.J ahg-es('hlo,sPII.
wohl ill Folg" (l,'s Krit'gPR erst jl'tzt l'rs('III'illt. Inzwischell
~illli 2 (lcr ~litarl11'il\'r. (H,' lIPrn'n Lall ,I ~ h,' r l,r ull,1 ~f " h 1'-
tl' 11 H \'l'rHtorhclI. .
In l1elll 10 j:ihrig-ell Z('itra\llll. 11,,1' zw is('h ell dpr 4. IIIHI il.
.\ ulla ;.!o vrrlloss"11 ist. hat der ~Iassivhriil'kl'nhallill dl'r V\'r -
fl'ill,'rullg (lpr tht,orl't iSl'hl'n I\..halldlllng, .1 '1' kOllst ru kl i\":11
Ausgestaltllng- d"r Eim,l'lI\1'itl'n. I1l'r Horf.(fil1tig'('11 Dllrl'hIJlI-
dung' ,leI' Ll'\lrg'Prii. tl' lIIancherll'i \. erlll'sSt'rllllg"1I I'rfahn'll
und es sind eill' g-roße .\ m a hl kiihm'r IIIHI wpitgt'Hpallllt"r
g'l'wiHht('r IIrikkl'lI ;l'it,l"m cntstan(lclI. lla. g'ilt vor allplII
:lIl<'h fiir deli ]\!'tollhall. tll'r hinsiehtlil'h unst: ...·r l-t'lInlni
VOll deli Eig-ell~chaftplI \ln(1 t!t'r zwe\'kllliißig-PII I\ehalldlung'
11('s Bau~torrcs ,lur\'h \'e!'s\ll'hl' 11I111 reichere l'raktis('!w Er -
f. hrtlll;: l'illP \I'I'RClltlil'h\' \' ertiefllnl! und \' \'rLes." 'I'1I11;! 1'1'-
fahrpn haI. Vor alll'lII ahN hat ,Irr Ei ·l'uhetollhau. (h'r auf
11.'11I G\'IJi'" ,I.: Briiek..nh \I", "Pi H"rau,!!"l'" (\<or 4. \lIla:: ..
si('h nOl'h illl .\nfang s..iuN Eut wil'klung hefand. Rl'it,!t'1I1
l'in('n ungeheurrll ,\ ufsl'hw\lllg' g(·WOIllIt'\I. d('m Briil'kl'nha\l
z. T. ganz nelll' Weg'c gl 'wic~1'1I und dem Hau VOll .\Ia~~i v­
I'riil'kcn dip "'{'tth,'wl'rl" lIIii"liehkeit mit den Eis, 'lIhriil'kl'lI
, 'I' (.... ,
m VII' \I'l'lt('l"l'n .rell7."U erüfrllet. 1),'sw"l!ell ('rs('III\,1I "s all -
g-elnt''sr n. delll I~i enhetonh:lII. tlpr I,ishl'r nur ga IIZ lII,h"lI-
8iil'hlil'h hl'hall,h'lt \\'0"''''11 iSI. ill dl'r n"U('I' ,\ utlag" ..ill,·n tu'-
!'olltlprPII. ulllf:lllf.(r..idH'u ,\ hs\'huil t all7,url'ih ..n. dpr tI ..m :!.
Kapitf'! l'ing'cfiig'1 wordcn iRt. Er giht I'im'n kurzl'u .\ hriLI
tiN (:"!'('hil'hte dl'r Eisellhl'lollhriit'kPII, .\IIg'ahell iilwr ihre
Eintl'ilnllg'. (;\'sil'htsl'lIlIkt" fiir dip RtatiHl'hl' HI'l"\'l'hllllng (11"-
ziig'lit'h ,11'1' Tlworie im EillZl'hll'1I wird jrdoch 11\11' auf die
1.ahln'il'hl·1I :'{JfHl ..rl..hrl,i"'h,'r dl's hpt rdfl'lltll'lI (lI·hirl,·s v..r-
Wil'8en) nlld Kon'tr\lkliolls-EillZl'lI\1'ilml uutl hl'hall(\l'lt dallu
im h,'wIlllerCII die Balk( 'I1- 111111 die B(J"ellhriil'kl'lI unt..r l\Pi-hrillg-ulI~ zahlreicher Bl'ispit'lp, Wohl ~ur mit Hiil'ksil'ht auf
,H., Kri,·g!'laf.(· ist ,lavou :tl'g"·s..lwlI wlln!t'u. fiir (li\'cell .\ h-
se1mitt (!t'm \\'t'rk(' :lUl'h I\I'U" Tafl'ln anzufiig('II, ~Iall hat
sich hi('r dun'hwl'l! mit Tl'xtahhildulIl!\'1I hl'g'niigl. Ili., z. T,
lIi('ht auf tll'r lliih .. ,Il'r iihrigCII vortrf'fTlil'lH'1I .\hhiltlulIg"1I
dl't' \\' l'rkl', stl'llI'lI.
Es Sl'j hipr g-ll,it:h ('ing"~('halt"', ,lall dil' Tafeln ((p ' \\'1'1'-
kr. iilJ(~rhau\'t die altcn g'l'hlil'hen silltl. "al.\ di, ' Zahl der
'~pxlahhil,lungcn "ageg-en fasl yenlolllll'lt wonl ..11 ii\t. s~daß
"IIIt' g-wßp Zahl von n\'\l1'1l w..ilg.., I'anlll,·n. o,I.'r ill Ihr, 'r
konstruktiven Aushil"nng' .. ig('narlig-en Ballw"rk"11 hah"n
.\ IIfnahlllp tintlPII kiilllll'n. Ehcn:;o sind ill :dl('n .\ lt, t'hnitt,'n
"ie wertvollen Tal",lIl·n. ,Ik .\\lf~..hllll.\ g(.lwn iilwr BaU\I'l'i ~I '.
.\ l'IlII', sung..n. 1I('ansllnll'hnngl'n UlIll Kosten lll'r Bri!l'k"n
"nreh lI"ranzi"hulIg' \'on III'UI'II Bl'ispi,']pn \'1"\1 pil ..rt un,1 "1'-
~iin7.t. !Jas g-leie}H' ~ilt \'on ""n sorl!rilltig\'n. j\'''' 'lII Kal'il
'
·J.
0""1' a neh den llnt,·rah. ('hnilt"l1 111·ig..g-('l"'"\'11 I.it ('rat urII:lI'h-
\\"(,j eu. ,lie hi" zur Zeit ,It's Er."('IH'inpll." d"r 5. ,\utlag-,· den
wi..hl il!l'rpn " elH·rseh"inun;.!pn Hpriiekskhtig-ung' ha h"11 zu
teil werden las:;en, Ilaß in sal'hlit'hN IIpzil'htlllg' die IH'n,', It'n
prakti."l'hclI Erfahnlll;.!('n 1111" di .. Forlhihltlllg' ""I' TIII'ori\'
..inJ.;I'hl'lll!t- Bpriit'ksi,'hligllng- fan"en. ist hl'i "('11I vorli('~\'I1­
ut'n \\"'rk.. "..110,,1 \"'rsl;[ ""Ikh,
In (11'111 :!, Kal'ilpl hah"n "i(' ,\ltS('lIl1itt(" \11'11'1... "i,'lIan-
stoff unu ihrtl Festi;:k..its\·"rhiiltlli",;t' lII'hall"..ln. lIi" \\ ..ilt'st-
g-!'IIPIHII' I'lIlg..staltnllg' ('rfahr('n, .·a~Ill'\lllidl., illll 1I~,'r, ,Iit'
1I,'II"rl'n \'crsueh(, 1111" I~rfahrung't'n Ullt lI..lon 11I :ult\glehlg'er
\\','i. e heralll!I'ZOl!l'n wonlrll. sowohl wa", lli,' Ilrt~..k- 1I11t1
Zngfe,lig-h,jl, wi,' lli,' Elailtizitiit. \'..rhilltnls 'I' lo"lnfft. 11..
z\\"iH'hl'lI I ': i ~ ell IIl1d ~( i i l'l l' 1 da~ Ellt~tl'llt 'lI \"('11 ,'hplI\i~,'hl'lI
\ ' l'I'h il!'hlllg'1'1I uuz uneh un-n ist , in verneiueu.lem :,illll g"l'kliil't.
DIe: \' klIl"ZI'1I :'dd lll,lfolg'el"1lllg'1'1I aus d"11I n,j('hPII \ ' pr·
~~Il'h~matl'rial sind Iür dplI I'ruk tikr-r. d"11\ dit' Zpit f"hlt.
sll:h durr-h di" l!roLIl'lI YpriifT"lItli('hllll!!en hindurch 1.11 ur-
hpltc lI. VUII hcsom len-m \\' e rt. E~ w äre sehr 1.11 w ünsch 11.
daLI dip wvit ervu l lr-It r- in 11\\"a~ ra:('hl'n'r Fnll!" lu-ruus
/!1'g-ph"11 wt-rrlvu lI\i;l'htell als hislu-r. -
Vermi chtes.
Zwei neue St raßenbrü ck en in E isenbeton über den
Neck a r. lu Erg'iiIlZlIlIg' unserer Auslühruugeu in . '0, 1:\
1I11~! 14 ~pi 1I0l'h hem erk t.: Entwurf IIl1d K OII ~t rll k t j ou t1,'r
hl'lIle ll Briicok"lIhallwcrk, ' wnrrlen unter Le itu ng des \ ' e r-
Ca, s~' r~,. ( Ih.-Iug. ~I II ~', auf dl'lI\ T",'hlli ~ , ' h e ll Hauptb üro de r
A: (" \\ a,Yss 8.: Frey t ag in l'e ll~ tadt a. 11. au gea rhei tf'1.
( ~ I e AlIsfllhrllug prfolgte d urch dpn'lI Z\\"pi:':-lIietl rlnssmur in
:-;tllttgart , -
nter welchen Voraussetzungen kann Beton durch
Gaswasser, Ammoniak lind Teer angegriHen lind zerstört
werden. B,'loll wird d urr-h (:a Rw:I s:, 'r n.u -hwr-i sbur 1I 11r
" ;'"11 ,a llg,'g rifl'l'lI, \\"1 '1111 Sl' illp ()I,, 'rCW l'11l' lIi"lIt g" lIiig"utl
d ll'ht 1St. WI'II I1 der AII:,:- r ill' dl' s (:a sw assers \ '01' aus re ichl'llI !
\'org,'s ,' hrittp llI'r Erh iir tllil g dpR Bd olls t'rfo lgt . \\" rllll llip
~I a g-I'nlll gsll ~itt l' l des lt't zt er~ 1I kalkartll 001,·1' kalkfrpj ~illd .
\1'('1111 das (. a s \\"a sspr a llf r11l' (k tollol" 'r Wi('hpn Mt rr ~ati.
g-mldp odl' r lall g-plltlp \\'irkllll l! an szlIiih en Yl'rma'" lIud
\\"1 '1111 dil ' ZlIsamlll l'lIsdzlIlI g dt's (;a s\\"asst'rs dall('i pint' IH' -
~lIl1dpr;; !1I1\'ortl'ilhaftt' i.st. Dies ' ZlIsallllllpn 'l'tzlIlIg \I'l'i,t
hl'kalllllll('h sp,hr ,,' rIlPhhl'llC' Ah ll·,·ichllllgl·1I :l1If. 1111,1 z\\"ar
(h,'sollflprs Il('zllg-hl'h dl'l' sphr Rl'hiitl lit'lll' lI ('hl or- 1111.1 :, ,·hw,,·
Celammoninm -Bestandteill'), wi" das lH'bpi"ls\\ I'i,, ' :11I ~ r..1
g'l'n,ler (: pgt'niil)('r~t..lhlll l! h"I'\ 'org,'h" 1I dOrft e:
Lit'g"11 die I>..i,h·lI I'rst ,' n'lI d ,'1' a llg-di ihl'l "1I \- o r:~I1 ~ ­
~l'lZUIII!"1I lIicht \'or. ~o kallu Ikl oll dllr"'l l; a~wa~ : e r lu('ht
aUg'egrilTen werden. Aher selh ;;t wenn diese leir!en od 'r
pinl' (lieser beiclen Vol'aussetzungrn geg-rht'n wHren, kann
dip Ang'ritTsfiihigkei\. des Gaswa , ~er~ ~eh r leil'ht hehillll crt
IIl1d all('h \'oll"lId s all ~g-, ' s,'ha1t1'l I>It 'il>plI. WI'III1 dpr B"l oll
n:u'htrü,..di('!1 rnit Flll atPIl ollt1r \\·a~ HI ·r:.:Ja :-: :--aff g'P1r!i ll k t
wir d, I IItrrl>ll'ih t in dl'r a rli gen Fiill"l1 clip AIIII'Pllllu lI1!
dillser ll iIrsmi tt l'l, so kün n!'n I'orang't'fiihrt e iI Ammonium-
~a lz " "" hr III1\'ortei lhaft e \\' ir kung'cn aU8iihen, und zwar
d llJ'l'h Bild ung mind er fest er Kalzium- und f'iliziu msalzr,
.\1i\. zUnChml'lllIem Chlor- ulld • chwdclg'"h:dt,· dps (;a~ ­
wa:sprs ni llllllt ~c i llr Angri tTsfiih igkc it ullte r so nRt gleirhell
\'ora u ~ s p t Z IlIlg'rn e llt~ p re" ( ll' lI d w , w:ih rend srint· Ang-ritTs-
Cii hig-kt.it in g- h·i..hcn F:illplI mit zunehmrndelll (:ph:dt .. all
I ohll'lIsallrt 'm Amlll on ium cnt~ J1t't'rhenci ahlli ll1 l11 l.
Ammoniak od"r ~al nl i:lkg-"i~t k:lnll BI'IolI ..rCahl'llllg's -
""'lIliif,1 ,,1"·IIC:tll. 11 11 1' dall ll a llg-r" ifl' lI, WI'1lI1 "orangl-fiihrt e
i."id" \ ' cn'a IlS'l' tzlIlIg-en odl'r I'inr \'on hpid en ge l!ehe n ~illd.
In ~o1C'hl'n FiillPn kallll ah er l-'ahniak /!eist wC~t'lItlich ~chiid ­
lidll'l'l' \\' irku ng'l'n Yerlll';;adH'n, Er r nthiilt zwa r kaum
np nlH' n ~II"I'rt t' ~l plIl!rll \'on :-'dJ\I'I'fI·l oder :, ..hwe f~bal zrn.
ah,,1' ,'r enthiilt unl',·rhiiltnisilliil.\ig' lIlt'hr Amlllolllak, ab
da~ ( : a swa ~~ l' r, woclllr ..h pr unclil'htl' :-'ilizillm~alzl' unll Ver-
hilld llng" 'n ~l' lIr ras..h dur..hdringt und in mindl'r fe:t c \ ' er -
hilldllnl!"11 IIl11 wa nd " lt. ~I i t ZlIlll'hmrllll l'm Kalk trr ha lt tier
. IUg'n r ll llg'l"l lI iUpl Iliuunt tl it~ .I\ lIg-ritT . fHhig-kt-it de~0 ~altniak ·
~t'i~ tt'~ lllltl' ~' :-;OI1:-> t ~lpit· I.H' 11 \ ' o!'all ~ ::'f~ t z lillgf'1l I'llt:--prt'l"hpIHI
ah . DI" I!h'whl'lI IIIIC"lIl1 t \l ·1. dl" ,I... AlIg'riITsfiihi<rk l'it dt'~Ua~wa~~cr ' hehindem, Sillll atll'h g'I'I!I'n ,Ii,>jenigel~tll', :-;al-
mia kgeist Ps anw Plldha r.
Tct'r I'anll Betoll II:ll'll1l'ei,,},ar 11111' dallll ang'reif t'1l IIlltl
:lIIl'h zl' rs!iin·lI. wenll I'r freil' od er 1I1l<re!lIl11denr :'iiun'n
1'11 1h:ilt, lIud zwa r '"11'11 ill dl'lI Jo'iilll 'n ~I' enll die I'or an -
!-:"fii hrtPII hl'id.·u W!dlt ig-l'n \ ' ora lI~setzl:lIg cn t'r fiillt wii\'t'n,
1I1ld au('h wenll chI' aug-t'f,i! h 1' tp ~1 lI ilf:;mitt t.\ na ehtriiglil'h
1.11.1' Anwr lHlung g'elang-en. ~!lId du' "l' rwplldptpn ~Ial!erullg~­
"!lllt,\ ka lk a rm od"r kalkfr"l, e ll t~ t t' h en Ulllpr ~ollst trle il'hl'll
\ ~raIlSHl' t ,z ll ng-l' 1I stt'ts 1'lIt" J1I'1'I'hl'lId <r....i11 <r,'\'t' -r.'h'i,lelln ", :; ( ~ IIchllll'lI al"' r ullt l'r SOlist g'1t'i ('III'1I \rOI"l~I~sPtz'l l " .'I , V. 'I " It . " " . ' . . 11 <rl 11 III
, 1 111 I 1 1.1 Ills ZII, als dl(' ))1(·htlg'k,, 1t. tlp~ Bl'toll ,)"1 I
I " tzll' n 'l' mol l , I I' II I ' 11 ' s .1 1111111I11 ,
. I 'f ' .1 so \'011 . a ZII ' a dl'n h"solldprpn Fi<r"I1 -~ " Ja tPII ch's ( "l~ .. . , " ~. I '" , , • ,..
' f\ " . , \1 .I~SPI~, • •1 ml,1 ,g' ·I~tf' .. IIl1d Tp('n'~ '111-gf'pa . t \\,prtlP Il. _ . l
G b I 1:. 11 aas,
, ,ra ~,enkmal in eisenbewehrtem Betonwerkstein. Da in
dl I' .\ hhl,ldung darg-es te llt, '. auf dem Wpstfricdhof in , la"'llc-
hllrg- crrH'htptr t;rahdl'IIi"tIl:l1 nrtli"lIt ill kOIl, trtlkti\'P~ ~1Il0i
;!" .llIli 1!117,
l: r:lbt11 'nkmal in Bt'lonw"rbt"ill in )l ag, le hllr~.
,\nsC ii h r n ll~ d"r..h . ('011I 1' 1-. GI''', r. Ban:lll"r. in :'t"tl ill.
~t,'in das iihle t1t'ekil!l' , \ n ~ ,,' I Il' 1I d,'~ .· a l nr~ t l' i ll " ~ lIa..h all ·
halt"ndl'lII 1{ 1'1!t'1I \' crtllt'idet. ulld \ 'or alll'llI ,li l' " ' ctt erl Jt'-
~tiind i l!kl'it tier frillrr a usgl'arlteitl't pn :' l'hmuI 'k,lt'i\" ~it-~lt'rt.
])l'r Dpllklllals-Elltwnrf stamllll \'011 ,1"11I :-t:llltballlll~J1,
a , Il. ,I a " h 11 ill jlal!dchll1'g (Firma l 'Orlll'lill s " ,laelm), Di"
~l od , 'II .. fiir di., ortlaml'ntirrtl 'n '\\ ·ill' li..f..rt P (!t'r Biltlhallt'r
K 0 (' h ill ~I a g'd " hu r/! IIl1d dil' .\ u,;fiihl'lll1 g- 11," " "'rkl's g\' -
~c ha h dlll'l'h dl'1I ..I' 0 11I "t". (:, ·~, 'Ib,'haft Ciir Bauau,fiih-
1'I11\g-1'1I ill ~tt·ttill . -
Eine eigenartige Wirkung de Fros tes im Wi,nter 1916117,
.\ u ,Iem Kn'isl' t11I Sl'rt ' r ~l i l a rl H' i !t' r rrhalt l'u wir zn uUSI'n'r
~litt cihl ll" ill 1'0. 10 dip Colgl'ndl' Zuschrift: ..Ilil' ,Iort g't'-
"'l'lwIII' Zlfilt cillllllT ist lIil'!lt ga nz \'OIl R(iilld ig-. wir ~ind in ,!tor
La",' , iilll'r d ipsp '"(,'rostwirkll lll! 1I0l'h Fo lgPlld,'s :tu~zllfiihl'<'lI:
lli ,':"Il" l'ke wa r IIl11' zUIII' I'tdl a usg't'sl'halt, wiihrrlllllll\t er ,11111I
an d"rl'lI Tpi l sil'h Ilol'h dil' g-auzt' HiistulIl! lIIit all"11 :")tiitZl'lI
h.,fal\l!. IlIfolg"d""Rt'lI wllrtle auf clipsl:n TI'j] dPl' Ih"'kl' .d i!'
.\ufw:irtshcweg-ullg tl•.s Hotl.clIS \'011 Ilhcrtr~g"!l u,~111 I.ner-
,llII'l'h tat~iiehli('h, wie d"r \ ('rfa~s!'r (hrer 1 OtlZ fur 1'1111'U
~olchl'lI Fall allllimmt, clip /)('rkc ill cHe Hühe g-ehohell. ])a
jl'clo,'h di, ~ I'mf:1. suul!rll ul1l1 :-'iiult'II, dip cl!'!" Eiseuhetoll-
111
forml'ller Hius icht i-in gewis;;'-8 Interesse. E wird dug', ·.
rahmt durch BII"l'h- IIUtl Haumsr -hnuu-k III1lI wr-icht VOll 11" ,'
g-"I'r:iu('hlit-h"11 Art 1I11t1 Wt'isc rler Up~taltuul! ah . Es str-ht
nicht in 0I1'r .\Iitt,· tipI' (;rah~t"lIl' Oller au der Rü ckseit e.
~01lt11'rt1 in dr-r Ecke, ~I'h rüg g-1'g-I'lIiill('r dem ZIIg-ang. l iic
Eig-entiimli('hk"it d..r :'1 ..llung' IHIII des damit 1.11 amm..n
hiing-l'n,I,-n nrchiu-kt ouisvheu Aufbnu , I..itr-t sich daher. daß
tI"r hivr BI'''ra1'''Ill'. früh Vvrst orlu-n: ..in lu -sonder 'I' Freund
,1,,1' YOl!l'h;.'"lt war: dal ...r h"ah~it-IIti f'll'n die Elt ern heim
Ball ..ines Familiplltlrnkma!t·s mit pilu-r monumentalen itz-
hank. «inon :'iillJl'lIallfhall 711 r-rriehten. <1,'1'. iu .. iner off..non
Lutr-rue. oine Futtvrstulh- Iür ~illl!\'ögl'l suwli- "in H"c~pn
mit Trillkwa8ser enthalten sollte. Il i!' FOrtlll'lIg,'hllllg schli..I,\I
~ieh dalll'r rlen massiven Toteuleuchtvn alter Friedlliif,' an .
lIill...rt sir-h abvr im Einzelnen mehr .k-r neuz citlicheu naturu-
li-t iscln-u Durc hhi hl unu. 1l" m" lItspn ' l'heIHI sind dip :::itz-
11a 1I ....n der Ba nk mit La ubwerk und df'n dnra n piekenden
\' il g-~I II nrnament icrt und ,li" Siillh 'lItpi\,' mit ihren Ka pilo'l-
1"11 IIRII'. mit Rosen und I'Ilauzr-nhlün-n !-:,·,,'hmikkt.
Dr-r Ballstoff ist n ic h t g"\I'a('h"" nl'l' :-;t.·in, sondern "iS"II-
[u-w..hl't l' l' I\.·t'lll\\"·rk "t ,' ill. d,,1' in g-,' krii lll·ltf·r. g,,·~tol'kt ..r
unrl SI' ha rriert r'r \\' ..bl ' \'IllI ":IlId ),,'a rbpitl't ist ullII mit gl'i-
1ll'1II hl'lI"','lhli ..hclI Farl" 'lItOIl s ieh \'ort rl'f tlil'h \'011 seim'r
i11I 111 l'r..... iirll·11 KOlliC,'r l'll-Umralllllll llg' ahlll'bt. Dl'r ~I:t s ,, ' d. , ~
B"toll~,'i lH'" ist al s BilHll'lIIitt l'l was~l'rall\I't'bl' l ll ler Lllx z"-
II ll'lIt zng"l'sl'tzt, wo durch die Bild illlg- h ii l.\li ~h ell weil.\1'1I AllS'
,,'h(ag-"~ \'l'rh indprt wird, wi, ' d"1111 alll'h dIP~..r Iltol OIl\I'I'rl, -
.i.03:!
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",'rlag ,!t'r Il"ut "hell lIa~zl'ituul". n. 1Il. h. 11.. in 1.11'1'1111..
~'Hr tiit' H"Il:lktillll "' r:lIIt orlli"h: ~ritz Ei , " 11' 11 111 HI'rl!lI.
lIud"lrlll'krr..i (;u. tll\ ,'~h,'n"k . ncldlg. I'. .. \\,,'I"'r in 1I,·r1l1l.
,'11.11.
It'di gt eu ,\ nl riil{p von 771i i..1. 1!111 auf :~:\:? i. .I. 191n 7;u -
rilekg'egan gen ist, A nd, 'I'I' hl pil1lllg'pn zl'ig pn da gl '!!l'n I~l ­
folg" drr L'nt vr..uchllng 'on Ersat z. toffen und Arb eit en Iür
di, ' 1It'('I'I '. ve r wnl tu ug !'i 11" "rhiiht" Tiiti :rk"it. Di e II iss en -
, ehafl lil'llt' n Arh eiu-n dl .\ IlII' ·, fiir deli " D"111S I' h I' n
Ei ."lI"all - \ 'I'rhan,l - 1111,1 d,'n "nl'lIl. eh ell . \ 11.-
s c h u ß fiir Ei.I'lIh,'lon" 11111131"11 w.'g"11 )Iangl'l. a n ll il l->
kriift " 11 )!allZ pingl'. u -llt werdvu,
Zur Erl'di/rllllg .Irr :\:\:? .\ n t riig l' d"r .\ hte illlllg :! \\'11 1'
t1 I'lI 10 :1-l4 \ 'er uch p '!lIrehgefiihrt. von d"lI ell a llein li :\I,
auf Bind mittel entfnlb-n. Zur t 'lIter-
suc huna kame n I'ort lau.l -, Eb"II!,ort-
la nd- und Hochofen -Zem ente. Luft kalk.
hl"liralll. Kalke lind so/!. :-'pt'zialkall·e.
.\118 de n 1' ntPrs lIl'hll.IIg-" 1I .ind l'inig.·
Willk" I ür die Praxis zu pntn"hrn"lI.
I' a wird darau] allfnwrk.'arn gt'm:whl.
d:~LI' zur " rUfulI/{ 'Oll Hr-ton oft I'roh,'-
k ürper in so lIlall"elhaft er 1/1:1' tellllll!"
e i ll~en'ich t werden, tlaLl es "11'1 ,\ ~h p. l t
und Kostcu im Amt vnrursncht, sie 111
d itO richti"p Vorm zu l.ringen. \lI tra~­
stellet. tli f' nicht die t'IIISpl'l'I'hl'IIt1':1I
1"01"1111'11 11 11 tI (; er!itf' besitzen. ~ol lt r ~ 1 tllI'
lh -rst Illlll ~ tier K,ir!' pl' dal! ~r h~'h,,1'
d"m Amt HIII'rla. SPII, I' 111' "1.111'11
h t .t i nun t, 11 Z Yo e t'kf' wu rd ~'11 vo n P IlIt?
Bl'hlmlt' 1I mfa llg" I't' id ll' \ ...r~lIehe IIl1t
Bl'lonmi~chulIgell VPr u-hiede n r ',\.r t.
mit \' e r~chietl eIl Pn Zemcnl en und Ku--
se n. in " rrsl'hi cI!1'1I1'1II )[i ~ e hunpVl'r ­
hliltn is. f'rtlfl' lIeht und weich heantrmrt.
Erst allf t: rund tlie cr Ve r~u l' h ~' wurden
dan n von der Beh iIrtI" tlip B",hng-uIIW' 1I
fiir d it' a llsZII filhn'ntlen Bctouarhp ll." 1I
allfl!'" tel lt. Ein . olche- \"e rfahr(',!1wirr]
fHI' wirht ijr» IIl1d /!rüLl,'n ' ,\ us fuhn lll-
"" 11 alhr 'IIII'in ellll'fohiell.
... Eine in B,'tOIl h,'rl!" I,'llt.,
l T..n uauer wit,~ .- turk e Z,'r . tii '
rull /!....r..l'heill ullgl.1I all f. I )lIreh
tlil, !'ull'rsul' hllllg tl l' ~ Bet on~ II l1 d
tI"s all tlip )Iauer alll!rt'lIz"lIdl 'lI
. ; rlilltl""'n t'r konut .. rfO tg'f>",t .. llt
\ "I'd,'n. t1nL1 ,)/1 , (; ..1Iu<l a
d i,' I'r. a c!w ,"'r Zprslürung war .
I )a~~pJIt(' , '111 hielt groß~ )l en~I'1I
,"Oll (:i p,' in Lii~IItl~. DII's"r hdl
1I11t1 zahlr"idll' a Jll I"n ' la. ~1' 1I I'r
kl' III1" II. dal J I'S t1riIlI!I:lld 1101 -
II "111 Ii " ist. vor IlIallgrrfTllahllll'
\011 1I:'luIlIoaul,' "' di .. im (;rlllld -
,vt\l":"t'r lipg't'l1. dit'sf'~. auf alft'
Fiill l' '"orl 11'1' ~orl!fiilllg" 11 11 I."!' ,
.;ul' hf'1I zu l a ~~ I· II . UIII rt'l'hIZ'·I ."1!
\ ' ork l'hrulIl!PII gl'gf' 11 c l w:lIg"
eh dli<'ht' Eillwirkllllg" t1 ~ ,
«:n;lIdll'a, ~,'r~ zu tn'lrell ulld .11,"
oft lIil'h l ah:ehlta re ll ~'olI!PII "1 -
lIer oll'lwlI Einwirkung" a~ zu .
""1I11t 11. it le. ntr:ig'p auf ,. ~ s l
. 1t Hu u .. (fr. 111 nJ! Ih f f 11 \ . ,.Ir
haltl 'lI. \'011 B..lon kOlllltl'1I 111<'1'1
100,ildllll/:, :1. 1.0 Jjj IIII ~ .. r1"di trl w"rd"II, da I',' all 01"11
"1111 '1' Ei "11 111' 1"11';:111 1,' 1'11111 1'lIlt 'I'Lg ,,1I zur Fe~l sl e ll u lIg oll.'''
Fuu,l:Ju"'II L .\1i. ehu ug. l"I'rhiiltlll , 81'~ und d,:rur:priill~lieh cu Be l'h:I.~e l~ ! ll · 1 1
tlr.. Billllcmittl' l. f"ltlt r . I' ur \\ Ich -
ti".. Ballten wird daher ernt'~11 :Iuf
dit, . ' ot 1\t' lId ig-kf'it hillgPWWSI'II.
1'011 d"11 \','1'\1 t' lltlf'tl' lI Bau . tofTf'lI.
I ur all"111 d"n Ili IId1'111 itt,"!rl, ulld
z \ ar fiir It't ztl 'rt ' ill luft dll'h t " 'I'
Ein ei enllrtige \ irkun . ('hlo , . ('111'11 (;"fiiLl" II. I' rol)l'lI zu-
lle f'ro le im Winter riil'k zulo l'ha lt e ll. 11111 h"i ..piil, ·rt 'lI
7 ' . • k' I ' l ' I I W " i ~ iihl'r1916 I • , ln'lt", ' l' lt t' lI t " 11 . a 'IT'
dit' B I'~l'h:tfT"lIllt'il t1.... Ball\. 1"1 "
" . \ I'heit Pli dl'~ . 111 e.fillrrt'n zn kOlll14'Il. - ,\ 11: d t'1I .011, 11,,~'n , f ' ';I'hhekt'
"i"11 1I0l'h t'l'wiillllt: PIII"r 'U"'lllng-,'n lihl'r lI or lro , Il... ' .
;llltl .... ,'r"lf'il'llpntl .. \ '''1' u, :Ir,' ühpr da~ Ho~f{'1l 1'01l ",ISt'1I ~II
\ 'or l la llll-. Ei~"II ''''l'tlalld IIl1d lIoelrofl'1I - Z,'u~~'II.I . .'.0\1W
d"l1 1',illflIlL\ d".•\hlal!"rJI~ allf di.' Erhiirtllllg~f:dllgkt'lt. -
--h-Ihall : K:dlglll,lIrt'n all(';-;;II.1. tpin. - Ili...,,'u.'u Ka!h:,uI,:n
(;"llu'lIhur/:". - ~'IIU trortlll'ln zur ll..rl't'hnnug .1.·( I'roLl t."u Zu at z-
1 fOIl1t'lItf' in fatL ph uullt' timmt. 'n Bugpntr:,~('rl1 . - Llt f'ratllf.
\ t rllli~l·htf· . . -
d.ecke als Auflager dienen, SI% tverst ändlich unt r-r Frost-
tiefe des Bodens gegriindet sind, konnten iie der Uowegung'
dr Bodens nicht folg('n. Die in ihnen infolgedes en auftr«-
t endr-n ZlIg.'palluullg"lI hab en an d"lI. in mit Zil'g"ln g" -
mauert e :-'chiift e aufgl'!iI tvu, 1 IIlfas.'ulI/.{eu zur Bildung
'11"l'r la ll.f('I14 lr r !{L s~' innerhalb dit' s"r , 'I'hiifte gefllhrt. Pir"
l{I , l', itzr-n tr-ilwr-ise 01)('11 in rlr-rNähe Ile )) 'ckplIallflagt'r-
(Ahh, 1 hintr-n-r Sr-hnft) , tr-ilweiao 1I1111'n arn Fuß« der r hiiflt'
(.\"11. 1 vorder er ~"haft und AL". ~), !l'lzlefl's e in Upwt'i.
fiir dip niit e de s ve-rwend .ten , l öru-l : lind oll-, Pli Hindekraft ,
p~ de lll Ilic I !""ke ..t iitzelldcn. mit ihr 1J10llolit hisl'h "I'. t "111"11:i,S:'~1 ll·.tons:lulen tratplI s()~('hc ltil.\bilt lulIgl'lI nicht :Iuf. Da-~. g~n [:llld 1l1:1!1, a ls mall d ie nllt,'r O"WIIC le rei('hellde Ha is'11~I~r ( I~Sl'r 8!1\l1I'1I hlul.llegt.e, daLl Rio Hil-h in "int'r .) 'i cm
'1I'H" 1I ). 11", ' von ., .. I'" I I -,'
"
I ) k"'r .. 1 11(111 UluamOll1 a'gl'lOhclI haut' lind '111
, 'r 1'(' c n'l hllll{. (Abh. 3,." _ '
Aus d~m J.ahre berichl de s kgl. Material _ Prü un _~!11 te ß erhn - L!Chterfehle für 1915. D.'r BI'rit'h t hiß I '~'n
1·,lnflul.I de Kne/r" auf l\je 'I'iiti"k"it 11.. ' Amt" . .
I" kt ' I II "'~" 111 "'r
, al" "m •• awe ,"rkellllen. • '1I111enlllrh l{ilt da, fHr die 1.1')
fiir 11 a 11111 a t 0 rJ a 1- I' I' iI f UIII!, in II "ldH'r dil' Za hl ,11'1' ':1':
11:!
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14. Jahrgang 1917. Q 15.
Telephonturm vom Postgebäude Germersheim.
Von .1I11'r-IIII:' l' lIil'ur Oskar )Iuy .ler A,-G, \\'ay,~" Frl'ylal!.
Xeus tadt :1, ,I. lIaarolt.
D ill Summi-r 1!llii führte d ie A,-U. \V a y ~ s, '. Fr l' ~. la g' für di e kgl, Ei~cnl,ah lld i r -ktionLudwi usha h-u n. Rh. auf dem neu eu 1'o,lg, ··häudr-"'in (: ernl"r,heilll e inen Tun nautbau inEisen bet un (Ahltiltl llllg' 1) aus, rler zur Auf-nahm.. der zahlreich en 'I'elephonl iitunge n dient.
.\ 15 GegeucutwlII'f lag' bei der \ 'crg'ebllug' ..iue Ausl ülmnur
in Ebeukou~t ru k t ioll vor•• leren Kosten d em Eisenbetun-
Entwurf tlll~l·r;ihr g-lt·jc hku lllP II. Dag«';.!t'1I z('i~·t .. I.. t z tr- rr -r
\"t'r,,'hi.. t1P II r- Vorte-il ... ~otl:lf.\ 111:111 s ir-h hau"'ili;.:' zu d"~"'11
,\ Il ~ fli h r u n g' cutschloß .
D..r TlII'm wurde auf y (' r hii lt n ismiiL~ig- kleinem Grund-
ril.l uußerlmll : des Dach es Ire istehend errichtet - im U" g'eu -
, a tz zu der sonst üblichen 1\usführung al s Bestun dteil der
1iachko nst rukti on, wohei dit '~e duun ,'i rll' wert \' 0111' Verstel-
Iui ur hild et. Ein Aufhau in Eisou , an s ich sehr leich t, hät t e
~o"~ r e ine lh'f g-eh cllli e \ " 'I :lIIk l'I'\IUg in dem ~Iau l' rw ,'rk 1\11-
Il 'rlt:t lh 01 ,·, Da chbod ens not wen di g g'clllae hl. Hierdnrvh
wären uut vr d er weehsolse it iguu Bp:llI,pruehun/: durch 41 1"
Drnhtz üge und Wiuddrtick c Zu/:ri",' in di, ',,' m \ .erunk e-
nlllg'~ lI1 a \ll' rw" rk se hr w:lhrseheilliieh ge wo n leu, .\ nßerdem
hiill. · a uc h cll'r e ig'cn t lil'ho Aufha u Ill'ziig'li l'l l eine r hefriedi -
gc udcu LÜSllIlg' in urchit ektonischcr Hinsicht •'chwil'rigkei-
ten g'chol en 1llHI dann <I rr Unterha lt der Konstruktion Inrt-
lauf1'11111' Kosten verursacht. Dir-sen •' a l'htc ileu stehen lu-i
l'iu" r Eiscllbptoukous l l'\lkl io u l'hru~o\'ick umgekehrt lau-
l, 'ud,' y ort vile gegcn ühe r,
npr :lu ,/:diih rl p Turm . .ll·'Sl'1l Ansicht in Iertiuom Zu -
s ta nd. 11ii1lC' lIsc'IIl,il! 1111.'.1 t:rtll"l ri s, 1' in de n A bbil , I~II I O'l' U I
t1!1t1 ~ cl:~rgt ·l"t .. llt . t'\1I1~1. l t"ot "ni!: t!illclig- in Ebpnhpt on a~l:-,gl'.
I lIld c :~, I·... halt" ",II:h ~nfolg'p \ \ llllltll'llc'k und ,\t'r /:r oU,.u :'l'i .
t " UZllI!C durch d a ' 1 1'1 l' Jlh o~ ldr;i h l l' al. uotwe utli/: /:"zl'i~·1.
oIal,\ .IH· , mfa ~ung'clI drr lH'ltI"1I unteren Ge~ehosse ,h,· .\ilr.
luues, orundriß ('-ti und I'-f, aus 4U crn starken Pi. ( '1110••-
wc hrt l:n I~· t onwiintleu hergestellt wurden IlIIlI dnß n uß r-r.
d"lll ':IIl" an ,'11\ s tu rk e Fu Upla !te vorgesehen wurd.., E~ i..1
t' rsl hll 'nllll'<',h g"lIii/:t'II,I,'" Ei /:l'II" pw il'h t erzielt, UIII "l'i 011 '111~eh la llkl'1l (hara,kt er dl 'S TurIJl7. ~ ZU" . pa IlIlUIl"l' 11 iu ""1'
.\uflal-: 'rfugu ,zwlseheu \ ufha ll uud (:'~ lii l l<l l' IIl:I~c rwP l'k zu
\'.:rn ~ cll! l'l l" Dll' al~,ftn'tcllde ll ,\Ia u t' r p l' ,'s~ u ngl'1I hlpilll'1l IIIllt'r
d ' l zll l,I ~SI/:I :1I Ho he. a bc , trot 1''' ''IIl WUI''' I' I, ' ( 'l'h:iul',
",I:llll','w"rk 111 Zl'IIl"lItlll iirl l'1 all s" ef iilll't Il" :I~ ~ 11'1 1" "'I'h llllll' llt ·] ' I .. ... , uP'"
, , e lC"cll< le k foul l" lgt' rk l" l!I' ( \ 11'11 )
riß (' f) , t" I ' I I' ',z J ) 11 I 1IJ1g' :. , (:rll ud-
I ' -I" " I s rce d Rle I 1I 0l' I au f di e BI't·ite lh" 'lus l'l tl i ./.1," '11 ',I'eIl1lcl oll_I' I ' -I ' I . ' " , "', ' I 11-
, 0 1 es I.R UUI " IIll'd h l< 'l' dun'h d l<' (11, '1'-
nla ll(')'(c' ( ;l eb 'l 1 'I'" • I '
\" , - IIIH 11 JlPClI laUSWall<1 hph s tl'l wotl u r" h, I,· :-- ta ll"s leli" l'h .' ( I , ' 'I' , . . I "1 • " '
. ' 11 . (s IIIUH R (I' 10 tl uud "I<' ~h l lt' rl ) I't · ~~1I 1lg' \'PITllIgert wirtI , . ,
Bl'i dl' r Eillfühl'llll" I 'I' 1)1"11 t , ·, , ,F' II ... " ,I zug.· Is t (ir ' r Ull"iill~tW..t'·
.1 !lngPlloIIIIllI·n. da ll j,'weils 11111' dll,Piti"t'r \~)II,:r Z'II"
allftnt t 111101 oIaLI " I.. i" hz .. iti'" ill oI e r '11 ... I" I '1'>-
,.. .,.. :-.tl hin ,1(' ltUIlg- 111 '
11:J
Grundr lB 8 - b
Telephoururm in Eisenbeton
.\ hh i l olll ll[! ,-,. Tu rm-Aufhnu in ,It'r \1I-f'ihrll11!! .
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.\loloiltlull!! :!.
r ,·1H'r~idlt ,I..r
'Fu rmunlauo
in Schnitt uu .I
, ;run.lri:-':"'f'll.
.\1It.iltlung';~ link- j.
Lorr--vhu-r • ehr rit t
durch J) ..c ke un -I
:" ul e ,(.., Turm-A uf-
hau.·, mit Dar-r-Il une
,I..r B wehru ns.
\l,hiltlulIl! ~ l UUt , 11 .
llu"r-dlllllt dur..h ·in. ': uh mi t . \11 -
I hluß d r Tvl ephoudr ht -R ln u-n ,
. laß t al. rd, I: :l.
E
u
\\'illdkriift" nula llr-n. E:s ""l"f"h"n hierdurch in ,1"n "inzl'l-
111'11 Turm-Quors..huitt en I)i~ h"I'lIIIIL'r zur Fußplatte ZUI!-
spa llnu nge n. die durch ontspn-..hl·llIlt ' Ei~cnpilllag-en auf!!f'-
nommen werden. Dip Rewt'11I'\1ll1! des Z\l eig'pseho. . i:,ren Un-
Iprhauc be steht in der Lotrechten aus je 4 Rundcis r-n VOll
mm 1) auf 1 m innen und außen, in der Wagrechten aus j"
21 2 Ei:s,," VOll mm CD. Ahhildung :1j!iltl einen :-;t'llIlitt dur..h
tla~ ohen- Stockwerk mit ,1,,1' Hp\\,phrunl! der oberen ,~iiul"11
und .\ hh illl llng- 4 den Quersehnitt derselben in größt'r"m
;\laU"tall mit der Bpf ..sligllllgskoll:tl'1lklion ,!t'r ,'i.."rn"n
I~a~."""n für ,lip T ..lephonleltungen. D,'~ :11),; IP~:llIllsl'!H'.n
(.rundell I!pwiihlt,' "ehr I!prillg'c Qu .. rschnitt der, auh'n nut
lfi : 40 CIII 111:< r- 1111' "illI' sorITfiiltig'e .\u"fÜhnl1ll! zur Rp,linl!unl!.
Ilie l~I)l'rh,,\\,phnlng erfoll!te dun'h :-:.piralen von fi mm l' in
:<l~.I!,,~tllftpn (;allg-hüh('1l (\·N!!!. AlIhlldung :1), Zum nach-
Inlg'lu'hpn Einri..ht--n dpr ::;"hrauhpn},olzen fiir dip "i"('rn"n
Hahmt'u wurden in g'cllall hp~tilJlIntf'n :\ h~ tii l1l l e n (;11"riih ...-u
in ,lip • äuk-n ..inhet onir-rt.
fl: s Brii~tllng~l!pliin<1pr <11'1' Plattform wurde in viuzol -
neu Teilen zuvor fertil! betunir-rt und dann ver .etzt . Der
Dnchaufbuu wurde in Holz und Bes ..hid,·runl! ausgeführt.
.\ 11 1' Ansi..ht. tlächeu von der oll"r"n Plattform aufw ärt«
sind ~tpinhall,'rlJliißil! loparl,, ·ilf't. . \ 18 Vorsatzmut rial ist
. andig'pr Rhcink ies in fr-increr K örnung verwendet.
.\ hbild ung' fi zpig't <1,'n Turm während der usführunrr
mit d"r Elnrüsturur lind dil' sch on erwähnte Abbildune I
ileu fprli/!,'n Turm, \ '011 d pr Hof~('il(' ,1<'" PO~I~pbüudl's aus
" I'M' hen. Per nach ,1<'111 Entwurfe ,1..1' Ei~enllahndireklionLn,I\\'il!~lwf('n a. Rh. in :r"l"n nrehit ekt onischen Formell uo-
baltene Turmaufhuu ist vin int erossa nt es lind I'lIIpf"hll'II:S-
wvrt..s Bpispicl ' fü r Ili,' L ösunjr äh n lir-he r Bauaufgaltf'n in
Ei8pnb"lon-Konstrllkl ion. -
7. I 11 I .. r" \I ,. h 11 11 g' d ,. I' SI a 11 LI s i e h ol' h " i t I1 I' I'
für d I' 11 lJ m I. a 11 LI " I' ~ I i I! h p I' I! ~ - \' e I' I ii n I! C I' 11 II g
i 11 \ ' 0 r S " h I a I! I! I' It I' a (' h I " n K 0 n ~ I r 11 k t i 1I 11.
(Hie rz ll ,li , ,\ hh ild llng'\'n fi ullll 6, . 116.)
, ))t 'r. \1('11 ,gt'\~'iihlte K:~il]lI er dmitt (. ieh e AbLildlln g' ii)
1>\('tpl "U1l' ('l'wl('hl~\·I·rllllllll"runl!'. Xaeh EntfernlllJlr tier
a!tpll Ei~cuhetond('cke erhiilt <1ie Kaimaller einen A~lfball
IUit 1I~lhlrii lImeIl. Ilillt er ,~er Walld winl das Hinterfiilhl11g-s-
~Iatel'lal allf 5 111 unter ~httel\\'asser fort gebagg ert uno d er
l'lIlstl'hl'ndc "Hohlra um dllr('h pill e hülz erne , allf Pfiihlcn
rllh ell,lc Plattform prsetzt. welche unt er di e FiilllnLlTrcnzc
Zll lip.g-en kommt. Di? U berschiittung e r folgt in leichtem
~[atenal ulld zwar mit R e se I chlacke. Das Ei gon gewicht
der letzteren betrll!rt iib er \Va seI' 0 t/cbm. Vor d er Kai-
maller wird di e Kie,schicht in wagrdehter Erstreckung- ge-
ge n d en FIIIß hin v ergrößert. Der statL choll Cntl'rsllellllll j!
11~,11. ,\ ugU:I tu17.
Die neuen Kaibauten Gothenburgs. \'on Prof. )(ax )( ö l l e r in Hrnunschwr-hr. (::;..JIllIß,)11. urch '''''"''1;0'',,, ""'''I'''''''''' war nach ,I,·,· weh-her in sein en 1""'",,, so wirkt, "". nr Iür den Sonder-]{1I1:S"II1lng- fiir ~ ..k t ion 100 die Lag-,' fiel' Kius- fall die Eint lüsse von Heihuul-[ un d Kohäsion zusammenfaßt.
""hi<'!,t in ilm- r un teren Bel!rt'nzullg- feslg'clel!l Durch den \'orl-[allg' d"r Rutschung war nun aber die
(siehe u.~ in Abh.;\ in I T O, 14), woraus sich die Art Kohii.sioll üherwundell uIIII verloren gegangen. sodaß für
der HutsdlhpwfJl,!lIIlg' erkennen läßt. Land - den \ViptI,'raufh:t1I flf'S Kais nicht mit jenem \\'inkel ",' lII"hr
würls war das oh orp ElIf!p der Rutsehtliit'he ""rt'l'il/wt werden durfte. Es verhlieh abo noch die Auf-
hei 11. deut1ieh siehthaI' uml \'on d cr Kaimauer das unt"re ;ahe, eine 'l'rennunl! der lIach verschiedenen (;esetzell
End., derseIh en ferner durch di e BodenauftroibUll"en an - wirkenden heiden \\'id"r:slülld" \'011 Bf'ihulIl! UIIII Roden-
j!e lliiher t zu e rken ne n. A us ,li eseIl Anhaltspunkten "hat ,las festigkeit wenil!stells ill :.llJg-l'lIiillf:rter Wei~" \·orzuJlelll~eJl.
lIafellhauamt tichluLlfol geruJlj!en auf ,li e Ge talt ,leI' Hutsph - Wiire ",' wirklich d~'r Helhung' 'w lllk el ge\\:~s ell. ~lIld hatte
lliieht'l!ezol!en. Es e rga h sich iml'rotil angeniihert eine Kreis - milhill keillc KohiislOn hestanden..llalll.1 wurde dIP Hodl'n·
hog-cnliJlip. wie Abbildung I, ~. ll1i, da~ zei!!t. Der )littel- Bew"l!llIl" sich anders uml zwar Jew eIls nur zu dem Be-
punkt ,ll d es BOl!ens lipl!t vor dpr Kai-\'orderkalll". I ..a~" lan~~am yollzol!PII haht'lI, wi.p ,li e Bagl!'~'l'lIlIg vor der
Bei tlpll statischen UJltf'''~lIf·hllllgf·1I i~t Jnit (OIg-t'lIdt'll K.aiJu:tIl,'r rurtgf·~·l('hrittpll '''!ire. EIIlt' ru('k\\"el~~ Bt~\vcgl1ng
I':illh t'it !!1 'wil'htCII I!crf'chlll'l: hiitte dallll g-..rphIt: ihr . \ lIrt l't' lc lI 1"'I\'(·;"t hill/!"I! n. (laß
'" Bodenkohii~ioll yorhalldcll g't'wc:en i:t. Tm df'n B,·tral!
(', 'h".. \\':1,,",'1' r l'lIlpr W:I.,,'r 111111, wi e di e Kohibioll h"i oem Bruch ' tIpI' Bo(len : anfh iirlt'
--- ---1- Zll besl"llPu. wllnl" akti vp. treihen,l" Kraft fr ei. unl('J' d"n'lI
Ei:s""he!oll. , .. , .... , . :!,~ l ehlll 1.~ I 'ch lll \\'irkllll" (li" )la,,:sclI ill hp'('hI"ullil!l,' B"WPl!'lIl1g l!..ratt'1I
Ki"• ... .. ... . .. . . , . I 1.9 1.0 mußten~ Ilalwi spnkt e sich di e Geliin'h'ohprßiiehe hilllt'll.
'1'0 11 110""11. . . • • . . • • • . . 1.1i 0,(; wiihrellll v or tIer Kaimauer di e Hafen 80hle st ieg. Di e trei -
Im I:p"ellsatz Zll deli l'piiter Z1I hehantIelnd en baulich en henden Kr;Htp nahmen aL o mit fortschrt'ijpllll ~r Be~\'e gu!11!
1':111 \\'iirfplI"'i~t hier, wo nllr einzellll' Pfiihle üher ~.ie Hut:seh - ah. ,lip whlprslt'hpllllen Kriift . hingpgen Zll. lus heId e plll -
lIii<'!'" 11111' wpllig hinabrcichpn, so /!ereehnl'l. ab uh ertrul!en all<l,'r <rl pieh <rp\\·o ...I,,1I waren ull,1 e ina lHlp r allfhoh n. lu
,I ',e.·e I'hre Aufla~t \ '011 auf den ahmtsch enden Kürller. Ili e ... ... [ l 'l' I ' I t I I . I' I)'di esem Zu stamle ' es • " IC Il!ewlc 1 es . 1 a )e l uur 'Ie \"1 -
in lotreehtell S t re ifen ge te il ten ~I a ss en stehen un te r der 11111lg tie r aktiI'Cn K raft en tgc g-en wirkte. hait I' ,!ie beweg~"
W irku ng de r t reibenden iiuL\"ren Krllfte, der Gewicht e G I ~l a sse di l' g'rü l~tc Geschwindigkei! u nd H~\\' el!llllg-c ~En~>rl!~':hi~ G10, w elehe im Kriifteplan di p Linie A-B bilden. und 1'rI'l'ipht. nUll iilwr (lies,. Lag p 111nau~~cll1eßelltl. '~,"~~I 'llflllf'u
11,,1,,1' d,'rJ"'lIi!!I'1l der Auflag'('rI'L'aktion oder \\'id"rstlillde 11'. , 1 I I I wndell nr.~" t l'I'i"I'IHll'n Kriifte noch \1'l'lIer a )- HIli , Je IPmn , k,0'. 1'" ,'1" '11 ,11·'·..• e heiden Kriiftearlen im K rlifteI,!all ZII:sammell I 1 I>relll~wlr Ulll.:
... lIoeh w"it ..r zunahmen. ~oll;Iß zunp IllH'n, e ) B' 11 '
"
I' lle ll !!"'H'hlossenell Linienzu!!,. dann hestehl Gl eil'h!!cwicht. I e ~c I I'U
L' L L entst:llill. Hattell sich (li"se lll'idl'n Yorg'iilll!P, ~ 1'1' 1"1 ' 'I)I' esell ZIl.tand !!alt es zu ullt l'r su ch en. Die K r:if! e lV 1 \\ ' \ '0 zOITell
L ni"ulw uIIIl YerzüITerUIJIT in ~\'lIImetris,' H'r I'ISI :"'1'\1''' I' ,:hen !!e"en die Normalen zur RUt "C']III,:I'I '!IC, hier !!e!!en ...... . ... ...'. . I 'J 'tt e Z\VI"C len
c o ,., ~ L L ,hnn 1'1" der Gleil'!l"ewit'htszustand 1Il (er ., I 'I ~di e Halhmesser R der krei sbog ellfürmig-en Hutschbahn, um < , ... '" • • • ~ 10' l ' St'Wl zu Iln-
I 1 '1 . k I I . I I I kl' K' I'? lleiclen. Daher s.ch.hl!! iI.·h " ,01' auch " 1',1,1_,1110 z1
10L, 'erIT"tl·l. Der
, en {Cl JIIngswlII' e 'f' a) ; SIC lerü Iren ( en ' ('mell rCl ' 1, ' " .j
l1 " ( 'I' I I tItersuchen, dahel SIeh eIn \\ eI'l von'!' - ' ''':ln 'I' ']lt nllfür dessen Ha Jlnes ser " '1C • eJe lung ICS e It: . w'lhrp H"i1l1l1lO's\\'inkpl lI1uLlII' dalln llnlf'r. der I'":" t ' I"
,'= B· sill".. <... . "l\ ." "spill wIe er IIn e r ,em
1)"1' K rci" K ist "l'lIl1lzt. IIJIl di p "ehar tipI' W- K riilte Allnahme 1II1l so \'lei I!ro ... r .\ :s 'f '. . .. , I· 'lll"!' -W"I.t 'f' zUrJ.·iekhlieh, s"in wahrf'r \\ 1'1'1 \I.ll ',1I111 , ... '1""1"1'11"'1' auflragell zu kiilllJ ell,
1 elwr die Art dl'r Zu:salllllll'".l'!zllIl~ der Kriift c " ihl lIiihf'l'l dN ~httelwprt:
C" ... , " '1°10' + 1°10'AhhildulIl! I Allf~"'i1l1f.I, \'ol'llll"r"",'llIlIlg,m hatt elJ I!ezei"t 'f' + 'F _ . , ~ _ = HO;,1)'.
daLl T eilullgl'n t1e~ rutsl'lI"I"lelJ K iirpers ilJ lolrel'ht e o.lp;' 'T~--,,- - ,}
radial e :-;trl'ifen zu fa~t gella u g le ic he m Elld erg phlli:s fiihrtl'lI. ~ - I " 1
!. \ . 1 I' , . I .\I I.....lill"s wirkt 111'1' Wi,lt 'rstall,1 d l'r zu V Cf( rall~.ell( en
,\ e hn!ieh liegelI' 10 pr IH tmsse hmsil' ht l ll' I \ ' r:Sl'hil'<Il'll('r Wa,,:serma~s~l~ dahin. ,lell W eI'l "," zu vpl'/;r iiL\PrJ.I. wa,hrend
:\ lIna hmc lI iihpr di e Hil'htnllg d e~ " e rlau fps der Kri ifte im (1 1'1' l ·mslaIHI. <laLl die Heillllllg- h('i Hpwpl!ullg kl ellwr Isl al.s
IIl1leren d er rutHhl'ndell ~lasHl·IJ. ,!iP Reihllll" hl'i Huh" da:s Enll!el!ellg-c ' tzt c " eralIlaLlt. B, : ~ -
Es sind 1I11n mehrer > Ulltl'r~Hphulll!en mit \'I'r :illll l'r - .Ie l'msliinJ,. mügcn in ihren " 'irknng'en e ina nde r ang-el~a ­
liehen W"rlpn tI.,~ H eihnnl!swinkpl~ '1' au ' gef iihr t. intlem II~rt auf!1I'1...". so daß mil jpnem )Iittel\\'erl. o.hnt' g-roßI' Un -
tipI' lIallluH'. '1'1' r de~ ,·It'ill,·n Kr('i:sp~ 1\ verschied en "roU " I 1 I
I f ... ~,'u:tlIi"kpit zu hel!..hpu. '11: <1"111 wahrpn {eI tUlIgsw,'r ge-:!f \\!lhlt Wllft p. ~() and . ich tll'r c;lt'il'h"pwit'ht:'ZIl~ta'HI . ' t"
. I I' l \ \' l I I'" reehnet werden kalIlI.fUr "IIIt'1I "'" 1I1l11t "11 "I' rIllI' 'ami' :<111'/, der /! 'slldlt"
Willkel'1' für oip angellOmmen" HuI"ehtf:ll'llt,. d, h. al~o der- Di,' Untpr~lJ('hung i~1 für (11'11 ni edrig- er('n Wassprsl~ln,1
jellige Widerstand ·w inkel. hei dess n \'orhandell'''';11 fiir an~j!..riihrt. \1'"II'lwr mit + !l,(iO 111 zur Zpit ,leI' Hllbehunl!
di e nnter:mchte I{utschtlii ch e e ill (;] ei ehl!ewi ..ht ·zu. talld der yorhallllpn war.
r rüHe ho . t eht. Damit ist ah er der I!e, udlt W eI'l 'f 110,'11
lIi..III /!pfundell,dt'lln mil d pr Wahl der l ;! l'illlii eh en iind ,' r t
:ieh au ..h der Wert d"s w prmitt ell en Winkel s '1'. Dureh
Versehiehunl! des )Iittclpunkt<·s Jr unter InnehaItung d""
la n llwiir ts gegebe ne n Allfall/!:spullkll'~ der Hntschllilche ist
die, e Untersu chung noc.h fUr mch.rt·re Füllt' durch geführt.
lJiejpnige Hlltschfliiche Ist dann ,h e gefiihrliehste und hi er
inhetraeht zu zi eh ende, wel che den g-rüßten Willkl'l 'T lidert.
d. h. diej enige, ht'i we1l'h er t.r0tz d es griißten Wprles dt'r
t'l'Illittelten \'ersl',hiedenen Wldel'slandswinkel d pr (;jpich -
gewiehtszustand schon er re ic ht ist, ulIII e ine ~eigullg Zlllll
GI ' i!en Ill'steht.
tio fand s ich .,,' = !)o 10'.
Bei di es er nlersueliunl! iSI zUlliit'hsl so ,"erfahren . wi e
wellll nur Heibun lT vorhanden wiirc, und k eine Boden -Ko-
hiision he~tiindt'. DallCr e n tsp richt in WirklIchkeit jener
Wider. talldswert nUr l'inem g t'Llachten Heihull''"winkeL
i~t d:t. lIil'drig, tl' ,'il'drig\\a . ~,'r +- H.:!o 11I 'l.IIl!rllnd.· 1!1'11't:1.
da h,·j die .1'1II ,Iit' akt ivcu KriiflP ihn' I!riißI1'1I \\'1'1'11' an -
11,111111'11,
n -r 1'1". 11'11 Zll~:III1I1It'lIkllJlrl im .\Iai vulh-nd«t \\ unkn: ~i,' vr-
I!alt fiir Bag'l!t'rlllll! auf 7 DI \\'a , ·,,'rlit·rt'. br-i .\Iitlt')\\'a~~.'r I!I'
rvr luu-t, dl'lI (;ll'irhl!,,\,[it-hl~7.lI t.uul I ...i r-im-m \\,jd,'r -l a lId '
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\),""dllll Z. nt ralhuf••n, I 111.1' , ",·h"l1/! ,tt'· ha il'rutiio"
d. r II~ upt ln,pkl ' f I..lIt"urr \ um :!:,. :--f 'pt t'lIIllt'r IHlh.
..... 1',.
Ili • . lali~('h .. \ 111,,1' 111'11111I" di,', 0'1' u n lsuu ur d.la ....
i..lu- ,\ lthil,h l lll! ~) 11111' I' a "~II' 1'1' , I gO'/!"1I da ",wh 111I ,
I tli
IIIkl'l'I "j :!,-, , i,11f \ltltildllll"I;. 11IId 1\I'ill'r [ ür .. ilI' \II~
I r m \\' ,' 1 • 1'11" rt' "'1.,'1' '1 - I.i '. I 'a JlIIII a),erI ,..:'J!t'ru nJ.. au
.\hhil"lIl11'"·lI l-.j ( Y lI lI "hen ziihf"II").
11. .\IIl!U~t l!lli.
I",i '{=~) \0 ' \\·idt'l.. talld~willk,·1 ~t'illt'l"7. ..il dip Hut~('lIu,w "i,,-
1r.u, l'I"a('lItt'll' llil' Kunuuissiou "~ lIi('1I1 fiir allg-iill~i;' di.-
\u<\\ r-rtm ,'dt'~ vnrha ndvnen H,.jhuug-~wi,ft'r~lanll,'~his auf
d~"11 111'1 ra,!!. \I .. ,dIPI: dcm HpihuII!!.·wiukpl, I.i" t'lIl~prol'h,,"
hät t». zuzulassr-u: 'I" hat tlall,-r "lIIpfolllt'lI. deli Hafun zu-
1I:il-1I .1 IIl1r lob auf + :\'O "'. .l. h. nur auf 7.0'" \\'a--I·l"li,.f,-
I,,-i ~1. \\'. all~zuh:I~;!,'m. Erst ,,,:it,·r. Criill'-,ll-II, 1 .Inhr na--h
\"Oll'-II"UII;! d,'~ Kuis, \\'1'1111 lIa,·1I \\"j",f,'n'illtritt Hili Ko-
llii.<i oll tln \\'id"r,lalld, wiukr -l ~I 40' all;!Plliillerl \I ierler --r-
n ·,,'lIt ",ill mal!. rl ürftr- di.· .\II~ha~;:,-rUIII! auf + :! 11I vorz u
nvhnu-u ",i".
\\' ..iu-r.- ['lIt"I"~ll1'lIulI;:"" uu.l .\"lIllt-I'II1l;:I'1I hli,·Ill''' ""11
KOllllllb,ioll~-~lit!!licd,'1'Il vortx-hn ltr-u. IIIIIII.-rllill kOIlIlI,- h,.j
di ..... 1II :,talld dor L'nu-rsuchurur uml B""l'lIlußfa,,,ulI;: -mit
-lr-tn \\'if'llPraufhau "e~ Kai" ,,'11011 1"'!!OIlIll'1I wr-nleu. \\'a~
,11'1111 auch ulsbakl ;":"'''''hah. :'('110" wähn-ud dip".'r "1',1'-11
\"'1 haudluuzr-u hin i('11 1,,',lrt'l'l ;!t'\\ ""-11. Iür tll'lI Kaiha u
"ill" ;..:r<II.\,'I'I' und inslu-sonrler« zahll'lIllliilli;! C",tzult';:elldl'
:'i"lIt'1'l,,'it 1.11 '·I,["t'it-III'II.. ' a" h IIrall"'I'II\\'I'i;: zurückjn-kvhrt.
,i"d YOII mir uun-r ~litwirklllll! "011 11 m. Llip1.-III;!. Dr.·!III!.
\1. 1\ I' 1111 k h o I' ~ I a lsrlnnn ('ol"I' '' lIl'hllll;:1'1I allge"t ..llt , d,' -
1'1'11 1·:r;:,'I,,,i~,,· d,'" ,\ litg lh-d"r11 ,h'r Kmumission IIl1d d, -r
Ilafell\'pr\\'a lllllll! mit;:" I,' ilt \\,01'11,-11 siud. k-h Innlr-rto al~
:--il'I"-rllt'it,,za ld riil" 011'11 Umhau n = 1:1 uu.l fiir dl'lI . "'lIhall
am Zl'lIll'alllaCl'1I 11 = 1.:\
Pi" B,'griilldlllll! der Walll ,·.'r'l'lIi,·dl'lIer Uriil.\1' ,h'l"
:-,i I'11 I' rhuit "z:t 11 I n I ür di,' 1,,' id" 11 /la 11 1<'11 filldd ,i"', wr-itr-r
11111,'11 I"'i I:t'halldlllllg ",,~ Z'-1I1I'alhaf"II-K:d~ g,,;!,..hvu.
Viir dip ~tjglulr~:-;kai. \~l'rHing·f·rllllg· lieU sich die gf'for-
d"l"t,' :'i,·lwrlll'it 1!'-gl'lIiiht'l" d..m "r<\('11 Entwurf durch ..inu
\'..r1iill;:.'rnll;: der hölzernen Plat tfurm 11m :\ iu luud wärt s uu .l
l lit 1IJ fotw lt'o ~ri,L\f'rt' r Pf ahlliill;':t'lI fiir dito ht>itlt>J1 1t'1zt(,11
f ; rUl' pf'1l d,'r 1;1 II d \\ !i rt. s t l 'fll 'lI th' l) ) 'fIdd.· P1Tpj("ht'Jl ( .... it'h ..
.\ hhildllll;: !j unter h). Il i,',, · ill"'1'1 rag'-II 01:, 1111 "i'h'1I Tr-il
ihrr-r .\IIf1a~t auf di .. Bod'-II~"lIil'lI'''1I 1I111 ....halh d.. r Hllt,"'I -
t1lit-h,'. wndu ...·h Ila" U..wirht d .." Ballki'I"",'r". d"r «in Al»
rllt~('1I1'1I er"tro -ht 111\11 di,' nkt ivr-n Kl'ilfl" "I'Zl'IIg-t. vormindert
wird. Ilah.-i i. I hh-.. 1IIId fiir d'-II Elltw1lrf 7.1111I Z"lIlraJhafl'lI-
Kai all"I'IlOIllI1l('1I wllrd ..lI. daU ,lie I'Ciihlt- allr .Icu Enlhotl"l1IIllt,-rll:~1l1 dl'r 1{1I1~l'hlHil'iw 1ll'lljl'lIil!(,1l .\ llt l'iI all 1,:1.'1 iiher-
tl"a;:l'lI. d,'r all~ illl"er (;"~:lIl1tl,,'la'~IIII1! lIa..h '\<-11I \'''I'hiiltlli"
d .... Tl'ile~ ih ...·r 1'lIItlikhl'. dl'l" 111I 110,11'11 IIl1lt'rlia11 , dl'r
Hut"l'lIt1ii('II., ~it'1I h..filltll'l. IIl1d ihn'r g-allzl'lI !'lIIfHil'i,,' ~il'h
Ill'rt'('hll et. Lnlll'rii('k ~i chligt h\ieh ,h'r Bi(' gllll1!Swidt'r,talld.
111'11 di .. Pfiihl l' darbiet en, welln sieh " im' ~i l' ~l'il1l1'ith'Il'!'­
I{lIt~l'htliil'hc hiltlpll will. illll"1II Zweif ,,1 he"talldl'll. oh "111
lIi";:III1;:"wid"I""tall<l \,Oll 131'1:111;: illl .\ IIf:l11;:. ZII"I:lIldl-. d. It.
""i 1,,'.. illll'-IIII,·r l'''''''rwilllhlll'' dt'r Bod"lIkoltii"i~lI..""'11I1
. .... ... .' 1 -ill \ crhll'''"ndl .. (n'-II h"W"l!lIlll! 110..11 ';l'lIr kll'l1I I~t. 11111 I ...
tll'r Pfiihll' 110(')\ kalIllI "tattl!'l'fllll,h'n hat. ""hOIl 1'1l1~la.llt1l'1I
. . I I 1 I . I' 1 ., ZII"III\lII.'llwlrkl'll
:'('111 Wln _ 1I1l( 0 I ( ann l'ln 1! f \J(' 17.l'ltl;!P;-; ,I :-. •
\'011 Bodl'nkohii siOll IIlld Bil'l!lIll;.:~"'idl'r~lallll iihl'rhallpt "1-
fol!!l '" wil"d. . . ( I . Will'
Bt'i IIll",'n'r zw..il\'l1 ZII~allllll"lIkllllft \111 ~1'P ('11I leI , -
,. . 1 I . t 'It \· ..r~l:irklln"'" \ or -(It· die~er l)H~ill ,"orl"tl' )(1'" • 1I~ltg't' tll t'r " -. .' I~'I I~..lrla!! ~..itPIIS ,Io'f' " O lll n tl ~ ~ I O II a.lI;:cIIOl1lnll 11. ~"Ir; (~II
Komlllb"ion"h..ri"hl :-'. ..I(;. •\lIeh 1l'\lt' lIaf"II~la~ld.n·, I t'!to r-~Oll llIit. <laU ht'i d(,11 \'orlll'rt'i!ungcu ZIIm K:Il-~Il1IJ:~1I allf
1lI1'ill<' \ 'or"l'hlii;r(' ~('IHJII Hiil'k~i('hl I!PllOmml'1I ;;1'1. P~t' :\h-
loilol 11 11 " r. d"lItl'! dil'~" \'1'1""tiirklllll!"1I l!el!l'uiih,'1' dl'l' Z(-Il'h-
"\111;: ~Olll :!!l. ~Iai all: ~ieh,' da~,'lh"t dit' I'fiilllP . h. .
P"I' J.; ..iift"ZIII! ""rWllft im I'r:iftt'plan UIlI! 1lll'ht ~~l'tJl!:
"r Zl'il!t "i,'1rIll'hr dort. wo dil- akli\'l' Kr:tft Ihr~1I lIol'h~I-.
11'1'1'( t'ITl'ielit. l'illt'lI :-'1'r1111g'. i"d"1II \'~"!I oh~-rt'lI 1~lIdl' .... d~1
dit' (; t'wit'ht~~IIl"III" d:II',II'IIl'II,11'1I LI1tI" ,lw kh,l1tl'1'I'1I ak -
tin'lIl1l1d \'011 lI"t,-n \'011 H IlI'r dit' ;.:-rüLlerell I'a ""i\'ell KI'Hft"
:llIf"..trag,-1I ~ill'\. \\'0 (\i.."" l.illi"lIziil!(· Z\I~amllH'lItr~,rr':II.
z..i'~' d"1" r"t,·r,,·lricd d..r wa;:I'I-,·II,.." r r:ift I- an. 11111 II'\C \ . I<'1
,i"(l'a . ~in ' \\'ert all 1I0I"i7.0lIt:i1kr:tft 1!riiLll'r wird ab ,ft-r ak-
ti\'l' \\'t'rt d, 'r"elh'-II . .\II~ dl'llI \'l'rhHltlli~ ht'hlt'f ..r;.:iht "idl
dallll di,' (;riiLlt' dt'r :'iP)lt'rlll'it~zalil. Viir .Ii,· ;;;lil!ll1'r;:~kai ,
\ "-/'lli"g-"I'IIlIg' i"t dil '"'' I'lItl'l'~II..III1I1;r hipr lliehl mit zur Par-
,1"I1I1I1!!, ;:"101':,,,111: da~ \\'t'~1'1I dl'r~, 'lht'lI ;!t'ht aliN all~ .\ h.
hildulI!!, , . \\'I'I<-hl- d"11 Z""tralhaf"II -J.;:Ji ht'lrifft. h,'rYor.
Ili .. :'tiirk.. d"1" Kil,,,~t·hi,·ht. w..I<-I,,· 1I111 ..r tlel" Plattform
dit' Bii~l'IllIlI1! II('~ TOllhodl'u~ allll" ..kt. i,t ~o ;!(-\\,iihlt. dal.1
ill. ihr dit' HallllllJlfiihll' (\( '11 t'rfOl'd(-l'li..h"1I f('~tcn lIall l!"-
\\'111I1,'11. llazlI ;;illll \'0111 lIaf('lIhaualllt ht'~lIl1llerc Lnln-
"1I,'II1l"g"'1I 11111.,1' \ 'ornahllll' \'011 I'rohpl'ela"llIllg' cU eill g'I"
I"ammtl'r I'fiihl(' ang('~I('llt wordl'lI .
.\"hildullg 1. Au,hildung ,I", cinfach,'n (;,'w ülhc,\IotlPlh'".
Ahhil,llIlI~~. ~laxilllal,l)rleklinit·" -Bpja~tlnl;.
,\ hhildllng :1. ~linilllal-\)rueklilli cn·lIpja ltll1g.
AI,hildulIg~. AhH'hit 'h"1I 11<-, l'f ..il,-r~ in ,\t-r Klhupft·rCug,·.
AI'hilllllll/! ~l. Erhiihullg ,1"nitandCc;;li/!hit d,-r Pf,'il('r durch Auß:1 t.
GewÖlbe,Modelle.
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o, D ,. r Z ell t ra I ha I i - 11 k n i,
(Hierzu d ie Ahhi ldulI g'ell 'i , 111101 !l, ~
DPr Zentrn lhnf r-n. am recht en Ufr-r rle r Giitha-
Elf ZlI r- rluuu-u, 11(', itzt al s P nte rg'l'II lId T Ollhodl'1I
\' 011 iihnli eher H"~eharr"lIh eit wir- am n l'!iiIHI "
dl'r :-;t ig'hl'rl!' ka i-Yerl iinl!,·rulIl!. ulIII da s zwa r
hi~ zu !IO 111 unt er G('liilldf'oh" rtliieh" hin ahn-i -
chr-ml. Der T onh orh-n i ~! dort n.u-h den Bohrer-
t: .. hlli ~~' ·11 all crdinjrs \'011 et was f..ste rer H...
~ehaff" I1 I I1' i t al s am Ort ,l p~ g-prut ~eht(,11 Kai s,
['IJI IIUII di" Will er~tall,bfiihil!k pit jPllr s Bod"II"
~ i l'l lpn' r fr-stznst r-llen, IU 'sehloU dip Kommi isiou
im )lai rlie Au. führllll l! ..inr-r H"la~tulIg-"proh, '
vorzu nehme n, wor üh..r im .Jahrl!alll! 1!)1fj ,Ipr
..)litt eihlllg'l'II·' auf S. 1iii . cho n bericht et wor-
dr-n ist. Ila~ Erg'..hnis ,I..r Bpla~fllllg-~"rohp zpi1-'1 I'.
daß dr-r T onh oden dort llIill,lp~t"IIS vinr-n Widf'r-
~ ta l1l l~ \\' i ll ke l 'f' = 1:1 ·1:; ' h..sitzt. worin wi('df'l'
llip Wirk""g'''" von Hf'i1l1lJ1g' 111111 Koh iisioll für
dit ' Verh ältnisse. wie ~ ie a m Zplltralhaf"11 vor-
li"g'('II. zll~allllll"ng'pfaßt ZlIIII Ausdrur-k kOIJlIJI('I"
ni.. Bf'la~tllllg' war ühel' (;pliind poJlI'l'tliielll' ~o
wr-i! hillall ~g'ph elld g'pslpig'prt. dal,l ..ine . \ u f1 a~ t
\'011 4 1/'1 111 sich daraus "I'g'ah. wiihl'l'11l1 ,Ii, ' . ' 11 11.-
last hernach nur :1 1/'1'11 hPll'ag'''1I wird. Dit. Hp.
Ja ~tllnl! prfolg-te auf liii 111 Uferliillg-I·: Hip wurd .. ~ o
wpif I!l'I ri" )ll'II . bis sich landwarn «in "1'~I ..r Hi!.1
1."ig'tp. ,Iie (;1'1'111.1' dr-r . ·ta lul: ieh..rhelt :t1~0 nahr-
zu erreicht worden war. Ahhildung T, ~. Ilfi g il,t
die stut i: "he nt er : uehllll!!. wr-lehe : kh auf j"Jl('1I
Zu:tallll Ilt'zieht.Fiir den Ki,,~hod "11 ist dah"i nur
mit 'I = :!·l ge n 'l'IllI"!. wir-wohl dpr henu tzte Kj,'"
unt er \\"a ~~ ,,1' hi" zu :10" Bii:l'1I1I11g':willk"1 1."igi.
!Iah"i i,t IIll'iJll'l'. r-its \'011 <1,'1" Aunuhuu all'I!'"
g'lIl1l!,·n. daLl di" I{"illlll'it d" . I' i,'. h",I"II " durr -h
di, ' Bagg','nlllgell im Tonhodr-n nicht irnnn-r g" '_
s i"hl'rt ble iben mag'.
Inzwischen hall 1'11 muim- in Hra'IJISehwl , jg-
all~I!('filhrtell l'lIten;uehulIg-"1I 111111 ullahhiilll!ig'
da \''J1I t1iPj"lIig'ell <lp ~ (;othl'lIhurl!pr lIafl'lIhau -
a mtr-s g',· z f'i~o1. daß pint' •'e hwiil'hulIl! 01 ,,1' Ki t' ~ ­
· «hicht im mit tlercn Teil dl's lfa fl'lIhpek('II: nhm-
\'«rmindr-rung der • ichr- rhei! g'p~ ..lu-hr-u k iinll".
Ila IIUII zud elll ' ill' K ieslJf'~eharrlllll! in ;phr I!rol\"r
:\1' ·IIg'''. iu hf'g'renzter Zl'it 7.11 lu·wirk"II. . '" hwip-
rig-k pit her l'itlm miieht t'. i ~f im Bal lt'lIfw llrf fiir
das 1I0rm ale Pr ofil. ~ it' he .\ hhild ulIl!'l' lI 8 IIl1d !l.
wa~~"rw;irt~ dip Kie~~('hil'!lt :tiirk f' ahl!t' ~fllrt ulld
ill wl'itpn'l' Eilt fel'1l1l11g' VOIII Ka i \'011 (i :1uf :Im
lu'ra hgesl'fzt.
AlIl' J\ hhil,lu lIg' g-I'ht l)l~rvor. (laß di" VOll
mir al~ "twa prforolprli ..h pra"htl'tl' f-;il'll,'rh"ih-
zahl \'011 n = l ,ii für dl'lI Zl'lIt ralhaf l'lIkai all/! ' -
niihcrf, err f'icht wirr!. Am Ort , wo der aktil'p
Err1druek ~e i llP II )r ei ~t1,, ·tl'a :; :lI ll1i lll lll t. miL\t
,lil' s"r allf 1 H.!. m Kailiill:':p ' 11:1t. dl 'r pa ~ . i\'1'
hillg'I'g-"lI dorl 1(;:\ '. Da. m:lI-ht pi\ll'lI 1'"I" 'r -~ r' h u ß all wi<l ..r~tl'h elldl'r Krillt \'011 rio t a IIf 1 H,\. m
KaiHiIlg'" a us ulIll ergihf a ls ~i ('llI'l'h cit za hl
um
!l = = 1.\ .1.11:\
I li,·, I'r 1!"/!I 'lIiil"'r d. 'r :' ti g'l ll'r g'~k :Ii -\, prJ:in /! l"
nlll l! I'twa ' hlilll'r, ' \\' ,-rl ern ·h·ht"r ~ iehe rl ll' i t
g"'g'pu Gleit pll i,t hegriilltll't. da hit'r di" (:rellw .
1u'i w"!ellPr da~ G1eichg'ewi ..ht 1I"r Kr:ift l' hp.
· tphl. nil'!lt ~o g'pnau hekallut bt. wie in I 'r~tp­
...· m Fal\. un,l da hi"r fenll'l' fUr ,li" :1'1I lIaC"lI
(lip griißpre '''as ert il'fl' von !lm lIutzharo'r lind!l,~ m mittler er Ti pfc (Bag'g'l'rt h'fl') /!dorrl"rt wird
/!I'/!"niih" r 7 11 \llI . piilt'r Bin nutzl'arr'r Ti"f" an
dpr :'t il!hl'rg'~kai -VerlHIlg'eJ'lIJlg. AuLlcr dl'r in. \.~ lh i l tl u.lI g 8 zur ~)al' ' ~e Jl u ng- g'l'la llg'h' lI Hut~ph­
Ibeh, ' HllId allt'h IlIcr dIe IItl'rSUl'hunl!"1I wit'dl'r
:'uf alldl 'r e tl'il. ti efer g'rpifpIHll'. t"iI: kUrz" ...,
und aueh auf IHngl''''' HlItst'\lfl1ieh"n allH/!",ll'hnl:
\'on ,Ii".Pli li"Cl'rte .1ie hier ,largf'ctl'lItc /tut"eh .
fl:i<'h f' dip Ulll-riinstifstl'lI WI'lte, soda Ll ~ ie :d ~
dl" lilaßg'l'helllle hl'l J\ hlei! ullg der i'i"'I"rlll'ib.
zahl allpill in Fra/! p kOllllnt,
• ,\l,hildllng \l1.pil!t da s flir <li e Au~filhrunl! am
ZPlItralha~l'n h,t'8t illllnt0 Ilorma 10 KaiprotiI. a IIC
" :l'1l'hl's ~leh dlf' .Unt"rsllehllng' Ahhilolllll~ 8 1"._
7,II'ht. "11"\"r wml im Yorlif'l!"lIdl'lI Fall ,!if'
Kil' . dlüt!llng zum Zwc"k ,ll'r 1\"la~tull <Ies
l nt ergrulllll's zunHch. t weit höhl'r I'lIIpor-
n 'il'hf'Il,1 10m AIl~fiihrun~ I!:obraeht. als ihn' lIiih, '
11 '
Ahhilolung li.
I Ilf·j UI..~(-.itil!lIll r
"hbildung I. Ein. lllrz .Ie' ulll'rl'lI Teil' .1, r . Iittl' mlllll'T
"", 'tr..III'I'C,·ilt r ,
.\ hbildull r • Ult.·ichgl)wicht 1:lge::dt':-I np" I lb,. ~ "'h'lUM .
Gewölbe - Modelle
I\erual'h hetrag-PII ~01l; ~ielll' dit, g-p~tril'h eltt' Linie K I • I)i.'~U ehe~lIla~ beträgt an der Ka ivord 'rfliil'1w bis zu 7.:3 U1. Durch
rlas ('i'wlt'ht. di'r yoriihf'rgi'hi'lId dort hurernden Kie: llla"~t'1I
wi'rth'n sowohl .Ii'r TOllhodi'1I wie a ni'h in seinen untvrr-n
I~ag-i'n ch'r Kir-s. hi'idt, so 7.U~allllllt'lI "i'drikkt. daß der Ivr -
llg'i' Bau sieh hinterdrein nur noch U1~li'dt'UIPnd etzt.• ' a l'h
"rfolg-ler ~ 'tlllng' wird der K il'~ hi~ auf dito Linie 11"" wiederfortg('~:lggert. E se i noch erwähnt, daU der Zweck d -r vor-
,ll' r"II. I·,I .enhnton pundwalHl als eiu :,ehlilzmittl'l g 'gen r-im-n. ~ n~n~f. c\P~ Bohn\'ur\ll(,~ schon auf :'. 15 .Jahrgang 1!11li
I 1" ••• l ltl t' llungi'n'· nähr-r hp. prochvn \\ 01'111'11 ist. Auch sim]
dort dip \ ' t' rg-Ie it'lll' mit anderen llnuweiseu. Z. B, ,\ 11 , fnb
rIIng'I'n g'allZ in Ei~i'lIhi'ton erwähnt. -
l n-r Kommissiousbvricht enthält außer dem hier gegeh, '-
11'11 Querschnitt noch Darstellumren der Bauart für die -
jt'nig'PII :,tn'l'kl'n, an welchen dr-r Ball schon in Angriff g e-
nonunen war..Yuch in Bpzug auf andere Einzelh siten sei auf
diesen Bt'richt verwies in, der, entspr ichend der prache in
1\ elcln-r dip Verhandlungen gl'führt wurden, zunä chst in
deutscher und wiederholt in schwcdiseher, prache gedrul'kl
worden ist, -
•
Gewölbe-Modelle. \ ' 011 Profe...-ur Dr.vlmr. )1i eh vI in Hanno v er .
Hierzu di e Althil.lung"11 S. 117 und 118.
Dhl'nrl't i ~"" 1' I>arli'g ungen auf technischem (; ( - ein (A bbild ung 4). Sieht mau VOll der verkittenden Krafthiet I..xlürfen ergä uzr-ndr- r Vorf ühr unge n aru des ) lörteJs ab, so ka nu iicherheit gt'gen dieses AbgleitenUegenstand selbst odi-r run Modell , wenn ~ l" nur durch \ .ergrößerung der Reihung, d . h, d urch Ver-hegriffli ch .. Vors t.elluugu n ermöglichen 1111'! gröf.lt'fl lIIg des F ugendruckes erz ielt we rden, sei es, daLlBrc) dudurch le ich t e r au das Verst ändnis des Bö- ma n dvn QI«'r~ehnitt un d dum it d:l ~ Ge wicht des PIeiler-,
' . ""I'S gtda ngen \\'0111'11 . 111 besonderem ~1 :u.l {'O "dh~ t vc nr röße rt, oder dnß man cme besondere Auflast~ I lt du " v on stat isc he n Vorl esun gr-u und es se ien daher auf de n Pl eil et' bringt (A LlJild ung 5). Den let zteren W,},'
1111 N:.le l~stehp IH I n zwe i lIIndl'lI e hest'hr icben die ich 1I1ir hat die uotlsc he Bauwerse mit Vorl iebe chureschluaeu llll~
zu r. brlilllt erung' de r ( :l'wölb c!ehre neuerd iI:" habe an . in de n 1'1alen bis in di e let ztun )löglichkeit~n ,"erfgJgt.
Ir rtigcn l a~se n,*) 0 Ein zwe ites g rößeres )l odell (Abbild. ü-8) veranscha u-
. Das eine )[odell (A Lhild ung 1) ste ll t zwei Pfeiler mit lieht in a llgemeinen Zügen das ~ t re lJe \\"e~k einer d~cist'h jf ­
'l. w l~e he.ngespan nt~lIl Flachhogen -GewölLe dar. Der re 1: 1' Iigen gOi Isch en Basilika .. Der EI~lfachhClt h~dlJer in d nur
l'Ir-iler Ist mit der Fußplatte fest verbunden de r k ~ \ 1 Tonnen an~t ell (l. VOll .. Krell zgew ol lJen , SO WlC gesehlo 'sen
öl ~ l r t'i llem lJ oppeischa rn ier. Da s Ge wölbe ;eigtr d~~ Ge~~I;t durehlaufellLl~ )t~teh\~a~lde angfen~~ll\:lel~,JII1l~,daf. ~tz~re
un~8. nreligelen ~ lJogens mit DoppeJscharllicren im che ite l in Pfeil e~1 n~lt I . al~I.!;-s o~m~ . audgc .o~. 181\ . . a?1t ~~, I~ c-
I"lu 11I <en belden ' Vidcrl ag Ctw en. Dio Dr ehachsen der 'OILe UUu ::streueuog~n I~ Uen ..re l vI'. eu '.~ 11I ve" a VUll
siimt liehen Scharniere liegen au dcn FIIgenrälluern. Sc hä r- lJul'l','.ll. ChUrn!Orc~l. ,,!1O ' IJtt olwande s nl<.I u lJer dem Ans~tz
fl'l'l'n .\nfonle ru ng'cll \\ nrdt' eH all enlings ents pn'('he n, si\' d~r .cl ten cJllff·üe wöl1Je \\' :~grecht uurchge~rcnn t und hl l'r
a n den K l'rn grcn zen, a lso in den Dritt~ln der FugenLrei t n Wie, 111 ~en , ~ogen:~uge n l,llIt DOPl~el.s cl~a~lJI~,rell ~ver'e~el;:
:l\;ZllOrdne n indessen ha ben vorbermtende Versuche ge- A uch. (he ::seltenw~nde .1Iaben ebcnsolche f ~ß-::scharlllerc
zci"t daß di e Wirksamkeit der Gelenke bei der hicr "c- \.LnU Sie t ragen glel~hartIg ~ngeschl.ossen<.l Pfe!ler zur .Auf-
.. 0 , \. • 0 nahmc von StrebelJogcn. Diese PfeJler un d Bogen Lesltzon
\\ ahltcn 1 nordnung klarer hervortntt. dt<n wirklichen Verhältniss 'n en t ' p rec h 'nd eine geringere
Der linke Pfeiler ist unterba U) des Uewölbe-Wider · TiefenabmessunO' als die durchlaufenden Gewölbe ulldl ö~gers wagrec ht d urchgeschnit.tl'n, so daß de.r .obere T eil ) la uern . .An ge~igneten Stellen sind die Doppelseharnier.e
Hl(' h gegen den unteren verschlehen ka nn, .elthche B1ech - lösba r einO'er ichtet sotlaß sowohl die 'trebeLögen ml\
filhrungen und Gegenhalte schränken aber diese Bewegnng i1uen l'feil~mm wi~ auch die Außenmauern und Gewöluc
auf d!e Hichtun/? des Gewölb~schube und au~ ein ~~r di e der ' eit ensc hiffe weggenommen werden können.
l':ak~lsche V orfuhrung ausr eIch endes :l\laß ~ 111 wa hr ent! Infolge der vi elen Gele nke i't da ' )I od ell zwa r ehr
e1l1 . lJI ~t pre~hende Bohrung /?e teckter. tlft das ob er( · bew eglich, aber filzgepolsterte " t ützen verhin.d ern auch
l'fellerstuck n1lt dem unte~e~ Wieder ZIl em~lll zu ammCli- hier ein vö ll iges Zusa mmen fall en , das durch seme Gewalt
Itiillg'cn,l ell ü a nzcn zu vorenngcn . 'rmag. Vle a uf der _\ h- lei ch t zu VerLi e"ungcn nlHl 'o nhli"en Schäden führen
hild ung ers ichtliche, mi t Fil z ge po ls te r te tii t ze ha t de n kö nn te . 0
Zweck, das Gewölbe n~r bis zu e i ~le r gewiss~n Tiefe durcl..- Wir d a uf einer Seite des )I odells, etwa rechts (.\ hhil-
s:~c l'en ~.u . la ssen , WClI so nst dlC Scharl11~re du.rch d ie dung 6), das Seitenschiff nebst 't rebesystem beseitig t, so
\\ ucht vo llJgen Zusammensturzes zu sehr lCiden würdell. drückt das lIauptgewölbe mi t unbehinderter Wucht a uf
Das Modell erla ubt bei einheitli chem P feiler, d. h. ein- die "littelmauer und di ese stürzt um. Sc hon günstiger ge-
ges teck tem Verbind ungsst ift, d ie Aus bild ung der Maximal- stallet sich di e Sachlage, wenn das Se itenschiff einge-
llud der )lin im a l-Druck lin ie zu ze ige n. Erstere kommt zu· sc ha ltet und dem Schuu des Hauptge wöl bes entge~enge­
slaml\' w\' nn durch eine von a uLlen her auf den Pfeiler wir- ste Ut wird . All eruings wi rd da l.JCi nur der untere Tm l der
h lHln ' J' ra ft etwa Erddruck oder Gewölbeschub, de r Pfei· )Iittclma ner einwa ndf rei festgespannt, während das Haupt-
11'1' lIad. iunZ:n ged riillg't IIl1d dadllrl' h (11' r chub des )[ odell- gewölbe noch versucht den üb er da s eite nschiff ra genden
(;t ~wiilht'~ iiht' rWll!H!t'1I wird. lfierbt'i wird tIer Gewölbe- T eil der Mittelmauer Ilmzuwerfen tAbbild ullg 7). Eine allf
~dll'itl'l hochgep reßt IIl1tl eti Mfn et s ich die ch eitelfuge die letztere auf"cbrachte Auflast, wie wir sie z. B. in dl'r
von 0111'11 , jede der beid en \\'iderlagfugen von unten her, "otischen Fiale°kcnneu, vermag zwar die tand ich erheit
und di e Dru cklinie kann nur noch durch di e Unterkante der ~u erhöhen, auer d ie es ~littel kom mt nur in gewisse n Ure! l'
'cheit ·\fuge und di e Obe rka ntc n tier Klimpferfugen ge hc n. 7 n in Betrach t und reicht vor all en Dingen nicht an " so-
d. h. ie muß di e Ges ta lt der .Ia.·im al -Druek li nie ei n· ba ld ein von der Gegenseite, im vorliegenden Fall al so
III'hmen. (Abbild ung 2). , on links her kommender Wind aufgenommen werdcn mu ß.
. .\lIdersei.ts kan~ auch da~ GewölLe .zu stmk. bcla tet Da hat nun der treb ebogen von recht ' her einzug re i.~\ erdl'lI ~A lJ btl d ung 3). Dann kl'ppt d r !HIt charlllergelenk fen und dem oberen T eil der ~[jtt Imauer genügenden Hall,
111 ,It'r I"olll ell fllg"t' "I'r ehl' ''' h"k. , I.'f",(, 'r 1I 'll'h 'I1Ißell um d ß . h d ' " 11
,1'18 <.i 'wölb fol.,t nal' h lind es öff net RI' 'h' . f' l. ' 'zu geben, so a IIlC t nllr er chub de ' llau\ltgew o ws
• " ' , I 11I 0 "eueR ' n d I d f d ' I' k 'I' 1 f 11 ddie ch eit elfuge von unten, jede der lwillen Widerla 'f ' son'rn auc} er au 11' m 'e" Itte mauer ent a en e unlI
von ob en her. Die Gewölbekraft kann sich dann nu~ ~~e:l durch das Gewölbe herübergeleitet e Winddruck abgefan-
durch di e Obe rka nte der che ile \fnge und die Unterkant~l~ ~en wird; ~Iierbei kann. der ·den ~ treu~bogen aufn~hmend,;
tier Widl'rlaO'er ühertra"en d. h. es bildet sich so lan' a ul.\ero .l fOller durch eme Aufla t wId erstandfähiger ge -
das Ge\\"lllb~ nicht völli'.' zn ammenbricht di~ )[inimal- macht werden.. Eine ~ute H int erma uerung orgt dafür, daß
I IJ'tl 'kJinie :tll '. Ab -r a bg esehen davon daß der Pfeil er da s Hauptg~wölbe dlC zu r UeLertragung der Windkräft '
ual'll inn en ode r a uLlen umgeStiirzt w r~l en' kann be I<-ht ':Ol~. der, eme!} zur anderen .Mitt elmlluer erforderliclll:
no ch di e Gefa hr, daß er in irgend einer Fllge ab I ~itet. Am ~telftgke!t besitzt und ,a ußerdem wird (liese Ueberleitung
meisten gilt dies VOll der ers ten Lagerfuge unferhalb de ' durch dlC auf den 111 lttl'lmaul'rn aurruhenden chwe re n
\\'idc.rla g-e rs, a lso der Ste lle,. wo im Modell tIer wa'O'rechtl' llachbalken g~fö.rdert.
:-;<: IIIJltt d ur ch d n Pfeiler g-clegt ist; denn hier is t <1.'1S Ge- Das .sorgfalt~g abg?wogene ,ZIl~:lInmenwirkcn all er di e-
wleht . der :Luf/?eplIckten l ~re ile l'lnaB~e und damit die das ~!, ba~ll,I~I~en lIhtt~l fuhrt schließII?h 7.U eine~n Glpiehgt'-
Ahg le lt?n verhmdernde HetlJllng germger als in den weiter \I l~.hsts~,stlln . (Abbild ung 8) das I\lcht nur di e Uewölbe-
n ':~" I,l hegen~len Fugen, wHhrend der Gewölbeschub überall ~~:lftt: s~cher !" das Fund,:unent, ü~l'rleit et. ~ondern :llIeh im-
d, Iselhe hllHht. .obalrl ll'tzterer die Oberhand gewinnt st,lllde Ist , eme n erhebliche n Wmddruek ela. ti . ch aufzu-
I'utsrht der Pfeil!'r in der Fuge ab und das Gewölue tiirzt IlI'hm en , da s al so, seihst w('nn es sieh vor dem \\'inddruck
- - - rt \\'a ~ angebogen hat~ naeh llcnl J-\ nfhörcn di ~cr Ein,virkullu'
I *), UIher RtatiRc he ) lo<lt'lI c I·ergo!. allch ..Zeit Rchrift <les Ver wied pr in se ine n Anfangs'l.ltstand zurilckkehrt Am ~Iodefi
'J (,lIt s~ I. ng." 1!110, R. \)JOI nnt! . Z..it ~dJr. fUr ,\ rchite ktur und kann di es durch eine n leichten eitlich en Fin'gerdruck gP_
ngcnl{'lIrwesen" I!H1 R "".·1 . d
' . -' . zClg wpr en. -
11. Au gu st Hlt7.
tHl
*) E. :..; t r Hp t (' r. Bf'r~a~!'4P~~or. Dl'r A lI"hal~ , '011 ~l"I~:l:'I,lt' :1I
un,1 nrulwnräulllt'n lIal'll ,1,_11\ \'l'rf:,hl'l 'lI "oll Ur"ll :," Cd t'1I Z"llt n
E\\ :dd· l' ort:'l'17.ung- lIuII ('nll~t:1.lItili llt 'r l~roL\ f ' ,
Anwendungen von Zement und Beton im Bergbau.IIIJ ie ..""~g"u,> I ,,, t, ""'! vo rte iiha ü e " "n">,,, ',,,,~. - Lichtwr- iu- :"" ,;,,, m "".,,·rnh". l rurv h ,I", z" " ,, > , " i,> ~'> ")Ioghehk ml d" i\ Zement es IIl1d Beton . 1111 ~l' lalll! 1" 'I'l'II~ ..111 . \iJ~,· h J I\l\ ,\l '~ \\ a~~,·rZlltlll~. I'~ 1.1: ,1I!f
Berghall al s Hilfsmit tvl ZIIIII Abt eufen \'011 «t wu I, 0 1/ ~ l i ll . ,':H·h . \ 1I ~ f il h l'1 l11 l! d"r Ei,WII I"'l olI- \ "' rk !t'I-
:;c hiil'i llr ll in sta rk \\'01.. ,·1' führend em (: l'l li rO'p d 1l 1lg- IIl1d .\ 11 . pT!' :1I1I1! 01, · ,"'h litz, ': 1.\\ i. ('h"11 Hh-ehruunt vl
und ZIIIII \u sh au von :'ehii" htf' 1I und :'Irl'ek f'n un. l 1;"I,ir" , l oU mit ZI'III" 1I1 unt vr ~) At m. Drur k, \\011' 11111'
unter I!le i('hr ll Vf'rh iililli '1'11 sow i hpi star- 1I0l'h .-in '':'''hwitz' '11 d, '~ I{ ,·l olI. . kvin "iI!I'II11i"III'r \\' a ~~"r-
k"111 DI'I!ek ist ein Thema. da s wir in dun • ~I it t r ilu nl!l'n" a htluß IIl1'hI' ZII . p ürv n. Il i,· .\ uskk id.l\lIg· mi t ,' i!II'm ill!ll·n ·11
schon wiederhol! hehundelt hahr-n ( , l a h r~ii ll gl' 1HO , 10, 11. f; ußei: «n -Tü hhi tur \\ uni .. 0101 111'1' \ iilllg " r, pa rt , Iu-r l 111"1'-
13, I:'ulltl zul etzt 191U), Di .. Bprg-- und ll ütt enm änni : ehr-Zeit - m-hmer ,'rhielt fü r ,1"11 f..rt ijrr-n .\ 11. ha ll :~OO . 1. 111. ahg, ,~,'h" 11
~~ h rl ft "Glüc ka u f" Iw. chiiftig'1 sich nuturgem äß hiiut ig- mit \'I JII ,]"11 nicht uu l...tr:it'htliellt 'lI ~l l' h r k o 'I " 1I Iür di tO . \II~ ­
d.lC ~er Frag e und di e dort e rsc he ine nde n A ur. ,i~l ze ~ iJ. ~ tl !!':- fiillllng d es heim :' prf' III!P II . 1:lrk, 7;~rkIi.iftf'tell ( ; , 'hir!!,' ~ 11111
e l g' II~ ~ . d em Be tollhau CJ: lI!aIlCIH' wertvolle \\ ink e Iür di P Z"IIII'II1. Ilt 'r :-,ebaeh t i~ t hi, --l 1<:J 111 lief ,· 111 dl'r 111·~,·hl'll'h.l·II '· 1I
Ausf ührung soleher sehwieruren Arbeitr-u zu !!('h ,'II, \\" ' i ',' ah" ,'I"lIfl ,10111 11 wurden g't'/-:," I\ Erwa rten wlI',("r
1111 ,Ja hrg:!lIg HIlI i• • , l l i]. d er .. ~liltl'illlll g" II " halx-n wir \\a~~.. rfilh ;"lId,' : " 'h i" bt" 11 all l!",roffPII, tl i, 1I1t!<'r 10 .vu u.
zl~J el zl .:Ill f "1\11 ' \'Niiff('lItlil'hllllg- d i..~t' r Z..it schri ft \"-1'- Drurk ~ ...h"II , L IIII1 LlI " hi.-r «in ~liirk,·I't'r , \ 11, hall "org'"
\~I I' S I'II 111)(' 1' deli ,\ U ~ I " I II \'011 :-'ehiit'ht"11 und :-'II'I'ek"1I mit ,,' 11l'1I we nlvn. d"r ..llI'lIfall: in Ei ~"ld ...t on "rfol/-:,"II '.oll!, "
\ t' I' I~ uu,~ - T ii h h 111 g' s , 01, h, mit ..iru-r Eb, 'ld ...tun-K ou - n lu-r iufol"',. fI, '~ Kri " I!" , nicht 1. 11 1' ,\ II: fiihrulIg' ku m'. I'I" I..'
~t.l'lIklJ(ln e lg-P llt'r Art a l ~ Er :alz fiil' 01"11 Ausha u mit Uu U- I llli('r1I1I,,"','rfO]<YIt' hir-r \' 011 r- im-r :-'el1\\'I' I)('hllhl~ t' aus . .'-I~"II -:~'iihhillg~ od~' r ,)la~H· rw, 'rk . • ' a ~ · h die~r l~ . \' 011 .h-r Fir- ' Eill ~\u~ha l~ g'1t'irh "r .\1'1. :d"'r ohll " \'o.rht'r1g"; Z~'II~"II,t1" ~
llta \\ IIIH'I III BI' ,. I ] III '·.: S'·II au, g'eIHldt'l" 1I \ ..rfuh n-n. wird 1'1111" d,' ( ; e h i r"e ~ . r r fol!!t" a uf :-'eba rhl • I d"r Z" , lu I I ~ II .
di-r d"11 ::3l'h:lI'hl (od..r di e :,t I'( 'ek r ) a usklpid"lId, ' Ei "111 ...• I "'t ' " ( ' I' "'li I )..1' ~('II 'I( ' III \ Oll :, fi 111 1)11 1'('\1111. W:I I' hll 'l
. " . all 111 ,, '1' , 0 . ,', , .' ' . ' (' '1 '\00
\oJlJlIalll,·1 lIlehl lIIil .. ill"11I ..r~t 0111 Ort 111111 : Ie ll.. eill1.lIhall \'011 ..1'1"1 :~O 111_ ') () 111 T ..uf ,' ahzu''''lIkell 1" '1 1.11111 ,'I ,
e lIdelI !{tlllll f'i~ ell -U"ripp,' hp\\'('hrl. : olld"rt1 1IIi! ('ill" 111 ill hi. :)IlIl I·~lill. \\' :~, . ,'raIId rOllIg. E. war hi l'r il!fol~,' .,10 '1' 1",·
.\ h8I'h lllt lr ll \'011 1-1.:. 111 "iihe 1111,1 ill ..illZdllt'lI :-" 'g-m" lItl'lI ah idlti "I "1I ,\1'1 ,,," \ l ,ha l lt.~ ,!t' r J' ohl ' ·IIf1 iIIZt · 11.111 1I:11'h
\'1111 :1-:; 111 Liillg(' \'orh t'r f,'rli g' ahg" '!III1l,!t'lIl'u E b"IIg't'- lr:i "li"h ~1I B,.\\, '''III1''''1I i.1I f;, .hirj.{' ZII ,.,., ·11110'11,. du ,t:,,\/.;.::
rippt' 0111 . \\'illk ..l l'i ~"1I lIIit h,jl·ht (·1' Uitl erwl'rk s\'(~rLilldllllg'. 1l1'17"kwirkllll """'" alle d, 'U • ''''':I<'hl '''I iJ~lI'lI ,k"III1~'II. 'I,!t'8~"11 Tl'ilt· dallll illl :-,ehaeht 1. 11 t'i lle m " I's(' hlo:St' II" 1I Hili /! , \ II ~ ha u i ~1 ,!:th,'r ~o ~ t a rk g'(·\\: tltll. da Ll . 1'11 1" Bll'g lln!!, '
r- . I'" ' ~ If'111'" (I'e llh llt" l1
zu Sallllllell!!l' splzt 111111 IIl1tl'r AIIW"II,lulI g' I'illl' r \'unl" J'('1I (' 1- f..~ t ig'k,· i l e rlH'I,l il'h iiht'r , 11 JI'IIlg-" ':lIIcr .. I , "' ~." : 1
,, 'mell :-'rhalulIg' einht'(olli,'rt \\ ..niton, 1'111 d"Jl Einhrll l'h ::! y, SI" ill ~lark pll . \ II: lIIa llt' n lllg' hlllall~;!, 'hl. \)11', ) [.Inl r -lo~ ' I' (;phirg'~lI\a ~~( '1I "Oll hilll pn zu vf'rh illtle rn, winl tla ~ ~I ii'rke h'" rii;!1 tI:t1"'i ,Ioe ll 11111' :1:, CIIl , Ei llt' ~)I' ( ll.I~ I,' '''' .:-;rh~~·(·I,~ "
Eiscll g erippe lIIit Pill('1II Drahlll Ptz hillter,;palllll. da: Ilt'i hiihllc war hit 'r lIidll pl'ford" rl il'h. da ~1H' : .I~ ' II~ 1 rll'h,: . ;1 ~"sl~ rkr re JII \\'a _erallll ra llg' all eh dllrph ei ll d HlIlIl'S Eb"lIhh' ('h ill Ei:"nhdoll, {'hllh"11 lagt'I'II, g'1t'it'h IIl1t (' III g' ,' ha ll ~ \ I';' ( I~II~II \' 1'1'. t~'mllll"l1 ,FII!!( 11 ('r spt1.1 w"nlt 'lI ~a~II, !Jpr Z~\ i. dU 'II- IIml d a llf' r al. ,\ rh t' il ~hil hilI' tlj,'nt'!1 kOI~1I1 1',11 , .\ lieh ,:- l' h a~ I: i,.
r,lUIII 1•.WI~('h('!, • "tz odt'r BII'l'h IIl1d ('l'hlrg's 'l oU I ~I tlallll . 011 IIl1n iJl g lto i" ht' r \,", ' i.,' \'0 11 . "1111'1' Jl'\Zlg"1I Z\\, Hrll :-;01
lIo('h dU'ht mll Zf'm elll lIal 'h Eillh 'Iolli"rllllg (11' (;"rippp ~ \'011 :'00111 T,,"f, ' ah nlll w"it" ...· =!1111 11l ah!!"t"lIft \\' ,'r~I"II.
I ' . J •• I " 1 I '1''' 11 11 " ,11' 1'a,,,zllpr t' ~~ PII, 111 " lIIert'lI kallll e rfo rd" r!lehe ll I'allr : 1I0('h P"r . \ II ~ ha ll mit ""111 111'1 '11 . ,. 1"11 "I' 11111' - 11' II ""
I'illp AlIsklt'idllllg lIIil Bel oll-Form:tf'irlf'lI . la tt filltlt·II, ill ... wa, ah" "ii \ll!t' rl " r Form aneh illl •' t ", · e k '· II - .\ I ! , ha~ 1 i't:-
, E~ \ irtl. ill ""~I\ ang"7;0I!' ·I.wlI .B,·ri('ht allf di" g:Ut':II, Er - \Il ' n,hlll )! fi l~ I"1I kanll (,1,,1' .\ u f~,a t z l~rilll!l alll '~1 1 \II:r,~I ~r , :'I~'f:lh~~lIIg"1I IIIIII!('~\ U'~"II, ,he 11111. tlll''' '11I '\I~ shall h"1 ,'III1W'1I ~ piplp ). kallll dalla('h , owolll 11 11 1. W ... ohll" .' 0' ht,r "': I~( 11 " .
:-;('harhl{'11 tipI' ( 'l'w,·rk . "hafl I~wahl der ~aar- IIl1d ~l oM'I . Z"III('lI l i" l'Im g d('l' :-'ehaeht~ohlt , al,; \'oll l\l 'rl~g-er l ~ r ~_l l z flll
Ih'rgwl'rh-(: pselb('haft ~PIl1:Il'hl \\,o ...lell ~ill'l. Dit', eil ..' Zpit · ii . ",' hr 'i lll'h lie h" 11 p i~ "rn"11 Tiillhi llg . h,'z,·",hll ,·t w, · rt~' - II .
. l'hrift heri('htl'l j"'zt "ill~el\t'\11I,'r ill ihl'( 11 • ' 11 m 1111'1'11 =! I 111111 , .; (t h:'1'\ orra ""1II1 l'lllll i,·I... r, kaltll iltl Fall,' \ on ,; " 11-=!~l ,I. ,1. iilwr tli,' \ '1'1'\\ 1'11I1nlig- "" . glt'idu 'Jl .\ 11 I.uII' " allf kllll'" n ""1' . ·"l~I<·"tltl.,",·r, .1i, ' ZII 11.. ,h. 111g-1I11",, 'n r., ri:';
,I"n Zech " 11 E\\'ald-Fort:I'IZIIIIg' IIJl" ( 'oll~tallliJl d('r (.roß,·*), alll'17 ohll l' 1.11 g ro l.l ,· :-'d l\\'i,'r ig-kt'ill'n a ll~g"lll""'r t \ "1'1 11 .1.E, W:lrt'lI da s heid.,s B:lllallfgah(·II. hri delIeIl di l' r orziii!1' (da hilI "1.hpIHII' ('rfolg'rl'iphp \ ' cr .1I1'11l' ,;md z. !l, allf (. \ 'd p ~ \ ' er!mlldhall l's "l'''e lliihpr dpIIIJ' I'lI ig'('n mit g'IIß('i~ernt'lI Z,'ehl' \Ima tll'r ( ;1'1.('lIkirt'hl'lIl'r B"rgwl'rk: - ('~ '~t'Il~~·h .l t
'J'" I I ' >:' n • ' 1 'I' I' 11'11111 • llllg;; UII,I ) (all"I'\\'erk ~il'h hes olld "rs g-t'ltc lld mae hl'lI , dll rl' h"l'f ilhrl wonl"II. lind \\'\' 11 11 mall "'11 ,01'. 10 I~ -: "1
Bl'i ,11'111 lI1il li,~l'" lidlll'lII \)lIrt'hllll ': :I 'r ahzllteuf"II,h' lI Il\m"p~I , \ 't .rd ....hllllg,.11 IIl1d :-'tallehllll!!"11 ,1t'~ ::I'haehll :~ 1101 I
:'I'h:\(',hl I V tI"r Zrdw .Ewald-Forl. .~ tzlillg, war ur. priiJl;!Iit'II dlll' :'h hp ~ oJld, ' I'l ' \ 'ork t'h nlllg, ' 11 " lIlg"I!"1I w lrk"11 \\ 111. 'I:~
:IlIf ,hp 01"'1'('11 1:!O '" "1111' Ahl"lIfllllg d lln·h \\'a . .. I' fiihr"l1 - I" ßI ·.h ,1'1, nach . \ n ~ ie h t d ,,~ \ ' "rfa. , '1" ,]lIr ..h ~Iopf.hll '
01"11 ~I ..rgl'i Ul1I1 "illt' .\ II: k lt' id llllj.{ mit ill ,1,,1' \\'aI1l11l1l1:' :I~, .1'II.tr·tl,.'" L' :'III" '111, ,,'le il'hnll" ,' n im ,'l'ha('hl lll:llll,-1 ,·rr, ·It'Ill' II.
I · li(1 k U • '1 ' ''11 ' ,, " '" ''''~. , '" '" I k ' I,' ·r·lhrllll""1IIIS "\ln , tal' eil g'1I.,PI,','rnPII U I III1g'S \'or/:" , ~t'h, -n, wahrl'n,] fl'll' ,1,,\' '11 I' ' \ 1 '1' 111'1111 " allprtlill",' 110(' I ' '' 111" , .1 , . I "'\ .
f " I I I' I ( I " , . ,.,. ... '" '1'" I I W irt t' I'111' las' arnnl t'r II'W'II' r ;, . IIrg'" (' III" .\ lIs k!t·IfIIlIlg- 11111 \'flrlil''''' 11 f:" ""lIillll 'r ,11'111 "lIl1"i:t'rn" 1I 11) Hllg ..
' I k 2'/" I I'· . " k 1 "'. '" '" I ' I '"'I' I] 1..1' I' I~"II -
., alll'I'\\'P\,' \ '011 '}, :-;1"111 ()'''I' I;) "10 :-;t:lI" r g" p alll wa r. \ . ' rh lll\ll-T iihhilll! :l\ll'h h"i ..·..wiih ll It' II'ln ,',Il~ , • , . .
,' a f'h ""11 ~1I1"1I Erfahrllllg-"11 mit dpm gh·it'h plI \ 'prfahn 'n II~ "I ,. ,1,'1, hilli"pr, Im ,' ,·I.:II'hl :1 ( · o ll~ l all tll.. ,]. fd', ,h, lt.
1 . ' I I "1 1 ' I I ' 1 ' ,. . '" . 1I W '111" " 1"'I :"(' tat' 1I • , 'I' Z,·t' 11' '.wa d 1",:ehloU mUli j,',]of'h. ,II'n I' I ,'1 ')"0 ~I I Tiihhill"'lm'i. t!i.. Er . partll . 111" I ~ -,
\ I . \ ' I 11' 11 ' " I z. " ). - - . . ... . I" f " 111' I."• II~ ):~ II mll " CI' JIlIIf -, Ii 'llllg~ , 111 111:,,1' ~f'h~\'f'rt'n Form fii r a l. ~llJ n n l" .t ra l!plI. t1'otztl,'m alleh lllt' 1'1'1.". nr' "-11t1"~1 \\ a~se I' fllhn'lIt11'1I :-;('!I:I('ht I,:11 11 n,1 Ihn 'r 11' 1l·!,.II:n·1I all : teilt , W,.III'UlIg ,It- I' \ ' 1'1'1.111111 T iil!hiUI!': IIIll I.(ln n,n I!~' ~ t lf'I!(' ~1 ~\ ;Vi:' h
tiPI ~l a ll e l'\\'p r k ~- ,\ II ~ k l " l d n ll g 1111 trOl'kplll 'n J 1'11. ,Jlan 1'1'- (t1 it. \11 fiihrllll" ,.rfolgt" )"lzI 111' I rll'j.{'-l. . , 111 ',".' '\, 'r
V• I I f 'l I I ' I I '1' \ ' I . , "'. I 1 ' I 1 "n I rh , ,",,10 .. " " 1 '\ tlr (. (' Ir (PU Olprt>n :"'il' l:U ' ,Uf') f"ltlpll \ a S:-'l 'r:1I1l ran g- U'{' r i ll fJ" " r i ... t llatHr)u·h allt' I.' I ". . ·z " 1 c'h ' ( r in ....
. I .\ 1' (' l ' I' . 1 I ... ~ nlltf'h ZU J'"' z,,, ' r .. \ .
' Oll 1". " 01., lIl , m IIC:i('1I ~If ' 1"1' a 'ZII~I·hlil'lI"II. \ 111',]" 1'1111,1 Tft l.hilll!, ß U:II~~' . 'I, ' rwprk ,- \ u, h'lII Im
..i11l' Z"m"lIti"I'II1l'" ,!t'\' (; l.hirtr, kliift. ' \ol'l ' e . l'h( 'nl\llll allLlo-r I;.· lieht fallt, (;" ~"I1 I1I ..'r t1 plIl • ,1111, \ . ]" 1"f'''III 'II I''
I . . '" .'" '" 1 . (' 1' · .' I I 'T \ush all ll1 11 ..rillt\( - t 11,..1"111 ""le Ahlllt'h tllllg' ",,~ ('IIIZlIhall,'nt!('n ~l it nl "l~ d1lrt· ! "111 Irtll'k"n l ' lI ., . JII;!" ~\Irt " : ' .' ': ' " .:. , . , d I"' i
:llIl'" la rk,'s Ble"h mil ill Blpi \','r~(Pnllnlt'lI FIIg'.'II, I 111"1' all"nling~ lt'uI'I 'r ht'1 t1 plI g(' I'I IIg"'J('n :-;1.llk,". \\.1 11 ' U 11
I'm:ti!ntlpn sollt l' III...h h"i nit'hl "pniig't'llllt'r \\'a,: ..nl i.'hl i/:,- :-'1 n "' k"11 I!riill ..n 'lI Il n ll'k ,-, . al~o ~tli rkp rt'r .\ 11. mallprllIlg'. 01 .-.
k.. it n:lt'hlrii/:,lil'h ..ill It.iehtl.\, (: ~l\"i sl -II -Tiihhing \'urg..ha 1It III :ihli eh pin •\ 11 , g-Ipieh d"r Ko , t"11 "illI ritt, I )1'1' )1"hr,pr~'I~
w"nlt'n, .11'1' Schacht wunl,' da lll'r mit ,1,,1' t't wa, g-rl'tll"I'l '1I \\inl 011 ,,·1' t1 111'f'h ,Ii,' h"i \ \' pil plII hi, l... r,' \\' i ,[ t 'r~ , an '[ ~ f:i1 l1 g­
k"i! d, ' \'prlllllltl - .\II ~hau, ·~ anfl!"h ol",n, a lll.lo-nl,'m I rel~ '11
all eh 110"'1 hili , irhtlil'h ,h'r \1I"filhl'lln;.:· Er , pamb,, ' \' ,,1' 'chlp-
t1I'II .. r \ rI hei di p. t'1tI !'in. ...·hluLl f"I~1.
Vermischte,
zlIjtsplIIlllnngen de Betons im E ise nhetonha n. 111 011'111
.\lIf~alz ill .'0, 1:1 .11'1'". l ittl'i l llllg'l'lI· halH'1I . i"h illfolW' dl'r
:'t'hwierigkl'it. ,Iurl'h ,11'11 im \ lIs la llll Il'hplHII'1I \' ,·rfa:. r r
Korr...ktur lr~ell 1.11 la~ . rll, e in igt' kipilll' V"hl er ,'ill~('­
.."hlil'hclI, dip lIarh ~tl'llPlHI herirhli"l spielI: .. , 101 roehl"
.'palte IIIUß l'~ ill "1'1' :!. Zl' ilf' IIn t.' r der Abbildllllg' s la l t
" . 'I = (l.!i:\1 h"iLI"1I .11 11 d· 'I = lI,fi:l1: f,-rn,'r Zl'il r ' \'011
. w.Ja ·o
111111'11 I't ~Iatt z = - ,_-- ZII ~ ..lz' ·11 .:1;. = , ,\ lIf .'.III=! (:1.1;",/I;1
1II1111 t' , ill " I' K1a111 111 1'1' ~ Ia tt b d 2 hei ß"1I b',l~, S" hlidllid,
i~t allf ~, 10:1 ill den ( ;l" it-hllll g'1'1I :!:\ lind:! I im IJn ll'k tI"r
Brnl'hstrich bei 7/ nicht iiberall dClltlil'h g'1'\\·ol'llen• . odaß
:tat! ,It·~,rn in t'inzp1JlI'lI. TIIIIl J1Wrn 7,1' o,Ier 7 1.11 1":"11 i 1. -
I =!II
nter welchen Vo rau setZlIngen I alm Beton du~~h
Ga s wa . se I', Am mo niak IIl1d Teer angegrilfen lind zen.!o r ~
werdelI. In d I' kleillt'1I ) Iittrihll ll! ill • ' 0. I t 11111"1' ~,ltl"'"rf'her~ehrift mllß p~ ill der ZII a lll ll ll ' II ~ I I' II I1 I1~ \' l'r~ ehl ~" ,P li
arlig-"r ZII. a lllll\('n. "'znlI!! d, '~ ( : :,~\\ a . 1'1'. ~Iatt .l Ih~r­
sr!l\\ efl ig'l', ,\ mmo llill J1 l" 1I:1 l lirlit'h hl' illt' n ,,11IIt1'1'. eh\\'l'fhg -
. allr e ~ ", -
11111 .111: Tl Il'l'holl tllrlll 1' 0 Ilrl ll.\IIlI,' ~ ;t ' r ll it r IU'im. P i., Ill"H '1l
'I ~. 11 I I 11 \ 11\ \1'11-Ka ill:lut t 11 4:ullt'lIh llrg' , . ,·l"II IIlU. - 4, (' \\ 0 'I'. 01,' I': :
duut!"1\ ,oll Z, 1I1t'111 lind B l' l UIl im Kt 'rJ!l l:l u. - \ t' nlll~(' h , •
' I I - . ----: I 11 in I!<'rlill .
, ,,'~ :II! ' pr Il.""t "" .'11 lIauzl ,.tlln j!. ~' : 11\••:'. "" "11 in Ikrl ill,
1'111' dl" /{,·,!l.klttlll ""rulIl wllr tlll' h : I l'Ilz (.. 'h in /Il' r Hn
1\1I"htlrll rk"rei n" .I:I .·"' ''' Ilt'k. 'al'llll!: , 1'. \1. \\ ,- " I' '
• ' 0 , 1 ~"
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14. Jahrgang 1917. 'Q 16.
In. tand etzung rebor tener Kuppel-Tragepfeiler mit Preßzement.
\ '011 I:,·h. llaurnt K. lt i n sr in Kölu .uu Rh..in,
lii~ IIdt' Fi-hruar .t. ,I. . [alld inan il' ,'ill,'r "lila::!o .lnhr« ultr-u ,'.\ 11:1;.:'0;.:'" «im-r rheini-rtn -n,'Iadl III'i d,,1' H"illil!lIl1l!/.11 i"l'hl'lI dt'lI Ballkl"i11"11 in dr-r I'acht 01'-111'1' altg-t'fall"II\' 1'111 7.-
. I üvkv. d i" , \\ il'idl lu-rau su-llt«,
\ Oll l'ilU'11I dl'lIl .\III'r1It'ilig-. 1"11 ZUI-("
\ :llI dl l 11 '1" :1/.:")11 '1-(111 11111' I" tll" I 11(1
1"'1 cl", ' :1111. ' h all , " , I a'"IIII'II. Ilj.·
lIahl 'n' ! ' IIII' I'.' lId lll llg'. dil' \ Oll holu-n
I,"il "I'g"'l'ii"t r-n nu: " I"folg'(". "I'I-(all.
da 1.\ ,idl , d ro ll \'01' 1ii1l;.:'''n'l' Zl'il. , 0
110111 .uu \ 'OI'g'l'll:IlIlItl'lI al. all('h un
dl'1I1 g'1'g-t'lIliltt'l' li"g"'lId"1I 'l'l'ag','III'
g'1'1I 1' 1I 11. 1I :1t'11t'1I 10.g'l' lii, I luu n-n. di,'
/11111 'I'"ilillil dl'l' lI a lld al'g"'IItIIlIIll"1I
11 "I dl'lI kOIIlIII'II. 111'11 "i. Iür da
g'rtd.\,·I'" \ 11 1'1' .1"1' 1.0.lii,lIl1!! 11;11' dl"
\ "I' lallltulIl! d,'1' l ' UI l.h ill l" l'lIa d ll' lI
I ...i dl'lI altg"'lIollllllt'IIt'1l 10." itzvu-
d l' lI 1'1I1 7.. t üvkvn. (I" di l' Lo .l li, 1I1lg-
d" , au 11\drauli. dlt'llI Kulkruüru -l
1...1'''1' 11'111 ;'11 1'1I1lt', svhun 11 ' hrvud
c11' ,'1'1 I.pl'riudl' d" (;I''' :llld". \ i\' l
I"rdll ", g'I'1I nicht g'''llIi/!''lId''lI \ 11
11, 1'11 .I" :111 Zi"I!,'11i 11 11 cl Z I 1111'111
, 1111 11,1 It"rg-" , ,,,1111'11 'li :I1!"III'/.'1 11
ud"l pall'l' I'l'foll!l i. t. olt da lI " I':I1t
f:l 11"11 Illil l'il"'1" '" 1\;1 l'ill"1l ~Iollal
\ 01'111'1 1:l11g-"haltl"11 ", 1'10. iOIl 111
l'ill"llI :11'111';1 1111"1. dil' IU:III"h,' \ 1'/
, 11 11111 "11. 1., dlilll"rllIll!l'lI 11 11 cl
ZI" 'O IIlIlj.:'I'1I HIII'h 1111 1111" 1111 «11'
fol;.:'1' hut I". IU l'ill"llI ' 11\1 1'11 ;t,1I
;lIIIIIII'lIl1all g' s taud , kOIlIlI. 11111
,idlt:rh"il niclu ('1'111 i11 1'11 IIl'l'd"II.
I ""rI!!"II . "I 'al, dil' Ill'i"'n' 1' 11 1,' ('
Udlllli/! 1011. 1;llIdigl' (:1' IIl1dllll/-: 111
dt'l' I "" 1111 kt iuu d,'1' \ in 'l'r:'1!"
III'fl'lI. odaU lIa, ·" EI'III'II"IIIIIg' cll'l
1"'1 cI"1 11111 11'''1111' I'lIlf"l'Ill1 11 I'II(
tl' I . ... ~
.11' 11'11 1I1'III'rl' 11". or '111 " lIi, lu
"' / 1'(' 11 1["11 Ig-t 11:1 '1'11.
Il il' "\ III'~OIlIIlIlIl I' IIl'rtl"1I t1.
h.il l. ;111 [lIllIlwl,, '/ . al flll d"11 111'1
'1'''''11 (::lIIg' d" 1" .\Ilg't'lt'g'I' IIIlt'it lIiHig- erseheiur-n III;\~.
1!1'",·lIiltll'l't . wvil :-il' an :i\'h wohl ururewöhnlivl, "illcl
\ lthil,llIlIg I . )'C..il..r 11....·it 11.
). IIn t h. 1'(,11. r 11, ' I jl. I"
I:?I
IIl1d \ i,'lIl'idlt 11111 1"11'11 p;lt"rlll Lr kvn ut ru • 11 111 111
;it'hlidll' BI'7.il'l11l1l~ '11 ·,'t.radll \ l'rdl'll k"IIIII ·II. \1 it d"11
Z\I ihrer ~.r),·tlil!lIll~ alll~t· l"IIt"1l L.. it' ·r~"ril 11'11 ....gall
ir-h dil ' I:,,),· ,pllh, ·i t . I in-n Z \ ar rhun 1,111 1'1" Z.,jt I"
kallllll'll. at.,'r dun-hau harrnlu vr "hl'/III'IIIII'Il. 1111 "1117
tI" ..im-n Iladl , urr] \\ I' tl 11 Ij, ,!1'1It11'1l /I :1111'" r. 1'1'1"1
),'1' , (;rlIl1t1riU ,\lIltildllll~ I UIIII'r dn "Ilpp") erkenn
l'a/'t '1I hor-h ,· ,·II'g'I'Il' I. "11 I uirht l'rrl'iC'hllan'lI Hib Oll
, 'I\\:\:!O :10flll 1';11"" 111111 \il'lI"idll I:! Brlil.
1I,Ihl' r zu uut r- r 111'11"11 ,
Eillt, Kllpp"·1 (1"1'1' ,'11111 I .\II11:! 011.1\\ ,I :1 1
l rurvhuu 1'1' \ ird \ Oll \ Jo I' ,·1"'11 Oll. II,!I I'allllt'" /lall,
kr»i t."g',·n IIl1d d.tl \ i 1'111'11 lir- ' 1'11 01 1'11 Z" .. k.,1I1 ·.'Ira
'Pli, lll"'rh:db dl'r, t wa 0'111 t ar kvn H"~I'II 111 lilltl," ic-h
i-in \ Oll "fl'il,'r zu l'II'IIt'1 ::1'1\1'1111"1 I rk, I' Hili r.uikr-r.
1""
1"111111 ' u.u -h ,,1"'11 tll'l 1"""1'\1 :Ihlll" Hillg'allk,'!'. d,',. 01"111
I 1.11
lIadl Oll .l r-r El1Ipo""1I \ ",. I «ifu 1Ig' nu .) f- u, 0
11.0 1.0 1'01 \.-) 111 1'11 t Ivrn 1 i r.
B'I d,,. luu-r IIdlllllg' 01", \on'l'\l:hllll'lI )'ll'ilt'"
dll/'l 'h '"k10pl"11 11 urrh-n h"III,' T hiP \\;\hrg'pIlOl1lll1plI.
1111 11111'01, d,'r l1if;\ wr-itr-r \ "111 "lIlz "lltlllliL\t ulid " ,
1,111, - irh hil·rl ... i 1II'I'all . dal3 ", ,idl 11111 "illP wvit «
"'17\\" Ig'III1 ' \ Oll in I"trl,,'ht"r I1jC'lllllllg' vvrlaufr-urh-n
lti 1'11 \ "I. di .. I'f..ih-r Aufnaluu« ,\lIh, :la u nrl 11 , hall
,",111'. 0I1, ,71il 1"'id"11 uar-h dl'll Trag'dliig"'11 hin lil'g"'lIo1"lI
J'laC'lIl'1I 01" "fpil,'I' , uu.l zwar in d,'r. ',ih,' d, 'r \Iia~ollal
l UI' "lIp),,'!llIilll' tl'hl 'llIll'll l'f.. ih-r..d. ,' 11 IId iu Hühv vum
l 'f ..i\, 'rah c'hIIlLll!p i111, ),i, "I\\a :.! III IIl1lt'l'hall, dUI'..h-
"\ ZII'II. H"ill l .\hhall"11 d,' , PIIIZP,' l"ig'I, ' "~ ~iI'h. dal.\
oIi.' "f.. iler all. 1'1\\'a 10 ,'111 hohl'lI
Qund ..ru \'011 , 'i,'d"J'IIlclldi~t'r Ba -
-alt lnva allfgphalll war en lind
z \\ a r in j,·d ..r 'chic h l aus ~ nebvu
..inander li"~"lldplI :-;U1l'kPlI h,' -
l .. lu-ud, d"/'t'1I ,'toßfllf{ell kn-uz -
11 "i" , . i"'l üherse tzcn. E:< hall
d"Ir., . ich lIIg"'Il,' ..h..in lieh 11111
I'ill" ill,, ' rm :ILl ig'" l 'a llt l '1I1' rt ' ~ 1I11~'
all 01,'1' lIal'h d ..r ,\ Iitt .. ZII "t'h-
"1'11 ..11 Ed,l'. über tI..rvn lh -rkunft~orl'r ,1 \oII.IHIHli g-.. ZlIl'if..1
Ir,','r , ..hu -u, ))a tI..1' allfg', 'trl'Il'Il"
~l allgl 'l zlIldlt-h,' t in der (;ill~' dl'
7, 11 1' \" 'l'\\t 'lIdllll ~ ~clall ~tl'1l \\ ..rk -
I..im-. v..ruiut et 11' ('1',11'11 durft«,
11 111'.1., .. ill Illil , o l..h"111 ,'prtralll ..r
,'tl'illlll"t7.lIlt'i 1,·1' ZIIg'I'ZOg'I'II. 01"1
JI''' o ..h all dit'. PIII IIkh!. all.ZII
• t'l Z"1I falld . .Jedot'h \\ IInl,' 1"'1
oIi, ' 1'1' ! ·IIIPr.llt'hllll~ g-I'fll 11 tI1'11.
d :ll\ d il' Lag'prIH1l'lwlI tI..1' 1~lIatlt'l'
lW1I1 T ..illlit'hl all , g'1'g-n. M'II \\ an'lI
1I11d d:tI\I'1' hohl 11lg'..II.. ,"1:11.\ ::11
, illZ,'hl l 11 allfg'l'/I:IIII'II"11 ,r","11I
111 iI 01 ..1/1 t1adlt'll .\I a l,b ta h III('hl
, I " ' \'lIl"t I\'crtl pll1111 1' \\,..11 11lll'IIl g'1. ,
kOlllll ... . 0lltll'rJl , k h hll'r :l\I~'h
"
I ' \llltrli('hk .. it I p'ah. \'I)J\ dl~"I I • .... .... . I
'11 Eillg'allg",,'I,'II"1I all:<. 11'11' 111,1
.. illl'lIl Haolill, \'I'c't 01' 1-:'1'013,' "\:1
dll'1I 01,'1' Lag-"l'fllj!"11 7:11 Ilt',,~ ,..:1
I 11'1 I'C')I dil's,' br!!,..hlll, 111c' 11' 11, , . " '" I
" ,I 'li I' 1"'1'11 11 i"dt'rholt,'. H'It' .... " r 111
"'lIoL di, ' BII11 polrZI'I. 'H' \ 0
,' a t' h ,'rhaIr KplIlIIlli "l'hi, 'II.lIlld
1I0hllllil I ""ht dip allfg-t'lrt'lI'Il,'1I
Bi "lIlit d"11 off,'lIl'lI Lag-..rfllg" '11
111 111' .t"'IIit'11t'1I ZII";:lIl1,IIIt'lIh,lIg"
I , .. '0""11111 d l'r B,I" ,11 .. '. , I". 11,'1:,., I" f ZII
.flllolll ll ff1r d'1I 1 oll ,'I(~I , .
1"'l'n 'lI. dal,\ , il' .1"11 t~CrZl'ltI "PII
Halllll talld IIkht fiir ,w !\l' r halt ..
1I 11 t1 tI,'l' (;t'III l'illd p allfzlIg't'I,H'II.
, n le h.. In , tand,'p lz lIllg', arhPltl'n
\ • tl I ' , J't'I ZI Iw\ OI'Zl lIll' h lll\' II. (,l w I It . '",.
I, II t' if.. 111' ,' la lId, il'llt'rlll'lt 1\ I' d, I
I"'II!" 1I'Iit 1111'''''' ) I
I )1' I I ,lg'I' III 10 "li. "" C' I"J
'rr di .. \ I'rlallg'I"1I In , 1:11111. t'l
'111 III1IUt'·II. 11111 ..inl -.ll-il!'> tI..1I ""'1'1(111 1-:)',11111 111.111.11 1 ,', tli,' 10
, 11 It h, rh. II '1"d 7.11 g't'h"II. allt ,'1':<' I. . 11111
I I 1I fl I' "li I r Z 11I llldl , , ' LI ""'14'1 1111 ' (.. ,(' t:1I 1:1 .. 11 r' '1111" dpr
,1\1'11 IInl \1 .. (1'1" ,1' dll" \ oll 1:llIdig" ,\ 1. I'I'"\\"II'~ 111'_I ' I tr,' \\ I' . P • •
oI,l'uh"1 11, ' "' lItI" 1I La I 1'1'''1111' 'I .... , . I' 1,11" il'h
I ' I I I. \111 ,,'li " 1.1 "' l01 11 rfl I • 1'1 1'111 ' " WII' 11'11 ,',I \ 11 /0( I" I Z "11'11 \'011
' \1 11 Il' lI'lI ,"11111 \llwil' 11 tll' 1'\1011 1.11 jCl'\1t I I I I . Kr,',,,,
'I 'I In 'lIc (, 'I .... .Il' it .. Ilr'l "'/101, I' BI dl'lIll1l1~ 111'. I, . k " 1' 1' 11 11"
, 11 1"'1 d. I ,!tII' "oll' \1il1t:II'I"'hilrdl' 1"'''111' t
kl'lI,
I" . 11 I,,~
11, r 1111 ht 1-.11' " Illdu lri, 1"'11 B:l1Ilt'lI. a 11'1' all.'" l, I .
) I 111.\ 'lll1'h 01.,1' 1,, '111"1111 •1'1'1-. t, "'111 I ,\I'lll II,IIU "alII. I;' Ir' I' "
...h, 111' '" i , "'11111-. Io"IIIIt'hlig-1 hallt' UII' 'lI 'J: 0( . ,
\ B' I 'rk,', I" "Iur oll' ZUkllllfl 01, 1111111111111111:11'11 ,11\\1. , . ,I
111111. I 'I n 'I. ,hll, 1311"'1 :11"'1 :1111 '11 di. KCl ,I"1I I' I
, 11 I 'J
uivht in. l'III:"IIIP~~l'lIt' ,t,'ig'''1'1I . ," 1\1 11 . 1111.\\ i~('ht'1I
hau« "illI' 1'IIIt'r~II(-hllllll' d,'~ ./\\ pill'lI nnrh '\'-1' 1I0f .. it.,
1t1'11'g't'tH'1I "fl'ill'l'. L\ lIflla hllll' .\ h l,. la 111101 I,. r- , I:!I r-r-
g'1'1"'II. "aU . ich hier ähnlich». \\ Pli11
auch \\ I'lIi~('r Illlifalll!rpil'lll' Z, 'r. tll
1'1I11g'''1I an g'l'lIall d l·II.·..IItI·II. ·11'1I1111
g'1'1I in BI'1.1I 1!auf dil' ) Iittl' «\1'1' "1I J1 'IoI,;loI lI l1 l: :!.
1'1'1 vorfanden : I'I)('nfall. \\ :\1'1'11 d r-r
au«h hi ..r d i.. La <rl'rfU"1'1I 1.1I111 "1'0
" T 'I ,...,... e-
"'''11 _ 'I olTl'1l I1IH\ uuvorjro ,, '11 .
I)a sich h..i ..invr \'orWlIfig'I'1I l ' u
t ..~_ ur-Iunur di ... , '1' La g'l'rf u g'I'1I :l11l'h
1" '1111 :\, 11 11" L l 'Ir-ih-r 1IIl'hrf:\I'lw
1'l'!1~~II'IIt'1l zPig-I('Il. "r~,'h i"11 " ,
zwr-ifr-llo» . da l3 dit ' ,'C hlltll'1I aul
_tali~,'.11I' \rir kl1l1 g'1'1l in Folg'l ' tipI'
ursprüuglir-h IlwlI/!plhafll'll .\ 11 , .
f(jhrt llll! zu rüvkz u ülm -n wurr -n.
Ppl' ~}.. ä t c-r lIIi i ;.d id ll' \, pr:!It 'i t'h
01, '1' i\ I1 : 1I1 hI'I1 11 1! 11111 tll'r An na lnn e
A"Ioiltllllll! 1
( \111" ' 111.
ZI'ulf'nlhal1 -.\. -I; .. Bvrlin \\' und \r il'lI I t·llIp h. h lt' lI. di to
01 »mnavh ZI1 g'1''l0l!t'lI wurrle und hei lirt licher BI ' ~ i 1'11t iI! 11 11;:
n:ll·h,t,·11I'1I01,' \ ' o r ~ l'I tl ii g' unt crhreit et e.
t. E~ sollten mittels 1'I'I'~~llIfl '
Hohr h.tnuneru alle Lagcrfugvn mit
mind .."t('II~ zwei kreuzweise ange-
L:11Il! ' «-huiu setzten Boh r löch er n versehen wer-
:')'II~l!0l! '" 011'11. fern I' unt I' Druck mittels
\\'a~"c r ausue 'piilt und gereinigt
und dann unt I' Benutzung des \'(111
dr-r Firma all ,'g'I'iiht en Sonder-\' er -
Iahrcn» mit J'ff ßzemenr :llI"gefiillt .
~oz lI~all'l'lI plomh ier t \\'1'1'111'11 .
:!. . -achdem dies g'pschl'lll'n.
sollt «n d ie Pfe iler in der Höhe der
g'ehol'~tl'l\l'lI t~lIadl'r mit Ha ndeisen
umscun ürt 11 IId dn un in ne rhalb
«inv r allfzlI~tt'IIl'IlfI"1I H o l z ~ (' h a l ll ll cr
mit r-ine r -t fJ "111 st arken I' reß -
ZI'ml'II1 - T' mhü llunp; \1':lIIZer llllg')
l;rlllltlriLl iu J1(\h~
df'T E11lpOff'n.
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.Hi " 1\lIhf ,'rhliirlidl 1I 1:u-hu-n. KI" ill" .\IIII"idlllllJ!"1I
I ~I tI" r \ 11 , fiJlII'III1g' I!" "'11111 ",1' " "I' g-1''' a dlll'1I Kunst ru k-
11011 IIl1ij:"1I "t'lI K nut r-ndru r-k uurh 1"'rl!riiU"r l halu-u.
1~lIl'h lIidll g':III Z .1 1II III,'tr i:-l'IlI' I\rllfl l' wir kllll g' "~ :-ind
[ 111"1'. dli "d,· ZI\i, rlu-n "" li H" I.\ IIIIWI'II nn dr-r ,' Ira ß"
IIl1d lIach 111'11I Hilf" hin vorhn nrh-n e- lIIij""n IIIWiill. t iirlIIit!!,,'~pil'lt hah' ·II . \ ' ie llt·jl'ht d ürft .. in "'i" Pli {I' rh lllt~
lIi , 1'11 die Er k J:irllllg' fiir da r-i11 l!:lJ1". «rw ähu t« auf-
f:illig" Ahst ürzeu d ,'. I' UI Z" ~ 11111 d"l1 T ra g'"hiig'''11
g"'. ur-ht 11\'1'''''11 kö nnen. Hr -i II n g' i ill ~l i g" '1I [ '11 1. tiintl ..n
wur-h d ip B..ia 11I1Ig' d r-r ,·xz('lIt ri.l'h g','drikkt "11 I'fl'ilt 'r
h"i d, ' n h"II I" 1I La g','r lllw" l1 h i: au f I t. kl:' 'I,'m. U. h. 1'111 a
""li drt'i fa d lt'1I \\",'r t d"r ~on~1 fUr ih-n vr-rwvnde tcn Ha u-
s t r- in Ill' i dr-r "rfllrdt 'rJi l'l ll'n , 'idlt' r!ll'it :11 . ZII!!!. . ig' an -
g','nOIlIIlIt'IIl'11 H":1I1 pruvInuur. .\ [a n nlll Utl' :11111 .. 1111 ... 11 .
daß der I' fl' ilt'r. mit ,'11 a 111' '" IIr"il" a iu Halid,· d ..r
11a"rt'('h l "11 ,'dlil'hll'1I 1111 1"1'. 1'1110. . "11. ;.!,'II i , . "l'IIWl.l"1I
1I it~,'ill Hohlkörpvr hl'la,'tl'l 11ird. Il a I'ill " .·Zt'III.'·b d lt'"
.\10 11 11'11 1 in rlvr Hidltlllll! rler ll;ag'lIl1a ll' nnr-h Kllppt'l-
IlI ill " ZII nivht a llzll wl'i . ('11 IIl1d ill fo J I! I 'd l' ~ S I' II an d--r 01'-
"f'\I ;i!IIII"1l 1:I·k,' iil,,' rllliißig','r [Jru r- k allf!!,l' l n 'I I'II.ll a! .
II II1Lil" an "III ::" J!" II J!'- ~ "l z l,' r 1:.' 10., ' dl'~ I' fl' d( 'r ~ 11, L. Ullt
ZII;':- g't'l't"'h llf'l 1I ,'rd'·l l. I 11I dt' r hi,' rmit \'or h:lIlllt'lI t' lI
Z.'rkll it'l IIl1 g . g't'fa hr 7.U t",::,,::"..". II link tlalll'r,lI,wh ".ill"
.\ h, It'illlllg' d ..r I'f..ilt'r .. ,'::"11 dil' :id llna lclI "(' lt l'lI ~l'Il\fT l'
fHr niHig' g'l' h:t111'11 u lld ill tll'r F olg'1' IJ('IIirkt.
/) a illZl1i ('h"11 dpr \\'olf. holZ'. dlt' Ko. tl 'nan. ('hlag'
"illg'l'gallg', '1I Ilar ullll alll' iihrigl'lI \' I' r h li lt ll i :- ~ I' gl'lIiig'I'lItl
g'l'kliirt ,T hi l' lI(' II . iilwrlruf! lfil' I :"II\('indt' all g"" lIa llllll'
Ba lllllll " r11I'h lllt' r ill 11111,,1' ('IJc'rll'ituIII! dt'. \ ' I'rf a . 1'1'. tli ,'
.\11 filhrllllg. 1I:\(·hd,·1I1 ihr alilrag', lIla13ig' zlIr I'!lieht g'1'-
1Il:\(,hl Ilord t'lI II ar, in 1011.,1' I\ l' lIn t lli.. d,'r lati .1'I11'1I
\ ('r h,t1 ! u i , IIl1d lIIil :[IIU,'r .I, ·r \ 01' ·k lll ZII \\",'r k, ' ZII
g'1'11l'1l. 11 ,-1' 1\0, I,·'WII . d tl:l" g'1i ,'dp r l l' il'h ill dr..i dl:l rf
g"'l rt'lI l1 ll' T l' ill' :
:. I'in I'au dJ:l11' al. Eilt t'lllitlig'llIlg' fiir allg't'lIl1'ilw
l'lIk",11'1I IIl1d .\ 11 la ' 1'11 für \ I'rlatl"11 lllld .\lIfllhr tll'r
.\la ('hillt'll IIl1 d t :,' r,l l l'. I'ra"'lt"II. Hollko 11'11. Hiit'klrau
Jlllrt I' I'ill ('hl. I I'i "li 11 1\.
h . "" I, n fllr "11" \lIz.tloi .,n 11'11I. /I ,, " nl ll ~ " 11 ,'111
dllil'ßlil'h d l'r I I'itl'r :I1I"''''l'lwlll'lI ,'jdll' r1wll \"l,r kl' lI-
I'Iln""1\ alll I' fl' ilt' r IIl1d .11' 1' mitt ,·/. Ilrlll'klla",l'r~ orzu -
IlI'hl\lI'l\dl' .\ u. plillll'" dpr FIII!I'Il IIl1d .\ II ~p rl' ~ :- U Il f! .11'1'-
I'lhl'lI w il !lli j"l'lIl ZI'III " III I11 /lr t ,' 1 ullt"r /) rt lt' k 11I11,,1'
' \ IIg':d ,,' l'illl' 1)1'ti llllllll'lI Eillllt'it 'I'I'I'i I' filr ,da~. Ifd.lII.
, , .. ilWII J-.illzl'lprt'i fllr j .. l'illl'lI, d"11 1.:!lJ 11I 1111 (" ,-
11'1'1 11I1 '1It11'1I I'ft'il,'r dJ:lft 1I11lg-" I"'IIlII'II, (l1Il 0""1'1'11
\1. ddIl ß J.:'" 11Il. ;\ 111 all\\! rt rl'il'h"llllt'lI lind 10 11I11I
. larkt'n. lo. r" fl l' Inil Ei 1'11 1II'11,'hrll'lI 1'1'1 ,13111'111 11
p:H1z,'r, ftir d,·rt'lI ., •. '1III Iall flihrllJl)! rd . 1!1()tltl ~1. 1l~ltl'r
dl'r \ 01':111 , ,·tZIIIIg' I'fordl'rl 11 rt11'11 . daU all,' u ~, r~g"'11
..1"'lIarl,, 'il"II. 1I i.' Llltfl,rtll'lI d,' l 'IIIZ" olld"11 I f~'II ' 1
Ihd\l'lI. \ hll"' III Il' lId l' r I ' f..il, 'rg-" im ".da (Iu rl'l l dlhlZ,'1I
,(1'1' t:llrtl"w'·II. tI,1 \ hl ra "'11 ulld .\"fallr"11 d, ' Ba ll
"hut 11' ,dlt" i , 1,111111' lll llli ..h,', H'I tllll ,..11 ''''''''11' .,,:; ',1t tH1.IIU 4ftr 'I tU." ~
/1 11 Ir,'" IJ 1'11 '1111 1'" 1':1'1;;1'" ,' 11,11 11 tlrtl"II. " hll/LI f"' ''1.
o ,.11 n oll I ,...
d~ ii C,~,( '1J der 10M' .si.tzl'lIdt'lI ' t t' ilJlJl'oc kt' lI ZII I t' r hilld l'rII .
tl,l. könn ' IIIJpr 11I 1I 1g f'r IIl1d !pit'htpr al durch dip 1'01'''1'
:i('h la g t' lIl' l'aIlZ erlll~g' gp . ihehen. .\ lIdt' r, l'it :i wunh- Gl'-
IIIt'rk,! ' d:Iß, W?1I11 die Ko 'I '11 im \ 'l'rhiiltll is ZIIr (; p:illlllt -
AUl'fll~lruug' IIIc.ht allZllllOeh würd en. 1'. ('rwiill :wht ,t'i .
g l'g'pu tl"pr d e.u jetzt ab zu . chw.u-h ..ich Zl'i"I' II t1 t' 1I .\h-
JnI'S 'u lIg n CI/IP wün..chp u:ill't' r t ' \ 'l'r :it !ir k~lI " eintre-
ten ZII las: Pli.
An t'lIt ~ehlJitltJlIfIl'r . ' k ill' kam man . ('hl it'f.ilidl ZII
Iolgeudem hrgehnis:
~II 1 ),d l'~ g('p la lllt 'lI .\ 11 'fiihr llllg wurd« auf tl il' . 'o t-
wendigkeit hl/lg iwiesen. tlaß dt'1JI h, 'all.'i('hti " t" 11 l'I' IIl'r-
druck VOll ~ \tm.,I'III:ipn't'h p!HI l'illt'II1 illll~·rt'lI Druck
VOll etwa ~OOOU kl:' nuf I qrn FlIg ellfl!it'hl', durr-h hl '''' 111 d1'1'1'
Vorkehruugen lJUtgl'gl'1I g'l'wirkt wvr rlen mü. , I'. ( 'IIIt'r
'~, II l' r k t' lI n ll !,lg der Zwel'kmiißil!kl'it dr -r ..oru ti g,'n .\ 11.-
fuhrulI g' IIlU , I' daher hl'au:iprut'ht wt-rrh-n. daLl dur ch
sta r ke I)('i d er Ifl'rstpllullg a IlZllWI'n tl" IIt1 I' vor he r . llI l i. t'h
zu hcgrilntll'lIt1,l' IIl1d s pä t e r ZII IH'"pitig, 'ud l' l'i. vru e \'n-
ankeru ngen . dlt'''''11i Druck IIl1d tlP1I1 ",' il li" IH'1I Herau -
pressen tll'r Iluatll'r g'1'g'l'lIiilll'r ,' il'lll' r lll' it g'1' 11:lIlr ll'i, 1..1
11 iirtlt' .
Zu ~ ) tll'r lH'a":iichtigtl'lI .\ 11, fiihl'llllg IlIiL, ' lJIau tla-
\'011 :1I1i'g'phcu , da',! ('S l'i i('h wahrs('hl'illlit'h lIur 11111 lot -
rt'('hlplI Dru"k 11:11111 1'11' IIl1d ill 1"010'1' d " .., pu k/illlll' allf
I · ...,'I." \'orgl' .dJlag'I'Il(' l'allZl'rlllI g kcill uUlIlJIg!iul!'lil'lH'r
\\ 1'1'1 gl'lt 'gt wl'rdc'lI, E. t'i vorzuzil'llt'lI . lalt d" ~ ~, ' n .
IJal'h Fertig. tl'IIIIIW ulld .\ hhilld l' lI dl' '' ill dit' FII"C 'II l'ill -
g('prp:ist 1'11 ZI'II1t 'II1 l':i tIil' ahg(' spn 'u g tlm Iluatlprtldlp d urt'h
gt' ''lIudt',' lf:l1l,'t pilllllall'r ial ZII I'r,'t' \Z('II, da lIil'hl 1I11Z11
111'111111:11 w!in'. daU I'r :it"rl' dur t'h dil' Zt'lIl1'lIlau . fllllu llg
~ I t' r ,pr~illg" g"lIiigl'lIti g ....it'hPrI I i1rtl"II. •' at'htl"lu
Jt'dtwh 1'11lg't' lIl'ud l'riirtt'rt wortl"11 11 ar. 11 i,' tli, '. ,. \ 11 ,
filhrllug' ZII IH)WI'rk sttdlig't'lI :ipi, UalJll'lIt Ik h 111'g'PII
lf t' ra ll.' lIa hlJll' tll'r :11Ig"' ..prllllgl'II"1I T ..ill'. If, 'rau , arlll 'ilt'1I
gor U 'rt'r Ifoh lr:tllllll' filr di" 11,'11 allzu dw!T"lId l' lI \ '('f'k
, tli (' k ~' in n 'l!l'ln 'I'hll'r 1"01'11I , I ' ,' uall hrillf!1'1I IIlltl \ ' ,'r. l' t
zell dll l,l'r (luar!l'r lIIit :it'h wl'n' lI\ If t'l lI'w ug \'011 Kr. fti
W'r '11 IW . tUlIgl'1I aus, w!lhl'l'lIt1 hi . hl'r 11111' L,'it"r ' 1'1'1 . I"
1\1 BI,tral'ht kalllClI, 11111"1' B,'rii<'k i"bli '111I' 11,·1' ~rtlß"1I
Höht', in \\"{'khl'r i('h tlie ,\ r llt' il ah, pil'll'1I 11I 11. l'
fl'r!lI'r 11' 'g'l' ll dI'l' • ·PII. t'll\\'!ldlllnl!' fll' , I'(Wll in den Lal!'l'r-
fllg'1'1I I' ergo, Sl' lll' lI I 'fpil pr , durl' h dip Hoh lr. 111111' ZIIr
i~ u fll a h lll (, r!"r nl'U"1I Teil" kalll lI\all all lI\a l3g t'h lid lt'r
, ~elll: ZII .d l'1I1 Ergl'lllJi.. daLI (b'r ~.. 1(111 d ll, · ZI ""k.
!I,' ~1I1t~'h Bllltlllllg' IInti I 111. dlll iiru llg- 11, ,1' I"" it z, 'nd PII
I ~'Ile IIl1l1wrhill III)('b I", "I' lind billig-l'r dlln 'h lIa Oll
\ \ olf. holz \'org't' ,'I'hhgl'n,' \ ', 'rfllhrl'll ZII t'rz i" I"1I " i. a l
dill' 'h dip all !iil'h zwal' Wilnl'I'h l'll . 1'1'1'1 1'1'1 ' a her. d ll\'i t' r i
j:I'r ' und g'd:thrdroh( 'IIt1I 'r l' El'Ill' lIl' ru lI 'dl'r I'ha"hafl"JI
I'ft'il ..rll'i 11',
(lit , • 'adiprilfllll' d,'\' tali 1'111'11 B, 1"1 '1'111 11111 " " I"' a b
daß, 11\'1111 dil' ,\ IIl'l filhr llllg gl' lIa ll lIa l'lI d l'lI \ 'lI' ~'hrih"11
"r.~olgtl': d"r ZIlI:i ,'..ig'(' J)r1J('k ll ieht i1hel',l'hrittPII Ilortl"lI
I~::lrl', ,0 :1111'1' "I"g-ah"11 . i"h Ilt'i d"r IlItll ,,,lIl:tfll'lI \ 11
flll~rllng . IIl1d d ' 11 )" "1'1'11 La g" ' l'fllg'''1I alldl rl', ' h lll' r i dl
Wl'lle I I'Ilt'rllt'an . prlll' hllll g""II, "il' d a ,\lIfln !"n d. I'
Di Berechnung d r tock\\' rk rahm n iir b Ii bl lot r cht und Wiche Bela tun ,
o Ih.
\ Io"rlrlUII
\011 1" ' <111 ' " 1' \ I r ,Il lI' I' In ~r IIkCll r .. I
i!.t1, 'r \11 fIlIIrIllI ' 01 'I' t"d" rk r.t1I1'" /l ill
1" .1. "11"1'1011, '011 \11'11'11"1' ""10. I 1111 /1"1 ) >1"
g!"l. pr/!a." it'h "i l' • ·ol l\l' lId lgkl'it. t1il ' ,.
K,olI .l ru k l \(l Il " I ~ , aJ. , t1 ~1 \\11 it' Pig'I'lIllidl ind ,
LiL!S:!~~L!dI Il: l lJI l l " h al. "11111 1'11111' 11 7.11 . :11111111'1111111I" IlIh
\ f J • !'allz.... Zil 10" 1'1 '1'111I1'11. 1111' I " 11 11 t1u 'I'
i 11 ga " I t, 111 "IIg'1'1II ZII, :111111I " 11 11 ,1111:' 11111 d;r \\ '11'1 ..tl.ofl
li"hk"!1 14 tl'h" lId, 1'011 'roLl"1" TI' 1'\\ I'il' I
1111 ' ,' lo('k \\ l'rk ra 1111"11 , illd. ('11011 1011 ('illflll'/u 11I ', ':r ll ~ ~ ' ~ ' .ah•.1·i"'C;~l'/1 !< Ia l i. ('li 11111.1' lillllll l. I ' i, 1'/11'1/111 ,1'
. ( 1\\,11 rl/!k"lt 1."1 d, '1' 1I1'((,,'hllllll ' II ird al" I' I, 1('11 1 111 .. I'
\\ 11111 l' lI , 11" '1111 mall 1011 l'inrad ll'lI g"OIIl' I ri ,1" '11 \ 11 1'/.'"
I) L,! unlot'U fhr 1l',IIIZ I", lim'"l" I{ lI hll U 1Ij{ .. hi/, I, 11I, I I dIll
.1'11I111 In.,'h .. " 11\ " I 11 I' I' I
. k I ' l' lf.;'flJ) lo :l Hllt 'll 11I11 ." f' l II t HI drl I tUt'
pr t 11 , \\:lIrl f11) phon hhllli J{ f 11 ('111 ulld , .. rUIItJ, 11
von 11Ig't.'0l ur L~0I' .. ld 1I"rzk" , "1I hah "r I I \ .. . I
ellr 1I"\Ollhl\lI " . \!I 11I, 11 , 7 "i ill 11 11I 11 I'" I ., I I, •
I!i,'r o ll piu \" ',fahr,," llll ",t!,:I" '" " rd, u, , h 1 10 11, ,
'~IIIKhcl ll 'lI HlIhm,·"f..rllll 11 IIlId 1"'1 I" 1!<·lli !" r lot r" hl r 1111,1h"'u r 11, ·111 IUIII:' I{ ill, • 11
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lind iUI It·tzt pn
I'm in d 'I' Herecluuuur weiterfahren zu k önn en, ist es
110111 t'n(Ii~. c1a/,\ man d('n F., ' I p n n k l ah ~ t a n tl b in den nächst
oberen :-'Iützen kennt. ~I a n wird sh-h hier zUII!trhst.. 1I111
,Ii,' Y.' fp. tst elleu zu können, mit pirll'r ~,·hiitzung.·wt'IRt'1I
Allnalune a luluden m üssen.
,letzt berechn e t mall fiir dip eiuz ..lncn :-,tiItzen die i'stü lL
uncl h"ginnt c1allll . "011 Iin ks nnch I'lwhts vorgehend, ,U.,
Balk ellfe. Ipllllk te .l, un cl vo n rechts nach links vorge hend,
c1i .. Ilalken fe~ t p unklc K zu bestimmen,
Für die ersten. eine r Endlitiltzt' benachharten Festpunkt".
I!ilt. wr-nn i'S'ütL di .. ZIIg'I'OI'l IIlI'l,' ~t" jtjg-kei tsza hl ist.
1,1 /(,
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ocl"l' hei knnst ant em Triight'it~lIIom IIt
lp
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:-,illcl die e Festpunkte h kannt , so g-eht man zur Be-
t immunu der .J- Punkte in den nächstfelgend en . tützen
ülu-r, ~(an bestimmt die ' te ifigke its zahlen für den Balken,
;'bal~ ' sowie die Uehergangsznhlen " o« für ein von oben nach
unt rn fort ichreite ndes ~(olllCnt und wendet al dann .li.'
t :)pic hungen 13 hezw, 17 an.
Duraufhin werden die Festpunkt e des zw eiten Balk ens
hl'n·chll el. Die i'. für die • tillzen darunter können be-
n -chn et werden: um c1i e 1: Iür die St ütz en dar über Iestzu-
Rtt'llcn. iR t es wiede I' notw endior, d ie Fe~tJlun ktahstiind b zu
sehii lzen. Allf die 't' Web e werden (Iie ~ t ei li gk eilRz altll'n
;'''IlI L prha lte n, ,Iurl'll di e di l' Balkenf est)lunkte of'd ingl sin,1.
..-Hhrt lIIan "0 fort, ~o cl'hiilt 111:111 alle Ba)kellfp~tJllluk'"
lIucl ~'"t' .I -Punkte der :'tiitzl'n. "on oht'n hegil1lwntl g-e -
langl mall sehlief.lli ch noch 1.11 den Iplzten lIno ekanntt'n ,
"01'111:1:. s('h!itz1Ingliw eis e anw'nolnlllt'nen K-Punk~l'n. .
l'lIr die ers le .\ nnahlllf' elpr /l'Pllnkte ..CI eier \\ I'I't
\'orF'f'Rrhla g n b = 1/• h. ( na ~ iRt 'he r 1'1W:l S zu groß ab zu
Idl'lII.) E. wird elann illl Fallp kon~lanlt'lI Tr;igllt'it~lIIonlt'nts
" .- h .). , ij " .,1'
. • - 'I" L, I ( _ 01 oelel' "= .I t- )i ,\) p.J , • ~ :1
\\' t'!'elf'1I elie wi.. "or~t!'henel t'rmitt eltl'lI Erg'ehllis~,'.
lI'ynll ~ l l' h alll :-'chlul.\e hel'auR ~tellt, daß die g-e ' ch lit zl ell
h :l'unklt ' ei er ~t iitzen mit ell'n gt'nauell nieht "oll iiloel'ein -
. tllllllll'n. flll' ni t'hl g'f'ua u !tl'nug ~('h:t1II'II, so kann dip B" ,
1'I·\' hllun/.:· auf (;rund elpl' It.tzl,'n " · I' lInkt!' \\'iederholt \\'1'1' -
elt'n. Auf die.·e Wei." i. t mall ill eI.'1' Lage, el pn Gt'nauig -
kl'il i!r:~eI na l'h BI'li ehell zu . lt'i~f'rt1 1I11d .\lInl\hllll' IIn,l. Er -
j!'l'ltnl.' 111 [ ' ch l'ft'in 'lilllmulIg- ZII hrilll!"/l. ,'al'h der z\\'elt(,11
Bel' ..hllllll" ,lit' IIUI' ill . '1tl'I1I 'I1 Fidl pu zu ein'lII we~entlich
' t'r: ndl'rt t'~l' Bild filhl't. rf'it'ht j l'd'H'h ,leI' Ii cn:Iuigk t'itsgrad
imlll"1' hili. - Ir nrt "I ZIIII!! f olgot.1
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ZlIr 1:"I'l','hllllllg' d,'l' F,' 1I'lIl1l..lah. t;illd. ·
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1'.11 r /I' ·..... ·hu ul1g d{'r Fe~l l' lI l1kl;th~l!il1dc di"1I1'1I dip( :ll'iehllllg'PII
" fl.. h {I,
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Für dip I1 l1dgillt ige Zpl'l,~gl1l1g deR auf den durl'ltlaufell
cll'lI Balken ,'ntrall end l'n (; e, amtmonn-ni-, gilt
Y"
"t ?" - + , t11
r.. / b
~ ..hr hiilliig wird mall huim ~I(J('k\\t'rkrllh ll"'1I im 1111 "'r ·
.... f' der Einfachheit. I"'i oI"Jl .. inz..III"1I /lal k"1J 1I11t1 :-I III Z '11
k nn lanl e Träche l t. 11,011 " '111 nnm-hmen.
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Ilphmf'n di e (nri chungen (i dann die einfache Form an
r,,=t1 ' (il- I~J i'b-P{ I- I{ J,!
(
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un d d ip .\uRri rUeke fUr clie Fl'~ IJl"llkl" gf'hen ' ii1wr iu
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HI1. + !'"o' r ,'
Ili .. I1pltt~rg'allg. zahlf'1I ht'reehl1"11 . ich lIa"h d. ' n I,,' rpil .
llllgt'fUhrll'l1 (;"'il'hllllg'PII. (( ;1. 8,10, I:? \ .1,)
1111 :d lg C' lIlt' ill u winl der !tr<'llllulI". "an" (leI' fl,l .. ' 111,
. ' [ I . I' I <".... .. I "
..elII" .' an H'glllnt ~ C1 I P li IInl prcn :-'lilt Zf'II, Di . e w('r,lt 'lI
am l'u Up, , tp t.. fe.t clIIgeR Jlf1nll l lipin. Filr clell linIere n Fe. t .
JlllJ,lkl gIl t dalln, weil 1.1 (h~ \"."I'~tilrkunl! :Im :-l iltZt'lIkopf
oIull'h oIt 'lI l~a l k t 'lI ht'rllt'k: ll'Ilt lg t wirtlÜ)
) \"'rlll"i<'lll' ..."'II" r " ~I "lh l) ,Io ' 1I 7.111' .' I:I1·lk ,1,,1' )' I\\ '· rk ,..... ' ''11., IM. ,:1 lIlI"1I1 r:tl!'
oh lll' g- rufllll,.. rpncl.. ' \ " 11 ,1" 1'1111 /.: " 11 zur .\ lIl1a hmt' kOlllnlt'n
d irrt", lI'urc l" kiirzlil'h ill d, 'r Z,'it~l'hl'ift "U e I u g I' 11 i c ur"
• ' 0 . :!1 ,. :?ü., I:ti 1!117) \' l'r öfft'nlliehl. :-,ie w"it'hl ill m:ull'h er
Hin. khl \'011 df'n d"/lt~clll'n Vorsehrift,'n ah, eiu Hill\l'l'is
a uf ,lit' "i,·htig-.tt'1I 1'1Inkll' dill'ft" daher nil'ht 011111' Jnlt 'r-
" • , I'in.
I lit· Bt·"t iIllIllUII!!"1I zc'l'fa llt' 1I lIa('h t'in er Begriff l'rklii -
run!! ill :1 1I:l1lpl:thRI'h,titt, ,: Bau~toff, ' . .\u Rfi ihrtlllg', B rt'l'h -
lllln l!.
\111 \h~"h/lilt Ball ~ I" f f " \\ "1'01. 11 :wl'h di,' Bt'~li1/l ­
IIIUII"en filr )' 0 I' I la n d - Z .. 1/l " 11 t im Einz"hll 'lI a IIfg.,
filhr!. ,li.. d, 'n /lnRt'rig"1I iilu'r ,Ii" Lit'fI'l'Ilng "011 \'ortl:llld·
Z' 1/l1 'nt ill der 1I 1I U Jl t ~a l'1 ll ' l'III.I'I'I,,·hell . .\h\\'t'il'hungen fin ·
01, n . it'h hi/l. it'htlit'h Bi/ld,'zpil. ~Iahlf"inheit, . o\\,j f' d.'r " pr
I: /l1-'1, 'n 1"1 ', tigk..it. I lit'st' ~oll nal'h 7 Tagen ~ch.o/l liil1
'1 I (I! 'g-"nillll'r I:!O Iod /l1I~ ) 1o, '!~agl'lI. \\'i!hren~1 ~ I" na~h
\\ ..it, ·rc'l' Luftlagt'rtUlg' bio zu:! I :II!I'n ( WIC beI 1I11~ ) 2011)
'I m "1'1', il'hl'n ~oll. Eill L'IlLer 'rlu 'u filr Z nll'llt zu Lllft
und Wa ,rltaull'lI "ir,1 /lidll g"lll:u·ht. Die \ '01' "hrift en
.r-=_= . eufa ung der holländi ehen Ei enbeton-
1/ ' ii1J1'rall, ra -",hl' bllwil'klllll r ,I . .
10llhallt 'S ~,' i l 1!11I{J h'll ,. \1-: f t . LI " II I~'
\ ' I ' ' 1 I ' • U Il'llulI"Ol'~l' Infl"11 ful' l'i l\C' \11 f'll ... ' Oll
I' ' ·1 I ' . I IrUI!" und U"
.,; \ 1I11111~1!"lr "'. 11 111 ZII l'i lll' l' ZPiI n ,li" " I'm' II" "
· .'II"I\\IRI'II ·'/'ftl"l \' " ' .
, '" f:lIlI'III1/("'1I 1I{;"h I'·' .1,1 Jl. It' 1'1'. .uI'hl' uIlIl I'"
1.1 g'l'1I fllr dll ~ ril'hligl' 11"'\1' u, IIt dllll'llau.. Iehn l' Urlllld
" . fl I I" I IIII"~ 01,,1' I J I"~, 1.1 "11, t'li ;I~(' II ll!lOll li ""'1'0111 ' .... Oll' I're n ~JIr" 1I\' I'f ... 11 11 \\ 'Ire'lI I )' I
. Oll ••(' 11'1 t, '" . wlll'd"11 dahl'l' alll'll Z ' /. • It ' I I' a . "111 '11,~ .lIrlg-,' 1"'z"ll'hnl'l lind Il:Ih"1I i1lZWiHI·11I1'lrhHt 11111' aI. , '01'
1!,:IIIZlIlIl-:'l'lI IIl1d El'w,'il"l'Ill1g 1111:1 . ;i lt' lI z. T. 1IlC'llIfnl'h r-; ,
, "l'lIl1/('1'1I "rfahre'lI Ih R " 1' 11 f 'l ' . I' , I I-:Tundl"g-"I'd, ' \" 11
I 'li . "'... I I 1I 11 , "1',' \ I h ' .
, , ~"WII' Il , \ fU ' 1' " ' 1'11 • (. Pli \ 01' l'hrif(1I'Rt"rt't'il'l L' ' . 1 (Jl 'JI'IlIg"1I 1111 "1'..1' ' /0 I
.1'I1!i[ligt 1: 'IIIg-;~rll Ulld di,' ~dl\l·l'iz. ' \ 111'1 : :t;/,ltr. 11'/ "
RI i I 1I I " . I ~ I I I' "11,11' Ei. I'I~h ( 'IOIl-I\"lIl1l1i . iOI: :;: ~ ~tlll"
I . I' 11 g t ' 11 I I' 11 1',' \I t fll ' 11lall• . 1'11 LiilJlrl'relll ' , . '.' I' Ball lind \\ '\ I
l'hrift l'lI f" · "J" 11111 d, '1' Illlrl'h leht ,1"1 I ' \
.. , 111 ',I '1'IIIII't" lI F' , )'. . '''rllg' '11 111
g lllt l!!l'n Ik ('hlllßh . . 111\ 11'1. , 11111-:, dlt IIIIIl ZII. ,",1 -
, ' .. 11111-; g" 11' I ""rdl'lI "".•d" ,ohl
, • "1'1 1'1111 " .1' Hil i .
or chriften,
1,,-.1
I:!I'
illol.
111 01 "11 /{" I" " " h 11 11 11 " " g-r 11 11 ,11 a " ,. 11 sind di, ' .\ 11
unhuu-n ilI",r ~tiitzw,·ill'. ' ....rteiluuu \'Ol~ Einz..lla,t"1I lu.i
I'lafl"1I z, T. 1'1 11':1. j!iill tig-I'r :Ib I", i 1111', Für oIi,' in di-
B,'n'('hlllll lg' I'i 11 zu fiih n -nrle I' I a t 1 I ' n h r e i I " 10 ,. i IJI I' I a t -
I " 11 10 :1 I k t' 11 /!"It "11 di", ,,11"'11 B",Iillllllllllg"1I wi« It,·j 1111'.
nu ßerdr -m a lo r . oll di,''' ' Br..il" n urh lIidlt iih,' 1' " ~ lI 01, ·1'
. panll"l'il.' ,I"" Halkeru ,tt'ig-CII , B"ziig'lit'h " "r nnzum-h-
111" 111 1" 11 11 a l k P 11 h 11 h t' 11 ""rd"11 \' or chriftvn nicht I!'"
g, 'h(·II. \r !l r IJI (' : I' a n n u 11 u « 11 sind fiir e inen \\' iil'lll ' "
1'1I1" r"..h i,',) VUII 111 UII') - I:')" t lu-i Br ück en-. BO~I' II
111101 Ha hlll"lI k o ll"trllklioll"1I II:;W" ,Ii.. r-rhr-hli.-In-rr-u T "IllI '"
rut nr-l ' un -rs ..hj,'d(·1I au,;;, ',,'lzl s ind, zu 1,, ·rii,·bi,·hlil!"~1.
B"zlwli,·1t der ~ ,. h " i 11 t! " P:I 11 11 UII gell "lIt ha ll" 1I dlt ·
\ '/11' ~It rilt "11 k..in e .\ II/!a ht' lI, Hinsichtlk-h t!"r 1I"n " 'I ~IIU II ;':
011 '1' .\ IIf1 a g-,·r k riift p und F. i ll: pallllll llg~ lll olII " II I " . t a r r , (' h
11 11 L,' , I i 111 111 I ,. I' K Oll . I I' 11 k t i 11n .. 11 wr-rdou "illg, ,-
h"llf l,' • ' ii l lf ' nll l g-~ r" g- " lr l g'''g' ' I", 11. di, ' lu-i g, 'rad"11 Balk"11
mit :! od/'r UlI'hn'I'l'1I :'liitzPllllkt"lI allg" '\I'I'nd,"1 .w,·rtl" "
ul ii"" "11 (d i.. ( 'la l'('y l'oll'" l'1 w lI Gl pirhllll:,:"11 11 IId , di e FnrmeIu
fiir \'oll k OIllIllI'Ilt' Eills pa ulIlIlIg' diirf"l1 a lso meht zur ,\ 11-
I · k " I ' 0(1'I' ", ' III'C'(' flen er \ ,·hs.·11"lIdllll g kOIllIll' ·II). lI ' l gl' ' r llllllll ..1 ' e .. '
a 1Ig-1' 11',' IId..1 w,'rd"11 t!iil' f' -II, Falb di, ' .\ IIf1 a(!c l'tl rtll' k,· IIl1d
I I• '" 'rullg hf·n·('hllt'tEill palllllllg'sIII0I1""1" all . 1 (' r ' orm.IJIf ' .
\\1'1'01"11 lIIii.. '>11. i,,1 Io"i Ik, I i111111 1I11g' d"l' Tr:ig'h"IISIllOIII( ·II!.' ·
d"r \'011 .. 11"1 011'1 l\I'I'""h 11 it I 11111"1" \ ', ·tIIa l'hl ib,i;,:lIl1;; ,10-1' ",1
-"Ill'illla""11 111101 .·ill g''''i''h g-I'ol, ,'I' Ela,,1 izitiil 111001111 flll"
Dnlt'k \;'101 ZIIl! .. ill1.llf,ihl'l·lI: I ...zil,.dit-h 01.·1' fl"I"I,,·llIllIlIg' ~I,',
1I111" 'kalllll"1I (:1'1\1.1"11 11 "1"01"11 oIag''g-"II l"',,ollll~'n' BI'~t 1111
1111111 ""11 lIi..hl g-..troff' ·II. Di,' .\ 11g'a 1" '11. iihcr (he allzlII~ (·h
1111'1111,. l :riiL\,' d l' r )\ 0 111 ,. 111,·, fa ll~ d w 1I"l'l'l'hIlUIIg' IIlt'ht
all" d..r Fonnllllf1f'nJll;': ah;.:,·lt-il' ·1 wi rd . ,i,lIt! ill d, 'r lIaupt-
,a('h,' fol /!ullfh ': , ..11';-1 h,.j \'ollkOlIlIlIl'1I "11I "" ,~I':lIl1l.I "1I ~lIId
i11",r IIlt'hn'n' F, ·ld,·r dllr..hlllllf"IIt!, 'n Ba lkt'1I I; t h"1 g'1t'll' h
IIIliLlig','r B..la, tllJ.~g' ,-i"" \ ,'rrillg"'tllll/! .I"" h.'ldIllO IllI'II I' · ~,
allf ho,.It~I"II, ,/ 1- d, '- :'liilzIIIOIIU·llt .... illl .\1Ig', 11 11 1' h i
I:!
q12 LI' I' I t darf da .zl .. .. .la ..-1'11 , Ilf' i ulIg' lt' id llnii Ig't' r , t' :1. UII"
I fI ' ,.. , il t' t r I 'l '1r ..hhIlOIl1"lIt hi,c'h,I"1I allf ! 3 dl'~ ''' 'I Ullg Il I/!- ': , ," ~ I
-10 .11110 " 1111.1 fn' i"r ,\ IIf1 a " .. tlll1g' .1" 1" Bal ken ('lId" 1I ~ IJI1 It!
' ,.. "', ., , I ' Fall- "111" 1',1111"11 I1ill' h, IIIIOIll' ·lIt l'. h"r:1 '::(',,4'lzt \\1 n ' ,11, , •• ',I"
, . I ' 1 k ' 11 I-I 111 ,10,1' .\1111, ,'Ih 11111" ,·llIz..hll'r 1· ..10 ,'1' ,'IIlln '''1I .1I1, I !ill
• . ,... . ., f I ·1' "-'Illt-II .lonl,'lIt Oll I
. ' p :l lt ll ' t'llt' lJut t 'IIWUl .111 \ll..lrl 11 I.!. . f f. ...; iif1.t'lI fr
, ., /' hll- ''''1" lIalk '11 ,111 "n. "
.1,',1"11. \ /) -!I , . h '"dudl "ur h" l 1'111"1'
allflit' g't V(lI! I 20 (I fl : .l ~ ~;: k r/'~'IIl IlI' :~:i l~ z um ll i~l': Eill pall -
~lIt zla-t \ '011 IIIC' Ir a. . • " '''(1'111' '111( ' '' i"tI/ I ..LlI ' 11 /' 0_11 11'.. 11 . .111111"'''1110111' '111 1'1111 3 ( ,'" g'tII ' " ,I I ' i fn 'i,'r
... I \ fl ' " ('(III" r 1'1111111" " alll I" ,I", i 1I"I'l'dlllllllg' " ' . 11 ''1..1 " . I' " 11 " " i t I "
fl I 'n ' k J('htl l!"11 ,,'I ,\ .' ,..lIalkl'lIall ag-I'rllll l! 1,11 " '1' " . I . ' ,11 lie lIa('1I
, f I ', . r , ' 11 01 ,'11 I' I '1 t I "11 1",1'1 '" 111' I . H ,r I' ,. l all I I! 'j I 11 I '"11" lIal·1I d"II",·II"'1I
1"'id" 11 HiI'htll llg" 1I 1. 11 \'1'1'1,'1 "W '; "~' Ol" I.Ill'ift '.1I' da" )(0
1.1111101..•,tZ' ·1I " i,' ill d"11 d ' ·II,I:" . ",n , . fr " I' 'l llfli('''' ' lId ' '1I
, / I · J '111"1'11 /' 111 '" , ,.. ' I11 11'111 I. I dallll 11111' IIlIt r. '.' " : , • 1 '111 ,' 11 "iP r ~,.it '·11 1,'1 '
l:alk"II. "illZ1lfllhro 'lI, I. t d \l' I la lt t .1I . ' I I'l \( olllt' llt ill
Ilk ' 1"llIlIt -0 1- ",.l\t ·i. I ' o,J,or \'0 0111 1111' 11 I'IIII!" ' . ". I . f 01, ' \ 01'
,I, 'r . Iill' · 1I11d all d"11 AllfllIl!" ru lIo.. hll:I . ~ , 1 ·1·~lI" 1I \ llllahlll"11
, I \\ . t I I'lhZlI-t'tZ" 1I ,, '1 ( ( , ' \ '
' '''I' I'r llll ll,' 1"11 t'I', " - I",. . '. : ;It" \lI l1a hlll"1I fiil 'I' :
Ilir ,Ii,' )l o lllt' III" -md alll h I" , 1 1.' ~1 1 . ,Ii, . illl .\ II)!, 1"'1
. \ 11 f I a "I' I' ,I r ii " k ,. o rl!l' -(' h l'l' 11" 11. 11 "k, '" ill ... r d"11I fOI"t1't11 t'lI' ,'11 .id"'r IIl1'hrl' l"I . t 11 Zt' lI ' 'I' "irl7.lIflllll""1I
/ ,.0 01"11 1'.1101,'" 11111 :!
Z"I (,li U IUllf 11 IIlIt tf·
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t01l1ll1 o' hlll1;':-' 11 IlI r 'i Z"IIIt' III" ,'h:III ahlllll ,llIl. , ';1; .
d I ,. lllit Z IIl ... IIII~f ·1I1 p lll : ,)_ " t~l' "r:"tft ·..kt'll~ ht'1 \\~ ." I. I
1 ,I' ,,11"11 '11'11 allf d ll 1.1,.. ," lIil,J,or 1'111" Il'k.:'"
'I 111 I,' , .lI l d ick, ' . i('h 1I0('h Iowul' h lo.,, ; , 1'11111 ,kr I-.i . , '11 "111
111'1 011. I 11' 'I ' . ·h ,,11101,'1', ,,,. I""lt
la . "11 1111" oh 11' I "111 \\" . liclt fo'.I-I, 'II, ·n ,I. , ,
\, " " li oll d ,' r ( 11o,' rfla ,'h: ' I'" 'fl~ \1 _ 11 il'h I o hlll' 1111 .....·",, ·· 111
.' .. , I ' I J'" " 11 .' ' fit" 1'.1"11I ' i,' \ .. r. 111' \1' ,,111 ' " ,: .",'hni , ",' 11 11"1 ' 11 \\ " ,
k · I ' 1' \\"' II,lha l ' n .1,..j,. ZII "I"a 11.1'1 \ ' I '. lrl 111 "' 1'. , ·1 11' 11 . - _-
1.1 ' I Zt ' I" 'r 1101' I 1111 :..:-.------ - '\1.1 I , I" I 1., .,.1 _ • • K111,) ",1, Tra"" 'l'lt' il,'r ",'1
, " ..hur. I' 111 r f I 'lw111 11 11; 111 1:\1I" . l'l 7. IIIII-: "" " 11,' 1' :'IUl'kll,'rk r.t1II11'·1I II r "
1.\ t ( lI' , Ikr"l'hllllll,. " '\Ifa- 1111" ,l"r ",,11:111I'r' 1"111"11. " . 1lt'1 IIIII!!' ' • ,..1" , I"tr" hl' 11 11 ,1 •.,Ihr h' . ' !'rmi ehlr . -
,11 . 111 11 ~.I '"""'''",' ur I hnfl. 'II. (' I 1/ ill-B " rlill,
Jl 1/·illll1l/' '. 111,·. ·. ' )1 Ii 11',rl.' .tor 'IoU\ ,11", :111 , , ' Fril z Ei, •. ), 11 1II , r '
t'lif ,h, ' H'oI kll llll ,r .lIt \ 01'1" 1:11.1 11 J' I \\' I.. r in B' 1'''11.Hllt ".Inll lt" I (,u t \ .( 11, IICk ,lI ' l~. • • o . 1n.
'1JI"I 'l'!H'n 11111' \'1111 \'ol"llallol ,Z,·nl'·II1. in "ill"1" Fu ßnot. 11 inl
j"oIw'h 11I '11I"l"kl. 0I11l1 .uu-h Eb"II -I'lIl"llallol -ZvlIl"lIf nivht au . -
g',,~,·hlo,,~"n. lIo('hllf"II - 111101 ~"hla('k"II -Z"III1 '1I1 da ""' ''''11 filr
EiH 'lIhl'lollarheil l'1I nicht wg'"la " '1I \\'"nll 'lI ~ofi l'~, Ili, '
FIIl"oI"nlll/!"n, oIi" a n ela ~ Ei~ 1'1I /!" . 1,,111 wr-r.Ien. 1'111. pn-ch r-u
I'llla 01"11 11I! ~"ri ;'::"II, Ili, ' \ ' ''1'11'' '1101 ull g IIO('h" r-rti/!l'r"l1 Ei
. "11, ha t kl'III" I'.rh iihllllg oI"r 1,1I1ii.·,i /!' ·1I ~)lallnllll/!"11 zur
Folg ,', F'·:'1ig'k ,·ih-\'or,.,.hl"ifl"l1 Iür eI"1I ZII ""1"111111111'11 01 " 11
B I' I 11 11 werden nk-lu /!"/! " I11'11, 1I0hi ah"r wird eine 1,,·-
st inunt « Zl'ml'lItllll 'IIg'" Iür eI"1I illl /1"1011 "nlhall "l lI'lI )!iirt, ·1
g·,.fo relrorl. Ilil' ~ " '0 11 milli I,·. II'II~ I:!:) klC auf :!Oo I ~allel 11 : :!
I.. IWg" 'n, " l'i ~"I'J.:IIII'·11 miu.l ..~t' ·I1 ~ :!.iO klC auf ;\00 I :,anel
( I : 1}"), Ila ~ \ " 'I"hiilt nis 01 ,·, ~allel,· . · zum Ki,'" ool"r ~I,·ill
,,(,lila /! ,,)11 im ,\ IIg', zwi ~I'I I"1I 01"11 (:n 'lIz"1I 1 : 1 1I11e1 1: \ ' 1
li'·/!' ·II. E, elal"f hii('h . u-n s allf t ::! ~tl 'ig"II, fall~ oIl'r verwen
eI,'I,· )lr'I"I,,1 :!:.o kj;' Zem ent auf :100 I ~allel ' ·lIthiill. /I"i oI" r
( 'lIIn 'I'IIIIIIIIg' \'011 (:"Wil'htHt .. ih-n auf ({allllll"il,' ist ela. ( :, .
w ir ht \'011 100' "ol"tlallel -Z"III"III mir l:!ii kl! "illzllfilhn 'II,
1111 , \I ' ~ I' h ll it t All s f ii h I" 1I11g' ""i"h"11 /l:l\II"1I1Ii"h oIi ,·
zi"lIIli('h .. illg-"h' ·lIo1l'lI VorH('hrif"'1I riil" .\ 11 " h i 101 1111 g' 11 IId
I,: i 11 I (' I! 11 nl! 01 (' r Ei H(' 11 (' i 11 1a g I ' n \'011 d"11 1111. "rig-"II
ah, ~t.I\ß,~ ill oI ..n Ei~(·II ..illlag·(·1I " ilId l/1iiglit-h,,1 1.11 1"'I"III"j
oI"n, ill1 g'l'zog'''III'n Tpil h"i "it-hl ig"11 Kon ~t rll kt ion"11 ""I"
"01"11, \\'0 :ii,' IIJ1\'('rlll"iellit-h "ilId, 1110 , ""li . i" dlll.,.h 1', ·1"'1"
d""kllllg' 011 '1' :'lahl'lId"n g""i('h"1"1 ""1"01"11 ill "ill"r Liill g-"
Ir.":; ' tI. \\'orill rl di (' g-l'iiß I,' ~tal"lit-kl' ill "111. " ., eli,' Io ,'n" ' 11
11,'1" hiit-h:I, ' EiHI 'II:i)lanllllllg' ill kl'/'I"II' "" ,/10111"11 , I' "i"""fall,
oIl1rf oIi,' 1:"''''l'dl','kllllg' ah,'1' kh 'ill" r al" :!ii ,I "..ilI. I " ' I" 11;('':-
r''l'ht .. ,\ Io"la llei z" i:l'h"11 Ilall)ll 111 '11 "hl'lIl1l-: ' ,liil"'11 \'011 /l a 1
I "11 . 1111 lIi..hl kl"ill"1' . "ill :11" oIi,' . ' Ia helit'k ,' , k ,'i n,·. fall.
:tlII' 1' 1I111( 'r :!.ii 0'1". lI'iih/'l ·.,,1 :11" ll iidl" t:J1 ', la nd 15 ,.,,, g l'lt"lI.
111 lo t n'('h l!' r Bj('hl llllg' . 011 01,,1' .\ h"l alld iib, '1' I'illalld,'1' li, '
g" lId" r ~ tiil ll' IIlilld " :iI"II" 1 ,' JII h,·trag" 'II. .\I ,g " . ..h"11 ' '' 1.
ga llz 1..., 0 11 01 " /'1' 11 Flill"11 :i,,,1 VOll 011'11 ill Balk"llInift (' \'M·
h:l Il" " I" '1I Ei, "li IlIill"" . t' ·II.' oIi,' Iliilfl" lIa('h ,1"11 ElloI"1I allf
zlI hi"g'(' II, E". im l : I,·t. Biig"'1 lIIit ao ,'JII Hii('h,tah_ Ia lloi all
z lIon h"' II, .\ 11,' Ei. ,'11. d itO ill "ill" 1II T, ·jJ ihn 'r U illg " !!"
log"l1 ""1'01"11. : illd all 01"11 ElloIl'lI lIIil lIak"1I ZII \1 '1' ..I" 11
I\..i I' I alt" 11 haI k .. 11 i. t. fall , oIi,' B,'" I'h 1'11 1Ig' ,ll'r I' lall .·
parall ..1 zlIr Balk('nri('hlllllg' v,·r1Hllft. ditO I'lalt ,' ill ""1' () II"I -
ri('htllllg' allf di " in HI'('hllllllg' g'l'HII' IIt" 1'1,l t tl ' lIhn ' it l' lloi:
IIlillol,·"t('II. ..J '1""'-Ei ""11 fiir 1 Ifol, JII Balk"lIl. IIg. · zu h"\\l 'h /'l'II,
1I"i 1'1 a I I ,. 11 darf 01, ,1' .\I"lallol 01,·1' lIallpll,,'\ l'I,rllllg'. "i "11
lIidlt I 1"illl'l" al. :!.~, 111111 lIi.'''1 ;':l"lIll"r al :!:i' JII ,"ill 111101 ;'1
kl'ill('1JI Fall g l'/H,I" r al, dito t1opp, 'It, · I'l alt l'lIdi('k ,·. lI i,' \ ' " r
t"ihlllg'St'i ""/I soll"/I Ilii/ld" "I (' IIS :!11 "/" d,'1' lI a llp tl ,,' wl'h ru /lg'
a ll" III:1 ('h" II. 111 :-; li 11 I I ' /I lJIiiH , 1'1I IlIilld ,' st "II. ,I lolrt'eh t ..
. 'Uil... \'Orhallol"l1 ""ilI. \'('l'hlllld('11 dll/'l ·h HlIg',·1 ill I'ir,, ' m
h j'O('h:it "11" dl'r k\l'ill"I"1I ~1l1l11'1I"i .. k,· g'll'i ('h kOlJlm"lIo1"1I
.\ Io" la ,,,1 Oll k"il\l'Hfall" iih, 'l' ;1:, ""' , lJ..r l~lI"I", 'hllilt d"r
1:i1g-"1 1II,,1I IlIill"""I"II ~ tui '10 m Iod rag"II, 11,·1' 111I1"I 'hllll' .. I'
,h 'r 101 l't· .. ht"11 ~illll"llI'i . "li oll l," i 1'111'11 I:! 1111" :;0 """ li,
g " II. ihr (;" . allll'lll"r, ,'Illrift im .\ lIg . lIi('hl 11 11 1" 1" I 1111 01
lIi"ht ii l", r :l"/" d, '" B,·tollqll"I'"I'IlIIit lo'. 1,l'\ l"ag"'II, 1' .. 1' \or
g ,·. I'Ilr i,·I'1'1I1' ,\ h , 1 a 11 d d I' I' 11. ' " ,. h r 11 /I g' I' Oll oi ,. r
11 ,. I CI 11 IIIt l' I" f I :\ ,' h,' i. I 1.. T , lIil'hl 1I1I " l'\ riit'h tli" h h,
h, '1' al. I" 'i 1111 , : ill l'lattl'n lJIillol ... I"1I 10. ill lIalk"lI :!.", 1111.1
ill ,'1(11 11' 11 :1.; II.JII . Bl'i KOII .lrllklioll ' ·II. oIi,' Io"i Ilrall" fiill " 11
. l'I ,r hoh( '11 lIit Z('g'woi" /I all . g"'"l'\zt ... ill kl 1111"11. 011"11 oii,' ,
)Iall,· allf :!O. :1:,. :.0 """ ('rh l,hl " "1'01 , '11 .
Ei llig-,' ,\l lII!' il'h llllg" ' 1I z" ig-" II :(111'11 " k \ 'or ,'hl'l f"'11
h Itl'l' \ 11 , I" ii : t 11 11 g " f I' i . I ,. 11 11 IId " ro 10 ,. I" I ,
111 11 g" 11,
Vermi chte .
Rönlgen trahlen ;lls Hilf mittel zllr l 'nter IIchun~ he -
wehrten BelonH? Im ,Jallq,r. Iltlli 01, ,1' ..' ..Im. i, . 1I,llIl"iI IlJlO: "
(B,I.;', . ', 1 ) g- iht oIl'r I' 0111 1'011 i1I1!, 1., , t, , I I, , d ,
" 'h ll " iz, Ei.I'III'ahlldl'pal"l. ,·i ll' ·11 klll'l"11 lIilllll'i . : IIf \ " I
IIl'lu·. oIi, ' 1'1' lIIit d"r 111I1'I'hl"lll'hlllJlg' \ 011 Ei.I'III"' lollplatl' ·1l
g"III:I< 'hl haI. Eill( ' 1,,·ig" g','I" 'III'\lIfll:IIIIII ' · "illl'l' 7,t)0111 tal'
k"11 l'lalt' · liilll di to La g'" d t'1' E i,"II"illla ""1I d"lIll i"h " I"
k"III1"II, E. I inl all di,· )!ilt"illlll l:' oIi" 110 fllllll g- g'"k llh pfl.
oIaLl da" \ "'rfahn'lI "i,·')'·i,·hl g"'l'il-:lI"1 ,·i. 111 Irillj l!"11 1 111
. IHlld"1I \lIf~I'IlIii "HI' 1,11 1:" ')"'11. dall I""u'l' 10.. i lI"ha llollllll::
oI"r 1'\all"11 mil \\'iHlllllth Li . IIJIg' 11111 ,·1' 111'11('1 ''''' 'r 01 11 rl'l l
,\ 11. fiillllllg "Oll Hi. "" li mit ~It'tall , 1:(111, , i"' l HiUhilt1I1I1 I-:" 1I
dlll'('h oIi (' Hiilll g-"lIallfllalllll"1I r" lll t.'II"11 li"lIt'1I 11 I, 1111
,Iahl'/!, 1\l1i I BoI . :,!I ,', 100) 11"l'd"1I 111111 1I,'irl'l' \"'1" IlI'h,
IlIilg'·!o'ill. di" .\lIf"I'I1Iil. : ,. g ,' I" '1I , 0 11 1" 11 iII" 'r \ "I' ,'hi""" II'
(:1'0101, ' 1'011 H"HII'r"I'Iu 'illllllg"'1I all '), '11 I'.i. "11. 1101'''11, 111 "ill" 1"
i'i ..,,, . tal'kt'1I l'lall, ' lIIil :100k' Z"I/1"1I1 allf \ ' '" "I' ,<l Id
Iiti:l 'hllll g' . illll ill t1,.1' )Iill, · I:i . "11 "ill ,, '1"'111'1 11111 ," ..111'
oI"IU '1' (11,t'rfI:it-h, ' (g-, 'k"lIllz."il'l1l1l'1 oIl1l'1'h l'ill g, ·I" gl' Hili'
111 '1'1' ('hi,·t1t'II, 'r .\ Il1,a hlJ 111101 1.IIal ' 1.11I1Ik, mil \\'allhallt
mil H".lallflllg'. . lark ,·rro.I'" mit \ "loIid.III1I-:"II, ," il 01 ,
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J
lnsta nd etzung' gebor tener KlIl)pel -Tragepfeiier mit Prenzement.
Vou (;t-h, Banrat K, B i ll l! in Küln :111I HIi,'ill. '-:"11111 /.\ .
~fr'ij} ur I n :\II g ~' ifT n a l ll n l' der AII:,fiihrll n ~ vo rht'r" " ht'!lllclI verWllrf. S" \\ ,'rd,'n dit - [ ·Eis"lIpaan'
Wlf Jl(,iV'ft1 wurde {'III uusfüh r lichos Arhcit s- t'lIt sllI't'ehelld Ycr"et'l.t. ,
prugramm fe:'lgt' ll'gt. VOll <1"111 \ ' 0 11 ohen hc ..inucnd \\ {'nlt-II zllll ;il'h~t -I dl\' ''l'r
IH H'h Folgrll<le" erwähll\'lI:,wrrt . \ 11 k .. ITilw " IIIl1 di~ Pfei ler ;!1'1e~·1. .\ I:< t1 a llll f.. lgt an -e~"{' hcjnt: I~f {lCIlI Hof flndet :,l'illicßl'nd vun ohen nach 11111 1:'11 die Ausspülung der
OIIlC Lokolllo,lHle Aufstellune. dip I.agerfngrn lind dann ihre Vollpro.. ·ulIg lI\1t, ZCIIl,t'lIt.
den prford~rll('hen Luftdruck t iils ;-;ill<l d rei Fu gen fertiggest ellt. ,,0 werden llt~ h ~.l tlen
'l.~~1lI I lt 11"1':" dtJ/' I'r~ßIII tbohr .. 1.. ,/ ,,,1\-11 .\ llk" 'Tillg,. ab gellollllllt'll und UII\ d ie fünft e
h äuuner. tei ls zur B..dlt'IlIl,~g <I"" lI!HI ""..hst « 1!lIad,'rlag" . VOll o lwn g',' re l'lI IlPt. gelegt. 111
, .. ' I'r ef.\zt'nlllll I - Appa rar« lit-Ier t, di P"..r \\"..i:,p wird hi" zur untersten l)llatl\'rlag" fortgt- ·
Hierfür sind hesuml er e Ruh r-
k-itun gen einzuba ue n. Die vier
1I1iindll ngell der sieh in ]' fpiler - ;::;;;;;;;::;;:;;;;;;;;;;;;~!;;;;;;;~;;;;;::;;;:~~?-i~ ====r;'============::::;J
ni i tt « in jPtlcr La g\'rfu g \' krvu - - -- ('nt
Z\'IHI\'II Bohrl ücher wvrrh -n mit <J-
.\ h:''1lt'rrhHhu en beset zt. .!t'd \'
l.ngerfuge wirr! mittels Ha nd-
Appa r.u cs mit Was:;c!' 11111,1'
Luftd ruck au sgesp ült. Dann
wird fl üssim-r Zementm ört el in
j li ~ehung 1 Teil Zement zu 1
TdI. and mit demselben lland -
.\ pparat eingcpreßt . wobei ein
:1111 .\Ia noml'lt 'r abzulesender Ansicht.
l l övhstrlruck VO ll :? \ Im, nlcht
üln-rs r-h r it I ('Il \\"\'rd"11 dar f.
' 11I der <3l'fahr dps Au s-
e innnd .r t ruibons d er Qu a d er -
. chicht ' 11 bei dem: innurr-n
Dru ck VOll 2 Atm. ZII bl'gt" , ·
. I ' t"II\:n, wlr~ um je de QII:ltll'rlag-l'.
\\ IC AhbIldung ii zlJigt , «in stn r-
k ' I' Ankl'rrill" in dpr \\'{,'I
e . SI' g('
leg t, <l a ß a uf jerler 'l.IIr . ' to ll
fuge parullcl laulemlen Auf,ll 'n
""!)( ' !'in C· Eiscnpaar 1' 1' :?:1
IIl1t e111 '-r 1I11tcr gclpgt en 1I01z-
ho!lIe an ge!Jr:\{\hl wird, Di 'SI'
h{'ltll'n C-Ei senpaare w{'rd'- Il
daun durch kr äft ige :18 1111l1
sta r ke , BoI7.l'n :tng \'zoge ll. "0-
daß 1'111 AII,'pina ndrrt re ihen
1l~ lIl1ii~lieh g'l'lIIadl t wird, I) a
<11\) toßfllge der näch ·t" 11 \11 '1 _t ~uacl prlag'r rr l'htwinklirr ' zllr ' "I 'JIIII:: " . II .lr- Ii IIIIII!! 01, r Hi , im Kup] d-- r '] r~l' l'l ..ilt' r 1111,1 Ytlrr id ll 11 11;:' 11 zlIr \ 11> 1'1'1 . 1I11~
,.. 01, r ~ 111:' 11 llIit Zt' III" lIt 1lI" r!"1.
l:?tI
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I'r e...sen die Luft ent weichen. anderseit s ein Kontroll -
hahn all g'1' .etz t werden kount«. ,fp g'esl'lilo.'s('IH'r in den
La;!f'rfll;!t'1I dit' I'fpill'r warr-n sil' "tllfll'n sieh jl' 1'111I
I hi ... 1\ ' in ihren ~t:illgelll ab -- dl':lo 'l'hwi('ri" l'r war c1 a"
Eindriugen und dp, to nu-hr Löcher mußten allw's{'tzl
we rden, lJafiir hattl' mau alu-r au ch hint erh er die (il' -
wä hr der vollen ,\ nfiillung,
Der I'r eßz ement-Panzer hat in der AII...fiihrllng eine
Abw eichung "e""en die ,,011(' msr-hnürung notwendi g'
gemacht . In der Höh e der nach außen geborstenen
Quadl'r (ve rg l. Abb . .J in :1'.16) etzten na ch hint n dir-
kl einen Uurtbogen der :-;eit enschifTe auf vo rge h:lut '11
Lisenen an. Zwischen diese und die Wände sind kleim-
Kreu zgew ölbe gc, pannt, während sie zugl~ich die hohen
aus '('hwellllll, t ein her"l' rr-llten HalbkrelstolllW II \'011
I-t 11I ' pa nnweite trauen. LTm d ie tarken DopP I-[-Ei;~n
Verunk 'rungen an der oberst n l..'uadl'r:cII\CI~1 unterzu-
brin gen. war e schon nötig g wesen, die ZWick el ober -
halb der Gurtboaen mit starken Löchern zu durch. etz~n.
:-;O\\'t'it dies i 11Iob er en Fleisch geschehen konnte, erscllle n
l'1'I hl'i g'I'lIil"entler Ahfangung rlurch unt erO'ese~zte, ge-
zimmert e B~gen auf starken Hundhül~ern. um Jeg!lclH'
HI'\I'I'g'UII;! d 'I' nulgebnuten KonstruktIOll zu \'ernwltlf'lI.
zun äeh ...1 nnbedenklich. .Ie wei ter' .ir-h di e Durch
hn-chnng aber dt'lI1 (;lIrtuog nk !lll1pfl'r niihcrl' uncl
.'t'hließ lir h dl'n "1I:atz dl' ,- Bogt'lI: seih ·t hetraf, wurde
clit' G('fahr zu "roß. als da ß dit' A II sfilhrulw zugelasse Il
w('nlpn durftr. Hier Iwgnilgt c JIIall fiieh d:lher JII~t
.'ehwiiehr re r \ ' rankt' rung und I:ing('rl'lI ßolzell. clall1l1
II nch der Bogen "dhst hest eht'n hleiben und d:l~ Ullt rsll'
•'tü('k des,,(,lhcn vOIl1 Allk I' mit ulllfaßt wt'rden k~)nnt l"
fo." \ IIrd!' dah 'r auch fiir dt'n I'allz er darauf \· ('rzl~'htl'l.
di(' Uurthü""II. wie \-01'1-\'1', phl'lI. gallz tlllrchzu~chhtz('II.
\ 'i l'lmt'hr 7.~g ~ i c h l!t'r I'all'l.er j tzt nur h!: 7.1111I : \II',atz
d I' (;urtboO't'lI hin. wo an lotn'cht ell Elsen. dll' \ ~'r
t1 pchtllll'" dce' Ei 'cnwcr kl', hrfesti gt wllrtl e. die Ihr r ' elts
wiedt'r in Ab. tiinden vo n je .J0-5O " 11I durch tar.k"
Fladll'i en. di e Ilur ch fI' hohrt Lüeh 'I' der .\ n :Hz !IIII -
durch I' il'hIPII. lIIilPillaentlpr verlli tet wur df'lI, ITIII dlr~ t :
Arlwit. \ 'i.' (lh('rhll lll'l dit' Anhri ll "II~ ti pI' r\n k~r, I~'
dip I 'r e. sUlIg d I' L' t'rflWI'II ulld die KO~ltrollh:dlll .l\I : I~
führen ZII könn en. ließ ' ich ni 'ht v rm ' Ill~ n, dlC ap d~ _
!' fei ler angrenzendcn Zwi ckrl tier v orel'\\::l h n tel~ ~r~I:~k
"1'\1' '111)" '1\IfZllh'w 11, ,0 wurde dt'r gl'\I 'UlIsehtl Z\~'CI
.., ~ . . . . I \ ubruc 11'
l'rn'i<'!,!. Ohlll' n!'lIe Udahrt'lI t't walg'I'" 0 ler!'r 1
dpr Tonn ell mit 1.11 lIItt'rrlt'hlllp~ , " I ' ' ",
\V'ihrclld heim pr:-ten l'fl'llt·r. wo dlt' (l~I.U • rrr ,,"1
'1111 IH~kstl'lI :wftralt'n. dip Bedt'lIkl'n UIIC~ • orgell :\11;
;"rlißtPII ulld dellll'lItsprl'chcllti tlie Ah:;prelzungcn, UIII(
.., f . I t( W:1I'ell W'l ' w!C( pr
rn terf:uwUII"en alll 1111I allgrel(' I ' ~ II · .' h tt
e'" I . f I't z111' Folge a 1'.df'lI lan g': :unsten I' , 'It orlse 11'1 ' , • hl
iiht p . i('h di l' Baul r itu ng' lII it d('11 H:uHlwl'."kcl'lIdO"~ ,_
im ZII, aUIIlIt'lIarheit rll. 11 j(, hpi dl'r Beurtcllung . er ~ I
hhn'n u \1 wPitl'r so eill. daß 11. eh ulld na('h. WIeI 'I 1Il 'll
• " . - 'n'lI (lWO I 11I1d ip 'eh df'n all dl'lI I'fl'lIl'rll gl'rillger \\ ,I " I n r
• . I /I ('h~..1 . ,' /I .1
dl'lI it'llt'rhl'lt. vtlrkl' IrU /l~' nk 11' Pa h 'ill1 vicrlt'lII ' 'I ,.,'\\ 01111"11 \ I'nleu onll . . 1t t1':i~li'I~~'ll!allz allf .\ b. tl' ifulIg' lind 1.ltt'~fa;l gl~F~~~~~~~ \I~'t '
Wf'rdl'lI kOllnte. lIahlll Oll ller Li e .1m au, u . 11 I'
wi(' ' erabreclet. d rei )Ionate nieht ilhe r:-ehrCite nd 0 I
t
. ,
IIl1 d in dir I' Fri, t :lUeh zu En tle gefil hr ~ \\j'III'~lf Ct" (II~~
I ' f 'I ' tw·\ die a I IIn:-la nd. etzung tle ' er~tt'n 1'1lr:- I •
Zl'it ill AII :pruch. 1 1'." wunll' allch Iw i
.\ uf d ie' Jlt'r"l!'lIl1l1;! ~ I,' tfil·ltlrllz)tl~IIt'lIIl'1' hier all ' iI'h
. 11\" il'hlv,'rzlt'l.. . .l 'f('ller IllulI' n l'lg fI','wesell \ ' re Die Er 'parr)\ ~
. 1 I ' glllolW,'11I .., , •. . 1Illeht 1111 11'1 1!I'hl w", Pllt lich gl'wcst'n. da lIIan (h,'~e 1I I'
\ !Irl' ahl': nil. wr' n :l\Il'h auf Ilit' ' e ibe DiI'k 111'1/1 , '/I
l:!eil'harll;!kl'fll'l g, 11 1111 11 J) i l' ~ t' \' ertlj cklJIIg 1111I 1'1 1':\
, • \ ' 1'1 er - ' ~f 'I 1lIlußIt•. \\ H Ihst vl'r:t1il llllil'h ht'i allen I CI .rn a uCI
,\ "111 IIII1LHp e ' , l' ert 'lll ~ranlt 'o 'k ('l -
,I I \" Zl'rung bl. zlIm po l e u sIIllt~'rh:tlh I (',r'f :li:,;s /It'rah . llurchgefilhrt werdrn. ,i,'
'I' ' II n'" t1I' 1'1 ' I lö I 'I'g , ' ' f 1t'1I chon 1\'t'gCII dl'r nt er uc lUllg ' C It
rfolg-tp :tllr"II'/I'IIl'ell 'n und ' p:it l'r \'on die en g-Rnz cnt-
'111 1'1111. all e' • '.. 1',1' -I " 1'("ilerllilclwlI (hlrt 'h Allfbflngull g lIIe. \a IIIZhioUtt'1I Z t I " I ' I' 'III~
11'1' im rnt('r ' flllll) all ,('lIlen. I aru j e ' .pu t1.I' . II \'dr'lllli . ('/It'1TI Kalkmiirt('IItI':tand, "
I.'1)'11' Ut,l O'l'nhl'it dt'r vorhan1lt'lI('1\ .I:I;;l'IllIlrl,1 rur
'" I (h 'l.Ul'n'lht'lIlt'nl -AII. riihrllJl~ n. hm man lIlI(' I 110
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fahrcn .. F ür die l~ lI b ri ll gll n ~ der Auk erringe ist ('S ('I'
Iorderllch. daß dH' ~1 :l1IP I':\II.':itzr der held en an dif'
I'fpilt'r nns chlivßenrk-u ~lallf'l'biil!f'n Pllt""r -choud f'ill-
;!f'sl'lilit'l.l werden.
, ' ad lflf'lII ,,:imtI iche ler-ren FUl!l'u i11 d jespr \\-f'i"I'
b.phandf'lt word en sind, orfol~t dil Aufpressun g dps
e ise nbe we hrte n 1'1' ißbe ton- I'a nz 1" in ein er St ärke vo n
.JO rnm auf di e obersten ;{ m des Pfeiler schaftes von dessen
(;esim abwärts. Zu di esem Zw eck wird da s Gesims ab -
g'I'nomlllen und es wird ein sta rker Hin" au s 16 11I11I Hund -
ci en IIIIl das ~Iauerwerk in der Höhe des (;e .;im:;e, g'P-
leß't lII!d fes! ver:lI~ kert. In ein 'I' Entf rruung' von :1 11I
wird ein gleicher HIlIg' unt en um den /'feiler eelezt . \ 1. -
I ' I 1' " "I :1I.11\ wm C1.1 rmasc lI.ge Drahtgeflecht in doppelter Lage
zwischen die sen beiden begrenzend n Ringen ausge-
spannt und mit 8 111111 sta rken .\Iunierci.'ell durchflo .hten.
di in wagrechter Richtung 10 10m. in SI nkrochter 20 "11I
Abstand bet itzen. Dicht oberhalb des oberen und eben -
so die~lt unterhalb des unt eren Ab schlußringes wird dar-
auf PII\ ,H) mm starker Holzrahmen 1111\ den Pfeiler
g(' le~t. und über diese heidf'lI f'in(' dicht e Vers(~ h a l u n ;!
au , • tarken Holzbohlen. d ir 11 1111 f'int' geschlosSr l1P
f :ußform hildet.
In zwec kents prochen den Ahst:indpn hp ·il'l. t dit'sl'
(lußfurm Absperrhiihne. all wel('he na('h einandpr der
,\ u wurfsehlauch dt's ~liirt('lprI'ß- \pparat esanl!ekuppplt
wird und 'l.war zun:irh, t am 111111'1'.11'11 lIa hn, .'0, teil!t
da: ~li\rtt-lI)('tt VOll Ulltc ~1I n:lt'1i ohf'n an und fiill t dil'
;!aJl7.(' Gußforlll au , . , ' ac h vo lbtiindi ger Fiillung !:iUt
lIIa/l dt'/l Preßdruck \ '011 lJIilldl'st ' n: 1 A tlll. noch t'inig('
Zl'i~ auf die ~lörtelfiillung wirkl-n. II:lIl1it au rh eier
klelll;l,' 1I0hlra uIII .'ichrr voll~PJlreßtwird, Die oh (,11 1'1'-
wiih/lt en bei der Fn genau 'pre.', ulIg " erw 'IHletpn ; ta rkPn
[-Ei:-enri/lg't' wenlell hierlH'i ZU11I zwcitc /l,\Ia ll' \' erwpnd ,t
IIlId al; .'it:heru/lgsrin;!e 1111I dil ' lIol'l.\·er:ehalu/lg gt'll·"l.
. In die~er \\' ei 'e wird dpr ;!a/l'l.e Pfeiler ('haft zu
p,l.nem. 'inh itlichen ~lo/lolith enlllllgcwand 'lt , in weh'h em
~.lI\lthrhe Hohl.'t ellen und fu " clI \' on jnm'n un d au Bpn
\'ollgppreL\l sind und (leI' dllrt~h dpll lark mit Ei:('11 ht' °
wl'hrlt'n I' rcßlJl'lon-M an tt' l l'int' f'rhühl!' 'l'ragfiihigkl'it
nnd sphr wielerstandsfHhi 'e IIIgUrtung al~ • icherung
g'egrn da ,' Herausdrii ck en und Abpla tzen von ~ te i n te i len
prh:llten hat. Die jetzt se hon ah geplatzt en • teintl'ill'
ah('r wl'n lt~n fe,'t II nel tli('her wieder in den Pfeil ' rs r ha fl
,'ingt'kittet und an ihrem Plat'l.t' dllrdl d,'n IIIIIg'elegtl'n
('n 'ßht'ton-M a llteI fl',lgehallt'n.
I Tachtll'1lI der ~lör tp l ·1 li'l'agl' in dpr Form t'fhHrtl'l
i t. \1 ird die lI olzvers('ha hlnl{ altg('lIollllllen lind auf dip
I'fpill'rtJ:i ch l'1I l'ill dillllH'r Kalklllürtelilb erzug aufg-e-
hra('ht. 1111I ille Bemahlllg' zu ermög lic hen. Da der
I'rt'ßI'~'1 oll -~I alltt'llIU I' ,1011I11I. dt'r KaI kJlutz etwa ;}- 10 m lll
:tark 1.'1. , 0 wt'rdplI ill AnlJl'tradlt t1I'r En!fI 'rn1lllg clt,
~'lwa :! " rn .'tarkell altl'lI l'utZl', (Ii (' !'r"ill'l' g-I,;!t'/liiIJl'r
IIm'r friiht'n'lI Ge lalt kaulII v('riind('r t.
In vorllt','('hril,III'III'r Wl'i; .. Ileniell ä lllt lidlf' \' ipr
I'fl'ill'r hl'hand('It. al. da/lll \I I'rdt'1Idie UratllOg" '1I 1\ il'dl 'r
hl'r;!t',lt·llt. wa, aul'll 1.wl'l·klll :lßi"pl'\l' i, P dUJ'('h \11
pn'ssl'!1 mit Z('IIIt'lItIllÜ!'II'(I-\'I', dH'hl'lI kann.
Iht' .\ u..fiihrulIg' ," hloß . kh. nal'htl l'1JI nUl'h eill -
gl'llt'lId ('l'\l'ogl'lI wOrtlt'/l war . oh (', nil'ht " i('lIt'iehl
~,p" "l'r sl'i. d~e FUg't'~1 \'on unl('11 allfallg'l'lId 1.11 ('hli (,ß '11.
1111 AlIgI'IIII'IIIt:Jl 111t'l;t'1I1 Arllt'it. plan all, allf dl'. ('li
Uru/ldlal-\'t' lIIit (lt'r IlIl ernehlll('rill I'in \'prlra;! ah!!I'
lwh,los:"JI w1lnlt·. in dl'llI vorlH'haltt'JI war. je nar h
Wl'llert 'lII Bt'fund dill' hcid('11 no('h /lieht " rUlld lich unl l'r -
slll'htl'lI straßellwiirts belt~gt'llell I'fl'ile~ die:1' VO/l dl'r
lJmgehullg' mit delll EifiCllh 'IO/l-I'allzt'f frt'izuhaltl'n. Iki
dl'r AU1'IfUhrullg hat sich dil','l' ~ll'lhodl' 111'1111 :lIlt'h Iw-
\I·!thrl. illBoferll a n ra ll~, Iwi jpdplIl I'f(dlp!, v.'rh. (tlli : -
IIlHL\ig clil' "riHltll ~1 1' 1I g't' Z,'11I I'11 I 1II11rtt'I vl'rhraucht wllrdl'
1I,~Il ~ wdtl'r \lnt 11 der Pfeilt 'r illlllll'r wlmig'l'r <lllfnahllll'
faillg wal'. lind weitpr, daU dlln:h dil' allgl'lmlChl 'n Kon
t~ollhllh llt' lllll'h j('drr'l.pit I'rkanlll \ I'rcll'n kÜlllltt'. wil'
.'lI'h d"r Zl'n!Olltmllrtl'l verteilti" Di(, I'rilfun~ /!' ehah
dllr('h JH 'UI' KOlllrolllkhf'r IIl1d Abta tl'lI mil (!t'm t1al'hl'lI
1 ~ltf'rfiuehllllgSt'isen , wolH'i ieh :dlt'rdillg, hin IIlId
wlI'cll'r , ' t ('1I 1' 1I f:lIllltm. \1 ohin der ~lljrtl'llIicht 1-\'.'drullgl'lI
11 ar. Dann wllrdl'lI nueh nl'ue Bohrll 1'111'1' gl'tril'hl'n
lind zwar imJllt'r VOll ZWl'i ,'l'itl'lI, Ilamit I'illt'... tf'il. Iwilll di.'
l'ilwr weitvrcn \rhcit wahr. dit' 'Oll. t iu :lIIdl'rl'r \\"t'i I'
\",~P\Il'icht ebe nsogut. nln-r kaum hilligvr hät te au ' <Tl'-
!lIl~rt ~I'f'r,(h'n .künnell. .\ n dl I' Hoffront war seit lan gt'r
Zeit «m , utzr iß vorhundr-n. der sich in l'twa 6 m Liinge
vom Fuß eine ' großen Ho enlcnster in Höhe der En'l-
pon'lI bis zu r Enlgp,'I'hoß-Frn,'tl'rwölhung in d I' ranzen
,'Wrkc des x: 'teill starken ~Iaul'rwerkt',' hinz oir. ~I ehn'rl'
kleinere AUl'tichmicrllllg~arbritell waren schon früher
l'rfolgt. doch machte sich der niß immer "Oll neu sm
kl'lIl1 l lil'l l. 1 III d ir an sic h w ün .chenswer t- rrrilndli"'l e
In,'ta nd:;t" I.II I": du)'('hzufiihrl'll. hät te u n ter ander en UIlI
:;t!llIdl' lI t'ill :,: IH'rg uüst auf dt'II1 lIofl' autgostellt. der
Hlf,\ durch Aurbrlleh l' rwP itt'rt UIIlI d a s entst hende Loch
ordnulIg'!'llliißig a U15~l'l llauprt werden müssen, \\"olf iholz
machtr- den \ 'orl'ehl a g. di e Hiß/Weh e durch schräg zur
)Ialll'r: tr-l ntläch« an ge etztc, den Hiß auwcl'hl'elnd VOll
rvch ts na ch links und \'011 links nach rechts du rch-
krr-uzr ude, in \bHltilldell VOll et wn O.n m amreord nct c
Bohrliich er di e Mau er zu Ö/TIIP II, 1111I dann d ie Lödll'r ZII-
I'('tit a us zus pü len und dann mit Pr eßzemen t wieder zu
sehlid 3e!l. UIII ~ ine inuigr-re Vorbind ung d er beiden
~Iall ert etle hcrb olzur üuren, so llten in jcd em Loch :?O 111111
starke aufgehauene \ 'i er ka nteil'c lI in di e 30 Ißm tarkrn
Bohrlöch er cingel 'gt werden. Da es wün ehe n 'we r t
war. di e Bohrlöch er ni cht ga nz hi s inn en durcIJlTehplI.
t ro tztl l'm aber die Luft elltwpicl\('n zu la:m'n. \\~lnl('n
rt'ille IWhrch en mit ping'I'It'gt. di.. mit Einbrill~ung d.,,,,
~Iörtel s lIa ch und na ch wir d pr hl' ra u, ~t'ZU,:rI' 1I wun( 11,
Allf di ese \ Vei 'C wllrdt' di p Arl H'it yom L ..ilt' rl;f'ril ' l IIII~
schneller lind billiger hcrge ,t t'llt . als sie in SOIl!'t ~..-
wohnu-r Art hätte huw irk telligt w rd en k önnen.
Es orübr iet noch ein Wort über die Kosten zu 'ageIl,b • •
Wie oben erw ähnt siml die \ \"o lfsholz':;chl'n Arbeiten em-
schlil'ßIil'h der letzterwähnten ~Iall cr -Instandsctzung
mit rund :?O 000 ~1. v eranschlagt worden, Die AIII'-
Iührunz war ledigli ch \'011 d er Anzahl d er Bohrlöcher.
di e \';rhcr ni 'ht genall übe rs heu w rd en konnte.
abhäneiz. Außerdem sind betr ächtli che Aufwendungen
fiir dir {{iistungen. Zlmmer erarheitcn. fiir ,:\bst~ifungl'lI
II,'W .. . \h - und Zur ück en von Hän ken . \\ 1?t1enn t~,I,HI ­
s('\ZUlIg von Fußlei .ten. Be!:lg' tipI' Böden in der. alw
der Pfeil er mit Pappe und Sand auf besonders hl'rl!l'-
l'tt llten (t ehiiutil'n. UIII di(' Gew ölbe unter den EJIlp0f('1I
\ 01' dem eindringcnd!'l)' pül- und Zement wasser 7.Il seh üt-
z..n. ferner I' utza rbeit cn einsch ließlich Ers:~tz der ahgt '-
"l'h!:wencn Pfeil erahdeekllnl!pn a us Sa ndstclIl du rch neu -
gezogene Terra novagesim se und Erg:.inzllng der dU I:~',h
so lclu-n Betrieb bel'eh iidi gt en ~1 a. l erCl ent standen. 1:ur
di e Bau leitung, di e so wo hl wegen der Gefahren e ll~ t '
von de r B:lIIpoJizei besonders verlangte, und durch di e
friihere n Erfa hr u ngen lind besonderen LJl~ 18t:i n ll ,' , ~w­
gril ndeto, scharfe Aufsicht führen mußt e. ,-,md vr-rhä lt-
nismlißige Aufwe nd IIngen au ch lI ot\~' l'ndlg g()wu r~lell,
Trotzdem dil rft en di e Ue"amtko ten e~nscl~l:.aller nuter-
wiihntplI •'Cblll- II lId be, onder en ArbeIt en .3:>-40 000 ~1.
lIicht iiuersehrciten. e ine rUcktiicht lieh dpr sonl't zu lJ('-
willi g'f'l lflrn Kri egsprl' il'l' wohl ni cht zu hoh e .\ ul'gal ll'
g'1' ''' IIi1 he r tier g f':;chc h.·uPII Lf'b t ung , -
ehwimmende Senkka ten in Beton und Eisenbeton für Wellenbrecher und Ka imauern in Seehäfen.I~,,',," wi'" im ",,,,,,,, "'" ",,""h"'g V""\\' rll l'nbr edlcrn. lIar PlllUinulIl1 I1 l1nd Kaimau cl'll
D ~ l' i t lang"l'm in ZWt'i lIauptforll1eIl ang-ewend 't.'l1l' f;ehiitlung' unt pr \\'a , er in IIng'eteiltl'lI~l a ~ ~ I ' 1I od/'r ill tlt'r Form t!p: Bloekhaul". Pi"::;ehilttung UIII, '" \\'assl'I' (,..folgt zwj,..I·lu'n
:-:.,lllItzwilntlell. (lie den QIll'r~ Cllllitt de: Bauw erk t':; IIl11sehli '-
f\, 11. 1I111!'r IoCsOlldl'rti seh\\'icriW'I1 \ ' erhült nil'8ell lIIut lori
\\"cllclI"" 'hla;: lind grof.lr .\ hhiingigke it d,'r . \ 11, führung' Hlli
den \\' itt l'n lll/rS\'prhiilt llil'I'I'n ~ind rlil' . ' al'htl' i1e llil'scr Uau-
weis '. Trot 7.lJtom i t n:lmcntlil'h in Eng'\alllJ der Bau VOll
\\"f'lIenhrcl'hcl'll in o.>chiittl wton yi..lf:leh prfolg t. dPr :lM pr-
s,-it:< Ilml \'ort eil hiet et. IlaLl Ili" Betonsehiittllng- ~i l'h all I' 11
L·IIt'!."lIheitl'1I des Ulltl' rgTII II IIl's alIpaßt. 111111 daß da Bau-
werk lIach Erhiirtung- dp8 Bl'tons dem ,\ ngriff .Ier \\'eIlt-n
..im'lI ..inhcitlil'hell Ki\rpl'r rlltl!t'gensl -llt.
"
,\ loloil . I Il IIg" ' 11 1 ;, - ,' ,
Ei' ''rJlrr ;-;"lIkka~t"lI fUr die lIafellklil'f.. in CIl~"
10;1\'1'11. BOllell IIl1d illllen ' AlI sklt'i dlln~ mit Bet oll.
:11I [1" 1) Granit- \' erk"'id1)n~.
(..Zrit ,.'lorift fHr lIall\\' I""II ". ,Jahrg. 1 ~!1 ,)
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g'loLlI'1I Tief.'11 alieh IInler \ 11 \\' ''1 If:~ ltn'IIS , da l' anl'tl'lI c tipI' 1;a ßhl' 11 ~III? d,' ''' Luftd~lI"k ""I'
IIll'rUl1" illl '('rock I tt 11111I1'1UIl" ,Iann diP B"lo)..., ,, 't'lIpn I!l'S a Pt. ..
I I" i'l'1I1I'Il'rIj:kl,it dpr 1I1' rstl'II
II l1 tt' r \\'a~ sl'l' \\'1' I t I " 1I11j: \'011 l\ ..ton,whiittu lIg-l'1I
, • . I' IH rast' I IIl1t zun ' I ' '
wa ('hlllll\ Ilt'S ZI'III.'111 ' I ' I . r.o " 1IIII'IIder 11 'f. ,\11.-
\ 'f • I' 11 '1 (pr f'.lIlhrilwlI " ,I '{ 11 ' 'I 't IIgn f dt" ~11 't 'I'W'I ' ~ r" f I f ' .. "... I I, I I. 1I I'
" ,'" S ,111 . {'II n 'l'hl'l B t • f I 1Be. ('hildigllng dps noeh nicht erh'l'rt t I 11" on. (.e • Ir. 1' 1'
• (' .'n au' rkp ullrrh
2:!. . pt II1her 1!l17.
111'1' ('I'Il('r::anl! Will t'igt'lItlit'h t'lI Hlol'khall bild t dit'
\11 , fiihnlllg' Illit s:i,'khlöek!'lI . •1. h. mit sl'holl et wal' auge-
1'lIl1dclIl'lll B.,tllII gpfillltell S;[rk ell. (lic alls • ('hm. cref:ißt'lI
IIdt Bodt'nklappt'lI mit \\'iIHlt'\"orril'itlllng allf rll'lI"I Tlltl'r-
I!rlllltl hillahgt 'la:,'I '1I Ul1l1 tlllreh Tall l'h.'r in Ili!' rit-hti '"
' :ag-t' I:!'..l.raeht w,'nlt'lI. .\ IlI'h dit·:;,· :aekl.l . rk,' sehllliel!l'n
, I~' h .Iplll Cllt"rgl'lInd I!lIt :111 IIl1d di ' Hilllc hützt deli
fn eht' lI Hptoll W'g"P II . \ II~ pillllllg'. ,' ackg rIlßen hi ZII _0 I
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(;"lIidll. al. 0 r- twn ~ hm Inhalt. sind die üblichen. E~ , ind
a lol' r auch ~okhl' mit 100 I, im Hafr-u von La (;u aira ~o g'a r
\' 0 /1 \f)O t zur .\nw('ndun~ ~pkoIIJnlPu,
Im (;!'gen~atz zu dem hisher g'C. childerten Verfuhren
arl" 'itet ,I,'r Blockhall mit vorher an Land auf bosondcrcu
.\rl,, ·it,pliit zpn mit ~orgfalt in ::'tampfh,·tllll hprgl'~tl'lIt,'n
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Blöcken, .upnclI vor ihrer Ver nkllJl/-j Zelt zum voll . rändi -
g-.'n Abbinden lind Erhiirtell gl'1a~~rn wurden ist , :,il' I,,··
~ 1 1 Z(\ n also ein in WP. entlieh höheren Widcr,tall,1 1!"gPII di p
au laul-(l'lId'l lOHI zcrsetzr-ndo Wirkung- 01." ~Ieerwa",'r,
f)prartig-e BptOllh\1iekl' sind zur-rst nur al. Hilfskonstruk-
tionen. uls Ersatz nut ütlicher ,', 'r,tiirztpr :'tl'inhllkk r ver-
wendet worden. wo dvren UröL\p al, :" 'hutz von Bauwerkon
g-I'g-eu Unt erspülung oder al, ~klH'rulIl! in Stein gc~chiitt,' ­
11'1' Däuum-, wi« ~ i , nanu-ut lich "Oll Iranz ö Ischen Ingvni-
«un-n mit \'orlif'be :lu~"pfiihrt wurden sind, I!rl!pn " ' ellen-
. "hlal! nir-ht mehr au,r~iehlell, :'I'iit"r g-illl! mall dann zur
,\ II Wl'llIlulIl-: ,lI', Hlo"k ha ul's im l'iI!Plltlkh,-1I :'illJl e. d, h. zur
waigo ,ctzungpn oder nter. pülungen sich in größerem
l"JlIfallg'e nach den ~cilcn hin Iort pfluuzun. ~Ian g'ing daher
zum Blorkball mit geneigton Schichten über, wobei . ich
dieser Uehplsland weniger fühlbar machte, Auch die YCI"
sotzarbeit . die an g-e~chillztcn Stellen mit Schwimmkranen
-rrolgcn kann, I)f'i dpJlI Wl'lIenlllll!riff IlJI,l :'tiirmen ausge-
:ptztl'n Baustell cn mitt els milehtil!er Laufkrane bewirkt
w ird, die vorteilhaft gleieh auf ,lpm Icrtigen Teil des Wellen-
Im-chors ihr ' Laufhahn haben und den selben vor Kopf vor-
t n-iben, wird durch di .. ,'pig-lIng' der ~('hil'hten erleichtert.
Auch hei dip,l'r .\ ,,, fiihl'unl!swPi. P ist 01111'1' die Hilf,' der
Tu ur-lu-r lu-im \'CI'Sl'tZ"1I der Blöck« nicht zu '·lIthl'hrcn. 0I1'l'
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g-a llzc .\ ppa ra t ist ein ... ·eht kUHt spi cligt'r und die einzelnen
Hli\ek kÜIIIH'1I unt er ieh nicht, 0,\1'1' doch 11\11' in unvoll -
kummeuer \\r " i~ l' in ZlIsanlm l'lIh:lIlg' ;,:,,'IoI':Il'ht wi-nh -n.
Ili"s, 'r UIl1Hlantl 111)(1 dip l"nluilg-lil'hkl' it. di, - Bliil'kl' mit
Hiil·k. idlt a llf ihn > lIa ndhahnng' mitll'l, cl e~ Y"rsl·tzkral1l-~
(110,,1' "ill g,-\\'i~. ,'s ~l a L\ hinau s ill (;riiße 1IIul Uc",il'hl Z1I
tl'iW'TII. I"'(h 'nlel "i uI' g'l'wi"" :-"'h"'iiphc ,lI" BlockhalII"
::""I'lIiilo,'1' tl"J11 Ba ll mit ~ehiittuug'. abo ill 1II1I!"''''ill''1I
~Ia ,pn. Ili, - i1hlil'hcu 1I1""kg'riill"n li"g'l'n " Iwa zwi~ehell 10
hi, 50 I (;l'wit'ht. ,I. h. ..twa ,I hi~ :!Ur hm Illhalt. ",,'1111 alll'h
\ ,-rt.illz 'lI ~I:t . , il'hlöckl' we~I'lItli('h rrö Uerc n IlIlmlt ' 11 rg ' ·
t,,111 "onl('n . illl!. . ' lln i~1 dit' Gewalt elf' Wellen, chla fTeF.
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.\ IIsfiihrung- des ga nzen nlerhaul'K VOU W
l 'f c rll!:IIJ"rn in r!'g"lmiiLlig- g'f'~ehicht 'I' I ellenbr cch ' rJ~, u lI ll
I, 11'" 'I '1 I In lei ollltlli--kl'll üb ' 1'
. ' 01 (' 1 (' lS Hloekbmu-s iHI ,)' , . ' . '
IWII \'011 der Witl ('rtll lg' vor allem . 11' grl'iLh'rl' I nalthilll"'1I!·
di" Ba !I:JI'I " 'il l'1I He I1J~ 1 'IH'i ~;ilrkeri, ~~ l:i~f"rn. als, \\ "1111 :tueh
oI(wh du' Ar hl' l' ,ok "'ift I . I J( , tU1'1II rull\'l1 mfl. , "li~ , e 11'1' "I' "rst '11 •J,,,t;('hi!ft irrt 11'1'1', 1" 1 kl" I f.I ' ( unI! der B1 öck" Weitpr
I · .. I ' )JIIII'II, I a m'lI ' I"'11,," kalIlI, 111' 1' 11',1r I ' " 'li ,, ' I ,I '0 auf Vorrat ar-
• " ' 1 0 1' S( IrI "ml'lI ( . , I 1' ''111'111 g'IIIlKt 1:!1.... . r "'111 I I . I . I ' . J 111 \ 'IP P li ' a 1'11
" . a H 11 '1 (1'1' ~(' lütt •
01,-1' Blockhall mit \' '' ' '' 1 1I ' I' I un/[o ZIIPrst wur<1('
, ,. 'e,' I "11 (' 111' 1I • •!':'d 'ul ·t lIm 1 ' aehtl' il. daU d"r , n au I!l'fllhrl. Da
I au cher sorgfiilt ig al"'''''lieh . ntlcr rUlld I'orh, I' dureh
'" " 11 \\ 'I'( ('11 IIIUß und lIa ,'I .
:!:!. : cpt 'mlle r 1!l17.
rlie sieh :lJU stä rks te n in der JIol'hwa :iserlilli l' iiuLh-rt. mit
wachs mdor Wasscrtief« erh eblieh ahninnnt und er fnhrunzs-
g-cmilß in Tiefen von i -:-9 m schon lIuf g-e wöhnlklH' ~teil'l'
.,chütt ung .Im Allgem. keinen bewegend en Einfluß mrhr :IUS.
~Ibt, na ch. III • cho~t l a n~~ :~ u. ge flll!rten ~[c~~ung"n in offt'nl'n
. [..eren ?lIIem g'lelchmaß Ig- vort eilt en Druck auf die .\ II/!riffs.
rJ:Iehe bis zu 35 1/qm und darüber*) g-Ipieh zu achten, in 1110·
1!1'~{' h.lo~~~ne n :\[eerest eilen immerhin his zu 20 1/qm. .-\ n-
rler eit sind nach Erfahrungen , die man an (lern Wellen-
~hlag ~ ta!k a usgesetzte n ,[olen , z, B. in Ymuid en, Pillau.
1.I'III!a. he.1 •chweren St ürmen g-elllaeht hat. Blöck e von 20 I
I :P\~leht I' l1I f~ch über die ~[(JIl'nkroll e Iurt jresr-hleudert. olche
l'l:i aO I Gewicht noch weit fort g'I':iI-hohen. ja !H'i (11' 111 /!allz
~ " ' s llnllf'rs schwor bean sprucht en Wellenbrecher von " 'i ck
111 . chottland Blöck e von 2000 1 Gewicht 1I 0ch durch rlr-n
Wellenanprall vors «hoben worden, Eine . tl'igrrun/! rler .\ 10.
1111'S. un g r-n der auf be sonderem Arhl'il splat z fl'rtig g-es lt·lI·
tr-n Ma, sivhlöcke bis zu einer (Jrilße. Ilil' solchen KrMl eu
gl' waeh~rn wäre, ist a lso v/lIJig uusgeschlo ssou .
~[an kam dah er a uf den Gedanke n, an stell e des ~[a ~ si v .
~tllJckes den Hohlblock zu se tzen, der am Ufer auf HrlIingl'u.
"~ Tr?ckcnl1?ck ooer auch in yorhandenen Schwimmdock.
\\'Ie elll • chlffsg-efiiß her/!e:t elll. hl'i sle igende r Flllt 7,U
W:L;;;;er g-ebracht. schwimmerlfl an Ort unll Ste lle hefllrl1prt
untl dort unt er Fiilltlll g- mit • al\(l. ~tpin!'n 0111'1' ._pa rhptoll
\'p rsenkt wird, Die Grüße. dir solt'h!'n :::I'hwimmhlöek en
g-pg-!'hen werd en kan n. tindl't tel'hn i~ch ihrc Grcnzl' l1ur :In
tl!'11 zur Ycrflig-ung- .I ohpllllen Hilf. an)a!!en fiir de n Bau .
,'ie darf praktis('h in 111'1' LlllIgp ah"r jt'llt'nfalI;: eine /!cwi;:~e
(;n-l\Zl' ni('ht lihrrschn·itpn. Ila . on~t l)('i nicht " Ieich-
lI1iißig-pm l'nl prg-runo 11,,;; Hauw cr k!'s die Gefahr .... ein!'.'
IIrlldll' ~ na ~'h dl' m Ah;;rn ken yorlicg-t. Tm Quer. chnitt g-iht
II1l1n ,!t'ra rt Ig-I'n , l'hwimmbllle k" n mei;;t I]jC Ahmp.. ul1 g-pn
.1t';; \'011l-n H:Luwf'rk . qu rT;lehnitt l's uno cillf' soJehp Höh!',
,laß c1l'r al1 01'1 und ,tPllp \' cr .!'l1kt e H!ock hi. lihl'r •Tirllrig--
W:I ;;, er emporrag't. sooaß der wcit prl' Aufhau im Trock l'nen
I'rfolg-!'n kllnn. ,olehe R1ö(·ke. dic dann also ,lie Form \'on
~'cnk ka~ tc<n anll chm cn. , iml nichl nur hci WelJenhrpchl'l'II.
. 0I1 ,!t·T11 I111n1l'ntlich mit Rih'k l'il'ht :Luf ,lie Lehcrwinoung
c1 l'r Grilndung'Sl'ehwierigke ite n in tiefpm Wa . ;leI' lIueh . chon
nll'hrfa rh l,ei Kaim:Luern in • erhMr n anj!'ewendet.
Da nwhrrTC .oleher , I'nkkas tc n lIuf einmal hergl'st pJlt
\~- l'rr]Pn können unelIla j",l er . cnkkastl'n g-!eich pin prll1'h·
1...llI's . tllck clr~r Uin/!e '!I'~ Hallw"rk,'~ all sm:L<·ht. i I dip I '
Bal!\\'l'ise h!'zil~lieh dl' Arb cit .fnrt ;lchritl f's (J pn hLh pr gr-
selllldprt!'n erhebJjeh lihr rlegcn. \l'1I hl'l'11I1 dcr zur JIrr tel-
Inn~ und Versetznng- rford erli che Appara t jeden falls nil'hf
IIl11fangreich!'r 1I1lfl ko . tspieJjg-rr winl.
*) pie 1!Ii('h81~rellzc wirtl ~0l:'ar hi ~ zu 0 L/lfllI an""lIoII\-
meII. \ I'rl('lcu 'hc .r. Krall~. f'roj ..kt (Hr die ll afcoprwrill'runJ! " 011
\'alparai Mo ,
"*) Z l'it ~..hrift filr lIaIlWC"'-1I IR!'/'! :'. :11':1 T ar. \li-IR.
;':cnkka ste n di .ser .\ rt 'il\tl so wohl fiir \rcllcllhr .cher
und Kaimau r-rn, deren Profil unmitt elbar auf dem Unter
g rllnd a uf .itzt. allg-f'\\'l.'nopt, wie ln-i sohr g roßen Tief r-n
a uch II UChoher Ste inschüttumr allfge~t rlJt worden. ~i f' sind
I'lItwpoe r mit r- ise rnor. rlurrh dahin ter str-hend« IIl'ton ·
ode r ~[a ll e rwerkswill1 ({ " ver st eifte-r Außenhaut. odr-r ohn,·
.)je. e in Mau l'I'\\'erk. Bet on 0111'1' schlir-ßlich Eisenbeton aus -
g'I'flihrt worden . .Ie nach 11/'1' Höhe 1111 ,1 • t!Irke der Wall
<Iungeu de. Hohlkas ten s ist di eser all ein oder nur un ter Bei-
hilfe besonderer ,chwim mkastf'1l sc hwim mfä h ig. 111 IlUIIl ·
clu-n Fällen wird der, nkk nsten, 11111 ihm bei UPIII 'Tran s-
port kt-ine zu l,-rroße Tau c-htiefc ZII j!l'hl'n. :LII der Arbeit s-
tolle nur hi~ Zll eine m T r- il dor Höhe hergnstollt . womit
gleic hzeit ig' lTpr Vorteil vorbundcu ist , ,laLl bei dem Bau a uf
Ilcll ineen 0 1\1' 1' im :-:t'h\\' immdock nn T ransporth öhe fiir die
Hnustofft- I!l'spa rt \ inl. ~Ian hcgibt sich rlalu-i all,'rtlillgs
filr die na cht rä glk-h an der nau~lplll' ~pl h~t mit dem Fort -
sch rit t der Absenk tnur Ill'rgl'. t nllt eu Walldt pile des Vort el -
11';:. daß nur schon g'ut erhürt etr-r Br-t nn mit dem ... co \\'as~ l' r
in Br-rührumr kommt. .\ 118 der g'rößcrpll Zahl <leI'.A u~fuh .
rtllll:-"8heispi rl 0 "0ll Wellpuhreehprn und Kllimau em I ~ t1!rsl)\'Bauw l'i ~e ~c ie ll hipr nur einige hcsontl er~ cha ra kte rJsllsl'l...
im j Taehfolge lldc n lll'raIlR/!r j!'riffell:
• chwimlllka~t en mit 11' ' ihl'nllem ei~prnem, dur('h ~[al ...r·
\\'prk o!lpr Beton \,pr;;leift cm. lIal'h VI·r. l'llkllll j!' mit ,anrl.i'teill~l'hilttunl!, Schiitth,'toll odl'r n"I'JIIh1iickplI. all~/!dilll
t(-m ~lant t'1. Iler natiirli,'h .lurch ,kn .\ nj!ri(( tI"s ~l'c\"a~;:,-r~
in lIieht ZII lang-cr Z.'it zer 'ti\rt win!. . ill? ill deli Hiifl'lI
\'on Harcl'lona , l:Ii1hao. LiRRaholl, . r hp\,elllng'ell ulld alleh
hpi l!rlllsehpll JIiifell ZIIr Bildulll! \'011 ~I ol e ll k ii pfpn ill Pill au
11 IId U x ha\' I' 11**) alll!l'\ \'rlllll't \\'o~d l' !I . I;,-tztt're .\ u ~·
fiihrull/:, zl'igl wohl das hl'(lrlltcJlllslp BI'I"plel ,l le. l'f .\ 1'1. n ,'r
i't'lIkka,l l'll. den .\hlt. l a - c. , .1:11. Ilar;:tl'lIrn . war I ~O m 1:1\,g-.
lfi.fi 11\ ho(·h. 1I 11 t l' lI 9. ohl'u i . t5 In Im-it und crfonlertl' I'U\('II
.\ lIfwa llll \'on 41fi I a ll Ei~ "II : . owi t· :,WO~hm Holz Zl\r yo rl1iu ·
ligl'11 .\11.. tf'ifnllg-. "'li~ .l .. IInr! Botl"11 1,,·:t:I.Il,len ,~U~ fi n""
..ta rke n BlechelI. \'er telft tI111''''1 I · I,,'zw. (.Itl ertragpr ullll
.\ Ilke r. J)pr Bod<' n I'fhif'1t j!lcieh pilll I m ~t ll r~ Bpton~ohl p.
,lil' Bd ollwa lHl ulll!l'n wunlpn pr:1 1l:It'h ~dnl'lm men(1I' r }fpr·
anbrillg-lIl1g' ,le. Ka. Il' II : \'om Hpllilll! zu r BauRtell, se~hs t
hl'rl!p;;ll'lIt ulld zwar in I'illr r soldH'1I , tä rke . daß 11Ie " all '
dlln g"11 nicht ,11II'l'h J)rtll·k ZII ;;tark heall~pru{'hl \\'lIn,l'r
Pi, ' innerl'n Hohlrlilllllt· wurd"11 spiit,'r lIur mil Sann f!lefl~J If·
. ' 11 ~ l'r '\\' Ulll! ru 1I ... ,
I )I'r Ka~I"1I rr 'll'ht 111:' --, .,. on, H:~' :' ht ' bO' IichellPr
111II'I'h Ba /!j!'l'f llnj! und 1111 11 11 , tCl!ISchll, a .... e!f, 00 chm
. ohl,'. ])rr Rauminhalt tlc'. g-anze ll Klotzr8 Ist 1'0. 1:>0 .~p i ll (;"wicht in au;:gcfl illt rm Zusta lld Tl!. 31~00 I. 11 ' I'
Wilhrl'lHl hei dipseI' r\ lIsfilhrllng'R \\'e ISc Ila, umhll) c 111 ~ I
) ) t . (1'1' ' n 'lIwh ahlle 1111 1,11'1''''81'11\\''11111 \' rrlort 'n ,re I1 Ja m.ln e~,, · • R '). . ' .... . " eil Cl IP
"ill'rpricht l't. 11m ;;i,' Cilr oie Horstl'lIl1lll! l'llIer gan z , r\"(II~ ::;pllkka. ten )edi !!lich als Fan::-p,lam.~11 1I1lI! Form flir ( Il'
.\ u~fllhrllll /!, 111'1' ''''lind hClllltZl'lI zu kOllllplI. -
(. I'hlllß fo l~t.)
- +
+
+
Die Berechnung der Stockwerkrahmen für beliebige lotrechte und eitliche Belastung.
\ ' on Ing" ni,'nr ,\, :'traßn,'r in Frankfurt .. )1. ( Fo rt~P t z n llg.l~ <!, Di ' I:erli l'k i ch ti gulI g' lotr c c'ht - I' L a , t en, Dip ,rraJlhi diP t'ltik Bd. 111) ulltl'r hr olltlprt-r ,B 'a ~I) .t I\l11Y~'"'"i ' ..... . .• • 11- P I J('\\'el~,l
CI de r Bercehnun ,r der .'to 'kwerkrahm -1\ fHr ,),.1' hprl'ehlwtPII 1'I'herg-allg-:1.ahl,·n. lIa(' I , ,11 I I "Witz·m~< beliebige lotrecht~ Heia tun /:, i t die Annahme Z"r!pf1'ung' ,lI' )Ioment f' all dl'lI Krl'llzJIIIIg-I~ ' ff~~~~n~ : ..h·2UI'· . I ß I' "k ' ,.. f 1 I . t I)u \ Uf. t." ICfH ,...: ,".811'. la . I 1(' • t11!z ~1I öpfl' hez,,:. d l~ t1u~c·h · pu nkt plI zu pr 0 ;:!('n 111, 11(' .' \'''ff~hr''" ~,1I1111larl!fend en H.i1k,cn ~ -Itlleh un \' '1' chleblleh ~ \IId , JA/, • ~o \\'o h l helm gewc!'II.I ·~ \\ If ,wollen (IJ Aufgab' unter ,lie f'f ..hr l+t J{ lieh"n Hahm n(wJe 111
'lher' ' ,:erelllfal'hent!"u .\ lInahme 11\ en. l)('ha1lt'lI 1111 . Ahbildung 9. Iinh
• t ' \ 01', Im all chluß an die eitlirh" Bela~tun/! oi l' Be' I e teIlt) al auc h
Immun" korrif1'i erCllde Z t IIH , • ' ( ' , ' arg .tlpn I e I "" I' .Usa z ••c Il'lI, llip unt I' m, tiln- he'llll unrege)mliLlif1'plI
, 'e. Olll ers )elm unref1' Im'1'I' ,re I)' I 11 I t " . "" ,
,'rlangen könnf'l ' ' .... . .1.. n ,.1 lIlIelI, Cl pu Ulle Hahme ll (wie 111 A ,.
Ir _ ,. .. I : \ o,rzufhhrf'n, ' .r!l' ht . "C '
'1 Il Bcr.ul ~ :Il'htlgnng- 1\"1' lolrr'l'htpn Ln.\I'n g'p.l'hit-ht hd.dun" " r~ c F f~1 1!
lIat 1 dl'lI IlInl:llI~lich !lf'kauut rn Heg'p!n (I' rof. W. Hittl 'r : zel!'hnpt) nllt . 1'
:lIll!"wllndt werd en, . .
AOlm. Die ~[on1t' uttl lil' h ' wlrdull
AIIgl'lOein 11. hei der I ~el ast·
ung eiuK einzelneIl ~ c l de~ .
'11 J(I '111"
wie in ,\ hhl l unI! ' / r :hl'lI
I Beim j!l'\\ 1, 111 I~ ,11>11. ( leul:la lken wurrl t'
c!url'hlau pnt . I "Ii Y rklOIll rung I c~
lIur I I ~tll t' Oll
, \[omentes IIn (en· 1;
:luLle r Bctra"'.t komIlI ' U. ~ 1.1 ' 1 1
: onst ah N ein llhn)jc hl'~ Bill
t'fgeloPII . I
'" Al,hilou ng 10 rec h t~ ~11It
Iillk' zl' ig-t d ie \ ' erh illtlu. ~t'
I ... i dcr ~[ uIII Pnlt'n z t'rl el!un l!
fü r d ie an dpn Io"la 't(' tpU 11 11 1·
kl'u 11Ilgrf' IIlWllllell :-:tilt7.l:11
"l'. ondl-r . Hat man für dIe
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heim Balk en
t:15
Li"gt glt'ichmiißig verteilt e Last vo r IIl1d ist die Form
.It's lIalk l'ns 11I'li.·ltig- svuunetrisch . so g-ilt da s hekannt»
Vi-rfahn-n sl n·"g-'). (,l t'khllliiUig vert eilte Last (\ ·ollh,·.
1:1. tui ur) wird IU'im :-;t ....kw erkrnhtucn am häutljrstcn zu h,-·
rür-ksi..hti;':'·11 sr-in. ~I:tll vorbind et den ~l'hl'it, '1 .Ipr ~lompn-
Jla - ,Vb IQ=Q,- l '
. . ... (:!7
.lfk - MI' I
"pi tll'n ~ tiitzl'n Q = Q, + h .
Bt'i dl'n 8tiit zen i ~t meist, da die f' gc wiihlllil'h "011
iiuL\prt'n Kriiftl'II frei sind , Q, = 0, so daU
Mk -M" MkQ= oder Q= - f :!~
11 z
z i 't ,Il'r Ahstand del< ~1()m ent eJl - . ' ullpllllk trs ,'om :-;tiitzell -
ko pf,
Auf Urund der Querkriift. e könn en unschwer die . 'or-
lIIal kr ilft e im , toekwerkrahlllen fl'. tgl'sll'lIt wl'nl l'n. -
(, "hluß rlllj{l.)
te npara llf'l mit <1 1'1l Allflagt'rn nnd lo'g1 ,li l' Sehlllßlillio' ohll"l' h
.Ii,' :-;dlllitt punkte auf den Festlinien. .
I\o'i Einzl'lIa ~l en gilt <1a:< gphriindlhche Verfa hren der
,,;.'hIIlßlilli('lIh,,~tiJllIIIIIIIg'. falls d:ts Triighcitsllloment \'eriin
""rli..h iM!, 11111' 1I:[hl'ru"g~wo'i~,'. ::;Ir"ng genau kann dil'
:-'chluLllinie bei beliebiger Balk enform, wie in dem wieder -
holt crwiihntc n Werk tles Verfa s,"er s gef unde n werll ell
~ :-; , :\3). Bei der an genommelH'n g'l'setzmiißigen Aend erllll'"
'\ I'r VOllten , gilt (lie ehen.lase lhst (S, H:!) an gegehcne '\':-
ht'lIc. Danadl erhiilt man die , chlu ßlin ie ebe nso ra sch
wie nach dcm gebriillchlid len Verfahren. Der }o'phlpr, deli
man hei <1 er Anw endung des Iptzt ercn begeht, .liirft e Uhri-
got'n8 hiur meist he!an g)os ~ ein, da clip Wirkung' der Vout eH
II kht all zlI sphr ins Gewieht fällt.
Bei St rct'kenbe las tung wendl't man mit Vorteil das
gra phisehc Verfahren an, da in d 'm gena llnte n Wprk
:-'. :\-1 , bl' sellri ehen worden ist. 8. i"1-l i. t euendas t'!hst 11i,'
Br stimlllung dN chlußlini' h(,j K ranla ten vorge führt,
.h·I"I' n Bl'riiek sichtigun g bei .Iem \'orue 'chrichenen Yer fah -
l"I'n Ohlil' ' d lWi"ril!'keit erfolgt' lI kann.
Für Balken ulI<18tiltzen kilnllt'n, welln die Momente ein-
mal bpkann t SilUl, dip QuerkriiHe Iri eht herec lmet w{'nl en.
Wir hetrarhtt'n die Querkraft als po 'ith' , wenn ~ i he:<trehl
i:t, IU'i zwpi l'ina nder IIl1mitt elhar hl'nllchharten Quers chni t-
t.'II. heim ßalkl'n Ilpn link en n:leh nhpn, bei d,'n :;tü tzrl ,
dl'n unteren nal' h links allz u cheren.
Es eien : Q, die QuerkraH ueim fre i allfliegt'ndc n Fall.
.\1.., • lb die Einspa nnmomenle dl'. Balk cn link. und n,,· hts .
Jl k• M" das :-;tiitzl'nk opf - un ,1 : tü tz('nf uß moment. ~lalllind "1
dann )
I~t'last l't {' OI'ITnllng' die chlußlinie 1111/1 die Ein panmuomente
links lind rerhts hest imrut. Ma , Mb' so i..1 hl'i der ~tiitzc link
von dl'r La..t da , verkleiuert« lIalk plIllIOlIll'lIt I!Jpieh " r l ' M• .
da , (; t': :lIlitmomt'lIt Iür dip :-'WtZt· J \I = ,\/ - "I' JI .
• .. Q Q ' r " .
oIa" uli nimmt di,' IIIlt 'n' •' tiit ze auf " « ' J .1Ja, der Ht';'1
'-ntfiillt auf die ::-: t iitzl' uh en , BI'i der Stütze rechts von
der, Last ist ent. prech en d da s \" erklrinerl l' Balkenm om ent
xleich /Ir.' • Mb' da s Ges unu monu-nt Iür die Stü tze J Mb =
= ,Vb - ." Ir' ' Jrb : du v nn nimmt dann die untere :'1 ütz» I
allf " «: J .\rb, rler HI'~I e u t fä l lt auf dip :-'Iiilze oben,
Die. ~10.nl('lItenlinicn in den unhelu st ete n F slde rn gehen
dll,rl'll dl .. I· estpllnktc hindurch 1111I1 zwar durch die J -Punkt"
"c~ nach liuk s und nach unten IIn,[ durch die K -l'lInktt,
hei naeh recbt s lind nur h oben forl ehre lienden . fomente n.
Am n äch stfolgenden ob er en und unteren Kn ot enpllnkl
der betrachtet en • tützen wird das ~Iomcnt wie,It'rllm 7.11
zl'rlcge n sein. . 'cnnt man da s zu zl'rll'gpn.I,' Moment "lfk
bezw. .\t.., ~o i~t h..i «lnem oberen Knotenpllnkt das ver -
k lui nurt e ~tiitzl'lIl1lument gleich " . Jfk da~ Gesamtmoment
Iü r den Balken J JI. = sr _ ',,"0. Jl.: davon nimmt der
Je • 160 "
I:alkl'n link s auf ," I ' J .lfk , der Rest entfällt auf den Bal -
ken rechts. Bei .einelll 1I111"I'f'1I K not cupunkt ist en ts p re -
che nd das ve rkle ine rte ~tiitzenlllomcnt !,leich ." au · K". ola ~
(;ps:tJntmoment Iür den Balken J M = lr - u . \l . da-
o u J. U • Ou ... 11° ,
von nimmt der Bulken links auf ,/' (. J M". der Rest enr-
ra111 allf den Hulk en revht s.
Il.a" ZII zerl egende ~lonlt'nl wird III11~O k leiru-r ~,'ill.
jt' weit er man sich von 11"111 hl'1aslf'lf'n FI,leI cllllt'rnt.
Bei End . tür zen wird da~ 1.11 zr-rlegende BalkplIlIIOlII,'nl
von 11,'n 1"lzl.'ren ganz allfgl'nollllllen, MO daß in l1it's t'n l
Fallo' sein wirrl J .lla = M a hpzw. J '\{b - Mb'
In Vor .tehendem hauen wir die ~I om en t e einlach als
ah solllt p (iriißen angenommen. Wir werden jedoch namen t -
lieh bei der seitlichi-n Belustuug, auf da s Yorzeicilen wohl
Rücksicht zu nehmen hab en. Es se i de halb be t immt daß
dil' . lolII('nll· heim Balken positi v s ind , wenn dil' ela tt I'hf'
l.ini e nal'h olten , negath', wenn di eMe nach linIen hohl isl :
daß die ~I olll ent" Itei den ~Iiizen po:;iti \' ' ind wenn lli,'
elastische Linie nach link s, negati ,', wenn sie .'lach rech t.'
hohl ist. In Abu. 10 sind tHe llloment c, der hohl en ",eile der
I'lasti sl'h rn Lini entgegengc etzt, nach der ~ eit e aufgp-
Irag, '11 wMolt'n. nach der sieh l!t'r Balk en oder lil' tillZ"
ellln'hlti"gl'n wirt!. Di., MOIl1.-ntl'nfl:iehl·n ~iJlIl daher pOAith'
IInterhalh der Balk enal'hse (hezw, lInterhalu der f'ehlllU
lini!') lind rerht s (Ier Stii tz"naeh, e. Entgrg"n gpset zt liegl'lI
,lil' n,'g'at i\'l'n ~IOIII"lIlt'nrliil'ht'n.
Wt'lIn lIIan iih.-r da s Vorzeil'1H'n eines ~lolllente8 nieht
gl' lIali Ik sdll 'id wI'iLI. so heheht. sieh dil'sl' I nklarheit. leicht.
\\'l'lIn lIIan sieh n'rg.eg-ellwiirtigt., wif' dil' elaSlis dlC Linie
IlIIgl'{ilhr , 1I ~ :;io'ht IIl1d df'll 1IIl1ll11aLlli"'leli Verla llf f"stlegt :
dio' )IOlllt'lltcnfIiit'ho fiillt oallli lIadl .Ier dllft 'hgpltog-"n"ll
o'rltaIlI'lIclI) ~l'itf' .
Hand elt " H ';;I'h 1111I dip BI'SlillllllUlig df'r ~Ioment pn ­
[W ehe fiir di,' Belastllllg' nll'hn'r er (leffulIl ...en, 80 ha t 11 1'111d~, ' !"Wl'h"n ffir t!il' Bt'la ~tlll!g dt'r e i llzr l~ ' 11 Oeffll ll llg~ lI .
01 1(' III tl :r \'o r "lehrlltlt'n Wel ' ermitte lt werde n kiiJllIt'n.
ZII SlIlII lJI lere n. ~{an kalln t1abei in der hekannten Weis,'
\'or~ehrn. I!cnau so, wie Ilt'im gewlihnlichen durehJallfl'ndt'n
Balkt 'lI: IIl1 r wirtl s!'lhst\'cr tiilldlkh di ' Verkleinernng dl'~
~"III,'nte.s l'I'i,,! Uel)(' r~l' h reitell tI ' r :-;tiitzplI zn heriit-k,ich-
Ilgt'n s~ l n . Illl' . Beriil'k , khligllllg \'0 11 Vr rkl'hr.I)('Ia , tnll"
o'lr..l~t III 010·1' ~lelt'h"11 \Vci. ". >-
Ili,' beschrieb"II" l!e. OIlt!t'rlt' Z,'r1I'''lIl1'' I .
:-'UitZt'lI t'ntfallt' IHIt'1I (:!'. allltIllOIl1('lIt ;. ' i"bt I . C"- I '1" a llf ol l"
" 'I' I ' ~ u so ne er- zWt'cklIIa.lg, I a man, ganz ohll!' HUt'k icht auf I' . ',,' -kom I I" I I Il' 1Il o l't r'll'hlIIlell. I'n '.. 1IIze -Antl'ilp, ZlJlliichst e\ir CJIII .. ..lt· •
IIU'lIt 'nfl:' t f" I I' I ' 11 Igt' , 10-
, ( .Ic w nr I eil )a keil hest imm '11 IIl1d di ' ndgiil t';;: ::~II~·:;':~II~:lJ'I~~'.r ~tiil zt'1I1l10Ill en t., ZU IJI 'l'hlnll rur sich \.1,7:~
An Hallt! t!t's MOII lPntt'II) ' l I
rahmen erke nllt man daß .h....1Z"S fiir eillell .' toebn· rk -
'1'(1 ) . . l ' . .\1 amm ollhall O' (r K .11111 : 111 st at lsc ICr Hillsieht sieh hat ,. ' .'" I le .Ollt l
B:lIkl'n ..ill 1111I1 .less e1 hen ~ t ock wer I!J,t. ,lph!Jch l1I~r ht'l '11'!1k,~t ·lIz ..n.h·n ~tiitzen 1H'lIl1'rkuar III k~s llllli t!"11 Sieh ,1:11I11 t
J·,lIlfl.IIß \' l'rsl'hiedener Stoek werku' a, ht.. I )pr Y"'gPl1selt ig"
vt'rt 'lnf:u'ht ~ i l'! l ((' I' 'I atlkell Ist g" l'J lIg. lIadllrl'h
• ' I' >CI PI' Inllng .,r leblit'h
• 1111 s"; lIoch r B t' I 'Itt'lastl'lt'lI 1""ld"f! • lC '(II'S
t
1Il(1\1~1t1ll "'1' I I'r : t'hlllLllillie ill ,11'11
______ I I'rw: 1Il. prg . Ahltiltllll l'" 11 )
.) " "rgl. • .'1'1 , . , " , ~ .
S,. ite 27. I r, ~Io'th o,lt ' n 7.II rS lal,k t1l'r Hahllll- nlral!\\,'rlt..._.
' ) \' l'rgl,'ichl' N\\, prk.... .-, Rt,il~ :~I.II' r,' . 1,'lhoolI'II 7,II r .'tatik 11" r H. hnw nlrll/{'
22. :-;I'Jltl' rnl'f'r 1!l17.
17.
Neufassung der holländischen Eisenbeton -Vorschriften. (:-;,'hIIlß.lI,j'-'''g' 1,-hder u,-" -,-I"",,," ,I", i n n e r e n SI'"'' - ' I"'''''''''" "",r k"1,,,-,r,,1/, ' ,,, ,h-, ",1;;"1",-,, Drucks]",,, .
11 11 II/! t' 11 1\" ~rd('11 folgclld,' allgellwillc An gn- IIUII~ überschreiten. bt ~ i" höher als ' I... derselben, ~"
~ h"11 ;;"llIaellt : hiusirhtli t-h dn 'I.11 :;. 11 n d IlIii~~('1I ,Iil' Ei en all ein dil' ;:a ll1.l' n :-e h ll h~pa llll ll lll!l' 1I in j,.-11 r 11 (' k ~ p a n 11 11 " /! gi lt. wi« hei 1I11 ~ , dip dem Querschnitt a nfue lunvn kÖIIII I'II. Es sind dabei all e auf-gTulHlIeg clldc Annalune. da ß die Zug 'pa ll' g'l'llOgcllell Ei ' '11 uiul Bügel im (JIICI.chnitt in Rechnung zu11 11 11ge 11 ausschließlich vorn Ei '1'11 aufzunehme n stellen, Die ber echn et en Sch ubspunnungo n im Eisen d ürfr-n
sind, daß rlie Verl ängerungen und Yerk ürzuugcn hci Bie- di r zulässigen Zu gspannunzen nicht übersc hreite n.
;': UII;; sic h wi « die Abst ände \' 011 der neutralen Achse ver- 11 a f t ~ Jl a 11111111 g I' 11 werden in den Vors chri ften
ha lten lind tlaß der Elust izit ütsm odul des Eis ens mit dem lIieht r- rwähnt ,
l;j ·faehl'1I Wert desj eni gen rles Bet on s einzuf ühre n ist. Ei 11 F ür die Berechuung Ze 11 tri . e h h e l a s t e t· e r :' :i 11
. ' a " h w l' i s d er i m B e t o n auf t r e t e n d e 11 'I.u e - '1 I' 1.1 ' I B I11' 11 o h 11 1' K 11 i c k ge I a h r gl t I re ilu ie ie erec IIIl1l1g~ -~ p a 1111 1111 ge ll I\' i r tI a h er 11 11 t e r k I' i 11 e il 111 s t ii 11· weise. Der Quersch ni tt d er Längs täbe muß dabei in den
d I' 11 v v r 1a 11 g t. nie Schubspnuuungen müssen Iür Plat - t:n'lIzell 1-:3 0/" deh Bl't ollfjller sclmitt es I!~?ell. Die Form~1
I lk I Q Iür die Borcchnunu 11 m S I' h n ü r t e r a ul e 11 und diet en, ~a .en IIl1 t l'l.uu-n -Itulk en naeh der Formel T o = - I I f I11J. h \"ora ll~se t z lllJlTen f ür ihre Anwendung ents prec ien e ue n a ~
I'f'rcc hnet werden , worin Q die t~uerkraft, 1J die Ilalken - unser en Vnrsc hrifte n, Dar über hinaus wird .noeh .verlangt:
hrr-itc - bei Platten balken die Htpghreit' - lind 11 di e daß der Qur-rschn itt der Län gsst äbe au ch hier mlll~esten~
volle Hulkenh öhe ist. 1 0/u des Sä ulen-Querec hnlttes au mach n und daß Ihr Ab-
(li" Z111 ii s s i g ell " Jl a n n 1111 g e n cuts pre che n et wa sta nd nicht mehr al s das Dopp elt e der Ganghöhe der ,Um.
d,'n unsengen IIIllI siJlII t : T. wohl etwas h öher. Bei a u s - schn ürunjr h 't rage n soll. Auch werden noc~.. Vorschnft;n
s e h l i e ß l i c h g e d r ii c k te n Ko n s t r u k t i o n s t e l l e n 1\'01" iilwr dl e lterst ellung ucr St öüo indcr Umsellll\lrllng g~gch(,l~.
den im Bet on an Dru ck . pannungen zu~elaHsen: 2likg qCIII f ür Bt-i der BercchnulI" allf K 11 i l: k s i (' h er h CI t wel·
:-;iilliell im ob er st en (; esehoLlunter D:wh, iIUk/!:qclIl fiir Ei81'11 - chell dio Annahult'n \'Ol~ dpn unscrigl'lI ah. Sie ,hat 7:.wa l"
I I 1, " k .,- kai 1 I . • t ' I' .. k d I " k '. I' I f I '11 'r IIpl •.·.·wohn-la munI(' ' en, iJ;) ,, 'I"" uel SOli Igen ,rllC 'cn un S ar "" nach der buler se(a'n . oruH' zu "r 0 gt·n,." . ,., . .1 .
n 'n Erseh iitt erullgen allsges('tz ten Konstruktiollsteilen. in liehen "HII!pn cr t llohaltl die Höhe mehr alo ~as 1 -f.ll.."
a llpn iihri;;cn Fiill('n .JO kl:/'I'·III. Bei a uf B i c g U 11 g b,' a n - des klein 'ten Quer schnitt (, · bct ri!rrl, wiihrend .UCI. u.msch nu r-~ p r 11 e h t l' n K 0 n S t ru k t ion s t (, i I ,'n werd en w gl" t, 'n :-;H ulen ~ehon hei der 1.J-faehen Höhc IIJ lt .K lI1ck~pfahr
lasf'cn: fnr das Eis('n a n Zug pannullg 8UUkg/'ICIII bei Eisen- ZII rr' chllt~n ist. Dabei ist mind est elI' Ii·fac h ' ::; IC!IC!h,Clt, ~' : '
ha hll-Briickc n. 1000 kg/'lrlll Iwi sonst ige n Briickcn und stHr- lenkarti"e Befe ·t igllllg an beitlen Enden und elll Ela .O zl-
k"n' lI Erse hiitt erung"l'n a llsg e etzte ll Konstrukt ioneIl. illl t :it SllJ orl~ 1 deo Beton \'on 1-10 000kg/f1 rm allzunehmc n und
iihrige ll I:WOkg/'lt'lII; a n Drlll'k spallllung fiir den Beton lJl'zw. ,icrj eni"e de Ei en 15 mal . 0 g roL\. Bei Untc!,uc.hllllgr n
:I:•. .JO. :,0 kg/llCIII . 1111 All, ('hluLl all die i'tüt zen können die 1I 111"l'h l~i rtor K on~trll~tio~ t eile . allf KI~ickfe t!gk.ett H~~~I.
I 11'IIt'k ~l'allllllllg" 'n illl Ilt-toll auf <Tb + O.Ori (u • - u o n) kg:q"1Il IIllrehhieguIIg ,Iarf dll' I 1II f'I'IIIIIIfl1n~ IlIcht Hut 111
er hüht lI'e l'llr n, I\'orill (Tb die SO Il,·t zulii ' ' ige Bet on -))ruek - 1I11 11g" ges te llt w('rden. .
~ Jla n n u lI~. a. die zulil s,ige Zug, " allnullg im Eisen lind a,,,, BI.i End s:1 111 r 11 i~t ste ts da . Allftrl'ten ellles d;....l'h-
l\i;;It .l~(:~;~·I~II~II~~~ ::~('111{:~t'onZ;:~;r~::;:~I;~d:;I: ~~ii~~~~f:~~I~~ ii~ :'~~ hirgt>lIdell )Iom ellt r ~ ZII It..riick:<khtigcn, das mit IJ:?-! ill
I.:! (Tb ste igeII. I' .1 11I • ZII tpllclI ist. fall s keine ge na uere Ermit le lllng
\ <'l 111 19 . . . . I F Ifl'l les
Bllziiglit'h <I ..r :-;,' hub s "a 11 11 11 nl' e il weil'hl'n BI'- ~ ta tt fi ll de t. Dab ei bed eu tl'l ~ dl c :",pa.nllteitl; , ~~t :"' >;'il~I~'I;
rt'l'hllung und Begn'llzulIg der zIlHls~ig"n \\'mt' \'on UII~l'- Blt.iht ditO Dfl1ek. panllllllg' 111 zelltrI S(' I )\ ':lS I (11 " .
""11 YorHrhriftell Plwa s alt . lIie im Betoll IIl1ter \'emarh· 1I111,'r I ;, kg/qrlll lind i t keill e Kllick g'efahr vorhandplI, ' 0 Ist
l ii ~~i gllll g" dr s Eillfltlss('f' Mr Eist'lIeilllag-ell ' rmittell e i'c huh - " im: Bt'lI'ehrnng' nicht crfordr rlich. -
Anwendungen von Zement und Beton im Bergbau.
\ ~eh l ll!l :111' .. ... li",.)
Oll I . I zwar dil' Kliift, ·ill weitl :n'r Aufsatz ill No. HO ulld 31 .1. .I. in (: ..IJirge vrrsa[!1 (la Verfahren,' a "11'11 . '1II 'jssi<T ult'ihr.<I"I"SI'III"1I Z,'it sl'hrift .,nliickallf" h('faßt sil'h mit fiilll'u. ah ..r (las (; cbirgt' se lbst was~1:' I:;;~l l!~ ' ~eh r stark.l' ill('111 wirt f'ehaft li..tlt'lI Vl'rgl cich"'-*) Iie r v r- Ilil' Ku, t"11 ,l l's \ '1 rfallflHls Sl'hWa ll ~ e ll .1. cr , ' lIgem Zelllt'lItsehir tll' llt' lI \' t'rfahn'lI Ill'illl Abte ufen von 1111 gil ll li gl'lI Fall i~.t mit \'~rhiilt ll ls ll~iI ß ~l!,r' ~1' cignelt'lIl Ge·, ch:[l'hte ll ill g-ro Ll ' r Ti rf t' lind in . tark Wa ~ c r n rhra lleh IIIHI gl' rII l~I' 1I KO.tcn . .lhy H1 glc, t Mark mehr
. filhrellllmn Gl'birge: Zelllt'nlierllll g " ode r Ver- hirg" fiir ,I..n ,'l· hac hta ll. bau. lIur " III I~': I:~~~ke:n 111 Gehirg't ',~ t ..lIlllngL-VI'!fahren, Allt, :ufcn unt er \\'a 'rhallllng", 11. Zll Iwt ragt'n hrallc hen. ab. hl'l All, !,al~ In .\ I eitsfortse hrit t.
hohn'n, (;l'frwr\"t~rfahrt'n in Ah: iitzpn. '1.11111 ""r"l eich wird pill \'0 11er Erf olg ZII erz ll'lt' n. hrl elll('1Il ' . r l t roeke nen G..·
.Jot IJ,' . I ' I) I " 1I f 1 .. ' li l e ~ \11 hall ~ 1111 • .: ' . '1ISP.1C plnpr ure Itellfull g d urch wa~ erfilhrt 'lll l,' ,ll' r "benfa ~ a. t ("mJ(,l lIg~ , " .' . , 1"'111 hl'i IIn;.:-P"I:':--
, l'illl'ht en 111 .JOO-5()() 111 Tiefp hpi I'ill('m :chaehtd urchmeh~cr lIirge " It'ieh komlllt. 1111 1111 I!"1I11. tlg' ~It 111 I·••• ;. ko. I l'i..lig.'1'\" on t' 111 "11 \\.. t' . k • lI..rdll\~ Illit 1 MI.( " 1Ii" \ ', '1'-
, , '. [!ewa I t. Ir h.alw,u iihpr (la Zemcnticrung, ver· Ill't,'m OI·lIlrg'· ·I.w n ". ~ ",," l/u,"lt·Tttnll~,·nol ~ ,.(/ .7, 'lIt .r." I~( n I. .1. WO der .•Mlttcllung'l'n" , . [>ti ff. au führlidH'r ,\ rlu' it u,"1 . \ u f" pn;,l.ut~ ' inl'lI Ver~lIrh , tl 'r Illch!. , er I:
1I"f1eht et . E · hp. teht lIek:ulIltlil'h da rill. (laß 11m den :-:eh:u'ht , a ;,:,·n. .lall 0111~' .1 I :~W\ ",'li Erf olg erkennrn laßt , IlIchl
mant ..1 h..rlllll \'011 dl'r ,'cha l'ilt ohll' au . Lödll'r in I't wa,' nbmiil.\ig- ra . eh elllt'n I! ..
u:.I\·h :tI~ß '!I ge neigte r Lago ill da z 'rklüfte te. \Va. er fiih· 7.11 lan ge fort sl't zCI~ . . :' il'h an deli niederg'"
"nde (. elmgc ge hohrt IIl1d dann mit flll . i " m Zemellt a ll . \ ' l'r ' a gt lla ' t'rfahren, \I 1.Iß\\~ c andr'lI\" v ielfaeh
;:" (lreßt wl'rd ell, d,'r au ch die Klüft e lind tlamit den \Va er· I,r'lcht cn Zl'lIIentierll ohrl öl'hern d~r a l ~ r. ; ehla[!I'IH!t'1I
z\.nfluß ab . ehließt. Es iht . 0 ml\"lit'h ah atZ\\"Pi p. onu. '111'11' Ilerllll "l'hlitzcn 111\11 da llach 11I)I'r I Ileo ~lhlmIZ/~ ek '\ \" 1 • ,·r·
'01 • , r I ,., . . . . . . . ' 1 B's 11 c ,~ . • .Ir, n, zn • le 11 1'11 unll dalln ,!t'1I ,' ('hal'ht abwtellfen IIml \\ pit 'rell VI rfahreu eilt 'l'hl'll eil. I. .Z \\' 1altulI~ jt!t1t·n·;I'~ : zllhall ~'I: , ~ owe i.t Letz! er <,!; lIaeh dl'r ~; ('birg- bl' r ha ffl'n- a lld ra llg fijhrt da nn tla ~' :rfllhr,.II .I,JJ1~ n :1~1I~;r;lllell \\'a . ~('f
1I:.t ".0t\l l~i1lg \,·.ml. DIl: Allwcllllbarkl'1l de V('rfa hn ' n fall .11Il ra , chl'slt'n zlIm '1.11'1. Bel (.lIllld \ ubohr -Verfahrell
· 'h.t ,t1ler<llllgs Pille gl' \\'IS. e BpsehaffPllhl'i t dc Gebirge I . 'on lri cbmrek. lind mehr I t . a / I . I)l'r wirt -\"uralls '( . 11 . . a lll r.U1g \ f 1 ). '. r "e ltrauuelll er, .1
• .' " \ Ir. •1 . el1l 1' l ll1 g~ r l1la L\e n n 'g,.llIIllßig v rlallfcndl' , 'd llll'lI chlag'·Splllv r a Ifrll : ".1 ".. " I noch ,las Ge-
Klhft c, dalllll s ie durch dll' 1\0hrliielIPr :weh "droffen lind ( -I ' ftli rh cr . .\Is Il'tz!<'r Au \\ cg hl ..bt .l.lIl1 K(/~f 11 \'t'r/! I'~(' h l /J~!\ (' n werd en können . \'I'rfasspr 1II'7.l'il'l~II(.t IhB \·, 'r . f;i~~verfllhr"n. das all erding ' :we h tllI' h ,('ho::;~h Ilillllnt. -:t ." J.n lll~~S-Verfah ren . filr das 1Il!Il'r all~n UIll~tändü;1 wirt - urslIcht IIl1d .i i,' liillb'8t e Zl1ittlalll'r ill , \ 118 1' . '
· ( h,lfth, h~t .., falls Sich das Gebll"g"e dufllr ilherhalll't 'ignl't _ . .1. Tr:l~"l'f""t'r IIU l
und empfiehlt auf all e I~iill p (Iamil eine Il Ver snrh fall s niehi Inhalt . In t'lud'CIZU U' ~" horsI , . uf' r ':';IIPkl-,~ ,tSI"" 111 B,·I.II' Il'~~'~
,·II(ln 11' , \ . " 1t I . k . ~ , t • • • L " . (h' ~eU ', ~ .. ~ ' h'lf{' Il. - '4
· .'. t. / IIKSIC I S oSlg eil des f.rfol~,'s CUr (las hdrl'rrl'n . I'rp!lzclIlcnt. (,·ohlu13.) - . I' WlmlU' I! . . ""rl1 In N C . ,' hl" uud
01, · t. el'lr/!,c an ander er Stplle na('h/{,'wiPRI'II ist. [)a. \', 'r - Eisl'uhetou filr W"llcnhrech,'r lIu,l Krl~III'''Jl'liCb ige l otrl~~I'liH "h ('U
lahren wlrtl. am vOl"t eilhaft'Jsl,'n hei hohl eIl Klilft 'n in 1II'f{'('huunl! ,Icr 'to~ kwl'r k rah lllc u . , . ~' f1l8 IIUI,; dt'r hO':1I Z"II1Pul
f" st, 111 (; est elll, kost , pieligor lind sphwit' ri~e r W"1I11 «(j . . ('il lich.. Bt'l: luUg..c f o r I 8 " ~z " n'fi))- ' Anwcudun/!e/l \l
mit -'a nd und Tonffia Shen alls gdiillt sind und ,'r t dll~r;1 f,ispnlll.tou..\, orilchr\ft ell. (~~ ll ~ ll~ i::
IIIPhrfa ehe Spillung g ' reinigt wPrdpn mils "n. 111 hrll<-hig-"m lIud B I'I"~ Iln erg~. ~ c 1_ '. - Gin. b. H., in ~er~~~ li u .
V,-rlag ,!t'r D"ut ellcn Bauz"I.lllllg, ' ritz E i . Ie n !\\ B"rliu.
..) 11 . ~lUl1 l'r. \)" \)lIr"III""("u . Iarl. \\" ...·rfhhro· u'It.r ,:. ,. rU f .UI' H"d~ktl"n v,'r utworth ,h : f I'.~ . w /'ltrr IU
l.irl', .I'hi"'lI' ·1I iu /!roß"n T,·of'·II . lI11 rIHlrll('k..rel (lu. tav ,ch/'n" k , arhflg.
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Abbildung P. eha uhild de: Kohl enturme mit Antriebst ation.
m Frühjahr 19 16 beauftrazte die Ge l se n-
k i r c he n er Be r g wer k s- A.-G.. R hei n-
E Ib e , Gelsenkirchen. die
Rh eini ch- Ye t f ä l i-
s e he T' Le I - u nd Beton-
ba u - n te r n oh m u n g
Heinrich Bu tzer, Dortmund. mit. der
Ausführung der für den Neubau einer
Kokerei - Anlage auf ihrer in Bodel-
schwingh gelegenen Zeche Westhau-
sen erforderlichen Beton- und Eisen-
beton-Arbeiten. Neben einigen weni-
ger bemerkenswerten Ausführungen,
wie tampfbeton-Fundamenten, einer
biegungslest enEisen beton platte für die
Kok ofen~rll)lJle, Waggonwage-Gru-
ben und rlergI. Arbeiten, die bei allen
derartigen industriellen Anlagen vor-
kommen, handelt e es sich in der
Haupt ache um die Errichtung eine
Kohlenturmes für 1000 1 • utzinhalt
n ibst der dazu gehörigen Antrieb-
st at ion IIIHI d e r un t or hulb diPRl'r lie-
g t·nllen Be cherwer ks- und Tran p o r t -
band-Grube für fremde Kohle,der Koks-
• paration für eine tundenleistung
von 201 mit darüber b findlicher Groß-
kok. . ieberei und einen etwa 25cbm fa .
1'lHlen Wnaserbehltltcr zum Lösch n
des Kokses, einer Anlage zum Klären
des Kokslöschwasaors sowie einer
etwa 140 m langen Winkels: 11 tzmauer.
Besondere Schwierigkeiten mach -
ton bei sämtliehen Neuhauton die Bau-
grundverhältnisse, da durchweg in
einer Tiefe von etwa 1,1-1,2 111 unter
S'.O. dos Zech nbahnhofes l"ließ and
mit starkel~ Grundwasserandrang an-
getroffen Wird. ämtliche Fundamente
wurden daher so angeordnet. daß ihre
~nterkante oherhalb de Ftießbod n
hegt. Nur einige tieferliegende GrUbe;,
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14. Jahrgang 1917. N!l 18.
Ei enbetonbauten für den eubau der Kokerei -Anlage au f der Zeche Westhausen
in Bodelschwingh bei Dortmund.
usgel ührt i. A. der (;elsenkirchener Bergwerk -A. -U., Rhein-EIbe in Gelsenkirchen, durch die Rheinisch-Westfälisc!...
_ Tief- und Betonbau-Unternehmung Heinrich Bu t ze r in Dortmund.
VOll Dr.vl ng, Paul ~[ü l l e r , Ob, -Iugenleur der Til'r- und Bet onbau-Uutern ehmung Heinr. Butzer in Dortmund.
und vor allem die Becherwerk grube mußten zwischen
pundwänden unter 'Yasserhaltllnl! gegriindet werden.
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I
dient zur Aufnahme von Transmission en und ~lotoren
und biet et nicht besonders Erw ähnen: wertes.
Den Kopf de Turmes bild et ein Wa s erbe hälte r
von etwa 400 cbm ! Tutzillha lt mit einer Tr ennung wand.
eine Anordnung. die zum er ite n ~laI in \ ' erbindung
mit einem Kohlenturm au 'geführt wurde. Der Boden
diese " Behälter s wird durch ein symmetrische. ' ~' titem
von Zweigelenkbindern ge t ragen, zwischen welche sich
die kr euz weis bewehrte Bodenplatte spa nnt . Zur Verhin-
derung größerer Formiinderungen und damit yer~unde­
ner I-1aarri se wurden sowohl der Boden a ls au ch die Um-
fassungs- und Tr ennwänd e mit beiderseiti gen kr äfti gen
Vouten ver sehen. Die nutzbar e Dru ckhühe des Wa sserbe-
hälter s beträgt :H.ljm, die Gesa mthöhe des Turmes S .9 m.
Das Hauptgewicht bei der Au sf ührung wurde neben
einer sorzfältizen konstru kti v und st.at isch klaren A~IS­
bildung :fuf gifte ar chi tektoni sehe Wirkung na~l en~hch
a uch bezügl. der Anp assun g des Bauwerkes an die sieht-
..,
OS'
1·
I. Der Kohl enturm mit Antri eb stati on und
B e ch erw er k s gru b e.
Die er Turm, den Abb, 1 a-e im Querschnitt. Länzs-
schnitt und charakte rist ischen Gru ndrisse n dar teilen be-
findet sich am Kop fe der Koksofenbatt erie. Ein~ in
Höhe + 9,345 11I liegend e Abzu gsb ühne vermitt elt den
ebe rgang vo m Turm zur Batteri e. Um den na cht eili -
gen Einfluß der Temperaturbewegun gen der Oefen auf
de n Vorratsbeh älter au izuscha lte n. wurde diese Ab zuzs-
bühne auf eine Länge von 4,30 m frei au sgekragt. D~s­
gleic hen befindet sich eine Kou solplatta auf de~ O'egen-
überli egend en 'e ite in derselben Hühe. welche ZII~ Auf,
ste llurig eines Reserve-F üllwagens dicnt. Der Unte rbau
des Turmes best eht vollst änd ig au s Eisenb eton und ruht
auf 4 durchgehend en Banket tstreifen. welch e im Zu-
samurenbang mit den im unt eren Teil ' verstärkten Um-
Iassun gswä nden a ls umgek ehrt e I'lat tenbalken au sge-
bild et sind. In Höhe + :i.I)!):i 11I liegt ein cZwischend eek e.
Der darunt er befindli che Haum •
dient als Büro für den Koks- r -------- -----~-,,-~.."...
meist er, zum Aufst ellen von J
Transformator en. eine Abtei- 'r
lun g i. tals Badezelle einge-
richt et und der Hest wird ab
~\agazin benutz t. Um Dur ch-
.ic keru von Tropfwasser au s
den Trlchteru in die ob en '1'-
wähnten Räum e zu verhindern.
erhielt, die Zwi rehendecke ei-
nen Aspha ltüberz ug. Bemer -
ken 'wert ist noch. daß di e
Konsolen der Abzugsbühn e dCH
ge fällige n Aussehens wegen in
beid en Ebenen verb re ite r t wur-
den. Auf diese Weise erhä lt der
I~ill '\JannungR-Querschnit t nur
une Höhe \ ' 011 75 cm, so daß
die Aus toßmaschin e der Koks-
öfen genügend Platz au ch un -
terhalh der Abzugsbühne hat.
Ocr Füllrumpf faßt et wa
1000 1Kohle. Ir elche an 12 'tel-
"' - - -- - - - - - ''165-
I " it Bt' rl ...rwork ~~r ll hp.Aliliiltlllllg :la und h, (JIIPr- 1111 <1 L. ng', ehn it t <l t'r An t ru-h~ta tlOli m
I I I · . ·1' I1 1." icl tunz wie die Becherwerk e.en uure I tnchterförnuge AusWufe entnommen wer - ha re masc une e r~l/lrIC 1 ~. . '. 1 en wie Auf-
den kann. Er wird getragen durch zwei ~\itt l'l bind 'r Hohrl -itung nu w., gelegt. Hllfselnricht ut g d D mon-~1Il~1. zwei se ~t1 iche Rahm~ltrH~er. welche sämt lich al : hän gepunkte für Kettenzüge zur ~lont ~lg~1IV~ m ei~l üh-
Zwcige lenk-Kon truktionen mit F üßen in Höhe der Ab- t aee der Becherwerke usw. III der sons t 'I' '' I-m Laien
zug ..bühne au sgeführt sind. Diese Binder haben in ihr en Ii ~I n Form vo n anh ito nie r t vn Kon ~ol~n'll ie ( e l (h'lrchob Q , I I' . . . I m ve rnu ( en UIHren uerneg' n 11'1' trlehterfürmwPII Au läufe weuen unhegründe t er. cheiuen- w111'1 ' . If ie 'laß-drei 'kf" . Q , , I:' "I:' .. ' I ,. .th ,t 'I ch etnwaut ret ."iec oruug n uer schnit.t, Die 'e itt' nw:inde des Füll- andere zwecklllaLllgen' un: .IS" • da s
rumpfes' . I . I K - wurde Alle" (f ita u, um
. . . panneu sie 1ZW1SCICn senkrecht, vussteifun gs- nahmen erse tzt. urz e . t;; d _ nit'
rippen, welch e al unten fest eingespannt und oben frei ' äußere \n l'hl'n de, Turme. !licht zu gefa h.~ ~~:IJ:lubild
:~ufgelagert,e Trilger her ...ehu~~ wurden. Die fl'l'i .. Auf- Ahbilliung' 1 u.nrl fern er d!c Abh. ? we~~'~~(' ~1~~I'Ci8Cn die
l,lgerung \\'l~d durch den III Huh ' + 28 m liegend cn TrH- dpr J\ lIlage /I1lt der Antn eb8statIO n g" ,
ge!~ost beWIrkt (~ rund r i ß c-c Abh. 1e), wplch er gll'i ch- J{iehtig-k ' it obiger Behauptungen. . .bstatioll. di('ze,l~lg d ~n Vel'tC1!ung>lteller trllgt. Di ' 1'('," TrHg-errost Die vo r I!em,. Turm Iil'g'cn,dc ,~I/\~:~I der en Q~lcr­t~~eht. In den heHlen Haupthalken aU>l e1llbetonil'rten eh IIfalt. ganz 111 bi senbeton r1Jolut 1:- lt'rltebcn. (hent
r \ er~ 1II ger \\:alzprotilcn. eine ~laßnahIJl(', die rfordcr - und L!ing~. ·hnitt. Abb . :3a und b. d\ : ~( 'fr~n 8nti ssion s­
I? ~~ a! , um ,(he große. 'tlltzweite von 12 m mit vcrhlilt - 7.llr Aufnahme deli c! pktrolllotorS UI~. (crenthält 3 tock-III~m,Ißlg kIemen rechteckigen Quer schnitten zu üUI'r - anlage für die Banrlgrube. Da ' U cb;lu~e 'einen äußeren
wIllden, In de~sel.b ell Höhe + 28 m ist noch eine Ualcrie werk lind den Dachraum und wurd e 1Il I' , ange paßt.
angebra 'ht, nut ~lIler euenfall au Ei I'nul'tou 111' 'te hen- FOrIlll'n .elh tv er . t iindli ch der ga nz n An .~ ( e:. k nicht
d 'nBril tung-. DIedarüber belinrlli 'h cBllhlH' auf+:3L2 mEine he ondf'rc Grllndung kam filr da s B.\U\\er
.'0. 1 .
in Frage, weil l ' , sich auf der He herw srk grube befin-
( ~et und die mfassun g wände let zt rer gleichze it ig d io
~ undamente der Antrieb tat ion bild en,
Die Becherwer ksgrubo li • rt ·1 f1l mit der Obe rkaut '
der. ohl e des ti efen Teil e ' unter S. O. de: Zech enbahn-
hofes, al so et wa H 111 im Fli eßboden. Ili cr zu komm t noc h
di e t ärke der . ohle elbs t mit liO ('111. die ~I agerb ton -
wurde mit ' bezw. 10 CIII ·ta rkcn ' pund wä nde n VOll ge -
nügende r Län ge einge fa ßt und der Boden mit Hand
unter Wa sserhaltung herausgeschafft, Letzt res mußte
mit besonder er 'orgfalt 15e iche he n. dami t nicht d er
Fli l'ßsand unter rlcm in unmit telbar r , ' ä he befindlichen
Fundam en t des Kohl enturmes nachlief. E:; wurde daher
in der Weise gearbeit et. da ß. sobald die nötige Ti efe er-
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Abhildungen 1a-c. Que ruchnit und Längsschnitt so wie Gruudriß ,ICH Kohl en turmes.
schicht un ter der Sohle mit 20 CIII und eine chotter- reicht war. jedes Mnl für den hcr~u sgeholten Hoden ei.n
~,eh ich t mit 50 0 111 ' tärke, fern er eine Ziegeltlachschi ch t ents prec he nde r Teil tein schla g einge bra .ht wurde. 01'
über der Isoli erung, so tla ß die Ausschachtune insue- Wa erha ltung erfo lg te in iuem auß rhalb de r pund-
sa mt el\~a 4,4 m im Fli eßbod en vo rgenommen wer l en wand liegenden Pumpensumpf. dessen ohle et wa 1,5 m
mu~te, ein Umstand, der um so chwier ige r war. a ls - ti efer al die So hle der Grube laa, mittel Duplex- und
bedingt durch di e ört liche n Verhiiltni. se _ d i Becher- tr ahl-Pumpen. ohle un d Außenwände der Grube wu.r-
werk~gr llbe er t. hcrge teilt werden konnte. na chdem den bis 30 cm üb er Grundwas, er mit A phaltstofIen III
der Kohlenturm 1In Rohbau fertig wa r. Die Bau eruhe üblicher Wei ei. oliert, - (Schluß Iolgt.)
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\\ iirt~ .c hie be u 1I11d nehme an, <laU all e :-tlilzcllköpf' hez\\ .
Auflagerpunkte dar über dipsl' ReWl'~III1g' mitmach en. so-
daU s ie ge na u in eine r Lotr ichte n bl eiben. nie :\lolTlPnt '
A/;!J.IJ.
h i di esem
Fe upunkt
NIL - -
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Vc.rschiehllng'. zu . land s ind zu be timmen.
Sf'IPn gl'gf'lten. Di ~loll1entpnJini e für di
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acheben e tOtze ist ei C' 1 I) \liegt I 1 A ~e -eruue. er .,Iomenten-.-ullpnnkt
W. k·' nac I (en' l Illlfllhrllngen des Verfasser in sein m
r ~. euere II ethoflen"
ah
No. 1 .140
in Zo=a+b ' .... . (29
Die zu ermittelnden ~loll1enl ind von. j el~~n der lJ~ ~
hllrlung 15 h nur in ofern ver chi den, al di e \\ lrkung
. ) , ' iehe • lieh .' 'eu('re )[ ethod('n zur ta~ik d r R~hmc~,:
tragw'rke ...', • eit ti7 bi 69. E- wurd n hier ('LWIl8 and e
Bezekhnung('n g.·braud,l.
18),
.Ib/, r:
Ab/;.ts.
Xl = B h X 2 - BI + H2
XS = B, + H2 + H3 = X, + Ha
X4 = BI +R2 +Ba+H4 ;= Xa+H4
J
S" S ' ,,,,, S "" ,,,,
k' = _ 1_ • -..!., k" = ~ . _3_ , km = -...!.._ . _ 4_
SI S2 S2 s, S:\ 4
[
X X S "
M = Ul' :.!. . (1 +k') + - ~ . _ I . (1+k' +n]SI S2 SI
[
X X S '+ ''2 ' 2 . (1 +k' +k") +~ .2... (1 +k') +
S2 8, ~ In
~. _ 2_ . (1 +k" + k" ')]
s 2
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An schli eßend geb en wir nun di e Gle ichungen flir rlen
einfache n. den zwei-, dr ei- und v iprs töck ige n Rahmen so -
. wie au ch für Rahmen
A bb.(tl., mit belieb ig vie len~ f N'\( .' tock werke n an.
n a. D cr e i n töc k ig eo Rahm en (Abb. 16).'2J BI"-' " , , , " J[ = -S '"1i -
h. Der zw ei st ö cki g c Hahm en (Abbildung 17).
tr,_.~-"--+-
IT,
-.---'--...-
1!!. 1
~ 3
11. •
, jr;;
. . . .. ... ..
S "
" a "
J1 = 1', .ze + U2 • ~' c + Ua • ~' c+ U~ • ~. c. . . . (3-1
6. Oktober 1917.
wo
S " ~"
.!.- . "1 - . "a
8 1 Sa
st 82' k' Sa" S2 '" "
- • - . \(2 = . It, - • - • It 2 = k . It,S, 82 83 S2
_.::---=-- --- - -
, St" , Ss" " SI" ." 8a"k . - . 11, + k . - . "3 k . - . "1 + k . _. "a
SI S3 SI s,
Es ist hiernach endgült ig filr da auf die Balken 2 und
3 einwirkend Kräftepaar R
H [S " rr ]
.Al = - (1+ k' + k" ). -SI . "I +I"+ _s_ '1'3 .. (32
S2 , 3
S " S' S'"'' H,k' = _1_ . -.!.., k" = _2_ . _ 3_ (33
S, S2 2 S3
Hiernach kann jed er beliebige • tockwer kr ahmen für
eitli che in den Balkenuchsen liegende Einzel la ten he-
rochn t w rdeu, , Ian d mk e "i..h zu die m Zweck e nur
dcn Dalk n 2 der Abbildung 15 jeweila in der Wirkun~ -
Geraden der in Re chnung zu etzcnd n Last und schreibe
di e Gleichung 32 an.
Da immer ein Kräftepaar vo rliegt, al 0 je we il di zu
berüc ks icht igende Kraft , umgekehrt wirkend , in der Ach
de nächst unter en Balken s vorausae etzt wird, 0 hat
man, UIl1 die Wirkung der letzter en rü ckgä ngig zu machen ,
jede äußer e Last an all en Balken darunter in Gedanken
erneut anzubringen.
Die Gleichung 32 hat die allgemein e For m
M = u, .CI + lta. ('2 +ua . cs.
Wenn man di e c-W erto flIr die inz eln en in Betracht
kcmrnendsn Einzellasten kennt, 80 kann durch ummieren,
IIJ (!er nachstehend an ged eutet en Wci e. unschwer au ch die
Gleichung fllr mehrer e Einzellast en ungesehrieuen werden.
u l • ('2 + "2 ' Ca
ltl • CI' + "2 ' C2' + Ua •Ca'
112 • ct + Ua.ct + "4 • es"
zugeordneten Kräfte St und S,", die di e Ver chiebung
der Balk n gemäß den gemachten Vor nur etzungen regeln ,
wegfällt. ) Ian wird dah er, UIII die wahre Momentenfläeh e zu
erhalten, noch di e Reaktion dieser Kr äfte be rück ichtigen
müssen, Zu diesem Zweck dünk en wir un s in Abbildung 15 a
SI durch SI" ersetz t, und in Abb ildung 151' 3 durch S3"
Und erhalten davon h rriihrend die )I omentc
81" s"J[ = - . 1'1 und M = - . 113 •
SI 3
Bei der en Zustandekommen werden wieder zug ordnet e
Kräft e vorausgesetzt und zwar ge hö re n
S" "
zu st di e Kräfte _ 1_ . So' und _ 1_ . S3' (Abb. 15 a).
SI - I
s" S "
_ 8_ . S2'" _ S_. SI'" (Abh. 15e ).
S3 " Sa
Denkt man sich der Reih e na ch die Kräfte 2' ,und S2'
S, durch die obigen Kräfte bezw. der n Heaktionen er et zt»
80 ka nn ma n f!Ir die zugehörigen )Iomente nnsohreiben '
St" S~' st S,'M = - . --=. . 11 2 "lI - - . - . ''3SI S2' SI Sa '
S8" S2'" Sa" SI'"
M- -' -'112 ll1=-'- ' I'Ss S2 ' Sa S, i-
Die zugeordneten Kräfte müssen nun noch weiter ve r-
folgt werden. . Es ge hö ren
S " S" S ' ." S2'
zu _ I . 82' die Kräft _ 1_ . 2., I" lind _ . _. , ".SI 81 2 81 S2
St" SI" 8' S '" S." . S3' . Si r:
" S;. ",' S; .S;' 2 S. s,
u w, Bringt man diese der Reih e na ch an • teil e von SI.
o 3 UIIlI Sa. ~1 usw, an, so erhä lt man ohne weiteres wie de r
die zugehör igen Momente. !!;.
E versteht sic h, daß die in die r Wei e erhalte nen ~--+­
Faktore n von u imm er klein er au sfall en werden. ~Ian
braucht sie nur soweit zu berück sichtigen, als di es in de m
nachfolgenden . chema, welch es die Ent tehung der end-
gültigen wichtigen Gleichung erläutert, geschehen ist. Au ch
dürfen , ihr er Kl einheit wegen , die von Ss' und S{" ab-
hängigen Glieder ge t richen werden.
Das folgende Schema erleichtert das Ver tändnis für
den Aufbau der nachstehenden Gle ichnng ge nüge nd.
'!2
' 0 . 1 .
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di g le iche Aufgabe vor. Wenn di e Schlußlinie für di e
bela t eten tiltz~n mit Rücksicht auf di e Stlitzenkopf-Ver -
t ärkungen bestimmt werden soll 0 kann man di e Glei -
chungen in de m Werk des Veria ers Seite 52 und 53,
anwenden.
Damit di e Balk en s ich nicht eitwärt sc hiebe n, läßt
man den Rahmen sich an feste unnachgi ebi ge se itliche
A!Jb '()
Auflager anlehn en. (Abbild ung :!4). Die in diesen, in ne'
dank en vorausg esetzten Auflagern, cntlltehenden Drücke-
ma chen die Balkenverschi"\lUJlgen. die sich heim Fehl en
der Auflager vollzi eh en w ürd en , r üek g ängig. Der Eintlul.\
der Reaktion di eser, a ls äußere La st en an dem Rahmen wir-
kenden Dr ücke, stimmt daher mit dem Einfluß der Balken -
Verschiebung überein. Wenn man al 0 di e se it lic he n Auf-
la gerd rlick e kennt, so wird man ie hez w, di e Reaktion,
AbL..
in der "orheschriehencn Wei se heril ek si chtigen und somit
den Einfluß der Balken\'crsl'hiehllng' ohne Schwif'rigkeit
fe~tstellen können.Die Dr ücke in den ge daehte n se it lic he n Auf.1agc~n
erhä lt mall, indem mall di e Summe der Querkrilft~ ll1 den
• tiitzenfilßen unmittellurr oh erhalb der jew eili gen \\'Irkun~s ­
ge ra de n mit um gek ehrtom Vorzei ch en zu der " umme c. er
Qu erkrilrte in den tützenköpfen unmittelbar darunter IlIn-
Zllreehnet.~Iun wird demnach bei heli ehi ger se it lic he r Bela tung
1. di ~Iomente bei 8 itli ch unversl'hieblichen Balken
Ie t t eil en,
.) di e Dr ück e in den gcdu('hlCII ..itli ...... n AIlClagll rJI allM -
rllcllll cn , . 11 R I
:1. di e Rea ktion davon na ch den yorbesc hne enen ege n
al s ä uß re La t en h rück iehtigen und .
-I. die erha lte ne n beiden Momentenfll~chen zu"am~Cl~.zäh l en .~-I. Z u at z mo men t enfl ä ch en , E lIl fl uß, d er tu t~ e n '
. e n k u n ge n, d er T e mp er a t u r un d d e r • 0 r mal k r ,I ~ .t e.
I. Di e zu . ä tzl ie h e B er il c k "i cht igun l! d er , I u t;
Z
n k 0 I) f _\' e r l' h i e b u n g h e i l o t r e l' h t e r Bel a I u n /l .
. . r I Bel'I~I\lJlg
Ma n yerf, hrt hie r si nngemltß wic
h
h Cl
. e ! ~ I ! C I I~r \uiI'll!erll
und reehn >t dit' Drück ill redae tell ~C1 le 1 n J n.'Ikell )
al1 , di e di e \'erRchiebung der ,tiitze~~ köT!fe {der :1':1 di e
auf . ' u ll zuril ckflihren . AI dann beruckSI ~h t lg~'r~lil~e wird
Heaktion nach den gegeben en Regeln. Allf d{~S~ ehekallnt.
di e zu hcrlll'k ich t igende Zu atZll101l1l'nlolll:l<' I 1 ~1 'i11
ellklln " e I . "
:!. (l r Ein f1u L\ 11 e r :' t tl tz 0.n 8 • c h ~echls , 'or-bernl'k ~iehtigt , der Heih ' lIaeh \,on I.~nk ~ n'~H\ige) ...., enk llng~eh l' nd , j ' weil8 di e I!egen e it ige (ve rhalt IllSf",I. unt er der An -
zw ei er e ina ndc r h na chbartcr :'ttltzen~~r links nnd recht.s,
nahm , daß all e tlhrigcn l' w tz nköpfe llol~1 ~en bleiben. Die
\Vi in Ahhildung 25, in e ine~ Wagrec ~um Sc hlu se Zll-
e rha lte ne n ~Iomentenn:ichen 1IId dann
.ummen zu zähl en . .1
-;-. _ . I ,.).J links ausschenu,
10) 1-.111 DIII'I'elrahlllcll. \ in in AIJIJII. ung ~- . h Armier'
i"t vom VI'rlul! f'r lllll!filhrl il'h III 'rochnet wurllen. \C -
t er U.. t ull - 1917, lIl'ft I IIllrl :!.
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Xs x 8 " ,+ U8 ' S ·(l + k" + km) + -2 . _ 8_ . (l +k' +k") + .\':, .
3 82 83 8S '''' .a
. _s_ . (1+ k''' )]
[~ X 8 m ~+", ' S· (l +k''' ) + :2 . _ 4_ . (1 + r: + k" ' )]
, 83 8,
e, D er Rahm en mit b eli ebi g vi el en
t o c k w e r k e n (Abbild ung 20). n,
XI ==0 H h X2 = X, + H2, Xs = X2 + H
X, = X:, -I- R" X6 = X, + H.~ 3
, 8t" 82' S '" S "k = _ ._ , k" _ Z 38 S - - . -, ~ s, S3
S"" S'" S"'"k'" = _ 8_ . _ ' _ , k'!" = _'_ . Sr/'"
S3 8. S6
(Be i n -Hto ckwerken folgen n-l k-\Ver~e. )
lf [XI X2 St" ], = ", ' - · ( I + k') +- · - · ( I + k' + k" )
8. 2 81
[
X
2
X .,
+ 11 2 • S . (l + k' + k" ) + :.!. . -!- . ( 1 +k' ) +
2 8 1 8,
X ", J
• s . +. (1 + k" + k''' )
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lX3 Y 8 " -+ ''3 ' _ . (l + k " + km)+~ ._1!...- • (1+ k' + k" ) +8 s, S3X "f''-~ . -~ (1 + k'" + k"" )]
, . • a
[
.\.4 X 8 '"+ u, · -S- · ( I -I- k'" + k''' ' ) + . ..!! . '- (1 + 11' + k" ') +
4 S 8,
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r. D er u nr e g el m äßi g e Rn h m en (Abbild ung :!I ).
, 1" 82'X. _ HI , X9 = HI · 2 -I- H k' =
_ - 8 2 2 , I 2
lx X " ] ~M = "I' ..!. +~ . _ 1- . ( I + k') + uz' .~ .~(1 + k' )8 1 S2 I I z
2 und 2' werd n e rhalt n, indem man zu den (}uerkriirt en~nt rhalb der Wirkungsgerade n (in den kl einen :'tiltzen )
Jen e ob erhalb (i n d r :'Wtze di den ob eren und unt er n
Balken vorbindet ) mit um gek ehrten Vorzeiche n addier t.
rfl ·::rn .r- ~~~::;~:~i.:+~ + + +n {± I{ahm en k ön ·
seI . . . nen da Au -
len wie 111 Ahhl1llung 22 haben 10).
3. \) i ~I 0 IIJ e n t e f Ur b e,I i e b i ge . e i tI i <'11 e lle la s t un g.
(Ahlll ld ung 2:~).
A h6.;'s Wir denk n \Ins die ~10I1\t nIl '
IlntlltandclI
. 1. infolge der Belastung' h i e it -
hch un vcrsl'hieblichen Balken
2. infolgr' d r . eitIirhen ,Jcr '
s('hiehung der Balken.
!)i e .n ~rllck lli chtigung d r La. tOll
hel e lt hc h unver chi ehlichen Ihl -
ken kan~1 ilh.nlich erfolge n, wi • :li '
Berll('kSlehtlgunglotrpehterLa len
hei uny rs('hieblidJi'n Htutzen -
köpfen. Man I~ra\l cht nur dcn ~tol'kwerkrllhmen in n e -
danken um !l0 herumzudreh en und e. liegt dann g nau
142
den A IIflag.·..- Lo t recht en. Die in Betracht kommende Quer-
kraft ist
. Der jew eilige ~rom ent.en-Nullpunkt ist. be d ingt durch
ellle die Balkenach se kreu zende Ge ra de, mit den Fest -
punklahsliinden a und b al s Abschnit te a uf den begr enzen -
, ... . . . • (137
;,
~
_f----I----+_
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nach ohe n vorgeh end, jeweils di e verhältnismäßige Ver-
sch iebung zweier Knotenpunkte betracht en , di e man ent-
prech end wird ber ücksichtigen können. Im ymme t r ie -
fall e s ind di e se it lic he n Ver schi ebungen gegeben. Son t
wird man , wi e hei Temp eratur-Aend erungen, den un ver -
sc hieb lic he n Balkenpunkt, von dem au sgeh end man di e wa g-
rechten " er chlehungen fe t teilt , zun ächst nach Gutdünk en
annehmen und dann unt er Ims tä nd en auf Grund der Drück e
in gedachten se it lic he n Auflagern noch di e k orrigi erende
ZusatzmomentenlHich e ermitteln. Es liegen hierauf di e end-
gill t igen gennuen ~Iomente fest .
Au s all ed em geht hervor, daß es sic h bei der zu sätz -
lic he n Beriick si chtigung der . 'orma lk rlifte um di e L ösung
einer umme verhältnismäßig recht e infache r Auf gaben
handelt. Es fra gt sic h nur, oh der Arbei tsaufwand dem
praktischen Wert e e ntsp rec hen wird .
Man kann mit Siche rhe it an -
nehmen, daß der Einfluß der Nor-
malkr:ift e in de n Balken praktisch
helanglos ist.
Die elas t ische Zusummendrük -
kung eine r St ütze von der Ge- t --1f-~-r-+-Y~~+-
samt hö he "gcs bei der Spannung /T . :
ist (Ahhild ung 26)
/T • !lRcsJh =~'
:-;etzt man filr IT den ~pan ­
nungs - Unl erschied in zw ei e in-
and er henachbarten ' tii tze n ein.
o gibt di ese Glei chung d ie
\ rh Jlni"IJlUl.lige • enkung der benachbart en t ütz en-
kl ipf an. \Vird ungiltlstigerwci e nun angenommen, daß
di e elas t isc he Linie an den :':tiItzenköpfen ; 'agrecht bezw,
. nkrecht verläuft, so g ilt filr da Balkenmom ent. wenn I
di e Balken sp annweite ist ,
6J lt E JM- - - l-2- ·
In Verbindung mit obigem Ausdruck folg t
fi' /T. hgcs· J
M = I! .
"gcS kann a ls Ges a mthö he der Stü tze bis zu dem in Frage
kommenden Balken vom T räg heitsmoment J a ufgefaßt
we rden. Die Gle iebung liefert im allgemei ne n, nam entlich
ahpr in den oberen Stockwerken, et was Zll hoh e Werte,
.\Ia ll wird daher besser schreiben
M = a . /T • hgt s ' J '
12 '
WO " eine Zahl ist, di e man annimmt in den unteren St ock-
werken zu 6, in den mittleren zu 5, in den ohe re n zu ./.
Bei Rahm en von geringer Höh e ka nn man in den unteren
St oc k we rke n a = 5 se tze n.
'Vir werden in Folgend em , UIIl eine lJehe rs icht zu
ge be n, ge hriiuc hlic he Werte a nne hme n und .1I au srechnen.
Es se i : der pannungsunter schied /T = 100tlml , d ie
Bnlkenspaunweite l=6,O m; sowie J = 0 020m~ in hges = ,Om.
5· 100· . lI,O:?
1If= = :!.:? mt
ilfj
J = 0,015m~ in hge =-= \(j,0m.
4 . 100 · 16· 0015
1If- ' -'.J7 m l
- Sfi - -, .
. la n s ieh t, daß die, e ~loment e woh l vo n Belang ind 11).
Wenn man bed enkt, daß Au ßenstützen a us äs thetischen
Gründen oft tä rke r a u 'gefilhrt we rden a ls erforde rlic h
und nur mäßige Bean pruchungen erfa hren, so erkennt
man, daß de r eingesetzte ' pa nn ungs-Unte rschied von l 00 l/ m 2
noch nicht einma l so hoch i t. Dies i a uc h der Fall,
wonn di e Balken auf Umfassungsma ue rn ruhen 12). E
ollte n dann genaue re nter su chungen an gestellt werden .
Durch di e vo rs tehe nde n Au sfilhrungen ist zur Ge nilge
~larg,~tan, (laß d ie genlluc Bere~II1Il~ng der ' tockwerk rah~e.n
III EI enbeton unter ß erii ck slchtlgung des ch~,r3kten~tl­
s~hen . Zusammenhanges praktisch woh! du ~~h fuh~bar IS.t.
E lIle dem entsprechende Berechnungs,~' else '\lrt~ 11'!lt R,iiCk-
ieht auf di e dadurch bedingte lIIaterlal~r~parllls III Vielen
Fllllen un erlllLllich se in und in der PraxI s Immer mehr zum
11 diirfnill werden.
Die Anwendung des Verfahr~ns an. eine m praktisch en
Beispiel se i cine r uesonderen VerÖffe!lthchung .vorbehalten.
An di se r •' te Ile se i no ch auf das III de m Wied erhol er-
wiihntcn W erk des Verfassers herc iL d urc hgerec hne te Bei -
, p ie i, e ine n dreistü ckigen Hahm ' n mit zwe i :-;tiitzen be-
treffend , ,·erwiesen. -
Ibb.- . :lS •
0 I 1: J
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und d ie Momente betragen
-'fa = - Q . zo' Mb= Q. (I - zo)' ... ..• (3/i
z . ist durch den ~lomenten - , ' u llpunk t gegebe n. J It ist s te ts
positiv, wenn der linke Stii tze nko pf höh er liegt als der
rechte und im umgekehrten Falle negativ.
3. D er Einfluß von T emp eratur ch w a n k u n g e n.
Beim to ckwerkrahmen wi rd schwer Zll Ragen sein, weicht'
Temperaturschwankungen in Frag-e kommen und wie di eM'
im un günstigsten Fall s ich zu sammen setzen werden.
Gl ei chmüßige TemJleratur -!~ enderung~n d~r ~ü~zen
(a lle r St ütze n) hleib en ohnc Einfluß. Bel gleichmä ßige n
T emperatur-A enderungen der Balken werd~n di e Kre~­
zungs)lunk te ungefiihr in e ine r Lotrechten bl eib en : nur di e
unteren S tü tzen kö pfe werden sil'h geg l'nliher den Funda -
menten verschi eln-n.
Die LHng eniintlerun g der Balken be t riigt , wenn t 0 der
Temp eraturunt erschied ist, d l = a t
O [ = 0,000013· t " I.
Die Versl'hiehung der einze lne n Kn otenpunkt e kan n
im .' y mme t r iefa lle, wob ei der unvers .h iehliche Ba lke npun k t
in der :-;ymmetriea chse ohne wei t er es gegeben ist , le icht
fes tge teilt werden. Dann kann man die Moment e nach
den vorsteh enden Au sführungen bestimmen. Beim uu -
symmetrischen Rahmen wird man di e Ver chi ebungen zu -
nächst, auf Grund vo n einem nach Gutdünken angenom-
nieneu unver schi eblichen Punkt ermitteln: alsdann i t e
mögli ch, wie bei lotrechter und se it lic her Bela tung, die
durch die ) IOlllellte bedfngtun in gedaChten eitlichen Auf-
lagern ntst~~enden !?rfl ck e auszure('/lIl en , dur h di to di e
ge na ue korrlgier ende Zusatztl ächo, di e au ch di e " er chie -
hun/-l der ?herhalh gelege nen K notenpu nk t e berück iel t' rt
he timmt 1St. I Ig ,
.1. ni e z n s ii t z I i c h e Ue r ii c k 8 ich ti gun g de r "0 r -
111 a ,I k ..!l CIe. Wenn di e Mom ente ill der \'orbeschriebenen
Wel se b?stimmt s i n ~ l , so kann ma n die 1 Tormalkriifte in
den Balken und Stützen fCKtstell I I " .., :' I
rungen ausrechne n und I' ,. ~n, (eren ..11l"en.1Il1 e-
. IILr;luf du' lotrech ten und wa g -
rechten Verscillebungen der K notenpllnkte b f D'J~trec.hten Ve rschiebungen können wie !'-; :~kl lll llle n. b le
nl ck Slchtigt werden. Bei den wa grechten\rers~;l l;{et , e-
kanll man, si nngellliiLI wie bei den ~enkungen vl~e lllll gt' en
_ n un e n
11 J)' ,
Sllltz:'nk:I')111 llet~:lCh~ komIlIende g-cgcnse itigl' Vt'rschieuu n' 11.'r
aus I f.e uetr.lgt In hgcs - 8,0 m nur 0,,\ 1Il1ll•• 1:111 er iehtghier-
I .' S\~~h WIt ' aullerordentli ch cmptlrllllieh 'li p Stoc kwe rk-Rah
" I, zcnsenkungen sind. . mell
• " Oll. In IHe e ~n f'allt. wird, UIII das Momcnt im End rel<! :tu 1",-
rt (,l1ltn, a klelllcr an~cn ollllll t'n wI'rdcn k nnPll und i h et wa
zWIBdICn I und 1,1i hewI'gl'n.
H. Ok tober 1917.
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Vermischtes.
, EI enbeton-Bogenbrücl{e bel Bad M ebeno In Böhmen.
Vle ,,0.0 s t or r e i co h. Wo e lle n Re h r i f t f. d. ö f f nt 1.
B all d ie n RtU yer ljfrnntlicht in '0. 25/1917 pine Uspnh('-
t O ~-Bogen,?rll..ke im Zll ~e einer ReichsHtra ß von 20 m 0 /1\\.
hr l IR PCellmi! heir!pr. eil. all. ch ließpntlen 5 m we it~(' pann-
ten ,Plattenbalken-Tr:tbrwerken, die pin gewis es Interec I'
yonl1l'nt . Die 7 m breit e Fahrbahn (f! m heschotterter Da mm,
Jr. .I Dl B~lrger~t e ig) wird. vo n " Bo~ellrippen gl'l ragen, auf
, \ elche d10 ßfll('kpntafel Ihre La Rt mit ill 2.!i m Ah. tand tp-
ICnr!PII • liulell llhe rt rägt. Dir F hrhalmhalken KIlhen in
!;'anzer Brück pnlling(' durl'h. Um dt' n Einfluß der l" on n-
!~IHlerulIg d(-H Bogells a uf die s t~ltis(' h 'n Verhll lt ni se d r
f ahrhahn~rllger un Rch!ir!lieh Zll machell, Rinr! a uf d ' n End-
M!lulell ZWIschen dem Bogen und rlen ,oitenllCfn ungpn t:L hl-lag~r vo rge r lwlI,. di e lIow~hl !lilie Drrhung wi(Opine L1I. ng -
b " e~n~ erm~ghe h 'n. DIC Kli pfe der :liltzen untt 'r die 'n
!,a gern sllld . B I~ l ra lhew?hrt. Die ~~ndauflag-erung der ß Iken
:I.uf de m W!d erlager Ist natllrheh auc h hl'wegl ieh ei n"c-
fIchtet. ZWischen die Ulngsrippen Rillli in je 1 25 m " b-
Rtand Qner~rllger g08pa nnt , floda ß di e r!urchl aufel;d c Fah r-
ha hn platto 1Il auf all en <1 eite n a ufliel(t' lIde Feld er zerfä llt
,He (le men t8prcc he nd ine kreu zwei 0 B wehrung erha lt, I:
haben. -
Schwimmende Senkkasten in Beton und Eisenbeton für Wellenbrecher und Kaimauern in Seehäfen.
(Fortsetzung statt chluß.)
01 in Beispi el dieser Art zeigt die Ausführung chwimmend erfolgenden Tra nsp ortes vo n der Ar beits- zurdes. 1903 vo llendeten Well enbrechers im . tu- Bau te ile und im ver enkten, aber noch nicht a usgefilllteunesischen Hafen von Bi z e r t a. Bei 17 Zu tand allen Druckverhä lt nissen sicher wide rs te hen. Ihreb~s 1 ,5 m ~Vasserti?fe besteht der Uuterba:u lI.ers tellung rfolgt in vo ller Höhe in einem 'I'rnckendock .hier aus einer telnschüttung, a uf der die V10 enkkasten besitzen dann t rot 7. der Hohlräume einen
. enkkasten von 8-16 mBreite, 20-21 m Länge zu großen Tiefgang, um bei Fü llung des Dockes mit Was~er
und bIS 10 m Höhe ruhen. Die einzelnen Blöcke haben einen auf chwimmen zu können. Um ie zum 'chwimmen zu brm
R~uminlutlt vo~ 2500-.:12 50 cb~ und wiegen gefüllt. 5000 gen, werden daher auf beiden Längsseiten ~esondere eis~rne
bia 6500 L. Abbildungen 2a-d lIJ No. 17 ze igen Ausbild ung Schwimmkasten angebracht, deren Tauchhefe durch einen
lI!ld Ausf~ihr~m~sweise der Senkkasten. Di.ese bestehen a UB Ball a tkast en geregelt werden kan~. Für sich alle in schwim-
emem mit Trag-ern verstärkten und mit Beton a usge- men die e Ka ten in etwas geneigter Lage. werden dann
tampften Eisenboden. an den sich noch 2 m hohe feste durch te ilwe ise Füllung des Bulla tkastens mit Wasser so
eitenwändo anschließen. Darauf stützen sich die aus weit gesenkt, daß sie mit ein er Nase unter den unteren Ab-
ei nze lne n T eilen in 6 Zonen übereinander zusammenge- satz des enk kastc ns greifen . Wird dann der Ba~astkasten
setzten abnehmbaren Eise nwll nde, die mittels 50 L chwimm- wieder mit Luft ge filll t, so dreht s ich der ~h~\' lm~kasten
krane bedient werden. Der engschraffierte Teil des Bo- um den unteren fe ten Pu nk t und legt sich sClthch mit Kon-
dens und der eitenwände wu rde zue rs t mit Beton hinter- . oIen an das :\lauerwerk de enk.ka ten ~n. . Durch. be-
:tampft, wodurch der schwimmende Kasten eine Tauch- sondere Dichtung vorrichtungen Wird dabei ell . vollk~­
tie fe vo n 1,5 m er hielt. Nun wurden die oberen Wände men dichter Anschluß an das . lauerwerk err~ICht. er
aufgesetzt, die mit dem unteren Teil durch 6 m lange von Zw ischenraum zwischen Senkkasten .UJl(~ chwlmmk~sten
oben lösbare Bolzen ve rbun de n wa ren, und die Wllnd ab- kann dann durch. chieber in die zylmdnschen Hohlr!ll1me
. atzwei e, wie angedeutet, wei te r mit Beton in dem . laBe de r enkkasten entleert und aus diesen das W~ser f?rt~e­
hinter tampft, daß keine zu hohe Bean spruchung de r Wände pumpt werden, worauf der ganze enkkasten mit etwa .d
eintrat. Bei rd 85 m Höh e tauchten die Kast en 5,4 m tief Tauchtiefe schwimrnend nac h der Bau st elle gebra~ht jU11ltl(
. , T' f f di St lIISC I -
und wurden nun durch Füllung einzelner Ab te ilungen mit du rch Wasserfüllung au~ - 10 ~ ie e au I le· ich dann
' Va ser (durch Seitenklappen) auf Grund gesenkt, dann zu- tung a bgesenkt wird. Die chw lnn ukasten kakssen SIC d
. . . . . . d I . ht .' d lö D' Hohlräume des Ren 'a ste n wer ennäch t lIJ den leeren Abteilungen und schließlich m en eic w ie er en, re .." . . d
wied r ausgepumpten mit Beton ge füllt, Zur Füllung di ent sc hließlich mit billigem andbet01~ gefuHt. Die, h~er 92~r~,;;;
die in Abb. 2b er loht liehe Fördereinrichtung. •[un k onn ten te ilten Ka ten e ~lt halt en rd, 122:> ebm Mauerw er, o
die altenwände abgenommen werden worauf die Fertig- 0 'andbet on, 26 L Elsen für den Kastenbcden-
stellung des oberen 'I'eiles erfolgte, Bei dieser Ausfilhrungs- L'" \ Iül sform de schwimmenden enkkastens,
, . . d d f ' h B A ül r~l1le J US U irung ktl bilweise wir zwar er n c e eton gegen ussp un g ge - I h I U b rgang zur E'lsenbeton-Konstru non l-
I üt k b d I h ] • h 11' härt ( er sc on uen e I dsc 1 zt, er ommt a er oc I noc 11l IJI C t vö Ig er e- d lgt d B' . I d äuße ren freistehenden. 10 e un
t Z t d . d " t 11 • B üh tY et, zer as er pie er d, •em !I an mit em ee.wasser 111 unnut e u~re er rung de mit K ainnlaze ausgestatteten inn er en Hafendammes III
Eine Ausführungsweise ganz ohne Zululfenahme von b r ü e **t'Abb 4 u 5 1 TO 17 bei einer Ausführungs-
Eisenwä nden aber ebenfalls mit kräftigem eisernen Boden ~.ee r:~~gzu~ rd 35 km . Die ~nkkasten stehen auch hier
und mit .sta rke n gem~ue!,en, aber auch in Beton her st ell - \:ie~~r' auf iein~cl;üttu~g. Sie haben für die .Kaianlag~
baren eitenwändon, Ist 111 Abb. 3a-d, No. 17, dargestellt. '>5 L" b . 75 m Breite und je nach WassertIefe 7-9
Es ist da ein von dem holländischen Ingenieur Prof. w m an.ge .elh , 'er etzt no ch 1 m über NW. da ra uf ruht
.1. Kr au s , der die großen Erweiterungsbauten rle Hafens ~öheÖb It reic e~ ~eschichteten Vollblöcke n 'von je 55 t
von Va l par a i s 0*) ge pla nt hat und a uch für die chile- e~n . , erDa u ~~ vicht der chwimmblöck e betrug 3-4000 t.
nisc he Regierung die Ausf ührung k-it et , vorgesehen e Her- g~wIKh\Cl~Sb Si~z~n eine n BI ehma nte l VOll 3 mm Stltrke,
stellungaweise für die do rt ne u zu scha ffenden Wellenbrec her. 1C ~ 'ft 'n je 3 m \bst and durch GitterwerkBrahmen, u~d
Bei 20 mTiefe unter mittler er Meer esh öh e (2 m über , TW .) be- au ge ~I I tarke u~tere chneide mit der ie sich fest .m
tehen diese auf die unteren 10 m aus einer teinschüttung, ~~bent e.lOe I ··t tung eindrück n. Das ganze Ei enwerk Ist
da rUber aus groBen chwimmblöcken von 40()(}-{jOOO t Ge- ~ le " e1ll c 111 s Ka tens durch einen Beton von 200 ~g Ze-
wicht, die einem höchst en Well endfllck von 80 t/qm in Höhe 111I lnne rfe~ ~b<;" nd und teinscWag umhüllt, der mnere
de r eeoberfläc he widcrstehen solle n. Die Blöck e reichen, ~~e~f au h d~m Ve rse nken das dnrc h Ei nlassen von
wr nn auf den Unterba u gesetzt, von - 9 bis + 1,25 ode r ~ raum nac d rch 'Lfbeton mittels Ka Bten ausge-
+ 2, ha ben a lso rd. 10-11 m Höh e, bei verschiedener Breite ~'~s eb. er~f~g~e, , u den /1' in dem anfangs noc h tr~ckli~
und Lä nge. Dio hier dargestellten sind für die Wellen- .1I 1. le c e \\ ur t i';1 l,esoJ\{ler em Doek herge~te
hrecher von Las Habas und La Aduana bes.tilJlmt,. erhalten ~~ige.n~~~\~~in~:I~~~k~·dee: !luB ren freistehende.n Molenel~~~~;
22,2 m Llingp un rl unten 8, oben rd , 7 m BreIte. Die Wand- I ~ ' I hem mit noch st'lrkorom Wellenangflff zu rf,'1 ge
stärke n sind wiede r so bemessen, daß ie w:thrend des )?I \\ r .c d 311 ähnlic'IICU Renkkasten mit 81 IR ~ nG e~
- \\ar, \\ ur en , . 1" ~ m Höhe 3000
*) •'lIch dem. Vprhe serungsprojekt fUr den Haf 'n \"on Val- 11.5 Dl IIntrrer, 9,2m olwrer .BreIt, w.") n ZII t.snd herg ,-
(laraiso. Von J. Krau~. Im Auftrag(' dpr chilenischen Hegierun' \\ (eht in leerem lind 9000 ~ 1I1 ,~l1l.gefh}}hel cl die kleineren
herausgegebene deutBche Uehersetzung. ])plft 1903." Prof. Krau '(" lIt und enthalt"n rd . 12:> I bsen, " .l ~en s ich IlfliI~at 19!J!l die, L,:itullg ,Ier Arbeite n Uhr'rnollllllen. Uober ihren K';st '11 alle in schwi mmf, hig waren, 1Il;' ~~lJ~n~num ..ie zur
. tnnd SlOd wir DIcht IIUher unt prrichtet. . .': B nd er er I1ilf.._l'it·hwillllllk.llfltlJll ~ 1 Fo; ts. folgt.)
, U), ach: Annalrs des travoaux puhllll'lt·S ,I.. BlllgiqUf' 190·\. (llef!en "t0, LeHe EI 'hle ppe n Z U k önnelI. (
\ '-rgl. lluch n '-ut clll' Rauztg. 1907 •. 637. Ver en( un " I'ft
'nb macht nach der Zelt c lf1
Der ~I enbeton- chi .,au ort schritte. Beschränkte
,)lotorsc!uff und .Iotorbo?t ra: che F uf EinzelausfUhrungen,
Rich der Ball solche r chIffe bish er a ) .. folgten GrUndulIg'
_0 • ind . pit der 1916 in Moß (Norwege~1 e, r. f f I. 'L U 0' e s e 11-
" ' 'h I1 ton - ~ (' I I u... d'der " f 0 u 15 11 r s ,t .L . I , " ften entstanden, 1C
sc h a f t" OIn ganze Hl'lhe ,on d" erJ, . ~n chiffahrt. ve r-, L' h rur en ,lnJ!< • I
sich den Bau von ,. a rz ~g n Motorsehiffen zur Aufga ' 0
kehr und \'011 ret lIchtlg .!1 • \ t·· MnIrnli (Lehwed en )
I Ica si nd Wrriten dlCser 1 r Jl\ .' f er belltehtmac )('11.- k) t t· leu 'rn I
ullli in Mo Ill'd und (!111nemar ' en an~ 'Frerlt' rik88t~ (
di Ab ich t. . olche 111 Drammen, BC~l-e\I)('u t hlall? eme
(: orwegen) zu ~rrichtell. Da~ a uch , 1l~I1 , b. fl." mIt dem
(liehe Werft "EI. enbeton- c!uffba.!1t~~ diesem .Jahr, haben
:-, itz in Hamburg er richtet .wo.rden IS" hcrichte t. - . .
wir ('hon in To. 9 t1l'r ,. ht tCllungen t ' r Kokertll-Anillg,
- --- J ' '('ub:1U (e , D rtmund. -Inh Jt: Ei",-nl,,·tonlJautt·n fUr In. h" ingb bel 0 chte und
auf der Zt'chp We thau . en in Bodel~c fUr beliebig~ lo~r~ gten in
Di Berechnung d r 0 tockwe rkrahml;lwilnll1ende ,en a in ~ee­
geitliche Belastung. ( chluß.) - e her und Kalmauern
n.. lon und Eisenbeton CUr Wcllenbrec
h. f,'n. ( ~o rt etzun ' .) - V'rmischtt' 8 . - b H in BerJin..
-- .• ng a m. . " . Berhn.Verlag d'r Deutlichen ßauzCi.U 'F "tz Eiselen 10 B lin
Für di Redaktion v rantwortlich: ß flp 111 Weber in er 'Buchdru ckerei Oustav Sch nck N ch g. . . r 18
... o. .
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